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DATOS BIOGRAFICOS 
M este esclarecido Ministro del 
I Altísimo en la ciudad de Sancti Spí-
! ritus, el 18 de Febrero de 1851. Es-
¡ tudió las primeras letras en el Cole-
I gio que los PP. Jesuítas tenían esta-
' blecido en su ciudad natal. Llamado 
I por Dios Nuestro Señor al estado sa-
I m p o r t a n t e r e s o -
l u c i ó n d e l C o n s e -
j o d e D e f e n s a 
OPINION D E UíT P R O M I N E N T E 
M I E M B R O D E L G O B I E R N O A M E -
R I C A N O A C E R C A D E L P R O B L E -
M A D E L A S E X P O R T A C I O N E S 
MOJÍSEÑOE MANUEL GALI T CAM-
PAMONI 
cerdotal, se trasladó al colegio que 
en Manresa tenían los citados Padres, 
cursando los estudios superiores en 
el Seminario de Tarragona. Ordena-
do de Sacerdote, se trasladó a su pa-
tria, cantando su primera misa en la 
misma iglesia donde recibiera las re-
generadoras aguas del Santo Bautis-
mo. Ejerciendo después los cargfts de 
Coadjutor de la misma iglesia, Párro-
co de "Wajay y Artemisa hasta el año 
1883, en que fué nombrado Párroco 
de Nuestra Señora de la Caridad, car-
go que ejerció hasta el año de 1909, 
en el que cedió la administración de 
la Parroquia a los RR. PP. Carme-
litas. 
Nuestro Santísimo Padre el Pajpa 
Benedicto XIV ha premiado los ser-
vicios prestados a la Iglesia de Dios 
Nuestro Señor por tan benemérito 
sacerdote con el título de Monseñor 
y nombrándolo &u Camarero Secreto 
con todos los privilegios anexos. 
Sea nuestra felicitación para el 
ilustrado y vi:tuoso sacerdote cuba-
no, por la alta distinción de que ha 
sido objeto por parte de la Santa Se-
de. 
COMO FUNCIONARA EN CUBA LA 
DIRECCION GENERAL DE IM-
PORTACION Y EXPORTACION 
L O S P R E C I O S D E L A L E C H E 
Al reseñar en nuestra edición ma-
tutina de ayer la sesión celebrada el 
día anterior por el Consejo de De-
fensa Nacional, dábamos cuenta a 
nuestros lectores de haber sido apro-
bados en esa sesión ciertos acuerdos 
tendentes a garantizar a los Estados 
Unidos el consumo total en Cuba de 
las Importaciones procedentes de 
aquel país. 
Hoy podemos hacer pública, en su 
texto íntegro, la moción relacionada 
con este asunto. La presentó el se-
ñor Jorge Roa, Jefe de Despacho del 
Consejo, y fué aprobada por unani-
midad en la referida sesión del pa-
sado viernes. 
Hela aquí: 
"Al hoonrable Consejo de Defensa 
Nacional: 
Estamos en la discusión de un plan 
general que nos sirva de base para 
cotizar los precios de expendio de los 
artículos de importación. 
Controlar el comercio que se pro-
duce en la industria local es, sin du-
da, empresa llena de dificultades; 
pero al fin se hace, como lo estamos 
haciendo y lo han hecho con mayor 
o menor dificultad los países todos 
de la guerra. 
Pero el comercio internacional, ese 
que se forma por el intercambio de 
productos, no basta para regularlo, 
a veces, ni controlarlo en casa, pues 
él depende de circunstancias y me-
dios muy lejos de nuestras manos y 
a la vez tan complicadas y peligro-
sas como las nuestras. 
El mercado mundial hoy, y el úni-
co nuestro, son los Estados Unidos. 
Las dificultades internas de nues-
tro gran aliado son insuperables. 
Nuestro estado de cosas, por emba-
razoso que sea, no nos da ni remota-
mente una pequeña idea de lo que 
allí ocurre. Pero en la conciencia de 
cada miembro de este Consejo debe 
existir, como ocurre al proponente, 
un torbellino de concurrencias per-
judiciales, de espionaje, de enemigo 
oculto tras la capa de un banquero, 
de un comerciante, etc., que a veces 
siendo neutral, aún consanguíneok 
que so capa de comercio, respalda e 
inmuniza sus acciones. 
Tal estado do hecho ha roto todo 
estado de derecho. Un prominente 
miembro del Gobierno de los Estados 
Unidos se expresaba así, tratando 
del comercio de exportación de su 
país: 
(Continúa en la plana DOCE) 
C o m i s i ó n e s p e c i a l 
d e l a c e n s u r a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto: 
'"Por cuanto: Por el decreto núme-
ro 1900 del día 27 del mes actual se 
dispone la depignación de una Comi-
sión Especial compuesta de loa fujv-
clonarios de la Administración Civil 
y del Ministerio Fiscal, encargada del 
cumplimiento de lo que se dispone 
porel referido decreto. 
Por cuanto: Debe organizarse sin 
demora el servicio para «i examen de 
los telegramas dirigidos desde el ex-
tranjero a particulares o a la prensa 
y de la circulación de los libros, fo-
lletos, escritos, periódicos, etc., de 
que trata el decreto citado anterior-
mente . 
A propuesta dei Secretario de Go-
bernación y en uso de las facultades 
aue me están conferidas, 
RESUELVO: 
Artídulo primero: La Comisión Es-
ipecial a que se refiere el artículo 4o, 
del decreto número 1,900 de 27 d© 
Noviembre de 1917, se compondrá de 
los siguientes funcionarios de la Ad-
ministración Civil y del Ministerio 
Fiscal: f 
(a) Dei Secretario de Gobernación, 
(b) Del Director General de Comu-
nicaciones . 
(c) Del General José Miró Argen-
ter, Jefe del Archivo del Ejército Li-
bertador . 
(d) Del doctor Adolfo Núñez de Ve-
llavicencio y Palomino, Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara. 
Artículo segundo: El personal des-
tinado a formar la Comisión Especial 
se entenderá agregado a este servicio 
en comisión ordinaria del mismo. 
Artículo tercero: Previo acuerdo 
de la Comisión Especial, el Secretario 
de Gobernación dispondrá del perso-
nal de la Secretaría a su cargo que 
sea necesario para que este servicia 
quede agregado a dicha Comisión. 
Artículo cuarto: El Secretario do 
Gobernación en el ejercicio de las 
funciones gubernativas que le corres-
ponde por las leyes vigentes, dictará 
las disposiciónea necesarias para la 
ejecución de los acuerdos de la Co-
misión Especial, dando cuenta al Eje-
cutivo Nacional en los casos que pro-
ceda. 
. Artículo quinto: El Secretario de 
U N S O L D A D O H I R I O D E UN NA-
V A J A Z O A UN V I G I L A N T E 
D E P O L I C I A 
AX INTERVENIR PARA QUE NO CON-
TINUARA MALTRATANDO A SU AMAN-
TE.— DETENCION DEIi AGRESOR Y 
OCUPACION DEL ARMA.—- DECLARA-
CIONES DE TESTIGOS PRESENCIALES 
En las primeras hora» de la noche de ayer, en una accesoria correspondiente a la casa número uno de la calle de San Isidro, se dosarrolló un sangriento suce-so, en el que resultó herido un vigi-lante de la policía Nacional de un na-vajazo en el rostro. En el turno de las seis de la tarde fué a cubrir la posta número 2 el vigilante número ító, perteneciente a la segunda EstaciOn, nombrado León García. Cuando se encontraba parado en la es-quina de San Isidro y Cuba, dicho ageute oyó que de una de las accesorias corres-pondientes a la casa número uno de la primera de las citadas calles, partían vo-ces de auxilio, por lo que acudió a la misma y al ver a un soldado que mal-trataba a una mujer, penetró en el de-partamento y requirió al soldado para que lo acompañara a la estación de poli-cía y a la maltratada para llevarla a la casa de socorros. Molesto, al parecer, el militar, por la actitud leí vigilante, se volvió a éste ne-gándose a salir: pero como García insls-tieratiera, el soldado sacó una navaja y con ella hirió en la cara al policía. Un numeroso público se aglomeró frente al lugar del hecho, acudiendo tam-bién otros vigilantes y mientras unos auxiliaban a su compaiiero, otros dete-nían al autor del atentado. Nómbrase éste Eloy Alvarez Menéndez, corneta del regimiento de arttllerla, destacado en el Castillo de la Fuerza. La mujer a quien éste pegaba, que es su amante, se nombra Hllda Gutiérrez. El médico de guardia en el centro de Socorros del primer distrito, doctor Boa-da, asistió al vigilante García de una he-rida de 14 centímetros situada en el la-do izquierdo del rostro, certificando su estado de menos grave. El capitán Grave de Peralta, al man-do de ia segunda estación, se constituyó auxiliado del sargento Vicente Arias, le-vantando acta de lo ocurrido. Ante dicha autoridad declararon el vi-gilante, Hilda Gutiérrez, otra mujer nom-brada Felipa Pedroso Hernández y el chauffeur Francisco Fuentes Fernández, que condujo en el automóvil 3727 al he-rido al centro de socorros. Tanto el vigilante como la Pedroso re-lataron el hecho tal como lo dejamos descripto e Ilda negó fuera cierto que su amante la estuviera maltratando. Con las diligencias iniciadas, se dió cuenta al Jefe del Puesto del Castillo de la Fuerza, siéndole entreyado el soldado ÁJvareK, en calidad de detenido, al Jefe de la patrulla 
Gobernación queda encargado del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente decreto se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial, a treinta de Noviembre de 
1917." 
( R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) DE LA GUEERA ETJHOPEA 
V I E N E N M I L E S D E T R A B A J A D O R E S CHINOS A C U B A 
(CABLE DE LA PRENSA ASOCIADA, RECIBIDO POR EL HILO DIRECTO.) 
SAN FRANCISCO, Diciembre 10.—Millares de braceros chinos que se di-
rigen a Cuba desde China llegarán en breve a la costa del Pacífico, pasando 
por los Estados Unidos, según informes que aquí se recibieron hoy. 
El Gobierno cubano ha otorgado permiso a los hacendados para la im-
portación de braceros chinos, porque ellos alegan que sin estos braceros ha-
bría que restringir la producción. 
Costará a los hacendados $127 el transportar a cada bracero desde el 
puerto de procedencia hasta la Haban&e 
Los chinos estarán asegurados por medio de fianzas, como precaución pa-
ra que no se escapen al cruzar los Estados Unidos. 
Los derechos de i m p o r t a c i ó n im-
puestos a los metales por el 
Gobierno mejicano. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
CIUADAD DE MEJICO, Diciembre 1. El Gobierno anuncia los siguientes de-rechos de exportación sobre el metal, en oro nacional, para el mes de Diciembre: Oro, 93,33 pesos por kilogramo; plata, 2,893 pesos por kilogramo; mineral concen-trado, 3,924 por kilogramo; barras de co-bre, 51 centavos por kilogramo; barras de plomo, 56 centarvos por kilogramo; de zinc, 73 centavos por kilogramo; de estaño, 9,12 centavos por kilogramo; mercurio, 18 cen-tavos por kilogramo. El derecho de exportación sobre el mer-curio se baisará en frascos de un peso neto por término medio de 34 kilogramos, y se extraerá una muestra de cada décimo frasco paira determinar si contiene amal-gamas de cualquier otro metal precioso sujeto a más altos derechos. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL IJÍGLES 
Londres, Diciembre lo. 
El parte oficial inglés sobre las 
operaciones aéreas, expedido esta 
noche, dice: 
"Ayer nnestras patrullas explora-
doras dispararon más de 1.500 tiros 
de sus ametralladoras sobre las tro-
pas y transportes enemigos en los 
caminos detrás de la línea de fuego. 
""Quince aeroplanos enemigos fue-
ron derribados y tres más puestos 
fuera de combate. Siete de nuestras 
máquinas han desaparecido.'' 
Londres, Diciembre 1. 
El texto del parte oficial de hoy 
dice: 
"En el frente de batalla de Cam-
bra! los alemanes, durante la noche, 
no hicieron esfuerzo ninguna para 
renovar sus principales ataques. 
"Al Sudoeste de Vendhuile los ata-
ques locales fueron rechazados con 
buen éxito por nosotros. Realizamos 
con buen éxito dos incursiones en 
lais Inmediaciones de TTarneton, cau-
sando muchas bajas al enemigo y 
haciendo prisioneros en ambas oca-
siones." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre lo.. Tía Lon-
dres. 
Los alemanes ayer hicieron 4.000 
prisioneros ingleses y ocuparon Ta-
rtas baterías en la región de Cam-
bra!, según anuncia el Ministerio de 
la Guerra, 
El parte dice: 
"Teatro Occidental de la Guerra: 
"Frente del Príncipe Heredero 
Rupprechet: En Flandes la actiTi-
dad de la artillería se contuTO den-
tro de límites moderados. Al Sudes-
te de Ai-ras el fuego de la artilería 
aumentó en Tolumen. 
"La batadla cerca de Cambra! es-! 
talló nuevamente ayer con gran tío-
lencia. Nuestros propios contraata-
ques para mejorar nuestras posicio-
nes alcanzaron un éxito completo. El 
fuerte fuego de nuestra artillería y 
lanzadores de minas preparó el cami-
no para que nuestra infantería pene-
trada fen las líneas enemigas. 
"Entre MoeuTres y Bourlen y des-
de Fontaine y La Folie, rechazamos 
al enemigo, haciéndole replegarse 
sobre las aldeas de Graincourt, An-
neux y Cantaing A ambos l?jdos del 
Banteaux nuestras tropas tomaron 
por asalto las alturas, en la margen 
occidental! del río Penetraron las pri-
meras líneas enemigas y capturaron 
las aldeas de Gonneilen y Tillers-
Gnislain 
"El enemigo, que resistió tenaz-
mente, sostuTO bajas numerosas. 
Cuatro mil ingleses fueron hechos pri-
sloneros y Varias baterías fueron 
capturadas. Contraataques por el 
enemigo contra Gonelien, en que se 
emplearon tanques y caballería, fra-
casiwon con grandes pérdidas para 
los asaltantes. 
"Durante la noche continuó un t1-
to duelo de artillería en el campo de 
batalla. 
El parte suplementario de esta tar-
de dice: 
"En el campo de batalla cerca de 
Cambra!, fuertes contra-ataques In-
gleses contra las posiciones captura-
das por nosotros ayer fracasaron", 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre lo. 
El parte oficial de hoy dice así: 
"Las tentatiyas del enemigo de 
atacar nnestras posiciones en la re-
gión de Lolyre, noroeste de Relms y 
en el Argonne, cerca de Chausses, 
fracasaron debido a nuestro fuego. 
Nuestras tropas lleTaron a cabo una 
incursión dentro de las líneas alema-
nas, cerca de Saint Marle-a-Py, en 
la región de las colinas del Mosa, y 
represaron con prisioneros. 
"En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Tcrdnn) los combates de 
artillería ai rociaron en el sector, en-
tre Beaumont y el bosque de Chau-
me, y fueron seguidos de un Tiolen-
to ataque del enemigo contra nues-
tras posiciones, al norte del bosque 
de Fosses. Los asaltantes hicieron 
tíos esfuerzos más y ambos fracasa-
ron, teniendo que retirarse a sus 
trincheras. Después de un recio 
combate nuestras líneas fueron com-
pletamente sostenidas." 
París, Diciembre 1. 
El parte oficial del Ministerio de 
la Guerra, expedido esta noche, dice: 
"Violentas acciones de artillería se 
efectuaron en ia región de San Quin-
tín y al Sur de JuTincourt, En la 
margen derecha del Mosa rechaza-
mos un ataque enemigo contra nues-
tras trincheras al Noroeste de Be-
zonTaux, 
"Comunicado belga: En la noche 
de NoTlembre 29-30 un destacamen-
to enemigo intentó aproximarse a 
nuestras líneas al Sur de Dixmude, 
habiéndose dirigido un Tiolento bom-
bardeo contra nuestras trinchera&í 
Un ataque alemán dirigido Igualmen-
te contra nuestras posiciones en las 
afueras de Kippe fracasó por com-
pleto. El día 30 de NoTlembre se 
señaló por una gran actividad de 
la artillería, particularmente en la 
región de Merkem, En la noche del 
30 de Noviembre al primero de Di-
ciembre se efectuaron encuentros de 
patrullas en la región de Dixmude y 
Woumen, El día primero de Diciem-
bre hübo moderada actividad por 
parte de ia artillería; pero el fuego 
fué más Intenso en la dirección de 
Kippe." 
"Teatro Oriental de ia Guerra, No-
viembre 30.—Nuestra artillería se 
mostró activa alred^or de Mouastir; 
la del enemigo, a lo largo del Tardat 
y en la región del Mont Agüense. Los 
aviadores Ingleses bombardearon la 
reglón de Rupel y el ferrocarril en-
tre Drama y Seres. En el frente ru-
so, las tentativas de fraternización 
por parte de los búlgaros fueron re-
chazadas a tiros/' 
DEL FRENTE BRITANICO 
Cuartel eneral Británico en Fran-
cia, Diciembre lo. De la Prensa 
Asociada. 
En sus operaciones efectuadas ayer 
en la región de Cambra! los alema-
nes Iniciaron un movimiento envol-
vente, pero los Ingleses lograron re-
tirar la mayoría de sus tropas y ca-
ñones en el primer ataque evitando 
que fueran capturados. Los Ingle-
ses volaron cierto número de caño-
nes. NI un solo cañón Inglés fué 
capturado por los alemanes. 
Las bajas que tuvieron los alema-
nes ayer, fueron excesivamente cre-
cidas. Los Ingleses también sufrie-
ron serlas pérdidas. No se oculta 
el hecho de que los ingieses pasa-
ron ayer un par de horas muy moles-
tas, pero la situación esta mañana 
no causa particular intranquilidad. 
Algunos Ingleses que estaban en 
la primera línea tal vez hallan caí-
do en poder del enemigo, pero la ma-
yoría de las tropas fueron retiradas 
oportunamente. Algún terreno se ha 
perdido, pero a menos que ocurra al-
go extraordinario fracasó con bajas 
numerosas. 
La batalla continuó hoy, y los In-
gleses persisten en sus contraata-
ques. 
Las tropas de HIndenburg Inten-
taron ayer su primera acometida pa-
ra desalojar a los Ingleses del terri-
torio conquistado por el general Byu 
en la pasada semana. Hasta ahora 
han fracasado en su empeño, aunque 
han ganado un considerable exten-
sión de terreno en la reglón de Gon-
nelieu, justamente al sur del lugar 
en donde se efetuó la relente ofensi-
va británica. 
Ayer mañana se efectuaron dos 
grandes ataques. Uno desde Mou-
yres hasta el bosque de Bourleon; 
el otro a lo largo de un frente de 
unáis doce mil yardas entre Vendhui-
le por el sur y Cvevecoeur, por el 
norte. Ambas acometidas se llevaron 
a cabo con fuertes contingentes y la 
Infantería fué apoyada por el fuego 
de los cañones alemanes. 
En el ajtaque al norte, los alemanes 
lograron avanzar entre Mouvres y el 
bosque de Bourleon una distancia 
considerable, pero tuvieron que re-
troceder bajo la presión de un vigo-
roso contraataque. La línea hoy, en 
esta sección se encuentra prácüca-
mente igual antes de que los alema-
nes efectuarrin su acometida. 
En la batalla librada al sur los 
alemanes rompieron el frente Inglés 
al sur de Villers-Guíalain y por un 
movimiento envolvente hacia el norte 
lograron ocupar temporalmente el 
bosque de anche, Gonzeaucourt, 
Gonnelieu y La Vacquerle. 
Después de la primera sacudfids» 
propinada por fuerzas superiores en 
número Ingleses, los Ingleses orga-
nizaron un contraataque y enviaron 
refueros a la línea de fuego. 
Tropas inglesas ñieron lanzadas 
contra los alemanes en Goueaucourt, 
extremo avance del enemigo, a una 
distancia de cnatro mli yardas. Los 
alemanes entraron en Gouzeaucourt 
R E S U M E N D E L A 
S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Diciembre 1. 
T AS tropas defl general Byng, en el sa-Li ilente de Cambrai, en la l'rancia Sep-tentrional asumieron hoy la ofensiva nuevamente, atacando a los alemanes, que en una determinada acometida compren-cíida el día anterior a lo largo de casi todo el frente de 18 minias habían arro-jado hacia atrás a los ingleses desde unas cuantas de las posiciones avanza-das por ellos capturadas en su reciente gran movimiento ofensivo. Prontos contra-ataques de las tropas de Byng mientras los alemanes procura-ban todavía adelantar el viernes pusie-ron coto al avance teutónico antes de aue alcanzase mucho ímpetu. Durante algún tiempo la situación asumió una carácter muy serio para los ingleses, cuaudo el movimiento envolvente alemán hacia el extremo Sur del saliente, girando sobre la margen occidental del Escalda, al Norte de Banteux, llevó su ittanco iz-quierdo "ai través de Gonnelieu y hasta Gouzeaucourt, una y media milla de-trás de la linea general ingüesa, mientras su centro llegaba a Ĵa. Vacquerle. Hubo un precipitado éxodo de ingleses del sector amenazado por el movimiento envolvente, y parece ser que todos me-nos unos cuantos de los grupos más ex-puestos lograron desprenderse-. Berlín, sin embargo, asegura que se hicieron cuatro mil prisioneros a los ingleses y se ocuparon varias baterías de campaña. Despachos del Cuartel General inglés di-cen que los Ingleses volaron varios ca-ñones suyos que corrían el riesgo de caer en manos enemigas. Los prontos contraataques recupera-ron gran parte del terreno perdido, in-cluso Gouzeaucourt y La Vacquerle, don-de la penetración había sido más pro-funda, y hoy las fuerzas de Byng han apurado e/1 combate, esforzándose para recuperar todavía más terreno. El Ministerio de la Guerra Inglés no reconoce ningtin otro movimiento de re-troceso en el frente del ataque, por más que Berlín pretende haber arrojado a los ingleses sobre Graincourt, Anneux y Can-taing, a lo largo del lado septentrional áii] saliente. Los alemanes parecen ha-ber alcanzado éxitos iniciales en este sector; pero, al parecer, fueron rechaza-dos por las contra-demostraciones ingle-sas antes de que pudieran establecerse. Las bajas sufridas por los alemanes en los ataques concentrados se dice que fueron muy numerosas y también fueron considerables ías de las fuerzas de Byng, al rechazar los asaltos y también duran-te sus vigorosos contra-ataques. En el frente Italiano no ha habido nuevos esfuerzos por parte de los austro-germanos para romper la línea italiana. La tentativa, si es que se ha de llevar a cabo; parece estar pendtiente de la lle-gada de la artillería gruesa que se dice sia halla en camino para el frente. Los ejércitos deü genera]) Díaz parece que han sido muy reforzados, tanto con hombres como con artillería. En un sector han asumido la oftensiva, probablemente con el objeto de realizar una leve rectifica-ción de su frente, según Informes de Ber-lín, que también anuncia un ataque, ca-lificado de Infructuoso, contra el Monte Petrica, en las colinas situadas entre el B renta y eT Piave. En la Palestina, las tropas del gene-ral Allenby, aunque no han emprendido ningún ataque general contra los turcos no han dejado do causarles bajas consi-derables en operaciones menores a lo largo de las líneas hasta el Nordeste de Jerusalén. 
DIPOHTAJÍTE EEÜMOJí EN LA AL-
CALDIA*—HAT ESCASEZ DE BRA-
CEROS 
En la tarde de ayer, citados al efec-
to por el Alcalde, se reunieron en su 
despacho el Director y Subdirector de 
la Junta Nacional de Defensa y los 
señores Treto y Lamadrid, con los 
representantes de los almacenistas y 
detallistas de carbón vegetal. 
Abierta la sesión, el doctor Varo-
na explicó a los concurrentes el ob-
jeto de la citación, el cual no había 
sido otro, que el darles conocimiento 
de haberse acordado que todo el car-
bón fuese contratado por el Consejo 
Nacional y solucionar al mismo tiem-
po el envío de ese artículo tan im-
prescindible a los pueblos' del inte-
rior de la Provincia. 
El primer acuei-do adoptado fué au-
túriasfot" a ios t^oresi Sueiras y Pe-
reirá para que puedan enviar a Ma-
rianao quinientos sacos semanales. 
En cuanto a los pueblos de San 
José, Güines y Santiago de las Ve-
gajs el Subdirector Nacional dió cuen-
ta de estar ya solucionado el asunto 
y que en lo sucesivo se pongan de 
acuerdo con el Director Provincial se-
ñor Pardo Suárez. 
Se acordó que el desembarco de 
carbón, del que viene por ferrocarril 
se haga en las estaciones de Cristina, 
Temlnal y en Salamanca y esta úl-
tima se pondrá un inspector delegado 
del Acalde. 
El que venga por mar se desembalé 
cará por los muelles de Luz, Paula y 
Tallapiedra, a cuyo efecto se le pa-
saron en el acto las correspondientes 
comunicaciones al inspector general 
del Puerto, y al administrador general 
de los Ferrocarriles. 
En cuanto al suministro a los pue-
blos se acordó que éste se hiecera del 
ses, juntó con el bosque de Cauche, lle&a Por mar y que el que viene 
sudeste de Gouzeaucort, aTanzandoid® Batabanó sólo se destina a la ca-
liasta el borde occidental de Gonne- ' Pital- ' 
lien. MIentraís tanto, los ataques I Ul10 ̂  los a-lmacenistas hizo pre-
brltónlcos en la Vacquerle resultaron i se?te ?ue ae avecina d^ ûevo otra 
satisfactorios y los alemanes fueron ^ T ? de ^í011 ^ la,?ludad' ^ 
desalojados sufriendo crecidas bajas, f01^8 quo haI1 llesado car̂ ada3 
La línea alemana esta mañana esta- daSn í111,me9 en r e^a r cargadas. 
, " c,¿„^„^ . A Oto de los concurrentes dijo que en 
ba justamente ad oeste de VUlers- lag j , es de i-ersonal 
Guislaln, que representeba un avan- | hacer el carb6 
ce de unas tres mil yardas. En Gon- ¡anteg mil carretones hoy sólo 
nelieu el enemigo avanzo poco y su ; unog dos-cientos 
progreso más hacia el norte fué vir- Bi doctor Martínez Ortiz interrogó 
tualmente anulado en muchos luga- | a los presentes acerca de la é!poca 
res. En Ingún punto e! avance ha ¡ en que era menor la producción, in-
a las diez de la mañana y desde esa 
hora hasta las tres de la tarde, se 
libró un encarnizado combate cuer-
po a cuerpo. 
Aunque el número de alemanes era 
mucho mayor, los Ingleses comba-
tieron con tal valentía que desaloja-
ron al enemigo de la aldea recon-
quistándola!. 
Justamente al este de Gouzeau-
court hay una cordillera, y los ale-
majnes la ocuparon. Los británicos 
continuaron en sus ataques y gra-
dualmente obligaron al enemigo a 
abandonar el lomerío, replegándose 
en la tierra baja más allá de la cor-
dülería. Como resultado, el lome-
río, fué reconquistado por los Ingle. 
El Rey de Italia en Alsacia: el monarca Italiano en un observatorio do 
la linea. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
COJÍTRA LA DISOLUCION DE LAS 
CORTES 
Madrid, 1." 
Los periódicos Independientes acen-
<úan su campaña contra la probable 
disolución de las Cortes. 
Dice la prensa que el GoblerSio 
actual se comprometió cuando acep-
tó el Poder, a presentarse ante el 
actual Parlamento, y lo exigen ahô  
ra que cumpla su compromiso. 





La prensa publica una caerta dei 
Ministro del Uruguay desmintiendo 
ciertas Informaciones, que publican 
parte de los periódicos españoles, re-
lativas a la actitud de la Argentina y 
las causas que promovieron la rup-
tura del Uruguay con Alemania. 
Dice en su carta el Ministro uru-
guayo que la Intriga/ tramada por los 
germanófflos fué rectificada oportu-




Han sido nombrados algunos go» 
bernaídores civiles de provincias. 
Los que había designado el Gabi-
nete del señor Marqués de Alhuce-
mas para Ies gobiernos de Lérida, 
Cáceres y Pamplona rehusaron los 
cargos que se les daban 
Fundíín todos ellos sus renuncias 
en razones particulares. 
sido tan grande como en el sector de 
THlers-Guislaln, 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Noviembre lo. 
El parte oficial publicado por el 
Cuartel General inglés esta noche di-
ce lo siguiente: 
"Informes recibidos de varios sec-
tores del frente de batalla de Cam-
bra!, junto con órdenes y mapas cap-
turados permiten hacer la siguiente 
reseña de la batalla que dió comien-
zo en la mañana de ayer: 
"La intención del enemigo era efec-
tuar un aitaquo simultáneo envolven 
formándosele que lo era el mes de 
Octubre a causa de las aguas. 
El señor Martínez Ortiz dijo que 
en el caso de que escasease el carbón 
había el propósito de hacer cocinar 
con otro combustible a los hoteles y 
demás industrias que tuvieran un gran 
consumo; pero, que eso se dejaría 
siempre para última hora, pues no se 
quería perjudicar los intereses de 
nadie. 
El doctor Varona interrogó a los 
almacenistas acerca do la existencia 
de sacos que pudiera haber hoy en la 
Habana. 
Se le contestó unánimemente que te con vanas divisiones y desalojar | sólo unos ..si6te mil sacoŝ  
a nuestras tropas de las Importan- Según datos del señor Martínez Or-
les posiciones ganadas el día 20 de . tiz el COrretón de 16 sacos grandes o 
Noviembre. 'La siguiente orden fué \ veinte y ocho chicos tiene 446 decá̂  
expedida el día 29 de Noviembre por ' utros, que vendida la unidad a 14 
el general Von Dermorwlt, Coman-
dante del Segundo Cuerpo de Ejér-
cito: 
"Soldados del segundo 'Ejército. 
Los Ingleses, lanzando al combate In-
numerables tanques el día 20 de No-
viembre, ganaron una victoria cerca 
de Cambra!. Su intención era rom-
per nuestra línea, pero no lograron 
hacerlo gracias a la brillante resis-
tenciai de nuestras tropas que fueron 
llevadas a la línea de fuego para con-
tener su avance." 
"Vamos a cambiar ahora la em-
brlónica victoria en una derrota por 
medio de un contraataque envolven-
te. La madre patria os vigila y es-
pera que todos cumplan con su de-
ber.** [ 
"Debido a la magnífica defensa y 
tenaz resistencia de nuestras tropas, 
el propósito enemigo fracasó por 
completo. Desde Vcnduhile al sur 
hasta un punto dos kilómetros oes-
te de Moevreus, al norte, el enemigo 
avanó en masa con objeto de romper 
nuestras demensas por la superiori-
(Continúa en la plana OCIIO) 
centavos da un total de sesenta y dos 
pesos cincuenta centavos, teniendo el 
detallista una utilidad de doce pesos 
cincuenta centavos en carretón. 
Ultimados todos los asuntos y pues-
tos de acuerdo, el Alcalde dijo que 
dictará un Decreto designando una 
comisión compuesta de los señores 
Antonio Pedreira, presidente del Gre-
mio 'de Almacenistas, Pedro Morel, 
Secretario del Gremio de Detallistas 
en casas y carros y el señor Agustín 
TTeto, Jefe del Departamento de Go-
bernación que presidiría la Comisión, 
la cual se encargaría de recoger del 
Subdirector de la Junta de Defensa 
Nacional, todos los conocimientos de 
embarques del carbón que venga a 
la capital y que será consignado a la 
Junta Nacional para que puestos de 
acuerdo con el representante del em-
barcador, distribuyan el artículo en-
tre loa detallistas a razón de medio 
carretón cada uno. 
LA MANTECA 
Después celebraron un cambio da 
impresiones los señores Varona Suá-
rez, Martínez Ortiz, Martínez Ibor y 
(Continúa en la plana DIEZ) 
E B A T 
Son cada vez mayores el interés , 
la amenidad de este valiente semanal 
rio. 
Celebra en su último número el 
triunfo obtenido con la supresión del 
libelo pornográfico "Punto Negro." 
Apático vibra de entusiasmo por 
las glorias y grandeas del Cardenal 
Cisneros. 
Es notable por su hondo humoris-
mo el artículo de "Mínimo" sobre la» 
previa censura. 
Hay una sección nueva firmada 
por "Cantaclaro," llamada "Chlni-
tas" de sátira vigorosa e intencio-
nada. 
Los "souteneursf" los "chantagis-" 
tas, las palmistas y el divorcio reci-
ben el "fuego graneado" del siem-
pre cáustico y sustancioso Maxim. 
Rebosan gracia e ironía loa 
"Ojeos" de Juan de las Viñas," so-
bre los furores iconoclastas de un 
periódico nocturno respecto a los 
nombres de las calles. 
No es menos chispeante y festivo 
el "palique" de Firulete sobre la ca-
rencia del carbón 
Muy discreta y oportunamente dis-
curre Agenor en sus Diálogos Volan-
deros sobre las honras fúnebres ce-
lebradas por los estudiantes en me-
moria de sus muertos compañeros. 
Lleno está de ingenio, de penetra-
ción y de donosura el artículo Qui-
romancia," de Alvarez Marrón. 
Amenizan, además, el número, un 
í-rtículo gráfico de Anastasio Abren, 
los graciosos y fáciles "Repique-
tees," de "Tiquis Miquis;" las Notas 
Deportivas, de Sansón;" las Notas 
Sociales, de Juan Díaz Samper; la 
Crónica Semanal, de Marcial y la 
elegante Comedia Femenina del Di-
rector de la revista, Ichaso. 
Aparece en la portada una mordaz 
caricatura de Blanco, sobre la falta 
de pupitres en las escuelas públicas 
y otra de Angel Cruz llena de vi»-
cómica sobre la escasez de agua. 
Treto, sobre la existencia de inantecai. 
on plaza. 
Según los datos oficiales, la última 
cotización que se ha hecho en la Lon-
ja de este artículo, lo fué el 21 del 
pasado a razón de 35 pesos. 
El doctor Martínez Ortiz dijo que 
estaba estudiando detenidamente edta 
asunto del precio de la manteca, y 
que en breve informaría. 
Y se terminó la reunión. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A K Í M Diciembre 2 de 1917 . ANO U X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { a : 7 8 9 | 
La única casa p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
5 C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nnü^os y sinceros contratos/* 
Gemerciantes Interoacionaíess de Cueros 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
FftTurezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Uabanai 
Dirección Cablí̂ ráflca PICOCUERO 
Befer«nclast BANCO NACIONAL BE CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E U B O L S A 
D E N E W Y O R K 






American Beet Sugar. 
American Can. . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 74% 
Anaconda Copper Cop. B6% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . ., 
Central Leather . . . . 
Chino Copper . . , . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. , 
Inspiration Copper. , . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com 
Kennecott Copper. . . 
Î ackawana Steel. . . . 
Lehigh Valley 




New York Central . . . 
Hay Consolidated Cop-
per • . • 
Reading Comm. . . . . 
Republic Iron «fe Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
XTnion Pacific . . . . . 111% 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . . — 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . — 
Punta Alegre Sugar. . — 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref • . — 
Utah Copper 
Westinghouse — 
Eric Common . . . ; . — 
United Motors. . . . . — 
American Car Foundry — 




National Enamoling. . 
General Motors . . . . — 
Acciones vendidas: 144,000. 







































(Cable «• la recibido por Presea Asedada el hile directo) 
VALORES 
New York, Diciembre lo. 
Las principales estuvieron insegu-
ras o pesadas al principio de la brê  
Te e inactiva sesión de hoy, mayor-
mente a consecuencia de otra reacción 
en las ferrocarrileras. 
Las industriales también estuvieron 
moderadamente inciertas, pero todo 
esto se compensó casi por completo a 
la última hora. 
United States Steel se repuso de su 
baja cotización de 91.114 hasta un pun-
to por encima de ese nivel. Las de 
motores de Maxwell ganaron S.l¡4 
puntos, las primeras preferidas 8 y 
las segundas preferidas á.3|á puntos. 
Las Harvester Company se eleva-
ron tres puntos sobre su reciente de-
presión. Al final prevaleció un tono 
firme. Las ventas ascendieron a 145 
mil acciones. 
Los préstamos de la Clearlng Hou-
se se ensancharon en c&sí 264,000,000 
de pesos. Las reservas de los bancos 
federales se elevaron a algo ipás de 
$39.000,000, haciendo subir d total a 
é152,000,000, la mayor suma que se ha 
visto en muchas semanas. 
Los bonos estuvieron algo más ba-
jos, con pequeñas ofertas. Los de la 
Libertad de 4 por ciento se vendieron 
a 97.76 y 97.80 y los de 3% de 98.88 a 
98.90. Las ventas totales (yalor a la 
liar) ascendieron a $1,725,000. 
Las viejas emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
SUBEN LOS MARCOS 
Amsíerdam, Diciembre lo. 
La Bolsa continuó firme ayer. Ante 
la perspectiva pacifista los marcos se 
elevaron a más de 86 centavos holan-
deses. 
Los valores americanos estuvieron 
débiles, esperándose que las noticias 
de Rusia no sean del agrado de Wall 
Street. 
Cambio sobre Londres» 27 francos 
21 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota.̂ —No se han recibido cotizacio-
nes de Londres. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La semana que reseñamos corres-
pondió a la liquidación de fin de mes 
y con tal motivo nuestro mercado lo-
cal de valores experimentó frecuen-
tes oscilaciones. 
Durante los primeros días de la se-
mana las cotizaciones rigieron firmes 
y de alza en. algunos valores, pero 
más tarde y debido a la salida de al-
gún papel a la venta iniciaron ligero 
descenso, particularmente en el papel 
s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 3 5 . 9 0 0 
Bonos 1 . 6 8 5 . 0 0 0 
•Ji 
de los Ferrocarriles Unidos y las Co-
munes de la Havana Electric, habién-
dose operado con los primeros de 91% 
a 91 y de 98% a 98 con las últimas. 
También se operó en Comunes del Te-
léfono a 83.112, Naviera Comunes a 
69.1|4- y 69, Preferidas y Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal a 80 las primeras y de 42 a 39 la» 
últimas. 
Las acciones de The Cuba Cañe 
Corporation oscilaron de 78.112 a 
79.11? las Preferidas y de 30 a 28.7|8 
las Comunes, dentro de cuyos precios 
se efectuaron algunas) operaciones. 
El papel que mAs subió en la se-
mana, pues ganó de 7 a 10 enteros, 
fué el de The Cuban Tire and Rubber 
Co., alcanzando las Preferidas el pre-
cio de 80 y 60.1|4 las Comunes, sin 
que a pesar del alza apuntada se 
anunciaran operaciones, debido a que 
no sale papel al mercado. 
Tan rápido movimiento alcista obe-
dece a las noticias optimistas circula-
das referentes a la sólida situación 
de la Compañía y sobre todo al éxito 
alcanzado en la apertura del depar-
tamento de ventas, que superó a todo 
cálculo. 
Esta perspectiva era natural que se 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mmdo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o P r ivados 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
C A i l T U R U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
EL MERCADO DEL DINERO 
Pnpel mercantil, 5.112 a 6.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.12. 
Comercial, €0 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos*—Por letra, 5.74JI4; por 
c Oí •>«l72«l. ¡ 4« 
Florines.—Por letra, 44.114; por ca-
ble, 45. 
Liras^-Por letra, 8.15; por cable, 
ÚA2» 
* R*nblo«r—Por letra, 18; por cable, 
13.114. 
Plata en barras, 84,114. 
Peso mejicano, 64.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
Préstamos: 60 días, 5.114 a 5.112; 90 
días, 6.1|4 a 5.1|2; 6 meses, 5,S|4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 6; 
cierre 5; oferta 5.1¡2; último préstamo 
5.112. 
París, Diciembre lo. 
Renta tres por ciento, 50 francosi 50 
céntimos al contado. 
) í r a l $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 mi 
E s t a G o m p a o f a o f r e c e a sus c l i e n -
t e s t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s m o -
d e r n a s . - S e p a g a i n t e r é s 
s o b r e d e p ó s i t o s eo e l d e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
fleparíamenío de Bienes y T e r r e n o s . 
A s o c i a c i ó n d e H e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H e l i a n a 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet de Identificación, desdo el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarló 
en las elecciones de Junta JDifectiva 
que se celebrarán el día 16 d̂  diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral v 
lleven una fotografía al Centro, se les 
proveerá del Carnet de identificación 
correspondiente, donde actuará la Co-
misión desde las siete hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General, 
l l D i é o de S u b a r r e n d á i s y Propietarios de Cesas 
Amistad, 40, eatre Neptano y Goocordto. T e l . A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandaíarfo 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener que asistir a jul-
dos de desahucio, asuntos del Ayuntandento y Departamento de Sa-
nldad. Do más pormenores, en la Secretaria. 
a n t i e n e l a D e b i d a 
I n f l a c i ó n a o 
C u a l q u i e r s f u e r z 
Los peritos calculan que el 80 por ciento de todas las Gomas que 
se destruyen prematuramente, se destruyen por una sola cansa—la 
baja-inflación i 
Y la bajar-inflación se debe generalmente a debilidades que tiene 
esa parte del equipo de la Goma que es oculta y aparentemente de po-
ca importancia—a saber, la Cámara de Aire. 
Si usted desea hacer frente al enemigo más astuto del reco-
rrido largo, entonces use la Cámara de Aire que sea más capaz de 
resistir bajo todo esfuerzo y caiga—la Cámara de Aire Goodyear. 
Esta Cámara de Aire es la mejor porque los fabricantes Good-
year la han construido de tal manera que tenga toda la propiedad 
necesaria para que pueda yaudarla a cumplir con el único íln de una 
Cámara de Aire, esto es, contener el aire. 
No es una Cámara do Aire hecha de un solo pliego de caucho, 
sino de muchos pliegos vulcanizados Juntos, de tal manera, que for-
men uno solo que no permite que escape el aire. Es una Cámara de 
Aire de una fuerza multiplicada—muchas Cámaras de Aire que for-
man una sola. f 
Y el parche de la válvula— (.una parte débil en mucha» otras 
Cámaras de Aire)—es vulcanizado Juntamente con ella, y no ea pe-
gado a la Cámara de Aire. : 
Estas precauciones y la excelente calidad de caucho que se em-
plea, hacen que la Cámara da Aire Goodyear sea la mejor—la quo 
mantenga una inflación debida, bajo cualquier esfuerzo prolongando 
así la ''Vida" de la cubierta. ] 
S u c u r s a l : 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalte y Charaoot» Cfen. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industria les, Linaaa, Minerales. Papel Teclíado p«.' âmentos, Pinturas y Esmaltes Especiales, Sosa y otras Sales. GAS ACETILENO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalea. 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y Líquido. INSECTICIDAS para Begar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
8EjLI/A-TOI>0: Materia Elésüca pira Reparar toda ciase de Techos» INSECTIOL: Unlico oroducto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. CARBOL.IO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos. Travesafios y todo efecto de madera. RIO: Extermina Bibijagua. ^ Desincrustante para Calderas Extlnguldores de Fuogo. ESPECIAXjTDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA I.AS 1NDDSVRIAS. ABONO: TTJRCLIi'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. Laboratorio Químico par» «1 aso y consulta de nuestros CUaetaa, 
T H O M A S F . T U R U L ü , I N C . 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonoííi A-7751 y 1-4863 Muralla 2 y 4, Habana. 
reflejara, como ha sucedido, en la co-
tización de sus acciones en nuestra 
Bolsa. 
Ayer la Dirección en la Habana de 
los Ferrocarriles Unidos envió a la 
Bolsa la comunicación que a conti-
nuación reproducimos, por ser de in-
terés para los accionistas de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Hoy se cotizaron estas acciones, 
ox-drddendo, de 88 a 89, sin operacio-
nes. 
He aquí la comunicación a que an-
tes nos referimos: 
FERllOCABUILES UNIDOS DE LA 




Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el día dê  
ayer, se procederá al reparto de un 
dividendo número 26, de tres por ci§u-
to, por saldo de las utilidades del año 
social que terminó en 30 do Junio úl-
timo, sobre el Stock ordinario, alcan-
zando $1.07 moneda oficial a cada 
diez libras de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su cobro, desde 
el día do hoy 30, los cupones corres 
pendientes al dividendo número 26, 
los martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., en la ofi 
ciña de acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Conta 
duría, tercer piso, número 308, reco-
giendo sus cuotas respectivas en cual 
quier lunes o jueves. 
Habana. 30 de Noviembre de 1917. 
(f.) Francisco M, Steegers, 
Secretario. 
Cierra el mercado firme y a la ex 
pectativa. 
A las doce m. se cotizó en el Bol 
sin como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
P. C. Unidos, de 88 a 88.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104.1|2 a 106. 
Idem idem Comunes, de 97.1|2 a 
98.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 82.3|4 a 84. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Idem Comunes, de 69.1|4 a 90. 
Cuba Cano, Preferidas, de 78.112 a 
80. 
Idem idem Comunes, de 29.1]4 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 160 a 164. 
Idem idem Beneficiarías, de 67 a 68. 
Union Oil Company, de 1.50 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 79 a 100. 
Idem idem Comunes, de 66.1|2 a 80 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 82. 
Idem idem Comunes, de 39 a 40. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local de azúcar cerró en 
las mismas condiciones de quietud e 
inactividad en que viene rigiendo des-
§.e hace ya algún tiempo. 
MIEL EXPORTADA 
Para New Orleans, en el vapor ame-
ricano "Nelson", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 1,300,00̂  
galones de miel de. purga, por la Cu-
ba Distilling Co. 




Por orden del señor presidente, ss 
convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en este 
Centro el domingo día 2 de Diciem-
bre próximo, con objeto de llevar a ca-
bo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículo! 
98, 100, 101 y 102 del Reglamento vi 
gente. El acto comenzará a las doci 
del día. 
Para conocimiento de los señora 
socios se publican las aclaraciones sí 
guientes; 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031. 
HABANA. 
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N u e s t r a s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
C e s a n , r e g f l a m c n l a r i a m e n t e , e n s u s c a r g o i . 
D. Vicente Fernándea PJaño, Presl-1 D. Maximino Fernández y Gcnzálei 
dente. ¡Vicepresidente primero. 
V O C A L K S 
José R. Fernández, 
Celestino Corral Collado. 
José Fernández López (falleció). 
Manuel Llerandi Tomé. 
Ramón Suárez Pérez. 
Hermégenes Foyo Díaz. 
Alvaro Miranda Salas. 
Jesús de los Heros. 
José Cuenco Bodes. 
Arturo Gutiérrez Pérez. 
Lucio Fuentes Corripio. 
D. Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón López Toca. 
Dionisio Peón Cuesta. 
Florentino Suárez Gonzáles. 
Víctor A. López. 
Manuel Fuentes Suárez. 
Maximiliano Isoba. 
José Peláez García. 
Felipe Lizama Moriega. 
Lisardo Llamodo Corte. 
Laureano Alvarez Fernández 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e : 
D. Francisco García Suárez. D. José M. García y García. 
D. José García Venta. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r g r o s : 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Sorundo. 
V O C A L E S : 
D. Ramón mfiesta García . 
„ Francisco Toyos Cerentl. 
„ Enrique Cima Cabal. 
„ Manuel prida Cabranes. 
„ Antonio Monje Izagulrre. 
„ Laureano Ramos Pérez. 
„ Manuel López González. 
„ Nicasio Martínez Jardón. 
" El-̂ uterio Ozoros Peláez. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Laureano Alvarez Alonso 
Valentín Alvarez Muñlz. 
Amallo Suárez y Suárez. 
Celestino Carroño García. 
Bernardo Pardías López. 
José Fernández García. 
Antonio Arango Alvarez. 
Francisco Arrojo Barrelro. 
Andrés Món Pérez. 
Carlos Fernández Méndez. 
José M. Pérez Gayol. 
Manuel García Rosales. 
N o p u e d e n s e r d e n u e v o e l e c t o s p a r a l o s m i s m o s 
c a r g o s , r e g r l a m e n t a r i a m e n t e : 
D. Vicente Fernández Riaño, como I D. Maximino Fernández y Gonz4l9<l 
¡Presidente General. jcomo Vicepresidente Primero. 
Y c o m o V o c a l e s : 
D. José R. Fernández. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
D. José Menéndez Martínez. 
„ Celestino corral Collado, 
„ Ramón López T̂ ca. 
Próxima a comentar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general. 
Les anticipamos las gracias asi 
como a los señores administradores 
do ingenios que se sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantio-
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
May q u e e l e g i r 
Un Presidente General, por dos 
años, un Vicepresidente Primefo, por 
dos años, y veinticinco Vocales, por 
dos años. Y hay que elegir, por un 
año, tres Vocales. 
En el caso de que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde continuar 
en la Directiva por un año, sea pro-
puesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido en la can-
•didatura a continuación de los que. 
p u e s : 
según queda expuesto, hay que elegí.* 
A los señores socios que concurrafl 
a votar se les exigirá el recibo 
mes de la fecha (Noviembre.) 
No se permitirá la entrada con bas-
tones u otros objetos que pueda» m3' 
lestar a los señores concurrentes. 
Habana, 17 de Noviembre de 1917. 
JR. G. MARQUEZ 
Secretario. 
C. 8532 Ait Sd-Ĵ  
> A V E S " A . B . C . " 
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BS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCIJLACIOJÍ DE LA REPUBLICA j SS== 
L a I n s t r u c c i ó n M i l i t a 
e n e ! C o l e g i o d e B e l é n 
Todos los periódicos de la ciudad 
(incluso "El Día") publican en lugar 
preferente que el Reverendo Padre 
Oráa, Rector del Colegio de Belén, so-
licitó en Palacio del Presidente de la 
República la asignación de un Oficial 
del Ejército para que dirigiese en aquel 
plantel la Instrucción Militar Obliga-
toria. Fué tan grata la impresiión que 
esta idea produjo en Menocal que se 
ha decidido a establecer como obli-
gatoria esta instrucción en todos los 
colegios. 
Ha sido pues el colegio de los Pa-
dres Jesuítas, un colegio religioso, el 
primero que espontáneamente, sin in-
dicación oficial de ninguna clase ha 
instituido en sus aulas la instrucción 
militar. 
Los que infringiendo los estatutos 
de la Carta Fundamental respecto a 
la libertad de enseñanza alegan como 
pretexto la "descubanización" de los 
alumnos en los colegios privados (en-
tiéndase religiosos) los que erigiéndose 
en árbítros y pontífices del patriotismo 
lanzaban contra éstos sus anatemas 
nacionalistas, pueden recoger este da-
to elocuentísimo e irrebatible. 
Su profesión religiosa, su espíritu 
rancio y castizamente católico no les 
ha prohibido a los Padres Jesuítas el 
iniciar por su propia y libérrima vo-
¡ luntad las clases militares. Tampoco 
esta profesión y este espíritu les han 
impedido el establecer y construir en 
el colegio de Belén una biblioteca ex-
presamente cubana. Tampoco les impi-
de el inculcar en todas las ocasiones 
el patriotismo como uno de los más 
nobles y hermosos sentimientos. 
Ocurre en estos casos de la regla-
mentación de la enseñanza privada 
como en otros, que son las preven-
ciones, los prejuicios, mezclados con 
la ignorancia y con ciertas codicias 
los que mueven y agitan estas campa-
ñas. Si se hiciese un estudio concien-
zudo y desapasionado del carácter, 
del sistema educativo, de la vocación 
pedagógica de estos colegios religiosos 
quedarían destruidos todos esos lugares 
comunes, todas esas cantilenas que a 
falta de argumentos repiten los cle-
rófobos y los espíritus fuertes. 
En estas graves y transcendentales 
cuestiones de la enseñanza no son los 
apasionamientos, ni las concupiscen-
cias, sino los hechos y los datos los que 
han de decidir. Mientras los novísimos 
"cubanizadores" pretendían enjaular 
la enseñanza religiosa, en el colegio de 
Belén se agitaba la idea, realizada al 
fin, de la instrucción militar. Sirva ella 
de lección para contener los celos pa-
trióticos de los reglamentadores. 
D I N E R O A L 1 P O R l O O 
S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
La de m á s g a r a n t í a . 
La q u e menos i n t e r é s c o b r a . 
La que espera hasta un a ñ o . 
Nep tuno y A m i s t a d . - T e l é f o n o A - 4 3 7 6 . 
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Someta el camión autqpióvil "BBTHLEHBM" a cualquier prueba qub 
£5 le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo d» 
todas maneras. Comprueba lo que gastaren gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su íuncionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automóviles "BET HLEMEN" le quitarán todas la» 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
. C s m p b e l l . L s i p a r í l l a , 3 4 . H a b a n a 
C . G u t i é r r e z . C á r d e n a s . 
i l H I M 
mantuvieron a los rusos fuera de los 
Cárpatos. Mackensen reconquistó Ga-
litzia para los austríacos y cenquis-
tó a Serbia; y él y Falkenheim con-
quistaron a Rumania. Ahora von Bue-
low es 'quien ha abierto a loa aus-
tríacos la entrada en Italia; y allí 
un ejército alemán avanza por el cen-
tro, velando por los dos austríacos 
que lo bloquean. 
Exponen luego esos peritos—y esto 
es instructivo—que en una coalición 
la perfecta unidad es resultado de la 
presión exterior; y presentan ejem-
plos. Serbia, victoriosa en sus prime-
ros encuentros con Austria, se plan-
tó altivamente en la línea del Danu-
bio y desafió el golpe que la derribó; 
pero derrotado el ejército serbio, se 
fué a ocupar un puesto en la línea 
aliada de los Balkanes y recibió, mo-
destamente, órdenes de un general 
aliado. Rumania, esperando hacer 
grandes cosas, se lanzó, por fu cuenta 
y riesgo, contra la montañas de la 
Transilvania, donde halló su perdi-
ción; vencida, va a formar parte de 
la línea rusa. Mientras la suerte le 
ha sido favorable, Italia ha hecho la 
guerra en la plenitud de su autono-
mía en los Alpes y en el Isonzo; aho-
ra, después del descalabro, tiene que 
aceptar la cooperación de sus alia-
dos, que le envían, no sólo tropas y 
armamentos, si que también un ase-
sor de calidad, el admirable catalán 
Poch, el que rompió el centro alemán 
en la batalla del Marne. 
A lo que los peritos llaman "pre-
sión exterior" le llamaríamos los le-
gos escarmiento, que algunas veces 
enseña y por el cual puede venir, en 
una coalición, la posible unidad, que 
nunca será tanto en el caso de los 
Aliados como lo es en el de las po-
tencias centrales. Estas son pocas, y 
sólo una,, Austria-Hungría, se apro-
xima por su importancia a Alemania, 
que tiene el inmenso prestigio de sus 
éxitos en guerras anteriores. Las 
faltas militares de los Aliados—que 
ei "Sun," de Nueva York, ha detalla-
do en un reciente artículo—se deben 
a que ninguna de las cuatro principa-
les naciones — Francia, Inglaterra, 
Italia y Rusia—ha reconocido como 
maestra a alguna de las otras tres, y 
también a que se ha hecho algo de 
política—''tradiciones nacionales y 
profesionales," ha dicho Lloyd Geor-
ge—cuestiones de prestigio y suscep-
tibilidades han conspirado para hacer 
vanas nuestras decisiones. Lo que ha 
provocado la guerra ha sido el parti-
cularismo; lo que ha de acortarla se-
rá la solidaridad." 
También ios alemanes, segün los 
peritos, han pifiado, no obstante la 
ciencia de su Estado Mayor General 
—"el cerebro del ejército," como 'e 
llaman—y eu el caso de la invasión 
7d 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Noveimbre 15 d). 
Los dos discursos de la semana son 
el del Presidente Wilson en Buffalo, 
ante la Convención de la Federación 
Americana del Trabajo, y el del Pri-
mer Ministro británico, Mr. Lloyd 
George, en un banquete celebrado en 
París. 
Lo más nuevo y plausible de lo di-
cho por Mr. "Wilson es su condenación 
de la intransigencia que se ha mani-
festado por algunos actos violentos 
en East Saint Souis contra la gente 
de color, en Arizona contra los agi-
tadores I . w. W. o sea trabajadores 
Industriales del Mundo, y en ana lo-
calidad del Estado de Ohio contra un 
pastor protestante tachado de paci-
fista. Al Presidente le parece mal 
todo lo que bea salirse de la legali-
dad. "Hay en este país—ha declarado 
—ciertas organizaciones que se pro-
ponen la anarquía y destruir las le-
yes, mas para contrarrestar sais es-
fuerzos yo no me asociaría a nada 
que violase las leyes. Desprecio y odio 
sus propósitos, pero respeto los anti-
guos procedimientos de justicia" Pa-
labras serenas y elevadas que, sin du-
da, contribuirán a calmar la exalta-
ción, por suerte no muv extendida 
que se ha producido con la guerra La 
mayoría de este puehlo es patriota y 
sensato y está siempre dispuesto a 
cumplir su üeber; pero hay una mi-
noría patriotera e histérica—como â 
hay en todas partes, más o menos vo-
luminosa—frente a la cual se mueve 
otra minoría pacifista, compuesta de 
un elemento soñador y algo inocen-
tón y de otro que frisa en la delin-
cuencia. "No me opongo—ha dicho el 
Presidente—a los sentimientos de ios 
pacifistas, sino a su estupidez Mi co-
razón está con ellos pero mi inteli-
gencia los desdeña. Yo quiero la paz• 
pero se cómo se consigue- y ellos' 
no. Ke enviado a Europa r, 'mi amico 
el coronel House, que ama la paz 
tanto como hombre alguno en el mun-
^2' ^ f V 0 ^ 2 ÍÜ0 con una misión de paz. Lo he enviado a tomar parte en una Conferencia acerca de la ma-nera de ganar la guerra; y él sabe 
ITS}* f6,70' que esa es ̂  manera de obtener la paz, si ha de durar más de unos cuantos minutos." 
Este lenguaje está dentro de la s1 
tuación, que es ahora bastante más 
favorable, en lo militar, a las ooten-
cias centrales que lo había sido "desde 
hace Ikrgos meses. Es evidente que 
ftoy por hoy no podrían venir de Ber-
lín y de Viena proposiciones de paz 
que pareciesen aceptables a los Alia-
dos; los cuales aplazan el hacerlas 
o el examinar las que se les hagan, 
para cuando consideren que kus ad-
versarios están irremediablemente 
quebrantados. Esta es la situación, y 
1 es deplorable; porque el mundo ne-
cesita la paz y la prolongación de la 
guerra—que va a entrar en su cuar-
to invierno—encierra peligres muy 
serios. 
La parte menos feliz del discurso 
presidencial ha sido la relativa al fa-
moso ferrocarril de Berlín a Bagdad, 
componente c|el no menos famoso 
proyecto de Europa Central, Mittel-
Europa. Un autor francés, Mr. Ché-
radame, ha publicado sobre este asun-
to un libro, que ha sido muy leído, 
con un mapa, y en éste una vasta 
mancha negra que representa todo el 
territorio que Alemania se proponía 
controlar. Estos plañes tenebrosos, 
denunciados durante la guerra, no se 
le antojaron tales a Sir Eduardo Grey, 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, que aprobó antes de 1915 
la ferrovía Berlín-Bagdad y otios de-
signios de expansión económica de 
Alemania en Oriente y en Africa. Y si 
en Londres no se eníiondD de esto 
¿dónde se entiende? Al ministro bri-
tánico no se le ocurrió que líneas fé-
rreas, bancos, fábricas, casas de co-
misión, etc. significasen la &nexión 
al imperio germánico de Austria-
Hungría, Serbia, Rumania, Bulgaria 
y Turquía; con las cuales, por supues-
to, habría que contar antes de esca-
motearles su soberanía. Una cosa es 
que estén dispuestas a hacer negocio 
con una gran potencia que les aporte 
capitales y progreso, y otra que se 
avengan a renunciar a su independen-
cia a la cual han demostrado tener 
tanto apego como los demás pueblos. 
El discurso de Mr. Lloyd George 
ha causado muha impresión en Eu-
ropa y aquí. El Primer Ministro del 
Rey Jorge ha atribuido algunos de los 
fracasos militares de los Aliados a la 
falta de unidad en la dirección; y ha 
hablado francamente—"bruta i mente," 
ha dicho—de los errores cometidos. En 
Londres una parte de la prensa aprue-
ba y otra pone en duda que se consi-
ga esa unidad con e Consejo Inter-
Aliado que se va a crear. Sigrún los 
peritos que así opinan, la hay—la 
unidad—en la coalición central, por-
que allí bien mirado no hay más que 
una verdadera potencia, que es Ale-
mania. Y exponen que el Estado Ma-
yor General germánico domina los 
ejércitos austríacos porque sin 
Austria no podría valerse; ccando 
aquellos ejércitos les ha faltado . 
cooperación y la guía alemanas, han 
sido derrotados. En los principios de 
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de Bélgica, anteponiendo la necesidad 
militar a las consideraciones políti-
cas se atrajeron la hostilidad de In-
glaterra, sin que, en opinión de los 
peritos, la necesidad militar estuvie-
se justificada; porque los ejércitos 
alemanes, con sus grandes masas de 
hombres y sus cañones de 42 centí-
metros, hubieran podido caer rápida-
mente sobre Verdún y tomarlo, como 
tomaron a Lieja. Pero, admitido que 
era indispensable entrar en Bélgica, 
¿cómo se explica que no se apodera-
sen el primer antes de Ipres y de la 
parte estrecha del Canal? "Este fué 
un error suicida"—dice Mr. Sidebot-
han—el crítico militar del "Guar-
dian," de Manchester; el cual agrega, 
que en aquellos días Calais hubiera 
podido ser capturado por cuatro sol-
dados y un cabo. De aquellas y otras 
faltas salió algún tiempo después la 
retirada de von Moltke de la jefa-
tura del Estado Mayor Geenral. 
Cuanto a la derrota del Marne, el 
vencido, von Kluk, ha confesado, no-
be y sinceramente, que había perdido 
la batalla porque había tenido en-
frente generales que lo habían hecho 
mejor que él. Y aquella batalla ha 
sido la más importante de la guerra 
y en la que fracasó el famoso plan 
de la "rapidez," que consistía en des-
pachar a Francia en un santiamén y 
caer luego sobre Rusia y adminis-
trarle una soberbia paliza. 
Aquella derrota alémana ha alar-
gado la guerra y las posteriores vic-
torias alemanas no han adelantado la 
paz. Acerca de esto último tenemos 
el dictamen de un alto perito, el ge-
neral von Freytag-Leringhoven, se-
gundo jefe del Estado Mayor, quien, 
en un libro itulado "Lecciones de la 
guerra mundial," publicado hace po-
co, dice "Los jércitos han perdido 
el poder de traer una decisión radical 
de la guerra, y la situación estraté-
gica depende las condiciones econó-
micas." Y añade: "Nuestros enemi-
gos tienen nuevas posibilidades de 
resistencia, que se les abren constan-
temente, "por que el mar es d ellos," 
y así, victorias que en otro tiempo 
hubieran sido absolutamente decisi-
vas y la conquista de reinos enteros, 
no han puesto a Alemania más cerca 
de la paz." 
Aquí se ha hecho aplicación de las 
manifestaciones del Primer Ministro 
británico a lo que pasa "en casa," 
donde también hay "tradiciones" y 
"suceptibilidades" y se echa de me-
nos la cooperación y la unidad entre 
los organismos directores de la gue-
rra. El Gabinete—compuesto exclusi-
vamente de los Secretarios del Pre-
sidente—se reúne dos veces al mes, y 
en sus reuniones no toman parte el 
Administrador de Alimentos ni la 
Junta de Navegación ni las Oficinas 
de Industriales Militares; entidades 
que son hoy más importantes que los 
jefes de aquellos Departamentos que 
sólo entienden en las cosas de la 
paz. Nunca se ha reunido y delibera-
do ese personal en presencia del Pre-
sidente Wilson, ante quien es respon-
sable. Alguno;̂  políticos opinan que 
se debían tener esas reuniones dos 
veces por semana. Si no las hay, se-
rá, probablemente, porque en esta 
república el Presidente está sobre-
cargado de trabajo. Se necesitaría 
un Primer Ministro que se encargase 
de una parte de las tareas que hoy 
pesan sobre el Jefe del Estado; y con 
más frecuentes Consejo?, de Gabinete 
se iría más de prisa y habría más 
cooperación. 
X. T. Z. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "ünderwood" alcanza a más 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL.) 
Notificamos al público despreveni-
do que-íny ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Búa-
quese siempre el número serial. 
i , FÁSCüAL-BAIiDWDU , 
Obispo, lüL _ j . 
B O Q U I L L A D E C O R C n o 
C a s i n o E s p a ñ o l 
PAGO DEL CUPON MJ1MDEE0 OJ-
EONOS SERIE B. 
La Junta Directiva ha dispuesto que 
a contar de mañana, lunes, se satisfa-
ga en las casas de banca de los seño-
res N. Gelats y Ca., e Hijos de R. Ar-
guelles, el Cupón número 9, Bonos Se 
ríe B, Empréstito de $110.000. 
El importe de cada Cupón es el de 
dos pesos setenta y dos centavos, mo-
neda oficial, según explica el anuncio 
inserto en otro lugar. 
No. 7. 
A I F i a Se H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
Produce Pelo Nuevo en Espacios Calvos 
en 30 Días en Muchos casos. Ya no 
Hay por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-nas que, habiendo probado casi cuanto se anuncia como tónico y productor de ca-bello sin resultados, se han resignado a la calvicie y las incomodidades que trae. Pero no d<;ben desesperar; la siguiente y sencilla receta casera ha hecho crecer pe-lo después de año» de calvicie, iniciando un nuevo y fino crecimiento en 30 días en mucĵos casos, y es api mismo única para reírtaurar las canas a su color origi-nal, evitar que él pelo caiga y destruir el germen de la caspa. No hace el pelo grasicnto, y son ingredientes que hay en cualquier botica, Melles de mezclar en ca-sa; Kon de Malagueta, onzas; Lavona de Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, medio drai-ma. Puede agregar un dracma de perfume que más le guste. Es prepa-ración reoomendadisima por médicos y erpecialistas y absolutamente inofensiva, sin nada del venenoso alcohol de madera que tanto abunda en otros tónicos. Que sea Lavona, no lavanda, que algún dro-guista pudiera confundir por la semejan-za de nombres. Tengan cuidado las se-ñoras de no aplicar esto a la cara o a lugares donde no deba nacer pelo. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en las curaciones de las caries dentales, suprimiendo el tiempo lar-go y cansado, de los cauterios. Concordia, 25, altos, entre Galiano y Aguila. Con-sultas y operaciones, de 1 a 4. 
J b o p i d e n s i e m p r e 
Los niños que se dan cuenta que sus madres le regatean el Bombón Purgante-del doctor Martí, porque no quieren en-viciarlos en la purga, lo piden siempre a sus mamás dando gritos, porque saben que es sabroso. No sabe a medicina, se vende en las boticas y en su depósito "El Crisol," Néptuno y Manrique. 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejército 
boy, domingo, de 8 a 10 y 30 p. m.: 
1. —Marcha Militar "Salud y Pros-
peridad" (primera vez), G. Godino. 
2. —Overtura "Jean de París" (pri-
mera vez), A. Beieldien. 
3. —Andante y Polaco de Concierto, 
Gantó. 
4. —Suite de concierto "L'Arlesien-
ne", números 1, 2, 3, y 4, G Bizet. 
5. —Selección de la ópera "Tosca", 
Puccini. 
6. —"American Patrel", Meachan. 
7. —Danzón "Poca Pena", F. Rojas. 
8. —One Step "How, Severy Litle 
Thing in Diríe", Gumble. 
D O N A T I V O 
El señor J. A. que nos pide reser-
vemos su nombre, nos remite un 
chect de diez pesos y un suscriptor 
un peso cuarenta centavos para el 
pobre señor Waldc Blanco, eenfedmo 
DDios se lo pague, 
y con cinco pequeños hijos. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r k 
Consulado. 111. Tel. 9982. 
— E n t r e San Rafae l y San M í p e l — 
C6829 In llsey. ^ 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en C o n -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - I Z S ? . 
C8720 Ind.-29ii. 
O r . G o n z a l o P e t a 
CIIWJJ/VNO DEL HOSPITAL DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rlfión por los Bayos X. 
jpíYECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DK 3 a 0 p. ra., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a c o b r o s 
de alquileres de casas y de otros ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
29407 30d. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á i d e z 
M é d i c o de la Quinta de Salud 
" B A L E A R " 
Luz, 15 . 
29371 
T e l é f o n o M-1644 
alt 30d 30 n 
SIEMPRE CURA 
c por lo menos alivia, el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo por 
crónicas que sean, aunque tengan 
una antigüedad de treinta años y no 
se hayan aliviado con los demás tra-
tamientos. 
D r . E l p í d i o W m , 
Cirujano del hospital ̂ Mercedes'* Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre-
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a,m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
T O N ( J E S U I N T E S T I N O 
Su cuerpo no rinde el trabajo ne-
cesario comparado con la alimenta-
ción que usted tiene. 
¿A qué se debe esto? Pues a la 
falta do asimilación ds los alimentos 
y que en vez de engordar o nutrir 
pierde peso constantemente, porque 
su intestino no trabaja como debe 
debido al exceso o por falta de movi-
miento. El medio ácido que hay dentro 
le impide la asimilación. 
Tome el excelente MAGNESURICO, 
tonificador de las paredes intestina-
les y de sus jugos toda vez que con 
los fermentos digestivos naturales 
lleva, excita y hace que las glándulas 
segreguen más cantidad de jugo, ha-
ciendo que el hígado con su bilis des-
empeñe su verdadera función. 
MAGNESURICO, de agradable sa-
bor, puede tomarse una cucharada 
| disiuelta en agua por la mañana y por 
lia noche. 
P A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1917 . A N O L X X X V 
S O C I A L , L A 
L A P R E N S A 
Conforme con lo que áecíamos ayer 
nuestro colega El Mundo coincide en 
ei mismo parecer nuestro, de que hay 
alguna exageración en los comenta-
rios a lo dicho por Mr. Hoovcr; pues 
no se concibe que siendo Cuba na-
ción aliada que presta gran auxilo 
como productora a los Estados Uni-
dos se la trate casi como enemiga ne-
gándole lo que en justa correspon-
dencia se lo debe. 
Sin duda las palabras de Mr. Hoo-
ver son p r̂a estimularnos a produ-
cir, y no para dejarnos de mano a 
boca sin provisiones, cuando nos- I 
otros le damos todo lo que tenemos. 
A eso, dice el colega: 
Se ha diclio, que nuestros proveedores de Norte América no nos mandarán na-da que podamos producir en Cuba. Es-peramos que no eo mostrarán tan infle-xibles, y que nos enviarán ciertos pro-ductos de que hemos menester para nues-tra alimentación. Necesitamos leche con-densada, pues aquí no tenemos bastante leche fresca de vaca. Necesitamos man-teca, mantequilla y papas. Necesitamos otros artículos que pudieran darse en Cuba, pero para producirlos en cantidad suficiente no nos encontramos prepara-dos. Todas nuestras energías producto-ras las hemos dedicado al azúcar y al tabaco, sobro todo al azúcar. Hemos intensificado su producción, de que tan-to han menester los aliados. Ahora mis-mo, según cablegrama recibido ayer de •París, allí, en la conferencia de los re-presentantes de la Entente, se opina que esta debe ser nuestra cooperación a la obra comúij; el producir mucho azúcar. En consecuencia, no se nos debe privar de ciertos alimenticios que compramos en la Unión, y que Cuba pudiera produ-cir, como manteca, mantequilla, papas, frijoles, leche condeñsada y otros. Si no producimos estos artículos, o si no los producimos en cantidad suficiente para nuestra alimentación, en cambio produ-cimos Inmensa cantidad de azúcar. Tra-bajamos, y trabajamos mucho. 
Es muy cierto. Doremos comprar 
a fuera lo que de pronto nos haga 
falta, y sembrar mucho para a su 
tiempo podamos reducir la importa-
ción y abaratar las existencias. 
* * * 
Pero debemos confesar que todos 
tenemos la "culpita" de la escasez y 
¡ C o r s e t e r a s ! 
Acabamos de recibir del Fabrican-
te Vanne & Faure, de Par í s , los 
afamados O J E T E S " V . F . " enteri-
zos e inoxidables, a precios de 
verdadera ganga. 
N E P T U N O , NUM. 34 . H A B A N A . 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de ñocha 
(KREILLY, 83. 
la consabida carestía. El mismo cole-
ga en la sección de "Billiken" pone el 
siguiente diálogo: —Pues chico, yo creo que está bien que se anuncie a tiempo el peligro de que no hemos de recibir más esos pro-ductos, para que podamos hacer provi-siones ! —Ahí está el mal, mi Ilustre Mengá-nez: que ahora entra la gandición entre los que tienen dinero para hacer provl-Hioncs, las hacen, y, es claro, todos esos centenares y miles de latas de manteca que se alzan, como Zayas, en donde na-die las vea, están de menos en el mer-cado y la escasez hace aumentar el pre-cio, de lo cual resulta que el más po-bre, el que no puede almacenar como la hormiga sino vivir al día y chillar como la cigarra, en el que se revienta, y se queda como Foyo, sin manteca. 
—Mira, viejo, aquí entre nos. déjate de arregiar el mundo en la calle. Me atrevo a apostar que ya tienes latas de manteca guardada sen tu casa, hasta en el Inodoro. 
La gente acomodada también hace 
su acaparamiento, comprando más 
de lo que necesita, en previsión de 
que se acaben los víveres o de que su-
ban, y de ahí resulta un siri fin de 
mercancías aprovisionadas y sustraí-
das al pobre que sólo puede comprar 
al por menor. 
Y todo eso aumenta la escasez en 
los mercados y tiendas, y es ocasio-
nado a esa alarma de que dentro de 
un mes no vendrán comestibles de 
fuera. 
Si esto sigue así con esas voces de 
alarma Infundada, habrá que estable-
cer ei sistema de tarjetas poniendo a 
ración a todo el mundo. 
M U " L A T i P l C A L " 
»E 
EAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
plantas natnrales. Frutales ingería* 
tíos del país y exóciticos. 
Plantas decorativas. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
Ramos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llamo al teléfono A-9671 j será ser-
vido inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
De Oriente llega una noticia conso-
ladora. Véase lo que dice La Tribuna, 
de Manzanillo: 
Así, podemos decir hoy con anteriori-dad a la exhorbitante carestía de los ví-veres, nuestra zona de producción era pobrísima. Cualquiera podía comprobar que en la Plaza del Mercado de Manza-nillo, por ejemplo, existieran más vian-das, más frutas, más aves, más huevos que en toda la zona de Yara, del Jiba-coa, de Zarzal, de Vegulta. Muy pron-to sucederá de un modo diferente. En Veguita, por lo menos, se han sembra-do más de dos mil quintales de frijoles. 
Calculas, lector, la cantidad de quinta-les de frijoles que contará la zona de Veguita. para que no hagas cálculos, fri-joles suficientes para surtir toda la re-glón de Orlente y ai\n creemos que al-canzará para exportar a otras provin-cias. 
En Jibacoa se viene sembrando tam-bién toda la zona de cultivo; y muy pronto Manzanillo será el primer merca-do, el primer granero de Cuba. ¡Cuán-ta riqueza! 
Es más: muchas familias que vivían hasta hace poco en la ciudad se han tiaslaflado, se van, no enigrando, sino por negocio, para el campo, a sembrar, a hacer producir a la tierra generosa to-da la corriente de oro que nuestros cam-pos cubanos producen cuando se les cul-tiva y explota. 
Y en consecuencia el colega pide 
protección y franquicias para los 
cultivadores. No es para hoy solamen-
te el beneficio que estas siembras 
han de prestar a Cuba, sino para el 
porvenir, para cuando el azúcar baja 
y no sea remunerativo. Estonces los 
cultivos menores serán la salvación. 
M U E B L E S ñ n G 3 
M E P T U f i i M A L I A r i O 
tEL.I-2885: 
En el la e n c o n t r a r á us ted c u a n t o p u e d a 
imaginarse , en j u e g o s de Sala, d e C o m e -
d o r y de Cuar to ; cuadros , l á m p a r a s , co-
lumnas y obje tos de arte. 
S e c r e t a 
ESTAFA Domingo Otero González, vecino de Teniente Rey 24, denunció a la Secreta que un tal Marcos, que trabaja en el co-
legio del Santo Angel, a quien entregó un bilete de veinte pesos para que se los cambiara, no regresó con el encargo, sos-pechando se haya apropiado de dicha can-tidad. CHECK EXTRAVIADO Francisco Correa Batista, vecino de Crespo 3, denunció que en el patio de la antigua Maestranza, se le extravió un 
check expedido a nombre de José Ren-currel, por la suma de cincuenta pesos y firmado por el Pagador de Obras Pú-blicas, señor José Méndez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
y ) o e n ü a m a y u e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Perro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de ía línea ni 
un Camagüey. 
30d.-17óov. 
C o m i t é C u b a n o 
Se cita por este medio a todos los 
miembros del Comité Central para la 
Importantísima reunión que tendrá 
efecto en el Salón Rojo de La Discu-
Bión el jueves 29 del corriente a las 
9 de la noche. 
Se encarece la asistencia de todas 
las personas que concurrieron a las 
dos juntas anteriores. 
(f.) RAFAEL CONTE, 
Secretario. 
De La Correspondencia de Clenfue-
gos: Uno de los objetivos que se dice per-sigue el representante der Mr. Hoover en su visita a Cuba es el fomento del culti-vo de los frutos menores; y para nadie es un secreto que todo esfuerzo encami-nado a ese fin fracasará si no se le dan al agricultor las necesarias facilidades para conducir sus írutos a las ciudades. SI no se pueden hacer nuevas vías en estos momentos en que toda la energía económica de la nación está absorbida por las necesidades de la guerra, por lo menos deben arreglarse las' que hay, pues tal como están es lo mismo que si no existieran. Un paseo por la carretera de esta ciudad a Mmicaragua. única vía de salida de las feraces fincas de la reglón que atraviesa, dará la impresión real de lo que dejamos dicho. Se halla en tan mal estado, que el tráfico rodado es po-co menos que Imposible. Y siendo asi, ¿cómo inducir a los agricultores a que hagan siembras de frirtos menarea «I| después no han de poder sacarlos del lu-gar de cultivo? 
Punto es éste, del que se ha habla-
de mucho y del que nnca se habla-
rá bastante. 
L i n d a s c r e a c i o n e s 
El otro día visitamos la casa del 
señor José Beltrán, Belascoaín, 41 y 
medio, entre Neptuno y Concordia, 
causándonos verdadera admiración 
las nuevas creaciones en muebles de 
gran lujo que está ofreciendo a su 
{•electa clientela. Son verdaderas no-
vedades, muy caprichosas, pero to-
das dentro del estilo que hoy está de 
moda. 
Son lindas creaciones, dignas de 
ser vistas yadquiridas por las familias 
distinguidas. 
que esta es la capta 
original del a u t é n t i c o 
EL 
SC I I í l W E B Q116 cura' como no hay preparado que le iguale, el DO-C L L l P I C R LOR DE CABEZA, J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R í -
P P E , C O L I C O S , DOLOR DE M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y toda clase de dolores. 
Caja con un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
a r a c i ó n 
d e g o m a s . 
Para reparar gomas y cámaras, lo 
mejor es llevarlas al taller de vulca-
nizar de Mr. Marvin, Venus número 
dos, frente al Parque Maceo. Trabajos 
garantizados y hechos sin demora, a 
más tardar, de un día para otro. 
Se compran gomas usadas. Se ven-
den gomas y cámaras reparadas, ga-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
las toses rebelde», tisi» y demás enfermedades def peche. 
N . G E L A T S & C o . 
v « 4 ~ . C H E Q U £ S d e V I A J E H O W * * * 
« a t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
tn í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos deslóeteos en eats Stccida 
pssattdo lKter««ea al 1 g»$ «ana!. 






a ñ e r a s 
D I A S 
Están hoy de días los Aurelios. 
Y también las Elisas, Aurelias, Pau-
linas. .. 
Aunque no todas las Paulinas, por 
testimonios repetidos que tengo, ce-
lebran estas fecha sus días. 
Pasó ya el santo. 
Saludaré primeramente, en gracia 
a mi afecto y mi admiración, a la 
ilustre poetisa Aurelia Castillo do 
González, de quien tengo encargo de 
hacer público que no podrá recibir 
hoy. 
Una felicitación especial reciba en 
sus días la que es una dama tan be-
lla y tan distinguida como Lella He-
rrera de Morales. 
Aurelia Maruri do Alvarez, para 
quien desea el cronista, en su fiesta 
onomástica, todo género de satisfac-
ciones. 
La siempre interesante Aurelia Gué-
ringer de Hernández. 
Cuatro jóvenes señoras. 
Elisa Erdman de Hamel, Elisa Bor-
das de Coronado, lizie Morales de 
Batet y Elisa Silverio de Martínez. 
Las distinguidas damas Elisa Ba-
rreras de Menocal, Elisa Pérez Viu-
da de Gutiérrez y Elisa Ri.yas de 
Zúñiga. 
Y la novia de anoche, Blislta de la 
Torre de Montero, a cuya boda dedico 
mi atención en la plana Inmediata. 
Un grupo de señoritas. 
Aurelia Aróstegui, la gentil Aurelia, 
hija del bien querido y muy estimâ  
do doctor Gonzalo Aróstegui, Cónsul 
General del Brasil y Presidente de la 
Junta de Educación. 
Elisa de la Villa, Aurelia Ramos, 
Aurelia de la Vega, Elisa Porro, Aure-
lia Rivas, Aurelia Villegas, Aurelia 
Fránquiz, Nena Bergaza, Elisa Arenal 
y la encantadora Elisa Vinent. 
Una amiguita adorable, Elisita Edel-
mann y Ponce, esto es, Yoyó Edel-
mann, la lindísima hija de los distin-
guidos esposos Margarita Ponce y 
Juan Federico Edelmann, Magistrado 
del Supremo. 
Entre los ausentes, la distinguida 
dama Elisa Marcaida de Cabrera, la 
bella señorita Elisa Colmenares, ol 
señor Aurelio Llata y los distinguidos 
esposos Elisa Pruna y Aurelio Albuer-
ne, los cuales, por singular coinci-
dencia celebran a la vez sus días. 
Pláceme saludar a un ausente más, 
el coronel Aurelio Hevia, ex-Secxô  
tario de Gobernación, que ha fijado 
accidentalmente su residencia en Nue-
va York. 
El secretarlo del Ha vana Yacht 
Club, doctor Aurelio Hernández Miró, 
joven v distinguido abogado. 
Aurelio Maruri, Aurelio Granados, 
Aurelio Noy, Aurelio Villegas., Aure-
lio Fernández de Castro, Aurelio Al-
varez, Aurelio Alfonso, Aurelio Faiña 
y el antiguo y popular editor Aurelio 
Miranda. 
El doctor Aurelio Silvera. 
Aurelio Ramos Merlo, el buen ami-
go v buen compañero, director de la 
Gaceta Oficial. 
El joven culto. Inteligente y simpá-
tico Aurelio de Armas. 
Un compañero del periodismo, de 
los más queridos y más simpáticos, 
Paquito Sierra, redactor de La Dis-
cusión y secretario de la Juventud 
Conservadora de la Acera del Lou-
vre. 
Aurelio Morales, el diligente Ásisls. 
tant Secretary del Oriental Park, tan 
amable siempre con los representan-
tes de la prensa. 
Un saludo final. 
Va para Aurelio Melero. 
El notable artista, que es por 
nombre y por su historia un prestigio 
de la pintura en Cuba, será objeto 
hoy de plácemes repetidos. 
Tendrá los de sus compañeros, los 
de sus discípulos, los de sus admira-
dores Incontables. 
Y también los de este cronista. 
¡ N O T E A S U S T E S , P U E B L O ! 
* b L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A N U M E R O 3 T 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
T i ene t o d a v í a bastante exis tencia de su S A -
B R O S O Y SIN R I V A L O A F E , q u e ella r e c i b e d i -
rec tamente . T a m b i é n e s t á v e n d i e n d o A Z U C A R 
de p r i m e r a clase. 
c 8820 ld-2 
e J a p e y u r a n e e 
BODA ELEGAIÍTE 
En el pueblo de Palos se ha verificado el pasado día diez y siete a las ocho, de la mañana, una boda distinguida. Ela, una hermosa y elegante matancera, Fer-mina P. del Castillo y él el correóte jo-ven adminstrador de la Sucursal del Banco Español en este pueblo, señor Ramón Pérez Díaz, activo y culto co-rresponsal del DIARIO DE LA MARINA. Unieron sus destinos ante el altar de la Iglesia parroquial de aquel pueblo, y bendijo la unión el muy ilustrado y cul-to p ílrroco de esta villa. Presbítero Mar-tín Vilarrubla. 
Pocas, muy pocas han sido las bodas allí celebradas con tanta elegancia y dis-tinción. Ea novia, que iba vestida con hermoso traje blanco de largo cola, y en cuyas manos lucía un hermosísimo ramo hubo de arrancar frases de admiración por en elegancia tanto como por su be-lleza .Y el novio, de chaquet, con su 
porte elegante y distinguido, como hom-bre del gran mundo, daba realce a la tiesta, a ía que asistieron muchas perSon." ñas. no solo de los Palos, sino de este pueblo y de Matanzas y la Habana. Dicen que los regalos que los despo-sados han recibido fueron muchos y de gran valor. Después de la boda, fuimos obsequldoa de una manera muy distin-guida y atenta por el hermano rlé la des-posada, el acreditado doctor Valentín P. del Castillo, y su bella esposa, la señora Ljdia Bordas de P. del Castillo. Los novios, que fueron miiy felicita-dos por los concurrentes, salieron con di-rección a este pueblo y el cronista desea, a la feliz pareja una eterna ¡una de miel. ESPECIAL. 
PERDIO LA LIBRETA Manuel Vázquez Jiménez, domiciliado en el reparto Buena Vista, en Columbla, denunció que transitando por la calle de Escobar, notó que se le había extraviado una libreta de depósito del Banco Espa-ñol, por la suma de cincuenta y cinco pesos setenta y cinco centavos, una frac-ción de bilete de la Lotería premiada en un peso, y un billete americano de a pe-
P O C 
E l m e j o r b a l s á m i c o p a í a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
C8485 10-15 ^Ot-lS 
m 
Esta bellísima composición con letra del P. Roberes y música del 
maestro Araco, se halla de venta en el Almacén de música y planos de 
A. ALVAREZ, O'REILLY 78, TELEFONO A.0213, la cr.sa que ha sido 
autorizada por el Iltmo. y Ilvdmo. Sr. Obispo de la Habana para su pu-
blicación, c 7898 in 28 oc 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
— D E L DR. J. G A R D A N O 
Unico en su especie que extingue el baccflus de la ATARIOSIS 
—(enfermedad secreta)—dejando limpia la sangre de Impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—4as escrófulas, tumores, Infartos, llagan eto, $1*40 
frasco, en toda botica. 
Depositarios: Sarrú, Johnson, San José, TaquecheL 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g í n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " V ^ A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
268S9 31a. 
M O D I S T A S 
Doblad i l lo de Ojo en el &cto. H i l o 7 Cs. Seda 10 Cs. 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
Entre San J o s é y Barcelona. Te lé fono A-8415. 
C7609 alt Ind. 13 oc. 
Se extirpan por la electrólisis, con 
fffcrantía médlce de que no se repre-
dncen. Instituto do EXectroterapto 
Dres. Beca Casuso y Plfieira 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 3. 
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L a s u n t u o s a b o d a d e a n o c h e 
Adriana Saladrigas, Olga Bosque. 
Beba Larrea, Margot Junco, Teresa 
Radelat, Chlquitlca de la Torre e Isa-
belita Liao. 
Rebeca Gutiérrez Lee, Domitila Cin-
tras y Zenaida Gutiérrez. 
Alicia Herrera, Nena Poilido y Beba 
Carrera Jústiz, tan lindas las tres. 
Teté Fernández Criado, Alicia Jun-
co y Manolita Sáez Medina, 
por el profesor señor Mario Calvino 
El isa Iznaga, Odilia Martínez, Ague-
dita Azcárate, Concbita Fernández de 
Castro, Merceditas Duque, Celia Ro-
Empezó feliz el mes. 
Risueño y placentero el despertar 
de Diciembre entre las alegrías de 
amores satisfecbos. 
Un acontecimiento lo ba señalado. 
No es otro que la boda efectuada 
anocbe, con caracteres de ostensible 
magnificencia, en la iglesia parroquial 
del Vedado. . . 
Boda de una señqrita muy graciosa, 
muy bonita y muy interesante, Ellsita 
de la Torre, bija del ilustre Magis-
trado del Tribunal Supremo y caba-
llero cumpUdo y excelente doctor 
Francisco de la Torre y Bassave. 
La señorita la Torre vió consagra-
dos sus amores con el ventuoroso ele-
gido de su alma, el joven, culto y ca-
balleroso doctor Octavio Montero, bi-
jo del eminente cubano, y un funcio-
nario de la Secretaría de Sanidad que 
ge distingue en el alto cargo que de-
sempeña por su celo, probidad y com-
petencia. , -. . •. 
A las nueve y media, bora fijada 
para la ceremonia, aparecía en el 
templo, resplandeciente de belleza y 
elegancia, la gentilísima novia. 
Alta y esbelta, de porte aristocrá-
tico, su traje parecía poner en el en-
canto de sus naturales dones un 
atractivo supremo. 
Traje que era de tul bordado en 
plata con todo lo que impera hoy, por 
decreto de la moda, en la toilette de 
una novia elegante. 
Observé un detalle. 
E l velo, que cubría la cara, se des-
plegaba bacia atrás confundiéndose 
en la prolongación de la cola. 
E l ramo, complemento imprescin-
dible, era de un lindo modelo. 
Procedía de E l Fénix, el mismo jar-
dín que se lució anocbe, como se luce 
siempre, en el decorado general de 
la iglesia. 
Lo recibió la novia como ofrenda 
cariñosa de su bella bermana Lolita. 
Después, concluida la ceremonia, lo 
puso en manos de María Montero, la 
gentil señorita, prometida del joven 
ingeniero León Ferrer y Calvet. 
Ofició en la ceremonia Monseñor 
Manuel Alea, canónigo que fué del 
Santuario de la Covadonga, y en la 
actualidad Capellán del Colegio L a 
Salle en el Vedado. 
E l doctor Francisco de la Torre, 
padre de la novia fué el padrino de 
la boda y la madrina, una dama res-
petable y dignísima, la señora madre 
del novio, Herminia Saladrigas de 
Montero, en cuya representación asis-
tió una de sus bijas, la joven y dis-
tinguida señora Cristina Montero de 
Bustamante. 
Actuaron como testigos por parte 
de la novia el doctor Jesás María 
Barraqué, los señores Manuel Antonio 
García e Ignacio Rodríguez Alegre y 
el culto y caballeroso Catedrático 
la Universidad Nacional, doctor Fran-
cisco Carrera Jústiz. 
A su vez fueron testigos del joven 
Montoro el bonorable presidente de 
la República, general Mario G. Me-
nocal, el ilustre abogado Antonio Sán-
chez de Bustamante, el doctor Diego 
Tamayo y el Director de la casa de 
salud del Centro Asturiano, doctor 
Agustín Varona y González del Valle. 
L a concurrencia. 
E r a numerosa y era brillante. 
Rosa Echarte de Cárdenas, la dis-
tinguida esposa del Fiscal del Supre-
mo, y la del Rector de la Universidad, 
Teté Mendizábal de Casuro. 
Del mundo diplomático, Mrs. Llao, 
esposa del Encargado de Negocios de 
China. 
Marta payne de Méndez Capote, la 
distinguida dama, esposa del Secreta-
rlo de Sanidad, y la del Secretario de 
Gobernación, Eloísa Saladrigas de 
Montalyo. 
L a Marquesa de Villalta. 
Entre los familiares de los novios, 
Sarah de la Torre de Rasco y su ber-
mana, María Luisa de la Torre de 
Crespo, y Consuelo Montoro de Ta-
boadela con las señoritas María Mon-
itoro y Lolita de la Torre. 
I Blanca Massino Viuda de Hierro, 
'María Várela de la Torre, Amelia 
| Blanco de Fernández de Castro, Amé -̂
irica Wiltz de Centellas, T'aría Luisa 
¡Govín de Diago, María Teresa May-
'dazán de Fernández Criado, Alicia 
I Martínez de Betancourt, Mercedes 
[Cortés de Duque, Cristina Govín de 
iTarafa, Clara Carbonell Viuda de Iz-
naga, Paulina Gálvez de Silveira, Ara-
celi Giberga de Izquierdo, KatUo Be-
tancourt de Martínez, Encarnación 
Rubio de Sáez Medina, Blanca Rosa 
de Cárdenas de Castro, B'írta Rosell 
de Demostré y Herminia del Monte 
de Betancourt. 
Esperanza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Aida López de Rodríguez y 
Clotilde Hevia de Pulido. 
María Prieto de González del Valle, 
dama tan interesante como distingui-
da, esposa del actual Director de la 
gran casa de salud del Centro Astu-
riano. 
Angelita Obregón de Bemal, la dis-
tinguida dama, y la menor de sus 
bijas, la lindísima Arsenia Bernal. 
Piedad Zenea. 
Dolores Pina de Larrea, Elisa Pé-
rez Viuda de Gutiérrez y Josefina Bm-
bil de Kobly. 
Teté Bances de Martí, la interesan-
te esposa del Secretario de la Gue* 
'rra, entre el grupo numeroso de se-
ñoras jóvenes y bellas formado por 
Amparo plasencia de Romero, Marga-
rita Crespo de González del Real, Ne-
na Ponce de Bustillo, Asunción de la 
Torre de Sánchez Toledo, Teté Be-
renguer de Castro, Mercedes Carballal 
de Remos, Conchita Mejías de Gon-
zález del Real, Teté Larrea de Prieto, 
Graziella Cancio de Cabrera, Noemt 
González del Real de Bernard, Julita 
Perora de Demostré y la esposa de 
nuestro Cónsul en Kingston, Buena-
ventura González de Pichardo. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo y 
Patria Tió de Sánchez Fuentes. 
I Una trinidad de la belleza, la gra-
cia y la elegancia formada por Ame-
lia Hierra de González, María Usabla-
ga de Barrueco e Isolina Colmenares 
de Vizoso, 
Y completando el grupo de señoras, 
Aurora Blasco de Márquez la inte-
resante esposa del Cónsul de España. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
dríguez, Tuyú Martínez, Ursulina Sáez 
Medina, Sarita Gutiérrez, Nena Ortiz, 
Bmelina Rodríguez, Micaela Martínez 
y Carmen Figueredo. 
Ofelia Fernández de Castro, Celia 
Martínez y Mercy del Monte. 
Y dos sobrinitas del novio, María 
Antonia y Herminia Agüero y Monto-
ro, a cuál más bonita, más encanta-
dora. 
Caballeros. 
Una relación interminable. 
Empezaré por hacer mención del 
doctor Rafael Montoro, ilustre Secre-
lario de la Presidencia, padre del no-
vio. 
E l general Emilio Núñez, Vicepresi-
dente de la República, el Secretario de 
Gobernación, doctor Juan L . Montal-
vo, el de Hacienda, doctor Leopoldo 
Cancio, el de Sanidad, doctor Feman-
do Méndez Capote, el de la Guerra, 
brigadier José Martí, y el de Justicia, 
doctor Luis Azcárate. 
E l Fiscal del Supremo, doctor Julio 
de Cárdenas, el Rector de la Universi-
dad, doctor Gabriel Casuso, el Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, licenciado Héctor de Saave-
dra, el Tesorero General de la Re-
pública, coronel Fernando Figueredo, 
y el Presidente del Comité de De-
fensa Nacional, doctor Rafael Martí-
nez Ortiz. 
E l Ministro de España, señor A l -
tredo Mariátegui, el Ministro de Co-
lombia, doctor Gutiérrez Leé, el E n -
cargado de Negocios de China, 
Mr. Llao, y el Cónsul de España, se-
ñor Joaquín Márquez. 
E l Presidente del Centro Asturia-
no, don Vicente Fernández Riaño. 
E l coronel Federico Rasco. 
Los doctores Juan Bautista Lande-
ta, José A. Fresno, Jorge Le-Roy, Fe-
derico Torralbas, Francisco Fernán-
dez Travieso, Adolfo Betancourt Enr i -
que Saladrigas, Alberto del Junco, Jo-
sé A. Taboadela Raimundo de Castro 
y Claudio Mimó. 
E l capitán del Puerto. 
E l Juez Alberto Ponce. 
E l comandante González del Real. 
Juan F . Centellas, José Alfredo 
Bernal, Mario Montoro, Emilio Igle-
sias, Juan M. Carbonell, Julián Sil-
veira Bveli*%r Govantes, Próspero Pi-
chardo, Lorenzo de Castro, Antonio 
Crespo, León Ferrer, Antonio de la 
Guardia y Carlos M. Varona. 
Abelardo Ferrer, Gonzalo Herrera, 
Manuel Ecay de Rojas, Francisco 
García Castro, Celso González, Carlos 
Jiménez Rojo, Gaspar Vizoso, Antonio 
Arturo Bustamante y Femando Ba-
rrueco. 
Rodolfo Fernández Criado, Antonio 
Arazoza, Antero Prieto, Felipe De-
mostré, Guillermo del Monte y Tomás 
Romero. 
Los doctores Erasmo Regüeiferos, 
Salvador Salazar y Juan J . Remos. 
Rafael Gaspar Montoro, Femando 
T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y predoe módicoe. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macedtaa, 
marcos. Jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, maalcare, escritorio, plumas-fuente, oot»a-
res, alfileteros, cajitas de sanchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f e o » A - 7 5 8 3 . 
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¿ N o e s u n a s a t i s f a c c i ó n n a c i o n a l 
t e n e r e n l a H a b a n a u n a c a s a q u e , 
c o m o 
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p u e d a c i t a r s e d e c o r o s a m e n t e 
c o m o r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r o 
a l t o c o m e r c i o ? 
c 8824 ld-2 
oesde $ 1 0 a i m e s 
(Modelo Alemán) 
L o s m e j o r e s p o r 
m e n o s d i n e r o . 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : P R A D O , 119. T E L E F O N O A - 3 4 6 2 
U N A 
Desdo hoy quoda expuesto en **E1 Encanto,, en una vidriera por San 
Rafael, nn espléndido JUEGO D E CAMA d© gran fantasía, muy ar-
tístico y de la más alta noredad; merece ser ylsitado por toda persona 
de gusto. 
29345 S O n y l d m y t 
Sánchez de Fuentes y Rafael Cabrera. 
Carlos de Zaldo, José María Trevl-
11a y José María de la Terre. 
Pulido, Izquierdo, Freeman, Cada-
val, Crespo, Bustillo y más, muchos 
más que escapan a mi memoria en 
la precipitación con que trazo estas 
líneas. 
No olvidaré, entre mis compañeros 
CIdre Víctor M Sánchez Toledo y 
Julio de Céspedes. 
A un lindo pisito de la calle de 
Lealtad, nido primero de sus amores, 
se trasladaron después Elislta y Oc-
tavio. 
Serón felices. 
Su amor, por puro y por grande, 
parece prometerlo a la gloria y la 
la precipitación en que trazo estas 1 alegría de sus corazones. 
L a t a n d a e l e g a n t e d e M a r t í 
Fué ayer un gran éxito-
Triunfó en ©lüa con el donaire y la gracia 
que les son característicos la sin par, la 
fascinadora Consuelo Mayendla, ídolo de 
un público que la admira, que la adora y 
que la aclajna. 
Las ovaciones que recibió ayer en Vonns 
Salón fueron grandes, estruendosas, deli-
rantes. 
Partían de un público compuesto, en 
su mayor parte, de damas de la buena 
sociedad. 
No me dejarán mentir los nombre que 
aquí doy entresacados de la nutrida y 
brillante concurrencia reunida ©n la sala 
de Martí. 
Nombres familiares en las crónicas ele-
gantes. 
Micaela Mendoza de Carrillo, Engracia 
Heydrich hde Freyre, Tetté Bances de 
Martí, Anicia Párraga de Mendoza, Tteé 
Bivero de Ferrán, Alicia Nadal de Meno-
cal y Angélica Pedro de Forcade. 
Mireüle García de Franca, Bsperancita 
Núfíez de Martínez, Piedad María Sánchez 
de Pedro, Cuca Martínez de Balslnde, Am-
paro Polo de Jorrín, Chichita Balsind© de 
Díaz Pyro, Emeliana Jústiz de del Barrio 
y Cuquita Urblzu de Pesslno y Salomé 
Santamaría de Machín. 
Guiílermina Barrera de Beyes Gavilán, 
Teté Vlllaurrutia, Mamie Betancourt de 
Betancourt, Adela Blvo de Pérez, Hermi-
nia Navarrete¿ Juana Bauzá de Solu, Ma-
ría Fernádez de Cabarrocas y Mercedes 
G. de Zapata. 
Isabel Suárez de López Miranda, Auro-
ra Avellanal de Lanza, Emilia Magaz de 
Almclda, M^na Betancourt de Bandinl, Mer-
cedes Zarrabuque de Trémols y Cristina 
Aliones de Melero. 
Josefina Dueñas de Ferrán, Teresa Gó-
mez de Figueroa y Adela Quiñones de 
Porro. 
Carmen Zayas Bazán viuda de Martí, B i -
ta Pino de Lozano, América VUlty de 
Centellas, María Teresa Escarrá de Casares, 
Carmen Echemendía de Gálvez y Amelia 
Blaivro de Fernández de Castro. 
Conchita Barrié de Menclo, Concepción 
Castro de Cuevas, Mercedes Lozano de Jar-
dines y Herminia Delmonte de Betan-
court. 
Clotilde Hevla de Pulido, Mercedes Lasa 
de Montaavo, Pepilla Duany de Fuentes, 
El isa Otero de Alemany y Catalina Was-
hington de Gumá. 
Merceditas Morán de Cárdenas, Mirta 
Martínez Ibor de Delmonte, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera, Emelina Vivó de Men-
doza y Ana María Barraqé de Maclá. 
Carmela Pérez de Cuevas, Maruja Franco 
de Montero, Lolita Valls de Urbizu, Berta 
Erdua de Juarrero, María Valdés Pita de 
Freyre y Paulina Gálvez de Siüveira. 
María Martín de Dolz, Mercedes Pnig 
de Grujón, Amelia Franchi de Ortiz y Map-
gratia Gálvez de Guerrero. 
Nena Herrera de Gumá, Cuca Ariosa 
de Arango, Aurelia Quérlnguez de Her-
nández, Marina Dolz de Tolón, Chichi B i -
vero de Miguel, Julita Pereda de Demes-
tre, Clotilde Fuentes de Valdés Faull y 
Nena Mestr© de Mena. 
Lolita Maciá de Paglieri, Maruja B a , 
rraqué de Sánchez, Nena Eodrlguez de 
Santeiro y Olimpia Linares de Gómez. 
Anlta LUnos de Pelleyá, Bella Martí-
nez de Longa, Lolita Fernández de Ve-
lazco de Montalvo y Elisa Barrera de 
Menocal. 
Hortensia Golcuría de Laferté, Aurora 
Pereda de García Teria, Dolores Osorlo 
de Bernard y Bosita Vázquez de Santeiro. 
Una legión de señoritas. 
Nena Bivero, Eoslta PeUeyá, Tuyú 
Martínez, Amparito Llanusa, Alina Puen-
tes, Bosita Linares, María Lobo y Nena 
Velga. 
Carmellna Bernal, Angelina Alemany y 
Zenaida Gutiérrez. 
María Gálvez, Nena Pulido, Lolita F i -
gueroa, Delia Martínez Díaz, Elena Lo-
bo, Marta Tabemllla, Delia Nadl, aMrla 
Barillas, Gloria Beyes Gavilán, Brianda 
Zuyas Bazán, María Melero, América Bal-
slnde y Mirila de la Barra. 
Nena Ortiz Odelalda Tabernilla, Ma-
ría Teresa Cabarrocas, Gloria de las Cue-
vas, Teresa Kadelat, Micaela Martínez y 
Nina Alemany. 
Conchita Gallardo, Carmen Galviz, 
Asunción O'Eeilly y Cleraencla Arango. 
LoUjta Varona, María del Carmen Vin-
nent, Mercedes BarUIas, Ada Pérez, Bo-
sita Urblzu, Dulce María Soler y Cusa 
Pulido. 
Lolita Montr.Ivo, Merceditas del Mon-
te, Arsenia Eernal y Eufemia Tabernilla. 
Mercy Díaz Albertlni, Heliana Varona, 
Merceditas Montalvo, María Teresa Pe-
dros©, Paz Figueroa María Luisa Hu-
guet y Georfina Martínez. 
Elisa Vinent, Margot Heydrich, Asun-
ción Lanza, Mercedes Barrié, Blanqulta 
Blos, Isabelita Blanco Herrera, Dulce Ma-
ría Nfiñez, Berta Ovares y Ternla Díaz 
Piedra . 
Gloria Núñez, Juila Blanco Herrera, 
Magdalena Eegueyra, Lolita Pesant, Odi-
lia Martínez, Maylta Juncadella, Angelita 
Bobleda, Mercedes Zapata, Eulalia Hu-
guet y María Barrié. 
Amparito Chacón, Elislta Menocal, Flo-
ra Saaldrigas, Hortensia Pérez, Margari-
ta Saint Martin, Estela Morales y María 
Gómez. 
Y las lindísimas Lolita AJurla y D' 
Beilly y Panchita Lozano y Pino. 
Algo se prepara e nMartí relacionado 
con las funciones d^ la tarde. 
Algo que todos celebrarán. 
Ya lo d iré . . . 
E n l o s p a t i n e s 
Lo que se tenía previsto. 
Resultó la segunda de las tardes 
aristocráticas del Broadway Club tan 
animada y tan lucida como la del 
sábado anterior. 
E l triunfo de los jóvenes de E l 
Porvenir ha sido completo. 
Precioso aquel salón ayer. 
De la concurrencia paso a hacer 
mensión de un grupo de jeune fillers 
encantadoras. 
Lissy Durland, Adriana, Silvia y 
Esther Bachiller, Lílleam Vieites, 
Celia Alvarez Ruiz, Conchita Martí-
nez Pedro, Silvia Obregón, Enriqueta 
Soto Navarro, Ofelia Toscano, Geor-
gina López Callejas, Carmelina Lau-
rrieta, Alicia Herrera, Maruja Solí-
ño, Belén y Amparito Ugarte, Con-
suelito Sneed, Violeta Rosado, Mar-
garita Soliño, Silvia Soto Navarro, 
Matilde Aguilera, Fabiola de Arriba, 
María Teresa Gutiérrez, Rossana 
Alesson, Conchita Mendoza, Rosa 
María Prieto, Li la Viada, María Ju-
lia Moreyra, Nena Pruna Late, E s -
ther y Raquel López Callejas, Esteli-
ta Alonso, Carmen Quintana, Josefi-
na y María Antonia Valverde, María 
Amparo Coraizón, Ulda y Tursilina 
Mañas, Aida y Oída Medina, Horten-
sia Jiménez, Rosita Mendive, Esther 
Lange, Alicia y Olga Kloeis, María 
Luisa Kohly, Li la Agüero, Blanca 
Fernández, Noemí y Mimosa Pruto, 
Esther Enriquez, Elvira Baró, Ofe-
lia Díaz Cruz, Berta Cabello, Ana 
María Coyula, María Teresa Ganz, 
Evelia y Cuca Rodríguez Lendián, 
Dulce María y Gloría Núñez, Horten-
sia Jiménez Ausley, María y Elena 
Díaz Silveira, Silvia Herrera, Espe-
rancita Ovies, Cuca R u i z . . . 
Y, últimamente, la linda Finita Al-
varez Ruiz. 
E l regalo de la Casa de Hierro, que 
consistió en una bonita copa de 
oro y plata, tocó en suerte a Georgi-
na López Callejas. 
Enhorabuena, lindísima! 
Enrique EONTANILLS. 
¿ L e P i c a i a N a r i z ? 
Su hijo tiene lombrices. Esos blchi-
tos se descubren por la picazón en la 
nariz que sufren los niños, y lo mejor 
en todos los casos es dar al niño V E R -
MIFUGO HOUCHARD, preparado de 
excelentes cualidades que en corto 
tiempo desinfecta el intestino y hace 
expulsar las lombrices. 
En los países cálidos, casi todos los 
niños sufren de lombrices. E l mal pa-
rece sin importancia, pero puede ser 
causa de grandes trastornos. 
VERMIFUGO HOUCHARD, es lo 
mejor contra las lombrices. Se extrae 
de unas plantas, no contiene tóxico 
alguno y los niños lo toman bien. 
Se vende en todas las boticas. Depó-
sito principal, farmacia del doctor 
Uriarte, Consulado esquina a Genios, 
C8S16 « alt. 4d.-2 
D E S D E CAMAGÜEY 
Noviembre, 21. 
Petición de mano. 
Nuestro iifable, atento ilustrado com-
pañero el joven señor Enrique Lozano, 
ha pedido en días pasados la mano de la 
bella y virtuosa señorita limerenciana Va-
rona. 
L a joven pareja cuenta entre nosotros 
con muchas simpatías por sus relevan-
tes dotes de cultura y bondad. 
L a boda, que está llamada a revestir 
en gran acontecimiento social, no se ha-
rá esperar. 
Felicitamos a tan distinguidos novios 
y hacemos votos porque el más leve es-
collo no entorpezca su paso hacia la pose-
sión de la dicha. 
Próximo nnlaco. 
Para mediados del entrante mes de 
diciembre está sefíalada la beda del esti-
mado amigo y compañero señor Patricio 
P. Gómez con la bellísima, la encantadora 
señorita Delia Mazórra. L a ceremonia 
nupcial tendrá lugar en el poético templo 
de Nuestra Señora la Patrona de Cuba, 
oficiando sn la misma c! párroco de este 
santuario Pbro. don Carlos Jofre Palmer. 
Apadrinarán a la simpática pareja los 
distinguidos consortes señora Bndosia 
Blassl de Egusqniza y el señor Julio 
Egusquiza, acaudalado hacendado de es-
ta provincia. 
Dadas las buenas y extensas relacio-
nes con que los novios cuentan entre nos-
otros, la boda conetituirá un aconteci-
miento social. 
Felicitamos por anticipado a la ena-
morada pareja, que está en vísperas de 
ver realizados sus más caros ensueños. 
Senslbl» falle*-imlento. 
F n Esplnamu, provincia de Santander, 
toa fallecido la Joven señorita Belén Céíls 
González, hermana de los distinguidos 
amigos José y Desiderio Cells González, 
este último dueño del popular estableci-
miento de sedería 'La Dalia." 
Enviamos a los jóvenes Celia y a su ! 
tío el señor Vicente González, la sincera I 
expresión de nuestro más sentido pésame. ( 
E L CORRESPONSAL. I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-! 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D I S E Ñ O 
" C o r o n o N u p c i a í " 
De la más alta calidad, 
por el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
L A SECCION X 
Obispo, 85. Habana, 
a t r 
F i n a l m e n t e s e c u r o l a S r a , B r o w t 
c o n e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a £ . P i n k h a m , 
Cleveland, Ohio. — " P o r años estuv» 
sufriendo tanto que a veces me parec í 
.impossible resista 
por m á s tiempo mi 
achaques. Mi padi 
cimiento era en I< 
ó r g a n o s bajos. E 
ocasiones a p e n a 
podía caminar y ; 
tropezaba con cual 
q u i e r a piedrecii 
s e n t í a que me dei 
mayaba. U n d í a r o 
d e s m a y é y f u é pr< 
ciso mandar busci 
a mi esposo y i 
m é d i c o ; me condí 
jurón a un hospital en donde permanet 
cuartro semanas, pero cuando vo lv í 
casa segu í d e s m a y á n d o m e y sintiend 
los mismos dolores. 
U n a enfermera amigo m í a me recfl 
mendó el Compuesto Vegetal de L y d i 
E . P inkham y al momento c o m e n c é , 
& tomarlo pues estaba sufriendo much< 
E s t a medicina me ha aliviado m á s qu 
mi permanencia en el hospital a pesa 
de que principié a tomarla hace poc 
tiempo. A toda mujer que sufre 1 
aconsejo que se diriga a la primer 
botica que encuentre y compre uní 
botella del Compuesto Vegetal de L y d i 
E . P i n k h a m , " — S r a . W. C Brown, 234 
W . 12th St . , Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue U d . el consejo de 1 
S r a . Brown? 
E s c r i b a s o l i c i t a n d o v a l i o s a ay» 
n d a s r a t i s ( c o n f i d e n c i a l ) a L y d i i 
J3. P i n l t l i a m M e d i c i n e C o . , J L y n n 
« E a s s . 
E s t e e s e l m o m e n t o 
c o m p r a r l a r o p i t a 
i i 
o p o r t u n o p a r a 
a s u s n i ñ o s 
L f l R E T A 
T i e n e y a a l a v e n t a u n C o l o s a l s u r t i d o d e T r a j e s 
y A b r i g o s p a r a n i ñ o s , p r o p i o s d e l a t e m p o r a d a . 
P a r a n i ñ a s , h a y p r e c i o s o s v e s t i d o s y e l e g a n t e s 
A b r i g o s e n C o r d u & o y - A s t r a c á n y P a ñ o , v a r i e d a d 
d e c o l o r e s . 
E n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a , h a y p r e c i o s i d a d e s . E n 
T e l a s y A d o r n o s p a r a v e s t i d o s , u n s u r t i d o c o m -
p l e t o e n c a l i d a d e s y c o l o r e s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
¡ B o a s y P i e l e s . E s p e c i a l i d a d d e l a C a s a ! 
PÁGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1917 . 
J Í O L X X X > 
E N E L G R A N C I N E 
( B a ñ o s y 1 7 , V e d a d © ' 
H o y , d o m i a g o , s e n s a c i o n a í e s t r e n o d e e s t a e m o c i o n a n t e d e p e l í c u l a , e x h i b i é n d o s e l o s d o s p r e c i o s o s e p i s o d i o s 
t i t u l a d a s " E l C o f r e d e l o s t e s o r o s " o " E l T o r b e l l i n o d e l a S u e r t e . " 
A T I N E E Y N O C H E 
E x i t o a s o m b r o s o d e F r a ü d s X B u s h a m y B e v e r i y B a y a e , l o s h é r o e s d e e s t a s e n s a c i o a a l n o v e l a p o l i c í a c a d i 
g r a o t r a m a e i n t e r é s . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
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LA GRAN COMPAÑIA DE OPERA 
DE BKACALE 
Ya puede asegurarse que la Com-
pañía de Opera que lia organizado el 
empresario señor Adolfo Bracale, de-
butará el día 19 del corriente en el 
gran Teatro Nacional. 
El día 10 se iniciarán los ensayos 
de orquesta bajo la autorizada di-
rección del célebre maestro Polacco. 
Bi debut se efectuará con "Africa-
na" o "Alda." 
* * * 
E L BARITONO ORDOÑEZ 
E l notable barítono asturiano Or-
dóñez, que ba sido escriturado por 
ei señor Bracale para la ya muy pró-
xima temporada del Nacional, ha ob-
tenido en Italia los más espléndidos 
triunfos en la "Bohemia", en el "Ote-
lo' y en el G-ermont de "Traviata." 
Por su voz espléndida, extensa, vo-
luminosa y bien timbrada, y por su 
escuela fie canto, se ha h¿cho digno 
d̂  los más grandes elogios de los 
críticos y de los aplausos del pú-
blico. 
* * * 
NACIONAL 
Publllones anuncia para hoy tres 
funciones. 
La primera, matince de abono, co-
menzará a la una y media. 
La segunda, matinée popular, a las 
cuatro y media. 
Con regalo de juguetes. 
Y la nocturna, que empezará a las 
ocho y media. 
El programa combinado por el an-
tiguo empresario es extenso y muy 
varia do. 
Figuran en él todos los artistas de 
la magnífica compañía. 
En la próxima semana habrá va-
rios debuts y otra gran rebaja de 
precios. 
* * * 
PAYRET 
Santos y Artigas han combinado 
un atrayente programa para las tres 
funciones de hoy. 
A las dos de la tarde comenzará la 
primera y a las cuatro la segunda, 
en la que se regalarán juguetes a los 
niños. 
Y la nocturna, a la hora acostum-
brada. 
Ella y Compañía, Pompoff y The-
dy, Mr. Weedom, Hilary Long, los 
Rodríguez y Cheret, a más de otros 
artistas, tienen números en las tre3 
funciones. 
Ejecutarán lo mejor de su reper-
torio. 
Hay grandes novedades para la se-
mana entrante. 
Bajo la dirección del señor Pablo 
Santos, gerente de la firma Santos . 
Artigas, recorre la República una 
de las dos compañías de loa popula 
res empresarios. 
En dicha compañía figuran los ar- | 
tistas siguientes: 
Hilary Long, Mr. Orrin, Juanito y 
Prince, las hermanas Althea, la be'la 
domadora Miss Kleine con sus ele-
fantes amaestrados, la familia Pache-
co, excelentes acróbatas; los Won-1 
ders, las Mariposas aéreas, el fann- I 
so acto de la familia Davenport, Loo-
ping the Grap, acto de audacia; los 
Portias, excelentps equilibristas, y la ¡ 
pareja de negritos de Palatino. 
E l recorrido de la mencionada \ 
compañía es el siguiente: 
Hoy trabajará en Pinar del Río; 
mañana, en Guane, y el martes en, 
San Juan y Martínez. 
CAMPOAaiOR * * * 
La Empresa de este teatro ha con-
feccionado para hoy un interesante 
programa. 
En la matiuée se proyectarán las 
siguientes películas de Canillitas: 
Papá era un holgazán. Casi un es- | 
cándalo, La hazaña de Ruibarbo, E l 
maestro de natación. El terror de los 
atletas. Periquito Nueces, E l guardia I 
modelo y otras. 
En las tandas aristocráticas de las : 
5% y de las 9% se exhibirá "Madres i 
de Prancia", por la egregia actriz Sa-
rah Bernhardt. 
En las tandas de las 11, de las 3 y I 
de las 4 se proyectarán los episodios 
séptimo y octavo de "El servicio se-
creto ." 
A las 12, 2% y Sy2 se exhibirá "La 
niña intrépida", por Violeta Merse-
reau. 
Los días 8, 9 y 10 se estrenará la 
•nteresante cinta "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso jn-
H o y , d o m i n g o , 2 , m a t i n é e y n o c h e : 
" P r i n c e s a y B a i l a r i n a " 
y " R a d i o - T e l e g r a f í a " 
M a ñ a n a , l u n e s , p r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s 
d e L a s A v e n t u r a s d e E l e n a y E l R e y d e l A i r e . 
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Muy pronto, "El jardín de sabidu-
ría', adaptación de las teorías sobre 
la mitología humana. 
Está al Jegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en esta teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m-, con 
palíenlas adecuadas a esos días. 
MARTI 
"El mal de amores" y "La Venus 
de Piedra" integran el programa .de 
la matinée. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Venus Salón"; en segunda, "El ami-
go Melquíades"; en tercera, "El mal 
de amores"; y en la cuarta, "La Ve-
nus de Piedra.'^ 
ALHLOEBRA 
En la matinée, "Una noche de bo-
da" y "La prieta santa." 
Por la noche, en tandas, "Una no-
che de boda", "La prieta santa" y 
"Comadrona facultativa." 
COMEDÍA 
En matinée, "Más vale maña que 
fuerza" y "Los hugonotes." 
Por la noche, el drama en cuatro 
actos "Odette." 
FAUSTO 
El programa de la función de esta 
noche en este concurrido teatro, es el 
siguiente: 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, doble, "Terrible ve-
neno", drama en cinco actos; y en 
tercera, doble, reprlsc de "Drama ig 
PROPAGABAS 
A R T I 5 T I C A 6 
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norado", interpretado por los notâ . 
bles artistas Diana d'Amore y Emilio 
Ghione, admirablemente presentada 
por la Tiber Films de Roma, dividida 
en seis actos. 
Mañana, "El Nocturno de Chopin", 
por Margarita Xirgu. 
El martes, estreno de "Dulce Cata-
lina." • 
Y el jueves, día de moda, estreno 
de la última creación de la Hesperia, 
titulada "Honcres de guerra." 
« * * 
\MAXm 
En la primera tanda de esta noche 
¡ se proyectará "El rescate de una 
I princesa"; en segunda, el interesante 
' drama, interpretado por la genial ac-
triz Lola Vizconti, "El corazón de la 
i otra"; y en tercera, "Padre", drama 
interpretado por el gran actor Zac-
1coni. 
Mañana, lunes de gala, se estrenará 
i la serie en dos episodios, editada ar-
' tística y lujosamente por la Júpiter 
| Film, titulada "El crimen de la Ope-
ra." 
E l primer episodio de esta intere-
sante cinta, que se estrenará esa no-
che, se titula "El palco ensangrentar 
do." 
"Ei crimen de la Opera" está in-
terpretado por la gran actriz Merce-
des Brignoni y el notable actor Ro-
dolfi. 
En breve, "Lucióla", por la Ma-
feawsca; "v^is Victrlx", por la Nn-
plerkowska; "La última hazaña", por 
Emilio Ghione; "La flota ñ̂- los in-
migrantes" v "La dama misteriosa", 
por la Napierkowslra. 
* * * 
TARA 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera y tercera tandas, "Zi-
gomar"; en segunda y cuarta, "Los 
bandidos de los números" o "La ban-
da de las cifras", interpretada por 
Emilio Ghione. 
* * * 
PRADO 
En la matinée, "El rey del aire" y 
"La guerra." 
Por la noche, en primera tanda "La 
guerra"; en segunda, "El rey del ai-
re"; y en tercera, "Más fuerte que el 
odio." 
* * * 
FORNOS 
"Princesa y bailarina" y "El incen-
dio del Odeón" se proyectarán en la 
matinée. 
Por la noche, en primera tanda,"Bl 
incendio dei Odeón"; en la segunda, 
"Princesa y bailarina"; y en la ter-
cera, "Radiotelegrafía." 
* * * 
NIZA 
En las tandas de las funciones 
diurna y nocturna de hoy, se proyec-
tarán las cintas "Alicia la huérfana", 
los episodios 13 y 14 de "La más cara 




En primera tanda, "El cuarto nú-
moro 7" y "El amor más grande"; en 
segunda, "La pecadora"; en tercera, 
"Charlot en e] teatro" y "a Cruz de 
oro"; en la cuarta, "El espectro del 
pasado." 
Mañana, estreno de los episodios 7 
8 de "EH gran secreto." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy domingo se exhibirá la nota-
ble cinta "La trata de blancas", que 
tanto agrada ai público concurrente 
al bello parque. 
La matinée ha de verse, como las 
anteriores, muy concurrida, porque 
los niños gustan de los mil encantos 
que les brindan los pintorescos jardi-
nes del Recroo-' 
El martes se estrenará una pelícu-
la digna de ser vista por todos loa 
que no la conozcan. 
Se titula 'Los últimos días de Pom-
peya", tragedia histórica en que hay 
espeluznantes escenas. 
Pronto, "Cleopatra." 
Y en perspectiva, los conciertos 
dominicales. 
PELICULAS DE *S *NTOS T AFTY-
(ÍAS 
"Juan José", basada en el drama 
de Dicenta, se estrenará en el teatro 
Prado el próximo martes. 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
de películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy Intere-
santes. 
"La careta social" y "El tabaquero 
¿e Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"María Tador", "La secta de los 
misteriosos7', "Eva vengativa" y otras 
más que oportunamente anunciare-
mos. 
* * * 
GRANDES ÉXITOS DE LA CINEMA 
FILMS 
Uno de los éxitos más grandes ffe 
la temporada lo ha constituido el íís-
treno de la interesante serie en diez 
y seis episodios, titulada "El sello 
gris." 
En todo teatro o cine que se exM-
be, los llenos se suceden sin inte-
rrupción . 
E l público aplaude frenéticamente 
a su protagonista, que hace derroche 
de valentía. 
El próximo estreno que la Cinecca 
Films de Pedro Roselló prepara, es 
la magnífica, producción de la Casa 
Eclair, de París., titulada "Protea ÍV" 
o "Les misterios del Castillo de Mal-
morts", en seis episodios, siendo sus 
principales intérpreues la popular 
Protea y su inseparable compañero 
de aventuras, M. Teddy. 
En esta hermosa cinta, Protea ha 
llegado al colmo de sus hazañas, que 
tanto interesan y admiran todos los 
públicos. 
La Cinema Films está siendo feli-
eitadísima por tan notable adquisi-
ción. 
"El ocaso de amor" se titula otra 
de las cintas cuyo estreno prepara 
el señor Resolló, cinta interpretada 
por la genial y bella actriz Frances-
ca Bertini. 
"La máscara loca", película basada 
en la novela de su mismo nombre, es 
otro de los estrenos que prepara la 
Cienma Films. Está interpretada por 
la notable trágica Lydia Quaranta.Y 
pertenece a la serie Grandes Mono-
polios. 
L G I R C Y 
E l numeroso público que diaria-
mente ocupa la amplia sala de Payret 
es la mejor prueba de los éxitos que 
alcanza el Circo Santos y Artigas y 
de los números que presenta. 
En la Habana, al igual que por la 
'isla, es el tema de actualidad. En to-
das partes se comenta el triunfo del 
Circo Santos y Artigas. 
Los carteles de hoy anuncian tres 
grandes funciones. Dos matinées y 
la acostumbrada función nocturna. 
La primera matinée es de abono y 
empezará a las dos; la segunda, ex-
traordinaria» a l̂ s cuatro. 
Los niños que asistan a ambas ma-
tinées serán obsequiados con jugue-
tes. 
Pompoff y Thedy harán las delicias 
de los niños cen sus graciosos diálo-
gos. ' ! 
Los Hannefords, que tantos éxitos 
están alcanzando, lograrán segura-
mente uno más. 
Ella y Compañía obtuvo anoche m 
esplénddido triunfo en la preaént». 
ción de su acto acrobático. 
Hilary Long, en su acto de desafio 
a la muerte, resulta muy sensaclo-
nal, al igual que Leaping the Gap, 
Ambos números, que debutaron e¡ 
viernes, han gustado mucho al pi¡. 
blico. 
Los tigres salvajes que en la pista 
de Payret está domando Mr. Hermán 
Weedom, cada día alcanzan un nuevo 
éxito. L a valentía y arrojo do We* 
dom son incomparables. 
En los Estados Unidos está const 
dorado como ei domador de más arro. 
jo y de más renombre. 
Santos y Artigas tienen asegurado 
el éxito en las tres funciones de hoy. 
Pronto se anunciarán íntereaanúi 
debuts. <ií 
F o o t - b a l l A s s o c i á t i o n 
LOS JUEGOS DE HOY EN LA BIEN 
APARECIDA 
A primera hora, una y media en 
punto, empezarán a darse golpes ami 
gables los legítimos campeones de Se-
gunda Categoría, vulgo "fortunatos", 
con los ilegítimos campeones oficia-
les del Club Deportivo. 
En opción del titulejo con sus co-
rrespondientes medallas. ti, empeña-
bles. 
El gran trabuco que defenderá los 
colores del Fortuna, no podrá arbi-
trar este juego. 
Es una lástima. 
A las tres se enfrentarán los hasta 
hoy invencibles del Habana con los 
fúnebres ex-campeones del Deportivo. 
Partido que promete ser sensacio-
nal por tratarse de dos equipos bien 
entrenados que se disputan los dos 
puntos por primera vez. 
E l arbitraje a cargo de Heredia. 
F. de L 
AIÍ ROLLADO 
El menor Roberto Fernandez Domín-
guez, de 24 anos y vecino do Oficios ni 
mero 10, fué arrollado ayer por el auto-
móvil 3435, qne manelaba el chaofem 
53, Miguel Hernández Pacheco, vecino í( 
Soledad 34, al atravesar por San José j 
Agrámente. 
El doctor Senil reconoció al menor« 
e] nrirae- Centro de Socorros, certifica 
do que presentaba contusiones de pri-
mer grado en 1n piorna y pie derecte 
CASUAL • v I B 
En la casa de salud del Centro Astmli 
no fué asistido Francisco Marco lilanci 
de 17 años y vecino de Obispo 133,4 
una hincada de clavo en el pie l74ulef4i 
Se lesionó casualmente en su domtólii 
ii ijti ii i 
m 
¡ P U E B L O ! 
Falta por resolver aún, etro prsMemat Vestir Elegante 
No bote su dinero pagando altos precios. 
N O S O T R O S . A P E S A R D E L A S C I R C U N S T A N C I A S , L O V E S T I R E -
MOS A S U A L C A N C E 
Trajes hechos desde $ 1 0 . 5 0 a $27 .50 . 
Trajes a medida, desde $ 1 7 . 0 0 a $35 .00 . 
De n iños , los hay desde $2 .00 a $7 .50 . 
N O P I E R D A T I E M P O 
i ü L X A A V 
¡ M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 ? . . ' A G I N A blt íY. 
E O D E 
9 9 : ( B e l a s c o a í n P a r k ) : 
E n v i s t a d e l g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o , s e r e p r i s a r á H O Y , D O M I N G O , M A T I N E E Y N O C H E , l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : 
Y l a g r a c i o s a c a m e d i a C A N I L L I T A S Y M A B E L D E P A S E O . E x i t o d e l D u e t t o I n f a n t i l H E R M A N I T A S Q U I N T A N A 
C8781 ld.-2 
I-a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o e n e l i n t e r e s a n t e 
p l e i t o e s t a b l e c i d o p o r l a s o c i e d a d m e r c a n t i l e n c o m a n d i t a d e d o n 
A n t o n i o R a m o s , d e e s t a p l a z a . — M a ñ a n a c o n o c e r á e l p r o p i o T r i -
b u n a l d e d o s r e c u r s o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a y d e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . — E n u n o d e 
e s t o s p l e i t o s a p a r e c e c o m o r e c u r r e n t e e l A y u n t a m i e n t o d e l a c i u -
d a d d e l a H a b a n a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O S O B R E N U L I D A D D E A C -
T U A C I O N E S 
L a Sa la de lo C i v i l y Contencioso-
Adminlstrativo de esta Audiencia, h a -
biendo visto los autos de mayor 
c u a n t í a que sobre nulidad de actua-
ciones de tres juicios verbales pro-
m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del Oeste Jorge M e n é n d e z P a -
drón, del foro, domiciliado en esta 
ciudad, en su c a r á c t e r de Adminis-
trador Judic ia l del abintestato do 
Manuel Cabrera , representado por s í 
contra J o s é Dionisio S u á r e z de l a 
Cruz , del comercio e Igual domicilio, 
los cuales autos se encuentran en es-
te Tr ibuna l pendientes de l a apela-
c i ó n oída libremente a l actor contra 
sentencia de 25 de Jul io de 1913 que 
d e c l a r ó s in lugar l a demanda de la 
que a b s o l v i ó a l demandado con las 
costas a cargo del demandante, s in 
declaratoria de temeridad, h a í a l l a d o 
c o n f í r m a n d o l a sentencia apelada, 
con las costas de la segunda laatan-
cia a cargo del apelante y declaran 
que las partes no han litigado con 
temeridad n i mala fe. 
O T R O I N C I D E N T E D E N U L I D A D 
L a propia Sala de lo C i v i l y Con-
tencioso administrativo de esta A u -
diencia, conociendo del incideute de 
nulidad sobre actuaciones promovido 
por Miguel Michelena y Berteano, 
propietario y domiciliado en esta c i u -
dad, en el jucio de mayor c u a n t í a que 
en el Juzgado de P r i m e r a Instancia 
del Oeste establecieron contra los se-
ñ o r e s H . Maturana y Compañía , S . 
en C , y continuados contra dicho 
Michelena ios s e ñ o r e s Amal ia M a r -
t ínez Garc ía , dedicada a las labores 
de su sexo y domiciliada en E s p a ñ a ; 
A n d r é s Mart ínez Marturana y G o n z á -
lez de Aspuro, propietario y de iguai 
domicilio; Franc i sco de la Bodega y 
Di l l a , del comercio y domiciliado en 
esta ciudad; Juana M a r t í n e z Martu-
rana y M a r t í n e z de Marturana, ocu-
pada en su casa y domiciliada en E s -
p a ñ a ; L u c í a F e r n á n d e z Chaniz, de l a 
misma p r o f e s i ó n y domicilio y la So-
ciedad R . de Marturana y C o m p a ñ í a , 
que no han comparecido en este T r i -
bunal y Raimundo S u a r d í a s como 
cesionario de Alberto Mart ínez M a r -
turana, del comercio y domiciliado en 
esta ciudad; los cuales autos se en-
cuentran pendientes de a p e l a c i ó n o í -
da libremente a Manuel Michelena 
contra sentencia de 5 de Diciembre 
ú l t i m o que dec laró s in lugar el i n c i -
dente de nulidad de actuaciones pro-
movido por Michelena, con las costas 
a su cargo como litigante de mala fe, 
ha fallado c o n í i r m a n d « en todas sus 
partes l a sentencia apelada y conde-
nando ai apelante en las costas c a u -
sadas en la segunda instancia, las 
que se le imponen en concepto de l i -
tigante de mala fe, a los efectos de 
la Orden n ú m e r o 3 de 1901. 
D E M A N D A E S T A B L E C I D A P O R L A 
S O C I E D A D M E R C A N T I L A N T O N I O 
R A M O S ( S . E N C . ) 
As imismo l a propia Sa la de lo C i v i l 
do esta Audiencia, conociendo del Ju i -
cio de menor c u a n t í a que en cobro de 
pesos p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Sur la Sociedad 
Mercantil "Antonio Ramos S . en C " 
contra Manuel G o n z á l e z Conceda, del 
comercio y domiciliado en esta c i u -
dad, representado por s í ; los cuales 
autos se encuentran pendientes de l a 
a p e l a c i ó n o í d a libremente a l deman-
dado contra sentencia de 15 de agos-
to del año actual, que teniendo por 
confeso al demandado Gonzá lez G o n -
ceda en las posesiones contenidas en 
ci ipllego de fojas 54 y en l a legitimi-
dad de la firma de los documentos 
privados de fojas 7 a la 15 inclusive-
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P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
D. A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
(De venta en "Ia Moderna Poesía,-' Obis-
po, números 183, 137 y 139.) 
(Continúa) 
B l pobre Nplo no taro m&s remedio aue 
admirar aquella artística letra en el 
q u T £ g ¿ a n . 0 ^ ^ deSeaba coni6r^ ^ 
4 " V i J Í P 6 .por Cabana díganle ane 
no lo olv1do r i lo olvidaré ¿¡fatsL vi-
\ a . . . Puee, madre, sabrá edmo estas maes-
tras son buenas para mI y i T á f i S t é S 
también, pero las niñas me provocan mn 
cho. Todas son más pequefi^que yo ; 
fi„^eSar ft! 680 t0<laK. se burlaa de mi Me 
llaman aldeana, me pintan ea loe cnadornos 
de escritura con saya corta y cJq X n 
ene y me ponen una azada en la ma-
no, ^i se me escapa una palabra al usa 
ae esa tierra, al Instante s u * ¿ n i* Car 
cajada y la repiten todas a un tlemra ^ 
en muchos días no me llamad por Potro 
nombre. Sobre todo se burlan de mis ™ 
nos porque son grandes y d u r ¿ | v cuan" 
do me las tocan te ponen a ¿rítar co TnJl 86 P^haran . No sabe, madre Ta 
quf! ffa8tan ***** nlfi¿s T o n ' = pobres manos. Yo lloro mucho, pero « 
d e c l a r ó con lugar la demanda y con-
d e n ó a i demandado a que pague a l a 
sociedad actora Antonio Ramos, S . 
en C - , l a cantidad de 440 pesoa 26 
centavos oro oficial de principal , los 
intereses legales de dicha suma des-
de l a i n t e r p o s i c i ó n de l a demanda y 
las costas del juicio s in que se en-
i leudan impuestas por temeridad n i 
mala fe; ba fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas do 
a p e l a c i ó n a cargo del apelante y de-
c laran que las partes no han litigado 
con temeridad n i mala fe a los efec-
tos de l a Orden 3 de 1901. 
E L A S U N T O D E L A S A R E N A S 
E n l a conocida causa formada por 
la s u s t r a c c i ó n de arenas en la playa 
de R í o Blanco del Norte, seguida con-
tra don Aniceto Trespalacios y U r r e s -
tarazu, se ha personado como acusa-
dor privado, a nombre de la Sociedad 
querellante, el Letrado doctor Miguel 
Angel Campos. 
E i doctor Campos f o r m u l a r á sus 
conclusiones provisionales en esta 
proceso, de un momento a otro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral en causa contra J o s é L . 
T r u j i l l o por estafa. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra Sandalio Canderl , por i n -
f r a c c i ó n electoral. Defensor: doctor 
C r u z . 
Contra Eula l io Gonzá lez , por homi-
cidio. Defensor: doctor Campos. 
Sa la Segunda 
Contra R a m ó n Vi l lares por atenta-
do. Defensor: doctor M á r m o l . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Adriano Díaz por atentado. 
Defensor: doctor G a r c e r á n . 
Contra J o s é Callado por falsedad. 
Defensor: doctor A r m a s . 
Contra J o s é M . Cabarga, por I n -
f r a c c i ó n electoral. Defensor: doctor 
F e r n á n d e z . 
Sa la do lo t ! Iv l i 
Norte. Wi l l i am C . Bmanuel contra 
R a m ó n Ruiz y ot¡ro. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondo. Letrados: Cár -
denas, Arcos, F . de Velasco . P r o c u -
radores: Parte , L l a n u s a , O'Reilly, 
Es trados , 
Oeste. Isidoro Benavides contra 
Antonio Rodrfguez en cobro de ne-
sos. Mayor c u a n t í a . Ponente: C e r -
vantes. Letrados: Broch , Pess ino. 
Procuradores: Sterl ing y B a r r e a l . 
E s t e . Fernando Parione Miranda 
contra Sobrinos de A . Gonzá lez , S . 
en C , en cobro de pesos. Mayor 
c u a n t í a . Ponente: Vandama. L e t r a -
do: Bustamante. Procuradores: R o -
dr íguez y Granados . 
Ayuntamiento de la Habana contra 
Decreto del s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . Contencioso administrati-
vo. Ponente: Presidente. Letrado: 
C a r r e r a . S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r : P ie -
d r a . 
Audiencia . Es teban Guncet contra 
ref íolución del Servicio C i v i l . Conten-
cioso administrativo. Ponente: del 
Va l l e . Letrados: Rosado y S r . F i s -
c a l . Procuradores . P a r t e . 
N O T I F I C A C I O N E S 
M a ñ a n a tienen n o t i ñ e a c i o n e s en l a 
S a l a de lo Cvvil y Contencioso A d m i -
nistrativo, las personas siguientes: 
Le trados : 
J o s é H e r n á n d e z , Pedro Ampudia, 
Mariano Caracuc l , V á z q u e z Constan-
tin, J . Rosado, B e n j a m í n Montes, R a -
m ó n G . B a r r i o s , Franc i sco L e d ó n , J u -
lio G a l c e r á n , A n d r é s L a z c a n o . 
Procuradores : 
Tiburc io B a r r e r a , B a r r e a l , L l a n u s a , 
cuando estoy en mi cuarto, porque si lo 
hago delante de cillas se ríen más y se 
alegran. Pero lo que más siento todavía 
no es esto, sino que la directora rno tie-
ne prohibido escribir a ustedes. Esta car-
ta la empecé ya más de una docena de 
veces y la escribo a escondidas. Luego 
la mandaré a! correo por una criada que 
es de Langreo y so ha hecho muy ami-
ga mía. Cuando me contesten manden la 
carta a la posada de Felisa, en la Puer-
ta Nueva, que alM la recogerá la mu-
chacha^ Adifts, queridos padres. Muchos be-
sos, muchos, muchos. 
Demetria." 
Un eitenclo profundo, interrumpido so-
lamente por los sollozos de la tía Felicia 
siguió a la lectura de esta carta. E l tío 
Goro y Nolo quedaron largo rato ínmó-
Vi.ies con la cabeza baja y mirando al 
suelo. Al cabo ei mozo de la BraGa al-
zó la suya. Por sus mejillas se deslizaba 
una lagrima, pero en sus ojos altivos se 
ttela una firme resolución, cuyo fruto pron-
to hemos de ver. 
Se despidieron tristemente para ir a la 
cama. Mas antes de llegar a ella oyeron 
gran tumulto en la casa vecina, que era 
la de la tía Basilisa, gritos, lamentoo. Im-
precaciones. Asustados todos, salieron a la 
caJe y se precipitaron a ver lo que tan-
to ruido significaba. L a puerta de la tía 
BanUea estaba abierta v por ella vie-
ron a la terrible vieja tratando de desasir-
se do su hija y do sn yerno para arro-
jarse sobre el desgraciado Celso, que te-
nía la guitarra metida en la cabeza has-
ta el cuello y forcejeaba por arrancár-
sela. Su feroz abuela, viniendo de la 
"ftla más presto de lo que 1̂ pensaba 
le había sorprendido en plena zambra an-
daluza, entonando con voz quejumbrosa 
una seguidilla gitana: 
"Cuando yo me muera 
mira que te encargo 
que con 'a trenza do tu pelo negro 
me ates las manos." 
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C á r d e n a s , Sterling, Arango, Espinosa , 
Zalba , Matamoros, J . I l l a , O'Reil ly, 
G . del Cristo, Granados, Castro, G. de 
la Vega, L l a m a , J u l i á n Perdomo, P a -
blo Piedra, B . A l v a r e z . 
Mandatarios y P a r t e s : 
Antonio Roca, L . Márquez , Jorge 
M e n é n d e z , Manuel G . Gancedo, A l -
berto Carr i l lo , J u a n V á z q u e z , Olega-
rio Costales, Narciso Ruiz , Osvaldo 
Cardona, Franc i sco J . Vl l laverde, 
Marcos Planas , Bernardo R o d r í g u e z , 
Rafae l Maruri , Bernardo R o d r í g u e z , 
Miguel Saaverio, Manuel U r q u i z a . 
R e g l a m e o í o p r o v i s i o -
l i b r e s 
Aprobado por ©1 Consejo Municipal de 
Defensa de l a H a b a n a en s e s i ó n d© 28 
de Noviembre de 1917. 
A r t í c u l o pr imero .—Las operaciones 
d a r á n comienzo en los Mercados L i -
bres todos los d ías , incluso los fes-
tivos, a las cuatro de la m a ñ a n a , de-
biendo terminar a las dos en punto de 
l a tarde, hora en que se p r o c e d e r á a 
desocupar las mesi l las o tarimas, de-
jando expedito el lugar para su l im-
pieza y baldeo por los empleados de 
Obras P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o segundo.—Para tener de-
recho a l uso permanente de las me-
s i l las o tarimas del Mercado, se pro-
v e e r á n los expendedores que lo sol i -
citen de un permiso especial expedi-
do por e l s e ñ o r Alcalde. E s t e derecho 
se -oerderá por el mero abandeno del 
interesado, a l a primea vez que deje 
de concurr ir a l Mercado. L o s s e ñ o r e s 
Inspectores y agentes de la P o l i c í a , 
Ide servicio en esos lugares, c u i d a r á n 
de que se les respeten sus puestos a 
f l ^ a r g o fatídico que su 
meto dirigía al través de los montes a 
una lavandera sevillana, cayó sobre él co-
mo una pantera, le arrancó la guitarra 
de las manos y ee la rompió en ¡a ca-
SfíiV. 1,0 .,8í,tlsf1echa con esto, todavía as-
Fo = ,4 5 desembarazarse de las manos que 
a sujetaban, sin duda para despedazar-
lo. No pudiendo llevar a cabo tan inhu-
mano proyecto, dejaba caer sobre la ca-
beza, con guitarra y todo, del sin ven-
tura Celso, las más tremendas maldicio-
riado Bn repertorio' Qae era muy va-
Con pena lograron Goro, Felicia v No-
lo apaciguarla un poco. Sacaron a Cel-
so de su cepo, le curaron con sal y vi-
nagre algunos arañazos y cuando le hu-
bieron enviado a la cama y vieron so-
segada a la abuela, so volvieron a casa. 
X V I 
3IARTINAN E L F I L O S O F O 
Los anhelos do] sobrino do D. Félix ca-
minaban con paso ráp-ido hacia su rea-
lización. E!. valle de Lavlana se transfor-
A&h B0^3 de minas que fluían la co-
diciada bulla manchando de negro los ora-
dos vecinos; alambres, terraplenes, vago-
netas, lavaderos; el rio corriendo agua 
sucia; los castañares talados; fraguas que 
vom¡faban mucho humo espeso esperan-
do que pronto las sustituirían grandes 
-ábrlcas que vomitarían humo más esoe-
so todavía. .Blsn lo decía ftj joven Antero 
en una de ma cartas que cada-poco tiem-
po encaba al "Eco de Asturias:" " E l 
sol da la Industria ilumina ya esto va-
lle, antes tan oscuro, y esparce sus ra-
yos vivificantes sobre estos pobres cam-
pesinos subviniendo a sus uecosidades He 
vando a su frío hogar el alimento 'y ol 
bienestar, etc., etc." 
L a primera parte d9 esta metáfora no 
era rigurosamente exacta; porque ei a n -
tiguo sol Iluminaba bastante Men el va-
Ua cuando no lo ocultaban las 'nubes y 
el nuevo no nodla hacerle la competcñcla 
los expendedores que hayan obtenido 
el mencionado permiso. 
A r t í c u l o tercero.—Los concesiona-
rios de que trata e l anterior a r t í c u l o , 
e s t á n obligados a atender personal-
mente, por s í o por medio de sus de-
pendientes, las mesil las o tarimas c u -
yo uso continuado se les reserva, con 
absoluta proh ib i c ión d© arrendarlas , 
cederlas o traspasarlas a tercera per-
sona, bajo n i n g ú n concepto;-y debien-
do ret irar de las mismas diariamente, 
los ú t i l e s y enseres que emiileen en 
el expendio, a la hora del c ierre de 
las operaciones del Mercado. 
A r t í c u l o cuarto .—Las mesi l las o ta-
r imas cuyo uso permanente o conti-
nuado no estuviere concedido, podrán 
ser utilizadas por el primero que las 
ocupe, con las obligaciones que es-
tablece el a r t í c u l o anterior para los 
d e m á s expendedores. 
A r t í c u l o quinto.—A los labradores 
y abastecedores de frutos del Merca-
do L i b r e de Carlos I I I , se les permi-
tirá efectuar la descarga de sus c a -
rros en la calle central de la Ave-
nida, junto a l c e n t é n de l a acera, de-
biendo ret irar aquellos inmediatamen 
te, para dejar l ibre el t r á n s i t o de la 
calle, yeKdo a situarse en las trans-
versales p r ó x i m a s a l Mercado. 
A r t í c u l o sexto.—Mientras otra co-
sa no se disponga s e r á l ibre la venta 
en estos Mercados de toda clase de 
a r t í c u l o s , tanto de p r o d u c c i ó n nacio-
nal como extranjera, a g r í c o l a o i n -
dustrial , s in m á s limitaciones que las 
establecidas en las vigentes Ordenan-
zas Sanitarias y Reglamento de Mer-
cados de la Ciudad de la Habana, pa-
r a l a c o n s e r v a c i ó n y m a n i p u l a c i ó n de 
los mismos. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — N o p o d r á n rea-
l izarse ventas m á s que a l por menor, 
e n t e n d i é n d o s e por tales, en los ar-
t í c u l o s que se vendan a l peso, toda 
cantidad no mayor de una arroba, y 
en los que se cuentan, toda la que no 
exceda de cien unidades. 
A r t í c u l o octavo.—Se permite la ven 
ta de aves en cantidades no mayores 
de un par; pero s in que los expen-
dedores tengan derecho a ocupar me-
si l las, pudiendo tan solo colocar las 
jaulas en las calles del Mercado, a 
c o n t i n u a c i ó n de aquellas, y de modo 
que no obstruyan el t r á n s i t o púb l i co . 
A r t í c u l o noveno.—Igualmente se 
permite la i n s t a l a c i ó n en los Mer-
cados Libres , de canastas, carritos de 
mano, etc., para la venta de viandas, 
hortalizas y d e m á s a r t í c u l o s cuyo ex-
pendio queda autorizado en esos lu -
gares, debiendo los expendedores co-
locarse siempre en hi lera a continua-
c ión de las mesil las y obseryar la ma-
yor l implesa e higiene en la nianipu-
lación" e i n s t a l a c i ó n de esosi a r t í c u l o s . 
A r t í c u l o d é c i m o . — E l cfon&ejo N a -
cional de Defensa, se reserva por aho-
r a seis de las cuarenta y cinco mesi1-
l las instaladas en el Mercado L i b r e 
de Carlos I I I , para el establecimien-
to de l a venta reguladora de viandas, 
cuyas operaciones se l l e v a r á n a cabo 
por e l sistema de tarjetas. 
A d e m á s de las que se distribuyan 
directamente a l púb l i co , y por medio 
de las Estaciones de P o l i c í a p r ó x i m a s 
a l Mercado, un Inspector de servicio 
permanente e s t á encargado de faci l i -
tarlas a quien las solicite en el propio 
Mercado. 
E l Consejo Municipal de Defensa 
de la Habana , d ic tará un Reglamento 
para el r é g i m e n y funcionamiento de 
los Mercados L ibres , debiendo entre 
tanto losi interesados acatar las dis-
posiciones que anteceden, bajo la v i -
gi lancia de los inspectores especiales 
y agentes de la P o l i c í a Nacional. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y acúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c a 
e n 
E l c a p i t á n D í a z , Delegado de Go-
b e r n a c i ó n en Manzanillo, informa que 
a las siete de la tarde de ayer el gre-
mio de marinos y estibadores de aque-
l l a p o b l a c i ó n se ha declarado en huel-
ga pac í f i ca y que acto seguido c o l o c ó 
fuerzas de p o l i c í a en los muelles, l an -
chas y d e m á s lugares e s t r a t é g i c o s , a 
fin de garant izar los trabajos, los 
cuales se e s t á n realizando con todo 
orden por las casas Armadoras de M a -
r ina y B a h í a . D i c h a autoridad h a no-
tificado a los huelguistas el Decreto 
del Gobernador Provinc ia l suspendien-
do el funcionamiento de las Socie-
dades, Gremios de Mar ina y E s t i b a -
dores y d e m á s de cabotaje do aquel 
pueblo. 
Nerviosidad, dispepsia, reumatis-
mo, diabetes, albuminuria son cau-
sadas por el exceso de }\eido ú r i c o 
en l a sangre. E l á c i d o Vírico se r e -
conoce hoy como uno ds los peores 
enemigos del organismo humano. 
Tomo las Past i l las del Dr . Becker 
para los r í ñ o n e s y vejiga, que e l imi-
nan el á c i d o úr ico . Se venden en 
las principales boticas. 
£ 1 t r i u n f o d e 
u t i a r t i s t a . 
PrOximnmento se pondrá a la venta 
al segunda edición del vals "Dardos' del 
popular profesor Rogelio Barba. 
L a inspirada composición ha obteni-
do un éxito resonante y da ello debe fe-
licitarse no solo su autor sino también 
la casa de Antonio Alvarez quo hizo la 
edición. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
A y e r estuvo en e l Ayuntamiento e l 
Ministro de I t a l i a en Cuba, s e ñ o r C a -
r r a r a , con el p r o p ó s i t o de saludar y 
dar las gracias a l Vicepresidente de 
la C o r p o r a c i ó n Municipal , s e ñ o r L o -
renzo F e r n á n d e z Hermo, autor de l a 
p r o p o s i c i ó n aprobada por unanimi-
dad ¡por ei Consistorio habanero, de 
cambiarle el nombre a l a Calzada do 
Galiano por ei de "Avenida de I t a -
l i a . " 
Como el s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo 
no so encontraba en esos momentos 
en la C a s a Consistorial , el s e ñ o r M i -
nistro le dejó una expresiva tarjeta 
t e s t i m o n i á n d o l o su gratitud y r o g á n -
dole h ic iera l legar a l Ayuntamiento 
l a e x p r e s i ó n de su agradecimiento, 
por ei acuerda referido. 
S O L I C I T A U N A S U B V E N C I O N 
E l Director del Colegio "Oñato1' h a 
solicitado del Ayuntamiento una sub-
v e n c i ó n de cincuenta pesos mensua-
les, o de cien pesos por una sola vez, 
para l a Academia Militar Cubana que 
ha establecido en dicho plantel . 
Dicho Director se comprometo a 
dar i n s t r u c c i ó n mi l i tar en su Acade-
mia a seis n i ñ o s pobres que designo 
la Corporac ión Munic ipal . 
L A F A C U L T A D I > £ P A R Í S 
E s p ^ l a l l s t e . en ]«, curac ión radical 
de laa hemorroldeB. sin dolor a i va* 
pieo d« anestéí?kíO, pudieudo «1 p«> 
erante continuar susi quehacerca. 
Consultas do 1 a 8 p. m. diaria». 
C a E N I , ' r i E C f O S . £ 4 , A L T O * . 
en punto a claridad. Pero la segunda no 
hay duda que estaba más ajustaría a la 
verdad. C»rrla dinero entre el paisaitaje. 
Jas cuadrillas de mineros y operarios traí-
das de otros puntos alojaban en casa 
d elos labradores de Carrlo, Entralgo y 
Oanzana, y dejaban allí parte de su sa-
larlo. "Verdad que los huéspedes no eran 
cómodos. Agresivos, pendencieros, alboro-
tadores, tenían siempre con el alma en 
un hilo a los vecinos. "Además no cesa-
ban de proferir unas blasfemias tan ho-
rrendas que los cabellos de los inocen-
tes campesinos se erizaban de terror. So-
bre todo las, mujeres sentían Indignación 
tan profunda, que sin temor la dejaban 
estallar en su presencia. Pero esto les ha-
cía reír y no Ies corregía-
Poco a poco aquellos mineros enseña-
ron su oficio a los zagales de Carrlo y 
Canzana. Muchos padres enviaron sus hi-
jos a la mina. Al principio ganaban cor-
to Jornal: pronto subió éste y en las ca-
sas de aquellos pobres labriegos entró 
un chorro no despreciable de dinero. Con 
mto la aloRrta de los paisanos fué gran-
de. Sin embargo, no poco se amortlgud 
al ver que con el ofliclo los mineros en-
señaron a los «agales sus vicios. Aque-
llos mozos antes tan parcos y sumisos se 
tornaron en pocos meses díscolos, derro-
chadores y blasfemos. No solamente cam-
biaron su pintoresco traje aldeano por 
ol pantaldn largo y la boina, sino que 
so proveyeron casi todos de botas de mon-
tar, bufanda, reloj, y, lo que es peor, de 
navaja y revólver. Con esta indumentaria 
so creyeron en el caso de visitar las ta-
bernas como sus maestros, alborotar en 
ellas y sacar de vez en cuando la na-
vaja a relucir. Al pô o tiempo hubo mi 
a'juel valle atrasad^ tantos tiros y puíla-
ladaa como en cualquier otro país más ade-
lantado. E l Juzgado comi?nzó a trabajar 
de lo lindo, y los actuarios, particular-
mentó el troglodita D. Casiano, se que-
daban entre las uñas, no sólo con las 
quincenas de los hijos, sino también con 
las vacas do los padres. 
Sólo un vecino de la parroquia de Bn-
tralgo tocó las dulzuras de la invasión mi-
nera siin percibir el amargor, recogió las 
f!ores sin pincharse con las espinas. Tal 
mortal afortunado fué nuestro amigo Mar-
tinán. Este incansable polemista iba en 
camino recto de hacerse rico. • E l consumo 
de su taberna había crecido de modo tan 
prodigioso que ya no le bastaba el viuo 
y aguardiente que por el puerto deá»San 
Isidro le traían los arrieros de León; él 
mismo sé vló necesitado a hacer algunos 
viajes a Falencia y traer algunos carros, 
bien cargados. Con lo cual ganaba más j 
aún, pues negociaba el género más ba-' 
rato y se ahorraba la comisión de los 
arrieros. 
Día y noche la taberna de Entralgo re-
sonaba con cánticos desacordados, dispu-
tas y blasfemias, y día y noche pone-
traba en el cajón del mugriento mos-
trador una cascada de monedas de cobre 
y plata. Con esto el buen humor prover-
bial del fUóeofo se había hecho más ale-
gre si Oabe. Sus facultades dialécticas se 
habían desarrollado de modo tan desme-
surado que nadie osaba hacerle frente, a 
no ser que estuviese borracho perdido, por 
lo cual muchas veces se veía obligado a 
forjarse na adversario mentido, con quien 
contendía en voz alta. E r a por lo gene-
ral alguno de los que se habían quedado 
dormidos sobre un banco de la taberna. 
Después que todos habían salido, Marti-
nán ejereftaua Bobre él bus férreos silo-
gismos, respondiendo y replicando por los 
dosi: "Tü me dirás: « Ihombre que no co-
me no puede vivir.—Yo te responderé: el 
que come lo que no le conviene se pono 
enfermo y pierde en pocos días toda la 
carne y toda la sangre que ha ido guar-
dando en medio aCo.—Tú me dirás enton-
ces: poro ven acá, Martlnán, burro, ¿cómo 
quieres oue sepamos lo que nos conviene 
antes que haya hecho operación en el 
cuerpo?—Yo te responderé: ¡ulto, amigo, 
poco a poco! ¿Por qué no lo sabes? ¿per-
qué no lo has visto? ¿Y has visto la Ex-
tremadura? ¿Y entonces, por qué i,abes tü 
que hay la Extremadura?..." 
Después que le dejaba bien convencido, 
le despertaba y le echaba a la calle para 
cerrar la tienda. 
Igualmente había contribuido a aumen-
tar su joviadidad el próximo matrimonio 
de su sobrina Eladia con Quino. E l mozo 
le gustaba; tenía buena idea formada de 
su capacidad. Entre todos los paisanos que 
frfecuentaban la taberna era el único que 
sabía desprenderse de la apretura de sus 
silogismos: y so escapaba de ves en cuan-
do sin pagar. Tale» cualidades le habían 
hecho digno de respeto para nuestro taber-
nero. Fijóse la boda para la primavera, 
y Quino, en virtud de esto, frecuentaba ia 
casa con toda confianza y aparentaba ser 
en ella ya un copartícipe de las ganan-
cias. Por lo menos atendía con más es-
crupulosidad si posible fuera que su fu-
turo tío a los vasos y copas quo cada 
parroquiano consumía, y si en cualq 'or 
rara ocasión ai buun Martinán se le pa-
saba sin cobrar alguno, Quino se lo re-
cordaba al oído. Con esto la estimación 
que ©1 filósofo lo profesaba crecía algu-
nos palmos. No dudaba qn© el hijo de 
la tía Brígida haría enteramente feliz a 
su sobrina. 
Por ausencia d« Mnrtinán estaba una 
noche Quino ayudando a Bladía en el dos-
pacho. Detrás del mostrador desatando 
los pellejos de vino y escanciando y co-
brando, semejaba ya el socio afortunado 
del afortunado Martlnán. L a taberna es-
taba llena d© paisanos y mineros. Mar-
tlnán se había levantado aquel día muy 
de madrugada para Jr a Cabflaqulnta a 
comprar una vaca, había vuelto por la tar-
de bastante fatigado y se había tendiuo 
un poco a descansar en la cama. Pr>ro 
no tardó mucho en levantarse. Se presen-
tó desperezándose en la taberna cuando 
ésta htrvía de parroquianos, los cuaies le 
acogieron con alcazara. Casi todos los 
hombres cuando duermen la siesta so le-
vantan de mal humor. Con Aíartinán no 
rc/.aba esta miseria fisiológica: se levan-
taba más alegre quo nunca, fresco y ri-
sueño como una mañana do primavera. 
—j Míralo, míralo qué fresco y qué co-
lorado se levanta es© zorro do la cama 1 
—exclamó uno. 
—Como un clavel de la Italia—manifes-
tó gravemente Aíartinán, abriendo una bo-
ca do a cuarta para bostezar y hacien-
do la señaj de la cruz sobro ella. 
—¿ YClavel, cómo está?—preguntó otro 
aludiendo a su esposa, que, como ya sa-
bemos, todos conocían por este nombre, 
que el propio Martináu le había puesto. 
—HEsa, como una rosa de Alejandría I 
—Quo el diablo me llev© si no ha en-
gordado este bribón de pocos meses a ca-
ta parte—dijo ei paisano. 
—¿Cómo no—apuntó un minero—si to-
do lo que sudariios pasa ai cajón de sn 
mostrador? ¿No habéis reparado que cnan-
to má& gana este ladrón peor vino aoa 
da? 
—De eso debéis estar agradecidos—?•««-
pondló el tabernero.—Yo Jo hago por 
vuestro bien, a ver el se 03 quita cae 
maldito vicio de la borrachera. 1 Pero ni 
por esas! Annque os diese petróleo coa 
pimentón vendríais aquí a dejarm© la quin-
cena. 
—¡Qu© el diablo te coma ©! alma, ban-
dido!—exclamó ei minero irascible, mien-
tras los demás reían. 
Otro que estaba ya borracho, lovantó 
la tapa del mostrador y se aproximó al 
tabernero, diciendo coa palabra estrepa-
Josa : 
—Martlnán, estás gordo; déjam» tomar-
te en peso. 
-̂ 1 Vamos, abajo esas patas!—dijo Martl-
nán rechazándolo. 
E l borracho insistió, tratando d» abra-
zarle por las piernas psra levantarle. 
—¡Qiüoto. Melchor, o to voy a dar agua 
de aceitunas para quitarte la borrache-
ra! 
—Hombre, ¿vas a quitarme en un Ins-
tante lo que tanto dinero me ha coa-
tado? 
Paos-anos y mineros celebraron con 
grandes carcajadas la ocurrencis del bo-
rracho Este, animado por los aplausos, se 
arrojó de golpe a abra -ar a Mattiafln y 
lo alzó del suelo y lo sacó por la abor-
PÁGINA OCtlO. / I A K I O D E U M A R I N A Diciembre 2 de 1917. 
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rocl Dr. Richards. E l único laxante que ! 
[»o irrita. Tratamiento ideal para indiges- , 
tldc crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. RICHARDS j 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE I)b"lA~ PRIMERA) 
í a d numérica. Desde Masuieres ha-
cia el norte, nuestras posiciones es-
tán intactas y bajas tremedas fne-
s-on causadas ¡"l enemigo por nestra 
Brtillerís, nuestros fusiles j nuestras 
nmeí ralladoras. 
«Eu lugares ©u donde «1 enemigo 
temporalmente rompió nuestra línea 
fué cogido por nuestra artillería de 
campaña y arrollado por nuestro In-
mediato contraataque. Al sur de 
Oreyecoeur el enemigo logró abrirse 
paso en nuestra línea en un frente 
considerable, haciendo yarios prlsio-
ueros y en algunos lugares llegando 
hasta nuestros cañones. 
«Nuestras reserras en sus con-
traataques reconquistaron gran par-
te del terreno ocupado por el ene-
migo y hoy recuperaron la aldea de 
Gonnclieu y la estribación de San 
Quitín, al sur de la aldea. 
"En estas operaciones hemos he-
chos yarios centenares de prisioneros 
y apresado muchas amcíralladoras, 
además de causar numerosas bajas a 
los ¡íJemanes, 
**Est tarde, el enemigo repitió sus 
ataques contra nuestras posiciones 
en las cercanías de Masnieres, Mar-
coing Fontaine Notre Dame, Bour-
leon y Mocurres, y según últimos in-
formes los alemanes han sido com-
pletamente rechazados. 
" E l número do alemanes prisione-
ros en Noviembre asciende a 11.551, 
Incluyendo 214 oficiales. En el mis-
mo período de tiempo apresamos 13S 
cañones, incluyendo 40 de grueso ca-
libre, 308 ametralladoras y 64 mor-
teros de trinchera, además de enor-. 
mes cantidades de municiones y ma-
terial de guerra de todas clases." 
terial de guerra de todas clases." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
XCable de la Prensa Asociada 
recibido >>"r el hilo directo). 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
E s p e c i a l i d a d e n v e n t a s a l p o r m a y o r . T e n e m o s e l 
s u r t i d o m á s e x t e n s o y v a r i a d o e n l a R e p ú b l i c a . N u e s -
t r o s c o l e g a s p u e d e n e c o n o m i z a r u n 2 0 p o r c i e n t o , s u r -
t i é n d o s e e n e s t a c a s a . 
H a y d e t o d o e n e l g i r o . 
F A L L E C I O E L ARZOBISPO D E 
QUITO 
Guayaquil, Ecuador, Diciembre lo. 
Monseñor Federico González Flo-
rez. Arzobispo de Quito, falleció hoy. 
M U E R T E D E UN FAMOSO CABALLO 
Lexington, Kentuky, Diciembre lo. 
Handsel, famoso semental de pura 
sangre, hijo de Hanover y Tarante-
la, murió en la granja Ashdale, pro-
piedad de Thomas P. Jones. Tenía 22 
años de edad y deja una descendencia 
espléndida, 
E L «MES TVODDROW WIESON1' 
Puerto del Pacífico, Diciembre lo. 
E l primer barco de madera cons-
truido según los planes de la flota 
mercante federal fué lanzado hoy al 
agua. E l barco fué construido en 
120 días, batiéndose un record mun-
dial en la construcción de esta clase 
de embarcaciones. Al barco se le 
bautizó con el nombre de "Mrs Woo-
drow WUson", esposa del Primer Ma-
gistrado de la Éepúbllca* L a ma-
drina fué la hija de un banquero de 
esta eluda. E l obemador del E s -
tado, representantes de la junta ma-
rítima federal y oficiales del Depar-
tamento de Marina asistieron a la 
ceremonia. E l barco desplaza cua-
tro mil toneladas. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Q U I E R E S E R T I R E N E L E J E R C I T O 
Cinmcinati, Diciembre 1. 
DIek Hoblltzell, primera base del 
Boston Americano, ingresó en un hos-
pital boy para someterse a una ope-
ración quirúrgica, la cual se cree co-
rregirá sus dffectos físicos a tal eT 
tremo, que podrá pasar el examen 
necesario para Ingresar en el elércJtA 
NUEVO AVIADOR 
San Luis, Diciembre 1. 
Marrin Ciocdwin, el joven pitcher 
del San Luis Nacional, ha ingresado 
en la Sección de Ariación del Cuerno 
de Señales de los Estados Unidos 
AUMENTO D E L PRECIO D E L A \ 
TRACITA 
Washington, Diciembre 1. 
Un aimento general de treinta v 
cinco centayos por tonelada se agre-
gó al precio del carbón de antracita 
en las minas, hoy, por orden dei Pre. 
Bidente Wilson, para hacer frente á 
un propuesto aumento de jornales pa-
ra los mineros. Los nueyos precios 
empezarán a regir desde hoy y agre-
garán más de treinta millones de pe-
sos a la cuenta anua] dei carbón del 
público. 
E l aumento de jornales se ha acor-
dado por representantes de los mine-
ros y de las compañías hace dos se-
manas, a condición de que se aumen-
tase el precio del carbón. 
SOLICITUD D E LOS FERROVIA-
RIOS AMERICANOS 
Cloyeland, Oblo, Diciembre 1. 
Se han presentado petiieones a casi 
todas las compañías ferrocarrileras 
hoy, solicitando aumento de jornales 
para les conductores y empleados de 
los trenes, aumentos que aproximada-
mente yienen a constítuir un exceso 
de cuarenta por ciento sobre la esca-
la actual. Los presidentes de las dos 
organizaciones obreras presentaron 
la tarifa a loe directores generales 
délos ferrocarriles en todo ei país, 
pidiendo que se les conteste para el 
81 de Diciembre a más tardar. 
Se suplica a les directores de los 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a , 6 4 , H a b a n a , 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
E l parte del Ministerio de Guerra 
alea' '.i d'rc: 
"Lí r í mies por los italianos 
coíu;- A M>míe Pértiga fracasaron,-' 
PAUTE ITALIANO 
Roma, Diciembre lo. 
E l parte oficial de hoy expedido 
j>or el Cuartel eneral, dice así: 
•Ayer no hubo combates de infante-
fía. E l fuego de la artilería continuó 
eon marcada intensidad a lo largo 
£e todo el frente, siendo el fuego del 
enemigo, especialmente yiolento, des-
de el Monte de Sismel al Monte Cas-
tclgomberto, en la Meseta de Asia-
go. Nuestras baterías dispersaron 
las concentraciones de tropes en di-
cho lugar y cañonearon eficazmen-
te, las operaciones del enemigo en-
tre el Piaye y Piaye Vacchia. Nues-
tros ayiadores esüiyieron muy acti-
yos. Los campamentos del enemigo 
en el Valle de Arten fueron bombar-
deados. Tres máquinas enemigas 
hieron derribadas en duelos aéreos. 
Un globo cautiyo fué incendiado y 
otro se yió obligado a descender/* 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
fCable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C881S ld.-2 
UN PARTE D E AVIACION 
Londres, Diciembre lo. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
Hicado el siguiente parte relatiyo a 
la aviación: 
«Aver había nubes a una altura de 
los mil pies, pero nuestros aeropla-
los estuvieron volando continuamen-
le Cambrai. Nuestros aviadores tiltua-
con más de dos deutas baterías enemi-
.as y bombardearon las tropas y 
transportes enemigos congregados en 
Udeas 'i rete?rm<^<Hní lanzándoles más 
|e 200 bombas. Las tropas y transpor-
les enemigos en marcha también ofro-
ricrou buenos blancos para nuestro 
rmpo de máquinas exploradoras, que 
tes dispararon quince mil tiros con 
lus ametralladoras. 
«Los combates aéreos fueron muy 
rudos y resultaron favorables a noso-
tros. Quince máquinas enemigas fue-
ron derribadas y otras tres puestas 
fuera de control. Faltan siete de núes-
tras máquinas." 
Londres, declararon a la Prensa Aso-
ciada hoy que solo sería cuestión de 
unas cuantas semanas la repudiación 
i de los bolsheyikis y que tal vez so-
brevenga esto más antes, siendo así 
que las fuerzas de la Rusia Meridio-
nal, que se oponen enérgicamente a 
una paz separada, dominan las provi-
siones y están trabajando tranquila, 
pero seguramente, en la verdadera di-
rección. E l hecho de que el personal 
de la Embajada en Londres continúa 
tratando rutinariamente con el Cuar-
tel General de Dukhonin, lo mismo 
que con parte de la Marina rusa, in-
dica, según dicen los funcioharios de 
la Embajada, que no existe la inten-
ción de reconocer a los usurpadores 
de Petrogrado. 
Según Gavronsky y Nordmann, la 
situación es en extremo delicada por 
la ignorancia de las masas; por lo 
tanto, las fuerzas que están traba-
jando para levantar a Rusia lo están 
haciendo tranquilamente. Dijo el 
doctor Gavronsky: nosotros tenemos 
la seguridad de que Rusia no abando-
nará la guerra sino hasta que resnl-
ten victoriosos los aliados. Los in-
formes que hemos recibido dicen 
que algunas unidades más podrán pa-
sarse a los bolshevihis antes de que 
venga la reacción; pero todavía que-
darán otras muchas unidades dis-
Po-
drán verse obligadas a retirarse una 
y otra vez hasta que sus camaradas, 
que están ahora desertando seduci-
dos por falsas promesas, so don cuen-
ta de que una paz separada significa 
la ruiim completa de Rusia de una 
vez para siempre. 
«Podemos, sin embargo, estar segn-
ros do una cosa, a saber: Siempre 
habrá un frente ruso, y una cuestión 
la actitud del Gobierno alemán res-
pecto a estos propósitos. Aquí una vez 
más nuestra política se adherirá a l 
principio de una ciencia del Estado 
moderada, pero firme, basada en los 
hechos. Los principios hasta aquí 
anunciados al mundo por los actuales 
gobernantes de Petrogrado parecen 
ser enteramente aceptables: como base 
para la reorganización de los asuntos 
del Este, reorganización que al paso 
que toma en cuenta plenamente el de-
recho de las naciones a determinar 
sus propios destinos, tiene por objeto 
proteger permanentemente los intere-
ses esenciales de las dos grandes na-
ciones cecinas: Alemania y Rusia, 
"Yo estoy profundamente satisfecho 
y seguro de que podremos seguir esta 
conducta en pleno acuerdo con nues-
tros aliados y también con el apoyo 
moral casi unánime de lois represen-
tantes del pueblo alemán aquí reuni-
dos, lo cual dará a nuestra actuación 
el peso necesario.,, 
Después de aludir a la victoria teu-
tónica en Italia y al amargo resenti-
miento producido en Alemania por la 
entrada de Italia en la guerra, dijo el 
doctor Von Knehlmann: 
"No obstante, no faltará en esta ho-
ra de completo derrumbe quien ex-
tienda sus simpatías hacia el pueblo 
italiano. 
"Los esfuerzos de Alemania y sus 
éxitos militares—agregó el orador— 
eran perceptibles también en Inglate-
i r a y en Francia. 
"En Alemania—contánuó—las gran-
diosas palabras pronunciadas por el 
Emperador al principio de la guerra 
han dado fruto en el transcurso del 
conflicto y hemos desarrollado rela-
ciones entre el pueblo y la Corona so-
bre la base de la más sincera confian-
rán a los bolsheyikis y tan luego co-
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A mo vean la, oportunidad los derroca-
rán. Cuando empiece la reacción lie-
gará el momento oportuno de consi-
derar el envío de un ejército america-
no. Los americanos ejercerían una 
influencia tan estimulante oue er 
país entero acudiría a combatir para 
queexigirá escudriñadora considera - ¡ za mutua, las cuales serán de hoy en 
ción en breve será la de si el Ejér- -
cito americano podría o no emplear-
se ventajosamente en donde perma-
nece firme ei frente oriental. Los que 
se interesan de todo corazón por el 
bienestar del país. Jamás se someete. 
(Cable de la Prensa Asociadí 
recibido por el hilo directo). 
LOS I N G L E S E S E N E L AFRICA 
' Londres, Diciembre 1. 
Las fuerzas inglesas en el Africa j s0 e ^ ia causa 
Oriental alemana ©stan preparando ^ la i)era(>CTncia " 
bu acometída fínai contra la sola Co^SEJO SUPREMO D E GUERRA 
fuer/a alemana que queda en esa co-1 Y^gaflies, Diciembre 1. 
lonia, la cual se calcula en dos mil Los pr¡m3ros Ministros de Ingla-
rifles. , ^ ^ , . I térra, Italia r Francia y el Coronel 
Con este proposito—dice el parte 11I(ms(S representante de los Estados 
oficial do hoy sobre las operaciones i rn!{J(>Sf so reunieron hoy en Consejo 
adelante y permanentemente más li 
bres, más activas y por lo mismo más 
fuertes,,, 
E L P R O C E S O D E L A SEÑORA D E 
S A U L L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
enei Africa Oriental—las tropas del 
general Northey se están concentran-
flo ai Oeste del Valle Mohesi. Coope-
rarán en las medidas que se están to-
mando para acabar con esta última 
columna alemana. 
ACUSAN RECEBO D E L A NOTA 
D E ARMISTICIO 
Petrogrado, Diciembre 1. 
Lo» representantes diplomáticos de 
(íoruega, Suecla y Suiza, han acorda-
io acusar recibo de la nota de ar-
misticio expedida por León Trotzky, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
los Bolsheviki, agregando que han 
«tomado los pasos correspondientes.'* 
TERMINÓ L A HUELGA 
Buenos Aires, Diciembre 1. 
Hoy quedó resuelta la huelga de 
los empleados de ferrocarriles,. 
OPTIMISMO SOBRE L A SITUACION 
RUSA 
Londres, Diciembre 1. 
L a Embajada rusa en Londres ha 
recibido segTiridades de Rusia de que 
no se tolerará ninguna paz separada 
y de que log ejércitos mandados por 
el general Dukhonin continuarán 
combatiendo hasta el fin. 
E l doctor .1. O. Gavronsky, coml-
llonado especia Idei Gobierno Provi-
ilonai roso, y N. N. Nordmann, Di-
rector del Departamento Económico 
jlel Ministerio do Relaciones Exterio^ 
Supremo de Guerra, y después de 
tratar de la situación militar, fueron 
unidos por los generales ITilson, 
Bliss. Foeh y Cadorna. L a sesión del 
Consejo duró dos horas y ios miem-
bros americanos dijeron al terminar-
se que se hizo más de lo aue se espe. 
roba. Las deliberaciones fueron muy 
satisfactorias 
UN DISCUBSO D E L DOCTOR VON 
KUEHLMANN 
Amsterdam, Diciembre lo» 
Durante la sesión celebrada ayer 
por la Comisión princinal del Reichs-
Tag, el doctor Von Kuehlmann pro-
nunció uu discurso, en el que vertió 
los siguientes conceptos: 
"Nuestras miradas actualmente se 
vuelven hacia el Este. Rusia ha lucen-
diado al mundo entero. L a caterva de 
burócratas y lacayos, podridos Sasta 
ía médula, que domina a los débiles y 
extraviados, pero quizás bien inten-
clonados autócratas, subrepticiamente 
produjo la movilización de ese país, lo 
cual fué la causa verdadera e inme-
tilata de la tremenda catástrofe que 
ha caldo sobre el mundo. 
"Ahora, sin embargo, Rusia ha ba-
rrido a los culpables y está trabajan-
do para encontrar por medio de un ar-
misticio y la paz una oportunidad pa-
ra su reconstrucción interna. No ne-
cesito nírregar nada a las claras pala 
quienes se encuentran ahora enlbras coa que el Canciller expuso ayer 
L A SEÑORA DE S A U L L E S , 
ABSUELTA 
Mineóla, Diciembre lo. 
L a señora Blanca de Sanlles fué 
absnelta esta noche por nn jurado 
del Tribunal Supremo, del asesinato 
de su esposo John L . de Saulles. Las 
deliberaciones del jurado duraron una 
hora y cuarenta y tres minutos. 
E L PROCESO D E L A SEÑORA D E 
S A U L L E S 
Mineóla, Diciembre lo. 
Una hora y cuarenta y tres mlnn-
tos fué lo necesario para que el ju-
rado absolviera a la señora Blanca 
de Saulles del asesinato de su espo-
so, John de Saulles, en la noche del 
3 de Agosto último. 
L a acusada, la cual había mante-
nido un aire de extremo dominio pro-
pio, durante las dos semanas del 
juicio oral, recibió el veredicto con 
una sonrisa. Le dió la mano a ca-
da uno de los miembros del jurado, 
con una ligera incHnación de la ca-
beza como saludo de apreciación. 
E n el veredicto no se hace mención 
de demencia. La defensa fundó la 
causa en una pérdida momentánea de 
responsabilidad, 
Al salir la señora de Saulles de 
la Sala del Tribunal, un fotógrafo de 
uno de los periódicos locales, hizo 
explotar una luz con el objeto de re-
tratarla; el ruido de la explosión y 
la tensión nerviosa de la joven la 
aturdieron y hubiera caído a no ser 
por su médico, el doctor J . Sherman 
Wight, que iba a su lado. L a señora 
de Saulles fué llevada a un cuarto 
inmediato, donde no tardó en resta-
blecerse por completo. 
"Me siento tan feliz," fué su único 
comentario, según Henry A, Uter-
haflrt, el abogado defensor de la se-
ñora de Saulles. 
^ L a causa quedó terminada a las 
5,59 de la tarde y el juez Mannlng 
inmediatamente declaró un receso 
haista las ocho y media, mientra» 
tanto los miembros del jurado se 
trasladaron, custodiados, a nn hotel, 
donde les sirvieron de comer. Regre-
sando al Tribunal a las 7,40, empe-
zando acto seguido a deliberar. 
L a absolución de la señora de Sau-
lles, le da la posesión legal de su 
hijo, John L . de Saulles Jr , , según 
sus abogados. Tan pronto se corran 
los trámites para establecer el de-
recho a la posesión de su hijo, la se-
ñora de Saulles se embarcará para 
Chile. 
Además de los representwntes de 
la prensa, no había más de cincuenta 
personas en la Sala del tribunal, 
cuando se anunció el veredicto del 
jurado. 
L a señora Blanca de Errauriz, ma-
dre de la acusada, no se halaba pre-
| senté por encontrarse indispuesta. 
; Su hermana la señora Amalia E r r a -
zuriz, era el único miembro de la fa-
milia de la acusada que se hallaba 
presente en esos momentos. 
Según ha manifestado esta noche, 
toda la familia regresará en breve a 
Chile acompañada de John L . de Sau-
lles Jr , 
Mineóla, Diciembre lo. 
Después de dos semanas dedicadas 
a tomar declaraciones, la suerte de 
la señora Blanca de Saulles pasó es-
ta tarde a las 6, a manos de las doce 
hombres que han de determinar acer-
ca de su culpabilidad o Incnlpabfll-
dad de la acusación de haber asesi-
nado a su esposo, John de Saulles en 
la. noche del 8 de Agosto último. 
Las pruebas en las que el jurado 
tiene que fundar su reredicto, inclu-
yen las presentadas por la defensa 
par demostrar que la acusada tenía 
perturbadas sus facultades mentales 
cuando disparó el revólver. L a de-
fensa alega que la causa de la irres-
ponsabilidad mental momentánea de 
la acusada se debe a la hlpotiroosis, 
enfermedad de las glándulas del ti-
roides, que padecía y que le afec-
taron el cerebro y centro del ner-
vio. Admás una esrie de "shocks psí-
quicos,,, causados por su disgustos 
domésticos; la fractura del cráneo, 
ocurrida hace años, dando por resul-
tado una presión sobre su cerebro, 
que no pudo aUviar la operación del 
trépano, fueron otros factores, que, 
según declararon bsjjo juramento los 
peritos, contribuyeron al estado 
anormal de la acusada. 
L a acusación púbUca a su vez nie-
gf»Á por conducto de los peritos mé-
dicos, por ella presentados, que nin-
guno de los factores mencionados ha-
yan ocasionado la perturbación men-
tal momentánea que alega la defen-
sa*. 
E l Juez David F . Mannlng al dar 
sus instrucciones al jurado hoy, ex-
plicó que era necesario determinar 
si en el momento de disparar los ti-
ros, la acusada estaba en condicio-
nes de "saber la índole y clase de 
su acto,,, y saber "que obraba mal," 
entes de condenarla. 
L a señora de Saulles es miembro 
de una de las familias más distin-
guidas de Chile, estando emparenta-
da con dos ex-Presidentes de Chile. 
Un silencio sepulcral reinó esta 
noche a las 9.16 en la Sala del T r i -
bunal Supremo donde se celebró el 
juicio oral de la señora Blanca de 
Saulles, al priuclpiar la policía a 
desalojar los corredores, por donde 
tenían que pasar los miembros del 
jurado. Un mensajero fué enviado 
a la cárcel, donde se hallaba la acu-
sada esperando la decisión del Ju-
ado. Pocos momentos después la se-
ñora de Saulles entó en la Sala del 
Tribunal donde se celebró el juicio 
oral. Al entrar todos los ojos se fi-
jaron en ella. Tomó asiento entre su 
abogado defensor y la esposa del al-
calde de la cárcel. Poco después e l 
jurado ocupó su puesto. No hay du-
da que el abogado de la acusada pre-
sintió lo que había de suceder, por-
que al entrar el jurado, se viróhacla 
uno de sus asociados en la cansa y 
le dijo: "todo va bien,;* 
Se anunció la llegada del juez y 
al entrar éste en la Sala todos los 
presentes se pusieron de pie. E l juez 
se dirigió hacia su asiento y aun de 
pie, dijo: Deseo hacer saber que 
cualquiera que sea el veredicto no 
permitiré ninguna expresión de apro 
bación o desaprobación. Nadie le-
vantará la voz ni abandonará la Sa-
la hasta que se suspenda el juicio. 
E l Secretarlo del Tribunal se di-
rigió al Jurado preguntándole si ha-
bía acordado ol veredicto y cada uno 
de los doce hombres que componen 
el jurado contestaron aflrmativa-
men. Acto seguido se le ordenó a l a 
señora de Saulles que se pusiera de 
pie, y el secretario, dirigiéndose a l 
jurado dijo: Señores del jurado, mi-
ren a la acusada.. Acusada, mire a 
los señores del jurado. Señores , 
¿cuál es sn veredicto?* 
—"No culpablel* contestaron en 
coro los miembros del jurado. 
—Señores, es ese ruestro veredic-
to?, preguntó el secretario. 
—''Lo es," contestaron todos los 
del jurado. 
E l juez ordenó al jurado que se sen-
tara, y dirigiéndose a él dijo: 
"Señores, la causa de Blanca de 
Saulles ha terminado para siempre. 
Yo supongo que vosotros habéis 
cumplido con vuestros deberes, de 
acuerdo con vuestras conciencias y 
con mis mejores deseos, os doy las 
buenas noches." 
Dirigiéndose al fiscal, el juez l e 
preguntó si había algún otro cargo 
contra la señora de Saulles, y al con-
testarle el fiscal negativamente, di-
jo: "Queda en libertad la acusada.'' 
T levantó la sesión. 
Poco después la señora de Sanlles 
llegaba a su casa en un automóvil. 
E l abogado de la señora de San-
lles dijo que si la familia de Sanlles 
se negaba a entregar al hijo de l a 
señora de SanUes, el lunes solicita-
ría nn Habeas Corpus, para obligar-
la a que entregue al niño a su leg í -
tima totora, 
D E A S I A 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
OPERACIONES E N L A PA-
L E S T I N A 
E l parte oficial de hoy sobre las 
operaciones en la Palestina, dice: 
" E l general Alleby Informa que en 
la noche del jueves el enemigo arro-
lló nuestra obra arvanzada sobre l a 
margen meridional del Nahr El-Auja , 
cerca de nuestra línea. 
Ayer, al romper el alba, nn regi-
miento de caballería ligera austra-
Uaua rodeó el destacamento enemi-
go, capturando dos oficiales, 146 sol-
dados y 4 rifles automáticos. Duran-
te el día capturamos también 8 ofi-
ciales y 298 soldados que se sostenían 
en Beit-Ur-El-Foka, retirándonos 
después con uestros prisioneros a 
nuestra vieja línea, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCAR DE ALEMANIA 
Estocolmo, Diciembre lo. 
E l embarque final de la primera 
consignación de 2,000 toneladas de 
aaúcar refinado ha llegado aquí de 
Alemania, 
Se están cargando otras mil tone-
ladas en Stettin, y se espera que lle-
guen dentro de unos cuantos días. 
Se dice que el azúcar se ha recibido 
sin compensación especial ninguna 
de los recursos de Suecia, 
¡ F a m i l i a ! Y a h a y g o m a 
P r o d u c i d a p o r e l 
m e j o r m é t o d o d e 
v u l c a n i z a c i ó n y 
l o s m e j o r e s m a -
t e r i a l e s . L a g o m a 
c u b a n a e s a b s o l u -
t a m e n t e p e r f e c t a 
y s i e m p r e f r e s c a . 
P r o d u c t o c u b a n o * 
A y u d e a s u p a í s y d e -
f i e n d a a s u d i n e r o . 
N u e s t r a s g o m a s l a s g a r a n t i z a m o s 
c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n : : 
V i s i t e n u e s t r o D e p ó s i t o . 
" C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . " 
Compañía Cubana de Znnclios y Gomas. 
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r a o r s u s 
toocarrnes paxa que « ^ ^ s S o 
inoYlmlento c o l e c t í r o con f*™?^*, 
mo, por conducto ae , los 
c o i m i t a qne represente a todos ios 
mfeta dentro de dos ^ S J ^ a t . j 
blemente en el E s t e , para » f** 
g ú n a c n e r d o sobre la c u e s t i ó n de los 
^ S f ^ t í c i ó n de aumento de jornales 
S s s á - T t S » ^ 
S n t T o ' s S u " ™ ] » 
E i P r o y e c t o d e L e y d e l 
C ü i í i v o O b ü g a t o r i o 
F U E A C E F T A D ^ ^ T p i a N C I P i a P O B 
^ l l COMISION E ^ f C j A ^ L A PO-
>ENCIA O E LOS ^)XV0X X DO.—XEXXO OEJL P K O Y E C i O . 
to romisión Especial, designada por 
i ^¿ .uara de Representantes para estu-
r l , í f I n S e , Benito Lagueruela y I e-
íix del Pradof'reunida en el día de^lioy a?*m eft principio l ^ P ^ 1 1 ^ , dpera^ 
señores Oscar Soto y F^Ux üei ' 
acerca del Proyecto- de Ley del cumvo 
^ ¿ a í b a l e s del Proyecto fueron discuti-
da^ L aprobadas por la Comisión Espe-
^ni finrante el receso parlamentario, acor-
d a d o envíardic l io Proyecto a la Prensa 
nir-i su nublicación y elevarlo a la ca-
c a r a pai a su discusión definitiva des-
nu/s de oir las observaciones que a Imxs-
sean formuladas por los ^ t e r ^ l o s 
Las objeciones y observaciones al Pro-
vpcto nodrán ser enviadas a la Cámara 
de Representantes y dirigidas a seuor 
Oscar ¿oto, Presidente de la Comisión, o 
al aue suscribe. 101_ 
Rabana, 27 de n o v l e m b r e ^ o ^ . ^ 
L E Y D E L C U L T I V O OBLIGATORIO 
D1SP0SCI0N P R E L I M I N A R 
Artículo l . - P o r la presente ^ ê de-
clara prohibido sin excepción, en toüo ei 
S n V r t ó nacional, el estado de i m p i ^ 
fiiipcirm de las tincas rusticas a tuju 
efecto los propietarios, representantes de 
las mismas, administradores o arrenda-
t Ír io^ de 1¿8 predios, dedicados o no a 
¿ & c 4 o n e s a p í c o l a * .deberán desti-
ítar ai 'una extensión de sus tierras la-
haUblcs al cultivo obligatorio en la 
cuantía^ y toima aue se establece por 
esta Ley. 
D E L A DIVISION D E T I E R R A S 
Artículo I I .—A los efectos de la apli-
caron de esta Ley,. el territorio no u ^ ^ -
niyado de la Kepúbiica se dividirá en 
Primero. Por la situación de los fon-
d0'rilrnrks comprendidas dentro de zonas 
de cultivos de Poblaciones y 
Segundo. Tierras comprendidas fuera 
de las zonas de cultivos. 
Artículo 111.—Las tierras situadas fue-
ra de 1 s zonas de cultivo quedarán sub-
ritvididas tu- fundos limítrofes a carre-
teras y íerrócarriles y fundos no ümí-
trnVo« -i caircteras y ferrocarriles. 
Artículo IV - E n atención a l i s tado de 
fomento y clase de explotación de los 
fundos éstos serán divididos en. 
Primero. Tierras dedicadas al cultivo 
Bubdividiéudose éstas en lincas cuyas 
ni-inciTjales cult vos sean la1 cana de azu 
S V á tftbáco y las dedicadas preteren-
tpirente a otros cultivos, y 
^Igundo. Tierras no curvadas, subdi-
vidiéadose estas últimas en tierras dedi-
cadas a la ganadería y explotación fo-
restal y tierras abandonadas. 
D E L A CLASIFÍCACION D E L A S ZONAS 
D E CULXIVOS 
Articulo V.—Las tierras laborables, si-
tuadas alrededor de poblaciones a partir 
de su limite de urbauización se declaran 
zonas de cultivos, a cuyo electo serán cla-
sificadas en ia siguiente torma: 
aa"c primera.- Kn poblaciones cuyo 
censo mrbano sea menor de mil lifebitan-
tea se establecerá una zona de cultivo 
de mil metros de ancho, a fin de que re-
sulte una superficie igual a un kilóme-
tro por la totalida'ddel perímetro de la 
pob aei«n, desconcando las tierras que 
por su naturaleza geológica sean impro-
pias para el cultivo. 
Clase segunda.—En poblaciones cuyo 
enso urbano sea mayor de mil y menor 
de cinco mil habitantes, una zona de no-
vecientos metros en igual forma que en 
el párrafo anterior. • . • 
Clase tercera.— E n poblaciones cuyo 
censo urbano sea mayor de cinco mil y 
menor de veinte mil habitantes, una zo-
na de ochocientos metros, ídem idem. 
Clase cuarta.—Kn poblaciones mayores 
de veinte mil w menor de cien mil ha-
bitantes, una zona de setecientos cincuen-
ta metros, idem idem. 
Clase quinta.—En poblaciones mayores 
de cien mil habitantes, una zona de qui-
nientos metros, idem idem. 
D E L A C L A S E D E C U L T I V O 
OBLIGATOKIO 
Artículo VI.—Se declara obligatorio: 
(A) E l cultivo; primero: de los tu-
bérculos llamados boniatos, yuca, malan-
ga y patata. 
Segundo.—Del plátano, y 
Tercero.—Ue los granos denominadosi 
maíz, frijol y chícharos. 
(B) L a siembra, conservación y mejo-
ramiento de los árboles frutales. 
(C; L a conservación de los palmares. 
(O) L a población, acrecenramiento y 
mejora de la crianza de ganado vacuno, 
lanar, de cerda, y de las aves de corral. 
(B) E l aprovechamiento y mejora de 
los montes. 
Artículo VII.-r-La obligación del cultivo 
comprende la siembra y atención por lo 
menos d» dos de los tubérculos y dos de 
los granos enumerados, a elección del 
agricultor y del plátano en iodos los ca-
sos, aunque dentro de la proporcionali-
dad que se fjjará más adelante. 
Artículo V I I I . — E n la obligación de 
sombrar, conservar y mejorar árboles fru-
tales, queda comprendida ¡a realización do 
podo» anuales de dichos árboles, así co-
mo la siembra de iaa guardarrayas y cos-
tanera» de linderos, tanto interiores co-
mo de frentes de caminos y la proiiibi-
cíón do tumbar ningiin árbol frutal vivo. 
Artículo IX.—Bn la conservación de los 
palmares queda comprendida la prohibi-
ción de tumbar palmas reales vivas, sal-
vo en los casos en que. previo expedien-
te iniciado por los funcionarios del De-
partamento do Agricultura, Comercio y 
Trabajo, quedo comprobado por el agri-
cultor y resuelto por el Secretario del 
ramo, quo dicha tumba es indispensable 
pant finos de carácter piubiico o para 
necesidades imperiosas de la explotación 
de la finca. 
Esta disposición regirá asimismo para 
el caso de que por fuerza mayor se con-
sidere necesario la tumba o derribo de 
árboles frutales vítos. 
Artículo X —Cuando algún propietario 
de finca rustica, su representante, encar-
gado o arrendatario resolvieroa corta'- al-
gún árbol frutal o palma real, inútlfos o 
Improductivos, solicitarán oportunamente 
el previo permiso de los funcionarios "téc-
nicos respectivos, debiéndose comprobar 
en todos y cada nno de los casos el ex-
tremo en que se funde la petición, antes 
de ser «zpedldo el expresado nermiso 
Artículo X I . — Queda por la presente 
Ley absolutamente prohibido sacrificar v 
llevar al consumo el ganado vacuno hem-
bm fie edad inferior a ocho aüos v los 
machos qne no e-stéa castrados por lo ma-
nos con sois meses de antelación a la fe-
eba de la matan xa. 
D e l o s c o c h e s p e q u e ñ o s , e! m á s e l s p l e y m á s e c o n ó m i c o 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s -» I 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s X 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 2 p a s a j e r o s i C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : $ 9 0 . 0 0 e x t r a . 
B r i s c o e M o t o r C o r p o r a t i o n J A C 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
Artículo XII.—No podrá ser sacrificado 
y llevado al consumo el ganado lanar o 
de cerda hembra de edad inferior a cin-
co y cuatro años, respectivamente. Igual 
prohibición se hace extensiva en las aves, 
a las hembras que no hayan obtenido por 
lo menos tres sacas. Estos extremos de-
berán ser comprobados por funcionarios 
técnicos a la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, a cuyo efecto el Eje-
cutivo dispondrá lo necesario para obte-
ner datos estadísticos acerca de la pro-
ducción, consumo y existencia del gana-
do vacuno, lanar, de cerda y de ¡as aves 
de corral existentes en el territorio de la 
Kepúbiica. 
No obstante lo establecido en este ar-
tículo y en el precedente, los criadores 
de ganado vacuno, lanar y de cerda po-
drán destinar a la venta para el consu-
mo hasta el quince por ciento de su pro-
ducción anual de ganado hembra. 
Artículo XIÍL—Aun cuando no se de-
clara obligatoria la mejora del ganado 
caballar queda prohibido desde la vigen-
cia de esta Ley mantener sin castar en 
las fincas y establos los Caballos de al-
zada menor de siete cuartas. 
Artículo XIV.—Los dueños de fincas en 
que existen montes vírgenes,- los arren-
datarios de las mismas o los contratistas 
y concesionarios que se dediquen a la ex-
plotación forestal en los montes del E s -
tado, (estarán obligados a cortar solamen-
te los árboles de dimensiones aprovecha-
bles para el comercio o la industria acla-
rando los bosques en distancia que per-
mita el desarrollo de los árboles peque-
ños, con obligación a su vez de resem-
brar sosteniendo las dimensiones que fi-
jará oportunamente el Ejecutivo. 
Los dueños o arrendatarios de fincas 
donde existieren pinares, estarán obli-
gados á practicar la sangra anual de los 
mismos en la fecha que determinará la 
0 ,.1ía-^ técmca respectiva, quedando 
prohibicfc) todo corte de pinos que no ha-
yan tenido por lo menos siete sangras. 
Los funcionarios técnicos del Departa-
mento de Agricultura, creado por esta 
Ley. girarán en la oportunidad oue de-
termine el Ejecutivo visitas de inspección 
a los montes y pinares que existan en la 
provincia respectiva a fin de que sea exi-
gido el cumplimiento de lo que en el pre-
sente artículo se establece y de prevenir 
las Infracciones. 
Artículo XV.—Cuando los propietarios 
do fmcas rusticas total o parcialmente 
cubiertas de bosques quisieran desmon-
tarlas para establecer en las mismas cual-
quier clase de cultivo, crianza de ganado 
o aprovechamiento forestal deberán re-
servar una extensión de bosques equiva-
lente a uha treinta y tres avas partes a 
lo menos, por cada caballería de tierra 
que integre dicha finca, sin perjuicio de 
cumplir en lo sucesivo, en el área de bos-
que así reservado, lo que se establece en 
e¡ artículo catorce de esta Ley 
Cuando la extensión de los bosques 
que se pretenda desmontar en una finca 
sea igual o inferior a la parte que debe 
i f n T f ^ l l ^ ten0í de.1 párraf(> anterior, 
autoridad o funcionaiiá competente 
prohibirán en lo absoluto dicha tumba 
excepto en los casos en que pre-rio es-
pediente se compruebe que dicha tumba es 
necesaria para ftnes de utilidad públlcl 
Artículo X V I . - P a r a el más exacto cum: 
plimiento de lo que se establece en el ar-
tículo precedente, los dueños o arrenda-
tarios de fincas rústicas, al solicitar del 
departamento respectivo autorización pa-
ra verificar las tumbas de montes o ro-
zas nuevas que se dediquen al cultivo 
o aprovechamiento forestad. deberán 
acompañar una relación jurada en que se 
acredite la extensión superficial de la 
finca, cantidad de terrenos que habrá de 
dedicarse a la explotación agrícola, ga-
nadera o oforestal y extensión de los bos-
ques no desmontados. Estas solicitudes 
tendrán preferencia para su tramitación 
en las oficinas respectivas, a fin de no. 
entorpecer la iniciativa individual, sin j 
perjuicio de que en todo tiempo, por me-
dio de los funcionarios correspondientes 
del Poder Ejecutivo, se practique la de-
bida comprobación a fin de prevenir las 
infracciones. 
D E L A PROPORCIONALIDAD D E L A S 
T I E R R A S D E CULTIVOS 
Artículo X V I I . — L a proporcionalidad 
de cultivos obligatorios de las tierras 
comprendidas dentro de zonas de culti-
vos, se íá como mínimum: 
E n las zonas de primera clase el trein-
ta y tres por ciento del espacio de cada 
finca, comprendido dentro del área do 
dichas zonas. 
E n las de segunda clase, el cuarenta 
por ciento. 
E n las de tercera, el cuarenta y cinco 
por ciento. 
E n las de cuarta y quinta clase, el cln- ; 
cuenta por ciento. ; 
Artículo X V I I I . — L a precedente propor- • 
cionalidad se dividirá en cada caso en. 
tantas partes iguales cuantas clases de I 
cultivos, además del plátano, elija el agri- ' 
cultor o cosechero. 
Artículo X I X . — E n los predios limítro-
fes a carreteras los cultivos obligatorios 
se harán en la siguiente forma: 
E n las fincas enclavadas a una dis-
tancia no mayor de uno a cuatro kiló-
metros de centros de población de más 
de quinientos habitantes, se mantendrá 
una zona de cultivo de cien metros de 
ancho por todo su frente a la carretera. 
E n las feituadas de cuatro a ocho ki-
lómetros, cincuenta metros. 
De ocho kilómetros en adelante, veinte 
y cinco metros. 
Artículo XX.—Los dueños de fincas li-
mítrofes a ferrocarriles de uso particular 
o públicos estarán obligados a sembrar 
totalmente de cultivos obligatorios sus 
zonas de resguardo. E n los casos en que 
alguna carretera corra paralela a una vía 
de ferrocarril a una distancia inferior a 
cincuenta metros contados desde su valla 
o cerca respectiva, no será obligatorio 
sembrar dicho espacio intermedio. 
Artículo X X I . — E n las fincas rústicas 
situadas fuera de las zonas de cultivos 
fijadas por esta Ley y que no sean li-
mítrofes a carreteras y ferrocarriles, se-
rá obligatorio sembrar del cultivo estable-
cido por esta Ley. por lo menos el cinco 
por ciento de sus tierras laborables. 
D E L A TRIBUTACION DB3 L A S T I E . 
R R A S D E CULTIVOS 
Artículo X X I L — S e modifican los tipos 
de tributación fijados por la Ley de Ira-
puestos Municipales en la siguiente for-
ma: 
• r i n i 
G R A N F A B R I C A D E C A L Z A D O F I \ 0 D E S E 5 0 E A 
D E 
A . C a s t i l l o y C a . 
I N F A N T A 8 E S Q U I N A T E J A S A P A R T A D O 413. 
C O N C U R S O 
E N T R E L O S D E P E N D I E N T E S D E L G I R O D E P E L E T E R I A , 
$ 5 0 D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A P A L A B R A 
que s i r r a de M A R C A para distinguir un calzado de niño. 
Se c o n c e d e r á ei premio a l que haya enriado l a palabra que r e s u l -
te elegida y se r e p a r t i r á si friesen Ta r íos ios que l a enviasen igual . 
C U P O N C o n c u r s o L A B E R T Í N I 
P A L A B R V . . . . 
D E P E N D I E N T E 
D I R E C C I O N ! . 
T e r m i n a el 31 de Diciembre de 1917 
m u y i i o a s M A 
c 8809 Gcl-2' 
Las tierras abandonadas o incultas, pa-
garán un tipo fijo de tributación de do-
ce por ciento. 
Las dedicadas preferentemento a ga-
nadería pfigarán el seis por ciento. 
Las dedicadas preferentemente a caña 
de azúcar pagarán el cinco por ciento. 
Las dedicadas preferentemente a la 
siembra de tabaco, pagarán el cuatro por 
ciento. 
Las dedicada* exclusivamente a culti-
vos llamados menores y a otros culto-
vos pagarán el tres por ciento. 
Artículo X X I I I . —Las fincas abando-
nadas o incultas pagarán el impuesto 
fijado por esta Ley, excepción hecha de 
la parte comprendida dentro de la pro-
porcionalidad que se establece como de 
cultivo Obligatorio y que esté efectiva-
mente cultivada de los frutos enumerados 
en esta Ley. L a parte cultivada en esta 
forma tributará con arreglo a la cuota 
fijada a las tierras destinadas a la siem-
bra y explotación de dichos frutos. 
Artículo XXIV.—A los efectos del pago 
de la cuota correspondiente se entenderá 
que una finca rústica se destina á la 
explotación de la ganadería cuando exis-
tan on la misma en pie un número de 
cabezas de ganado vacuno no inferior a 
ocho cabezas por caballería; y de cerda 
en munero de veinte a lo menos por ca-
ballería, además de contener plantaciones 
de caña de azúcar o tabaco en el perí-
metro no coiiuprendido dentro de sus 
áreas de cultivo obligatorio. 
Artículo XXV.—Las tincas rústicas que 
tengan una extensión no mayor de dos 
caballerías de tierra y que sean culti-
vadas o expl*tadas por sus propios due-
ños quedarán exentas de todo impuesto. 
Los propietarios a quienes beneficie este 
precepto deberán acreditar ante la admi-
nistración municipal respectiva los ex-
tremos que justifican la exención debien-
do los funcionarios de la administración 
local respectiva comprobar cada caso por 
los medios autorizados por la Ley. Di-
cha exención no alcanzará a los dueños 
de fincas que posean dos o más lotes de 
terrenos que excedan en conjunto de dos 
caballerías de tierra, aun cuaddo las 
cultivase por sí mismo. 
Artículo X X V I . — E l Ejecutivo Nacional 
por medio de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, de las Juntas 
Nacionales, Provinciales y Municipales de 
Defensa creadas por el Decreto número . . . 
de 1917, de las Juntas Provinciales de 
Agricultura, Alcaldes Municipales y por 
los inspectores técnicos provinciales de 
cultivo obligatorio que más adelante se 
expresarájn. cuidarán del más exacto 
cumplimiento de esta Ley. dictando al 
efecto un Reglamento y cuantas resolu-
ciones compatibles con la misma hagan 
ssu ejecución más eficaz y rápida. 
D E L A S INSPECCIONES TECNICAS D E 
CULTIVOS 
I 
Artículo X X V I I . — E n cada capital de 
provincia radicará ua Ingeniero agróno-
mo, adscripto a la Secretaría de Agri-
cultura Comercio y Trabajo. el cual 
ejercerá el cargo y las funciones de ins-
pector técnico provincial de cultivos. E l 
expresado funcionario disfrutará de un 
sueldo de tres mil pesos anuales debien-
do practicar dentro de los límites de la 
provincia respectiva la inspección de los 
cultivos obligatorios, de la siembra y 
tumba de los árboles frutales y palmas 
*nües, aprovechamientos forestales, po-
blación y acrecentamiento del ganado va-
cuno, lanar, de cerda y de las aves de 
corral y cuanto más emane de la ejecu-
ción de la presente Ley y del Regla-
mento, Ordenes y Resoluciones que dic-
tare el Ejecutivo para el cumplimiento 
de la misma. 
Artículo XXVIII .—Cada Inspector téc-
nico pronvinclal de cultivos tendrá a su 
cargo una oficina que atenderá en cuan-
to concierne a dicha Inspección, como de-
legada do la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, al despacho de los 
asuntos relacionados con esta Ley. E l 
persona^ de cada una de las oficinas pro-
vinciales será el siguiente: 
Un agrimensor, sub-inspector técnico, 
con el haber anual de dos mil pesos. 
Un sub-inspector técnico, con el haber 
anual de dos mil pesos. 
Un Jefe de Despacho con mil doscien-
tos pésos. 
Dos escribientes a novecientos pesos 
anuales, mil ochocientos pesos. 
Un Ordenanza con el haber anual de 
quinientos cuarenta pesos. 
Cuando el inspector técnico provincial 
do cultivos y los sub-lnspectores tuvieren 
necesidad de trasladarse fuera de la capi-
tal de la provincia respectiva para actos 
íelacionados con esta Ley. devengarán 
las dietas que concede la Ley a, los fun-
cionarios de su clase y categoría, debién-
dose justificarse dicho pasto en la forma 
proscripta en las disposiciones vigentes y 
a satisfacción del Secretario del Ramo. 
E l personal de las inspecciones pro-
vinciales de montes quedará suprimido a 
los tres meses de estar en vigor la pre-
sente Ley, asumiendo las funciones que 
le estaban encomendadas por disposiciones 
anteriores, los inspectores técnicos pro-
vinciales de cultivos. 
Artículo X X I X . — Para los gastos de 
instalación, mobiliario y material de las 
oficinas, de las inspecciones provincia-
les do cultivos, se concede por una sola 
vez la cantidad de diez y ocho mil pe-
sos, debiendo el Ejecutivo incluir en el 
anteproyecto de Presupuestos de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, la cantidad anual necesaria para 
el pago de personal, material, etc.. de di-
chas oficinas. 
Artículo X X X . — L a inspección provin-
cial do cultivos de acuerdo con al Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, facilitará a los agricultores y a las 
autoridades municipales cuantos datos y 
observaciones les sean consultados por 
aquéllos para el mejor cumplimiento de 
esta Ley; iniciarán los expedientes y fi-
jarán las multas en que incurran los in-
fractores. Contra la decisión de las ins-
pecciones provinciales de cultivos podrán 
apelar los interesados, dentro del quinto 
día después de notificados ante 'el Secre-
tario de Agricultura, quien resolverá de-
finitivamente el asunto. 
Artículo X X X I . — L a s multas declaradas 
firmes deberán pasarse para su cobro 
al Juzgado Municipal correspondiente, y 
el importe de las mismas, una vez satis-
fechas por los interesados, deberán ser 
ingresados por los Jueces Municipales en 
la forma preceptuada por las multas cq-
rreccionaies, en la Tesorería del Muni-
cipio en cuyo territorio se hubiere co-
metido la infracción. 
Tanto lo» Alcaldes como los Jueces 
Municipales estarán obligados a prestar 
a las Inspecciones Provinciales de culti-
vos cuantos auxilios y facilidades de or-
den administrativo puedan emanar de los 
mismos dentro del radio de su autoridad 
respectiva, para el mejor cumplimiento 
de esta Ley. 
Artículo X X X I I . — P o r medio de las Ins-
cionos Provinciales de cultivos de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, repartirá gratis a los agricultores 
que las soliciten, bien directamente de 
la Secretaría o bien por conducto de 
aquéllas, semillas de las diferentes cla-
ses de cultivos establecidos por esta Ley. 
E l Ejecutivo podrá destinar a la ad-
quisición de dichas semillas hasta la 
cantidad de cien mil pesos, debiendo ser 
repartidas proporcionalmente entre los 
agricultores de cada provincia. 
Artículo XXXIII .—Seis meses después 
de estar en vigor la presente Ley. a par-
tir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial, se considerarán abolidas 
las zonas prohibitivas de los mercados de 
abastos, establecidas por disposiciones 
anteriores a la presente. 
D E L A S E X P O S I C I O N E S T F E R I A S 
ANUALES 
Artículo X X X I V . — A fin de estimular 
a los individuos, entidades o compañías, 
llamados o no por esta Ley al cultivo 
y explotación de loa productos enume-
rados en la misma, las Juntas Munici-
pales de Defensa creadas per el Ejecu-
tivo, organizarán bajo los auspicios de 
éste, exposiciones o ferias locales de pro-
ductos agrícolas inc'luso de las que no 
estén especialmente mencionados en la 
presente Ley, estableciendo premios a los I 
mejores productos presentados. L a Junta 
Nacional y las Provinciales de Reforma, 
de acuerdo con la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, podrán asi-
mismo organizar concursos anuales y 
provinciales pudiendo asesorarse de las 
Inspecciones técnicas de cultivos. 
E l Ejecutivo inclutrá anualmente en 
los presupuestos generales del Estado, la 
cantidad de veinte mil pesos que deberán 
destinarse a premios entre los concurren-
tes a las Exposiciones Nacionales, Provin-
ciales y Municipales. 
D E L A S I N F R A C C I O N E S Y PENAS 
Artf(fulo XXXV.—Para garantizar por 
parte de los propietarios o arrendatarios 
dé fincas rústicas la obligación que es-
tablece esta Ley. de cultivar en la forma 
prevenida por la misma una parte de sus 
tierras, los Alcaldes Municipales exigi-
rán de aquéllos una fianza do quinientos 
pesos en cualquiera de las formas auto-
rizadas por la Ley. Esta fianza deberá 
ser depositada en la Tesorería Municipal 
respectiva dentro de los tres meses si-
guientes a la fecha de la promulgación 
de esta Ley. Los que infrijan este pre-
cepto quedarán Incursos en una multa as-
cendente a dicha suma, que será impuesta 
por la Inspección provincial de cultivos 
e ingresará, una vez sea firmp, en el Te-
soro del Munfclpio respectivo, cuya ad-
ministración podrá ejercitar la vía de 
apremio para el cobro de dicha multa. 
Articulo XXXVI.—Dentro de los seis 
meses posteriores a la promulgación de 
esta Ley, los dueños o arrendatarios de 
fincas rústicas notificarán a los Alcaldes 
Municipales y éstos a su vez a la Ins-
pección técnica provincial de cultivos, ha-
ber sembrado de cultivo obligatorio la 
cantidad de tierra fijada por esta Ley. 
Una vez comprobado dicho extremo, por 
la referida inspección, ésta deberá comu-
nicarlo inmediatamente a los Alcaldes a 
fin de que sin demora sea devuelta la 
fianza prestada por el interesado. Los 
que dejaren de cumplir lo dispuesto en 
la primera parte de este artículo, incu-
rrirán en una multa de cincuenta pesos, 
o treinta días de arresto o en ambas pe-
nas. 
Artículo X X X V I I . — L o s Alcaldes Muni-
cipales que no promovieron el cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 
X X X I V de esta Ley; incurrirán en negli-
gencia punible y la inspección provincial 
de cultivos pondrá el caso en conocimien-
to del Juez de Instrucción del Partido 
Judicial respectivo a fin de que se inicie 
la causa correspondiente. 
Artículo XXXVIII.—Incurrirán en una 
multa de treinta pesos y en el doble si 
reicindieren, los que derribaren cualquier 
árbol frutal o palma real vivos, sin los 
requisitos exigidos por la presente Ley. 
Artículo X X X I X . — Incurrirán en la 
misma penalidad del articulo precedente 
los que beneficiaren y llevaren al consu-
mo ganado vacuno macho sin castrar o 
hembra de edad menor a la fijada por 
esta Ley. así como los que beneficiaren 
y llevaren al consumo ganado hembra o 
macho lanar y de cerda y aves de co-
rral en forma no autorizada por la pre-
sente Ley. L a multa se entenderá por 
cada una infracción ue se cometa. 
Artículo XL.—Incurrirán en una multa 
de cien pesos o en prisión de sesenta días, 
o en ambas penas, los que infringieren las 
disposiciones de esta Ley, relativas al 
aprovechamiento forestal y realizaran tum-
bas de montes que deben reservarse en 
cada finca total o parcialmente cubier-
tas de bosques y cuyosi dueños o arrenda-
tarios decidieren derribarlos para esta-
blecer cultivos o explotación forestal. 
Artículo XLI.—Incurrirán en una multa 
de quinientos pesos o en prisión de cien-
to ochenta días, o en ambas penas, los 
propietarios de fincas rústicas que para 
eludir el pago de las cuotas contributivas 
y acogerse a la exención de impuestos 
preceptuada en el artículo X X V de esta 
Ley. ocultaren fraudf-.ulentamente en 
cualesquiera formas o circunstancias la 
cantidad de tierras de su propiedad y 
dominión. 
Artículo XLII.—Incurrirán en una mul-
ta de veinte y cinco pesos y en el doble, 
si reincidieren, los dueños de fincas o 
establos ue mantuvieren sin mastrar en 
las miomas cabaJílos menores de siete 
cuartas. 
Artículo X L I I I . — L o s créditos necesa-
rios para el cumplimiento de la misma 
serán tomados por el Ejecutivo de los 
fondos sobrantes del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones o de la emisión de 30 
millones de pesos autorizada por el Con-
greso hasta tanto no sean incluidos di-
chos créditos en los Presupuestos Gene-
rales de la Nación. 
Articulo XLIV.—Quedan derogadas to-
das las Leyes, Ordenes. Decretos y otras 
disposteiones en cuanto se opusieren al 
cumplimiento de esta Ley, la cual que-
dará en vigor desde la techa de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Salón de Sesiones de la Comisión E s -
pecial a veinte y siete de nor-iembre de 
mil novecientos diez v siete.—Vto. Bueno; 
íf.) OSCAR SOTO, Presidente, (f.) F E -
L I X D E L PUADO, Secretario.—Es copla: 
ff.) F l RAMIREZ ROS, Secretario Auxi-
liar. 
D e O b r a s P ú b l i c s a 
LOS APARATOS D E CLORO 
E N LOS ACUEDUCTOS 
Por la Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Oriente se ha remitido un es-
crito al señor Secretarlo del ramo, diri-
gido a la mencionada Jefatura por el se-
ñor Gastón Cuervo y Ca., sobre los apa-
ratos del cloro, para el. acmeducto de 
Santiago de Cuba, participando que ya 
existe un proyecto completo red'actado 
por la mencionada Jefatura, en 21 de 
Agosto de 1910 y aprobado por la Supe-
rioridad, para la instalación de dichos 
aparatos en los acueductos nuevos y vie-
jos, faltando solo la concesión del sufi-
ciente crédito para llevarlo a cabo. 
F A J A D E T E R R E N O 
Por la Jefatura de Pinar del Río se 
transcribe un escrito del seuor Alberto 
R. Languith, sobre el abono de la faja 
de terreno de la finca número 3.0S2, del 
Ayuntamiento de Pinar del Rio, hoy da 
su propiedad, tomada para la carretera 
H a l l e g a d o e r d í a l r f e ñ é r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
E n el Mundo Musical se h a m » 
movido una gran a d m i r a c i ó n acer-
ca de l a p e r f e c c i ó n que h a n obte-
nido loa fabricantes de los pianos 
e l é c t r i c o s R . S . Howard y J . L . 
Stowers, a l adaptar a los mismas 
l a a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D E L U -
X E T F E L T T E ^TIGNON. que cons-
tituyo una verdadera obra a r t í s -
t ica, porque interpreta con l a m a -
yor exactitud l a m ú s i c a do los 
grandes planistas, tales como: P a -
d e r e w á k i , Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, C a r r e ñ o , G a -
brl lowltsch y otros, por lo q ú s 
queda comprobado quo actual -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo...Todaa 
las revistas musica les de los E s -
tado* Unidos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s que tratan sobr^ 
l a p e r f e c c i ó n de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ha» 
cer u n a v i s i ta a l a e x h i b i c i ó n do 
los mismos, donde s e r á merecidas 
mente atendida 
o h i ) L . S t o w e r 
A N R A F A L l , 2 9 
T e ! . A - 3 9 ó 2 . - H a b a a a 
de Pinar del Río a Guane. informando 
a la Jefatura sobre el particular. 
UNA S O L I C I T U D 
Dicha Jefatura ha transcrito una comu-
nicación del Presidente y miembros de 
la Junta de Educación de Guane. solici-
tando que le sea cedida la casa situada al 
lado del río Cuyaguateje, en dicho pue-
blo, para instalar en la misma una escue-
la mixta, informando favorablemente so-
bre la solicitud. 
L A C A R R E T E R A D E QUEMADO D B 
GÜINES 
L a Jefatura del distrito de Santa Cruz 
da cuenta que si bien es verdad que los 
contratistas señores Martínez Alayón y 
Compañía, de la carretera de Quemados 
de Güines a Rancho Veloz, no han termi-
nado las obras objeto del contrato, pue-
den recibirse las que existen, toda vez 
que la citada carretera se está realizan-
do por la administracién. 
DB MATANZAS 
I N F O R M E S F A V O R A B L E S 
L a Jefatura del distrito de Matanzas 
informa favorablemente la solicitud del 
señor Juan Guzmán, contratista de la 
carretera de Amarilas a Calimete, en la 
cual pide una prórroga de tres meses pa-
ra la terminación de dichas obras. 
E l mismo distrito informó favorable-
mente la soliictud del señor Carlos Ar-
güelles, pidiendo se le adjudicaran las 
obras de reparación de la carretera de Co-
lón a Guareiras. 
L A S V I S I T A S 
Incontables fueron las visitas que re-
cibió ayer el coronel Vlllalón, contándose 
entre éstas varios miembros de la Cáma-
ra de Representantes, Senadores y par-
ticulares, que gestionan la construcción 
o reparación de distintas carreteras u 
otras obras de carácter público. 
Como siempre, el señor Secretarlo dló 
audiencia a cuantos acudieron al Depar-
tamento. 
MEJORAS E N E L S E R V I C I O DB 
L I M P I E Z A D E C A L L E S 
E l coronel Gálvez, nos informó que 
además de las mejores del servicio de re-
cogida de basuras implantado en los ba-
rrios extremos de la ciudad, sg preparan 
otras en Jos distritos del centro de la 
misma, sin que ello represente mayor al-
teración en el personal del Negociado, a 
pesar de que los servicios abarcan cada 
día mayor extensión, 
D E S D E S A B A L O 
P U B I L L O 
E L GRANDIOSO E X I T O OBTENIDA 
ANOCHE POR LOS CASADOS, E N SXX 
T R I U N F A L R E A P A R I C I O N . — L A S T A -
Q U I L L A S D E L NACIONAL S E M E J A -
RON ANOCHE L A S T A L E G A S D B UN 
R E Y ASLVTICO.—EN P I N A R D E L R I O 
P U E I L L O N E S E S E L HOMBRE D E 
L A SITUACION. 
¡Este PubillonesI ¡Es tremendo, for-
midable! L a Habana recordará siempre 
la presente temporada de Pubillones. en 
el teatro Nacional, como uno de esos 
acontecimientos que perduran en la vida 
de los puebíoe, ft-iVbadow con piedras 
blancas. 
No crean ustedes que la Historia la 
fabrican exclusivamente para textos da' 
enseñanza primaria, los héroes que ga-
nan batallas fantásticas, después de dor-
mir una noche sobre un cañón. 
Los espectáculos públicos siempre han 
Inflenciado notablemente al través de la 
Historia. 
Del corral de la Pacheca. donde. se ce-
lebraban al aire libre las obras de Lopo 
de Rueda, hasta la suntuosidad del teatro 
español, en noche memorable de estreno 
de alguna comedia de Benavente... quó 
largo camino surcado de anhelos, de es-
peranzas, de caídos, de sorpresas. 
Así con el circo en Cuba. 
Pubillones ha engrandecléo el clrco.i 
Ha traido a Cuba compañías grandiosas. 
Y este año, saltando sobre las innúme-
ras dificultadés de la hora presente; im-
puestas por la entrada de Norte América 
en la Guerra europea, Pubillones ha lo-
grado reclutar un conjunto magnífico y, 
estupendo. 
Este ano, en esta temporada, el invic-
to empresario ha hecho desfilar por la 
pista del Nacional ~la emocionante cinta 
de un espectáculo supremo de originali-
dad, de diversión, de agrado, de triunfo. 
¿Queréis un testimonio? 
Anoche, reaparecieron triunfalmente. en 
la arena de sus victorias. Los Casados. 
¡El gran Ninchi! ¡El gran Arafilta! 
Arañita es el catalán más gracioso qu« 
ha producido Barcelona. 
Ninchi. es un de esos tipos únicos que 
produce Madrid, como encantadora flor 
picaresca, llena de gracia, de simpatía y 
de "aquél". 
Ninchi y Arañita fueron estrepitosa-
mente aplaudidos por la enorme.^-enor-
mísima, formidable, tremenda—concurren-
cia que llenaba anoche el teatro Nacio-
nal. 
;Ni una luneta vacía! Las altasf gale-
rías seejaban un mar de cabezas. 
E n los palcos, gentilísima concurren-
cia, selecta, elegante, distinguida. 
Figuras de prestigio, prendidas en la 
pluma de los c ronistas, en las noches da 
gala, realzaban el Nacional con sa pre-
sencia. 
Un paréntesis, señores. 
L a recaudación de anoche, por concep-
to de entradas, brincó gallardamente so-
bre las más grandes cifras. 
¡Y piensen ustedes que la luneta cues-
ta solo cincuenta centavos! 
E l bagaje delicioso y graciosísimo da 
Los Casados—de ese Ninchi, de ese Ara-
ñita—es nutrido. 
Anoche presentaron algunos aspectos. 
Y el público no dló tregua al aplauso 
entusiasta, ni a la carcajada estrepitosa, 
festejando la incomparable labor de Los 
Casados. 
Los niños están de enhorabuena. Nin-
chi y Arañita les harán pasar ratos muy 
agradables, interesantes y divertidos. 
Y en tanto que en el Nacional la tem-
porada publilolniana alcanza su apogeo 
do éxito definitivo, en Pinar del Río, el 
triunfo obtenido por Pubillones alcanza 
máximas proporciones. 
L a segunda noche—antes de ayer— el 
pueblo pinareño le tributó a Pubillones, 
en el hotel que se hospeda, una grandiosa 
manifestación de entusiasmo y afecto. 
Si Pubillones hubiera visto como esta-
ba anoch eel Nacional, sintiera el bri-
llante emocionado. 
Triunfar ruidosamente, estupendamente, 
en tros teatros a la vez, y triunfar como 
ha triunfado, es brava cosa, brava mara-
villa. 
Estos éxitos de Pubillones solo pueden 
calificarse con el calificativo de i pubi-
llonial! 
Hoy, domingo, dos matinées, la pri-
mera de abono, a la una y media. 
L a función nocturna, de espectáculo 
continuo, comenzará a las siete y media. 
Para las matinées, todos los palcos 
están en mano de las mejores familias. 
¡De éxito en éx i to! ;De triunfo en 
triunfo! ¡De victoria en victoria! Ahí te-
néis, en síntesis, la presente temporada 
de Pubilones, el grande, el invicto... 
Noviembre, 2L 
E l día 8 de Diciembre tendrán lugar 
grandes fiestas en honor de nuestra pa-
trona la purísima Concepción, existe en 
este término una animación grandiosa. 
A las siete de la mañana se anunciará 
el comienzo de la fiesta con repiques de 
campanas y cohetes. 
A las ocho de la mañana. Misa solemne, 
oficiada por el Pbro. Juan López, acto 
que concurrirán gran número de fieles 
devotos. 
A las doce, llegada de la orquesta de 
la Hlabana, que dirige el tan competente 
y renombrado profesor, José "Alemán,-' 
la que será recibida por una comisión de 
Damas y Damitas. 
A las dos de la tarde tocará la or-
questa dos danzones, en calidad de Ma-
tinée. de los que podrán disfrutar gra-
tuitamente todos los que deseen. 
A las tres de la tarde, darán comienzo 
las divertidas carreras de cintas en las 
que pueden tomar parte todos los glnetes 
que se presenten por su número do orden, 
el que será del todo bien orsanizado por-
que así nos lo ofrecen los señores Do-
mingo Prieto Soto y Tomás Acosta, per-
sonas de simpatías y respeto. 
A las cinco y media, Gran Procesión 
do la Imagen de la Patrona la que reco-
rrerá las calles del pueblo. 
A las ocho de la noche, comienzo da 
los grandes bailes, en los amplios y ven-
tilados salones de los señores Fueyo y 
Suárez, los que estarán reglamente ilu-
minados, y donde encontrará el público 
todo género de comodidades, espléndidas 
cenas, dulces de los mejores, licores se-
lectos y los melodiosos acordes, de la sin 
rival orquesta "Alemán." 
A las doce de la noche ee efectuará en 
ambos salones de baile el sorteo entre el 
bello sexo d un bonito estuche de finí-
simas esencias, cuyas papeletas se repar-
tirán gratis a la entrada del salón, por 
una comisi6n de señoritas. 
Por ser tan grande el número de ma-
drinas, me veo obligado el omitir el nom-
bre de ellas por serme Intermlnado, rué-
goles mo perdonen estimadas amigultas 
y el amigo empresario. 
Gratas noticias. 
Hace cuatro días dió principio la Com-
pañía Cuban Industrial Ore y Co., la 
exploración de una mina en el punto co-
nocido por el Naranjo Inmediato a este 
pueblo, hasta la presente ha dado tan 
buenos resultados que pronto empezarán 
a sacar mineral, así nos Informa el inge-
niero J . Mondare, que así sean cumpli-
dos sus deseos nos alegramos. 
E L CORRESPONSAL. 
A - 5 2 1 2 . 
BSBLmEFOnOPEmOFICIIÍA 
P e r o c u a n d o s e m e e s c r i -
b e , c o n t e s t o i n m e d i a t a -
m e n t e y c u a n d o s e m e v i -
s i t a , d e m u e s t r o a l c o m e r -
c i o l a s v e n t a j a s d e p u b l i c a r 
a n u n c i o s por m i m e d i a c i ó n . 
Cobizq los mismos precios 
(¡ue los. periódicos. 
H a g o t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a - . q u e l a s p r o p a g a n d a s 
q u e s e m e c o n f i a n , d e n r e -
s u l t a d o ; p i e n s o e l a n u n c i o , 
lo d i b u j o , e s c r i b o s u t e x t o 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
p a r a q u e s e a m á s e f e c t i v o . 
A los aiiitncios siñ dibu-
jo, exclnsivamente de texto, 
les dedico la misma a ten-
vían que a los qne llevan 
ilustraciones. 
L o q u e n o h a g o , ni h e 
h e c h o n u n c a e s p e d i r a n u n -
c i o s , p o r q u e s é l a s m u c h a s 
v i s i t a s , r e c o m e n d a c i o n e s y 
h a s t a B . L M . q u e r e c i b e 
el c o m e r c i a n t e e n s o l i c i t u d 
de a n u n c i o s y n o q u i e r o 
a u m e n t a r c o n m i s p e t i c i o -
n e s l a s m o l e s t i a s q u e a d i a -
rio s e le o c a s i o n a n . 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f A-5212. Apar tado 1632. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A MARINA D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 . L X X X V 
(Viene de la PBIMBBA) 
X A e e n u j í c i a ' d É l obernador 
DE GERONA 
P a m p l o n a , 1 . . K 1 . 
L a p r e n s a d e e s t a c a p i a l p a b U c a 
í i n a c a r t a d e l s e ñ o r N a v a r r o S a n J n -
H á n , e x p o n i e n d o l a s c a n s a s qao le 
I m p i d i e r o n a c e p t a r e l c a r g o d e G o -
R e m a d o r c i v i l d e G e r o n a q u e l e t a -
b í a o f r e c i d o e l o b l e r n o . L a c a r t a 
> s t á e s c r i t a e n t o n o s s e p a r a t i s t a s . 
D e c l a r a e n s n c a r t a el s e ñ o r S a n 
J u l i á n q u e d e s p u é s d e m a d u r a s r e -
f l e x i o n e s h a p o d i d o l l e g a n a l a c o n -
i i c c l ó n d e q u e l a s c o n m i n a c i o n e s se-
p a r a t i s t a s l e i m p i d e n a c e p t a r e l c a r -
Í
-o, p o r e n t e n d e r q u e l a a c e p t a c i ó n 
i e l m i s m o r e s u l t a r í a e n c o n t r a d e 
os I n t e r e s e s d e l a r e g i ó n T a s c o - J í a -
^ T e r m i n a d i c i e n d o q u e r e n u n c i a 
C u m p l i e n d o u n d e b e r d e c o n c i e n c i a -
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L M I N I S -
T R O D E H A C I E N D A 
M a d r i d , 1 . . . 
L a c o l o n i a c a t a l a n a q u e e x i s t e e n 
> s t a c a p i t a l , o r g a n i z a u n b a n q u e t e e n 
h o n o r d e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a , se^ 
fior Y e n t o s a y d e l d e I n s t r u c c i ó n P t t . 
o K c a , s e ñ o r R o d é s . 
Se a s e g u r a q u e e n e l b a n q u e t e s e 
A c e n t u a r á l a n o t a d e l a n a c i o n a l i d a d 
t a t a l a n a . 
L a s i n y i t a c i o n e s p a r a e l b a n q u e t e 
h a n s i d o r e d a c t a d a s e n c a t a l á n y e l l o 
p r o d u j o u n d e p l o r a b l e e f e c t o . 
T E M P O R A L 
B a r c e l o n a , 1 . 
H a d e s c a r g a d o e n é s t a u n f u e r t e 
t e m p o r a l . 
E l m a r p r e s e n t a i m p o n e n t e a s p e c -
t o , h a b i é n d o s e v i s t o o b l i g a d a s l a s 
e m b a r c a c i o n e s , s u r t a s e n e l p u e r t o , a 
r e f o r z a r l a s a m a r r a s . 
E n e r a d e l p u e r t o , h a y u n v e l e r o 
B e s m a n t e l a d o q u e p i d e a u x i l i o ; p e r o 
« 1 f u r i o s o e s t a d o d e l m a r I m p i d e a c u -
fllr a p r e s t á r s e l o . 
L A S L L U Y I A S 
M a d r i d , 1 . 
D e s p u é s d e a l g u n o s m e s e s d e se -
j i q u í a h a c o m e n z a d o e l p e r í o d o d e U u -
y i a s e n L e v a n t e y o t r a s r e g l o n e s . 
E l l o h a c e q u e r e n a z c a l a t r a n q u i -
l i d a d e n t r e l o s a g r i c u l t o r e s , q u e a h o -
r a c o n f í a n e n q u e * se s a l v e n l a s c o -
b e c h a s . 
E N C A S T E L L O N 
C a s t e l l ó n , 1 . 
U n a f u r i o s a t e m p e s t a d q u e d e s c a r -
g ó ?<quí h o y , o b l i g ó a l o s b u q u e s p e s -
q u e r o s a r e g r e s a r a l p u e r t o . 
F a l t a n t r e s d e d i c h a s e m b a r c a c i o -
n e s , i g n o r á n d o s e l a s u e r t e q u e h a -
y a n c o r r i d o . 
X O S T E L E G R A F I S T A S N O S E D E -
C L A R A N E N H U E L G A 
M a d r i d , 1 . 
U n a c o m i s i ó n d e t e l e g r a f i s t a s v i s i -
t ó a l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , se-
S o r B a h a m o n d e p a r a p r o t e s t a r c o n -
t r a l o s q u e l e s a t r i b u y e n p r o p ó s i t o s 
d e h u e l g a . 
L o s c o m i s i o n a d o s m a n i f e s t a r o n a l 
m i i n s t r o q u e g u a r d a n y g u a r d a r á n 
s u b o r d i n a c i ó n y d i s c i p l i n a , 
E l M i n i s t r o l e s c o n t e s t ó q u e l e s 
a g r a d e c í a e l p a s o q u e h a b í a n d a d o y 
a l m i s m o t i e m p o l e s f e l i c i t ó p o r s u 
p a t r i ó t i c a a c t i t u d . 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O D E L 
C A R B O N 
M a d r i d , 1 . 
Se a g r a v a p o r m o m e n t o s e l c o n -
f l i c t o p r o v o c a d o p o r l a e sca sez d e 
c a r b ó n . 
N u m e r o s a s i n d u s t r i a s y h a s t a l o s 
tranTÍais se h a l l a n a m e n a z a d o s d e p a -
r a l i z a c i ó n p o r f a l t a d e c o m b u s t i b l e . 
M I T I N R E G I O N A L I S T A G A L A I C O -
C A T A L A N 
B a r c e l o n a , 1 . 
E n e l C e n t r o A u t o n o m i s t a de E m -
p l e a d o s d e l C o m e r c i o se h a v e r i f i c a -
d o u n m i t i n r e g i o n i s t a a l q u e a s i s t i e -
r o n , a d e m á s d e l o s c a t a l a n e s , l o s c o -
m i s i o n a d o s g a l l e g o s l l e g a d o s h a c e 
d í a s a e s t a c a p i t a l . 
T o d o s l o s o r a d o r e s , i n c l u s o e l se -
ñ o r C a m b ó , h a b l a r o n e n g a l l e g o o 
P a r a R e g a l o s 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
Q s q o e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 ^ I 
H a r e c i b i d o g r a n d i o s o y ra-
r i a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a a l e m a n a c a l i d a d " u l t r a -
e x t r a " g a r a n t & a d a p o r m u c h o s 
a ñ o s ; d e m u c h a n o v e d a d p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s . 
J u e g o s p a r a t o c a d o r , c o m -
p u e s t o s d e : c e p i l l o p a r a c a b e -
z a , p e i n e , c e p i l l o p a r a p o l v o s , 
e s p e j o , p o l v e r a s c o n s u m o t e r a . 
J u e g o s d e m a n i c o u r t , » c o m p l e -
t o s y s u e l t o s ; j o y e r o s , g u a r d a 
a l f i l e r e s , v i o l e t e r o s , floreros, 
c e n t r o s d e m e s a , f r u t e r o s , b o m -
b o n e r a s , j u e g o s d e c a f é v d e t h e , 
h u l e r a s , j u e g o s d e r e f r e s c o , 
m a r c o s p a r a r e t r a t o s , t a r j e t e -
r o s , m a n t e q u i l l e r a s , n e v e r a s d e 
m e s a o i n f i n i d a d d e o t r o s a r -
t í c u l o s . 
L a s c a l i d a d e s d e e s t a p l a t a , 
s o n g a r a n t i z a d a s ; s e p u e d e g r a -
b a r s o b r e e s t o s a r t í c u l o s m o -
n o g r a m a s y c u a n t o s a d o r n o s s e 
q u i e r a c o m o s i f u e s e s o b r e p l a -
t a p u r a . 
S e h a r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e 
j u g u e t e s d e n o v e d a d p a r a A ñ o 
N u e v o y R e y e s . 
L _ . J 
c m t a l á n , s e g ú n l a r e g i ó n a q u e p e r t e -
n e c e n 
T e r m i n a d o e l a c t o , t o d o s l o s c o n -
c u r r e n t e s a c o m p a ñ a r o n a s u s r e s -
p e c t i v o s d o m i c i l i o s a l o s q u e h i c i e r o n 
u s o d e l a p a l a b r a 
L o s m a n i f e s t a n t e s , d u r a n t e e l t r a -
y e c t o , c í m t a r o n a E l s S e g a d o r s . » A d e -
m á s p r o r r u m p i e r o n e n v i v a s a d e t e r -
m i n a d a s p e r s o n a s , l o q u e d i ó l u g a r a 
q u e se d e s a r r o l l a r a n i n c i d e n t e s d e s -
a g r a d a b l e s . 
L o s r e g i o n a l l s t a s t r o p e z a r o n e n e l 
t r a y e c t o c o n u n g r u p o d e r e p u b l i c a -
n o s E s t o s c o n t e s t a r o n a l o s g r i t o s d e 
a q u é l l o s c o n v i v a s a E s p a ñ a 
L a p o l i c í a se v i ó o b l i g a d a a I n t e r -
v e n i r p a r a c a l m a r l o s á n i m o s 
S e r e a l i z a r o n v a r i a s d e t e n c i o n e s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 1 . 
Se h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s e s t e r U -
n a s a 20 .10 . 
L o s f r a n c o s a 7 3 . 8 0 . 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
HOY 
Cultos.—El Circular. en Monserrate. 
Santos del día.—Eusebio, Pbro., Marce-
lo, diác; Hipólito, Paulina, Martina, Aure-
lia, Elisa y Bibiana, mrs. 
OnonuistUjoj—Le celebrarán los Fran-
ciscos Javier, los Casianos y algunos 
Claudios y Claudias. 
Efeanéa-ide».—1887. Mr. Ladi Carnot es 
elegido Presidente de la República Fran-
cesa 
NOTICIAS B R E V E S , TIRANDO A 
B R E V A S > 
Para tortells de almendra, mazapán de 
Cádiz y pastas secos. E l Bombero Ga-
liano 120. 
Para muebles de lujo, especialmente 
camas y camitas de bronce, éstas cou 
barandas, Vidal y Blanco, Galiano! 95. 
Para obras do educacióu y enseñanza, 
libros amenos y papel crepé para flores, 
la Librería Cervantes, Galiano 62. 
Para telas y adornos de última moda, 
trajes de militar y paisanos y uniformes 
de empleados y sirvientes. L a Caha Gran-
de, de Galiano 80; y 
Para vajillas finas, porcelana lujosa, 
cristalería selecta y primorosos objetos 
de arte. L a Vajilla, Galiano 114. 
Un saldo enorme de lindos zapatos de 
señora, a cuatro pesos par, es el que 
realiza L a Bomba, en L a Manzana de 
Gómez. 
Cuba-Galicia ya no está en Belaseoaln, 
sino en San Rafael y Consulado, donde 
expende sus ricos víveres. 
Dos vinos generosos, dignos de escan-
ciarse en regia copa, tenemos hoy en 
Obrapía yCompostela: el Vino Adroit 
Imbert y E l Amontillado Castelar. 
De música, "Las regatas de Varadero", 
danzón de Tomás Ponce y "Wenceslao", 
guaracha de Manuel Corona, son las no-
vedades de Anselmo López, en Obispo 127. 
Por último, y para que nada falte, 
L a Palma en Egldo 13 y E l Correo de 
París, en Habana 93, tifien y limpian la 
ropa con un esmero que ya lo quisieran 
en la capital de Francia.—ZAUS. 
' t a l l l e p o r í í v o " 
s a l d r á e n b r e v e 
U n a b u e n a n o t i c i a t e n e m o s p a r a l o s 
f a n á t i c o s d e l b a s e b a l l , f o o t b a l l , t e n -
n i s , e t c . 
D e n t r o d e m u y p o c o s d í a s , " H e r a l -
d o D e p o r t i v o " , q u e s e r á u ñ a g r a n r e -
v i s t a c o n s a g r a d a e x c l u s i v a m e n t e a l 
s p o r t e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
l l e v a r á a t o d a s p a r t e s , y a l o s f a n s 
t o d o s , l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l o m á s 
i n t e r e s a n t e d e l m o v i m i e n t o a t l é t i c o , 
t a n t o d e l e x t r a n j e r o c o m o d e n u e s t r o 
p a í s . 
" H e r a l d o D e p o r t i v o " c u e n t a c o n 
u n a r e d a c c i ó n b r i l l a n t e y b i e n a c r e d i -
t a d o s c o r r e s p o n s a l e s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y E s p a ñ a . 
Y s u i n f o r m a c i ó n g r á f i c a e s t a r á a 
l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s M a g a z i n e s 
n o r t e a m e r i c a n o s . 
M a ñ a n a d a r e m o s a l g u n o s n o m b r e s 
q u e s o n g a r a n t í a d e é x i t o y q u e f i g u -
r a n e n l a r e d a c c i ó n d e " H e r a l d o D e 
p o r t i v o . " 
P o r h o y , n i u n a p a l a b r a m á s . . . 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 700, J . Piüe 
ro, fué detenida Julia Perdomo Joau 
mont, de 54 años, sin domicilio, acusán 
dola de formar escándalo en la plazuela 
di la Iglesia de San Nicolás. 
L a sexta Estación la envió, al Vivac. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Olivella Eduardo 
Hiuojosa Cruz, de 3 años de edad y 
ciño de Sitios 85, do desgarraduras de 
la piel en el flameo derecho. . 
Fué mordido por un perro en Sitios 
y Manrloue.' 
DAÑOS 
Angel Maribona Pola, chauffeur del 
automóvil número 9805, de la seoüra viu-
da de Cano, y vecino de Máximo Gómez 
201, denunció ante la Primera Estación 
de Policía que en la calle de Obispo, 
frente al número 62, le causó averias que 
aprecia en cinco pesos, el automóvil nú 
mero 5431, a cuyo chauffeur desconoce 
CARBONERO ACUSADO 
E l Inspector de la Junta do Defensa 
denunció ante el vigilante número 588, 
J . Fernández, de la primera Estación, 
a Manuel Futoy, dueño de la carbone-
ría sita en Empedrado 2, por haber co-
brado a una señora veinte centavos por 
un decálitro de carbón, que debe ven 
derse a catorce. 
CHOQEH 
E n la esquina formada por las cahes 
Habana y Amargura chocaron ayer el 
tranvía número 39, Cerro Calle Habana, 
guiado por el motorista 560, Juan Mede-
ros López, vecino de Tenerife 74 y me-
dio, con la carretilla número 1121. con-
ducida por Jacinto García, de Merced 
número 76. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
A CUARENTA CENTAVOS 
Enrique Fernández Fuentes, vecino de 
Bayo 53, acusó ante la primera Estación 
de policía a María López Lázaro, vecina 
de Obispo 15, "La República", por haber 
pretendido cobrarle cuarenta centavos por 
una fracción de billete de la Cruz Roja. 
A L V I V A C 
E l vigilante número 1170, F . Gutié-
rrez, detuve ayer a Jorge Conill Carri-
llo, vecino de Marina numero 7. acusán-
dolo de haber hecho 'aguas menores" a 
la entrada de la casa Empedrado 4. 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E Z 
P a r a P r e s i d e n t e : 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
P a r a V i c e p r e s i d e n t e : 
D . A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z . 
A C T A 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a 
los 2 8 d í a s d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , 
r e u n i d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
los C o m i t é s e l ec tora l e s F e r n á n d e z 
L l a n o - S u á r e z y F e r n á n d e z L l a n o -
U e r a n d i c o n a m p l i a s f a c u l t a d e s d e 
los c o m i t é s q u e r e p r e s e n t a n , a c u e r -
d a n lo s i g u i e n t e : 
A c a t a r l a p r i m i t i v a c a n d i d a t u r a 
d e F e r n á n d e z L l a n o - S u á r e z e n a r a s 
d e l a t r a n q u i l i d a d s o c i a l y c o m o 
n o t a de a r m o n í a e n t r e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s q u e c o n s t i t u y e n a m b a s 
c a n d i d a t u r a s . 
B A S E P R I M E R A : — C a d a C o -
m i t é d e los a q u í m e n c i o n a d o s p r e -
s e n t a r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n d e los 
s e ñ o r e s L l a n o y S u á r e z u n a l i s t a 
d e v e i n t e y o c h o c a n d i d a t o s a v o -
c a l e s d e l a J u n t a D i r e c t i v a , l o s 
c u a l e s se s e l e c c i o n a r á n d e n t r o d e 
e l los l a c a n d i d a t u r a o f i c i a l q u e se 
h a d e l l e v a r a l a s p r ó x i m a s e l ec -
c i o n e s . 
B A S E S E G U N D A : — A d i c h o s s e -
ñ o r e s L l a n o y S u á r e z s e l e s r e c o -
m i e n d a p o r a m b o s c o m i t é s q u e 
e l i j a n e l c o m p o n e n t e d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a l a m i t a d d e c a d a l i s ta r e -
c o m e n d a d a p o r d i c h o s c o m i t é s . 
B A S E T E R C E R A : — L o s s e ñ o r e s 
L l a n o y S u á r e z s e r á n a y u d a d o s p o r 
u n d e l e g a d o d e c a d a c o m i t é . 
L o s q u e s u s c r i b e n se f e l i c i t a n 
d e h a b e r l l e g a d o a e s t e a c u e r d o 
e n c o n t r a n d o q u e t o d a s l a s a s p i r a -
c i o n e s h a n s i d o d e p u e s t a s d e u n a 
y o t r a p a r t e y c o n s i g n a n m u y e s -
p e c i a l m e n t e l a a c t i t u d h o n r o s a d e l 
s e ñ o r M a n u e l L l e r a n d i q u e d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o h a c o o p e r a d o 
a d a r fe l i z s o l u c i ó n a l a f ó r m u l a 
e n c o n t r a d a . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
H i l a r i o M u ñ i z ; E n r i q u e C i m a ; S e g u n d o P o l a ; J o s é R . G o n -
z á l e z ; L u i s C e p e d a ; F r a n c i s c o A r r o j o . 
Domingo Hernández Goneáloz. vecino de 
Gervasio 57 e Isabel Pérez Castellanos, 
de San Mlgüel 72. 
Fueron detenidos en San Rafael y Con-
sulado por promover escándalo. 
Ambos fueron enviados al Vivac. 
C H A U F F E U R S A R R E S T A D O S 
Los expertos números 2 y 12, Masvi-
dal y Besada, arrestaron anoebe a Carlos 
Manuel Figarola. vecino de Virtudes 105 
y Angel Madorrán y Subero, de Dragones 
41, ambos chauffeurs, que en San Miguel 
y Consulado interrumpían el tráfico con 
un fuerte escándalo que entre ambos 
promovieron. 
D E ^ L l T v i D A 
C R I M I N A L 
ASALTO Y ROBO E N LOS M U E L L E S D E 
T A L L A P I E D H A . — A P A R I C I O N L E UN 
MENOR EXTRAVIADO.—OTRO ASAL-
TO Y ROBO E N F A C T O R I A Y P U E R -
TA C E B R A D A . — L I T I G I O POR UN 
CARGAMENTO D E ESPONJAS QUE S E 
H A L L A E N NEW Y O R K . — P R O C E S A -
MIENTOS 
E i vigilante número 10C0, de la Policía 
Nacional, detuvo ayer tarde a José de los 
Reyes Santa Cruz y García, vecino de An-
geles 60, acusándolo de ser uno de los 
que el día 26 do Agosto próximo pasado 
asaltaron en Taillapiedra a Martín G. Rive-
ra, despojándolo de la suma de doscientos 
pesos. E l detenido fué puesto a la dis-
posición dei señor juez de instrucción de 
ia Sección Segunda. 
—Mercedes Vaidés, de Crespo 15, parti-
cipó ayer al Juzgado d© instrucción de 
la Sección Segunda que su menor hijo, de 
dieciséis años de edad, Roberto Ortega, 
que hace días faltaba de bu domicilio, ha-
bía desaparecido. 
— E n la cuartal Estación de Poüicía com-
pareció ayer José Medina Fernández, de 
setenta y un años de ©dad y vecino de 
Misión 118, denunciando que minutos . an-
tes de su comparecencia en dicho centro 
policiaco, transitando por la calle Facto-
ría esquina a Puerta Cerrada, un desco-
nocido 1© dió un golp© arrebatándole los 
billetes de la Lotería Nacional que ex-
pendía. 
—Jorge Miguel Núfíez, vecino de Jesús 
del Monte, denunció ante el juzgado de 
instrucción de la Sección Tercera que hace 
tiempo entregó al doctor Isaías Eloy Sar-
miento $650 importe de un cargamento de 
esponjas, pero como no las ha podido re-
coger s© considera perjudicado. Dice que 
cree que Ms esponjas están depositadas 
en Nueva York. 
—Por los distintos eeiñores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron proce-
sados ayer los siguientes Individuos: 
—Miguel Naranjo Campos, por robo, con 
fianza de $10O. 
—Miguel Angel Fundora Maclas, por ro-
bo, en grado de tentativa, 100 pesos de 
fianza. 
—Manuel López Fernando (conocido por 
E l Morlto) por un delito contra el honor, 
$200. 
$200 de fianza. 
D E S D E L I M O N A R 
E l central Tr^unfolemb^e, 20-
Por el señor don Juan Memŝ /i 
sido adquirido en propiedad esto 
fleo Central instalád,. en l\ ? ¿ n f f a ^ 
de Guamacaro; y por (.¡i„ fel i . -uíL^U 
nuestro buen amigo don Juan i . ^ 0 ? l ' 
una buena utilidad en la prúxüna 
E l doctor Antonio "S(>4z«ra. 
Quesada. •> 
E n atento B. L . M. nos comnm*. - i 
ber instalado su gabinete dental ha' 
casa número (ü do la --alie de Wí1, 
Gémez en este pueblo. lHaxlm0 
Auguramos al doctor Sosa granrW . 
tos en su profesión, con su ya n m éx|-
clientela. ya n"raerosa 
Notarlo Público. 
E l Notario Público de este TA-mi„ . 1 
nicipal, B. L . M. al señor P e ¿ r ? 2° S^' 
to. Corresponsal del DIARIO DK t a í1"1' 
RIÑA y dice: Que habiendo sido nom^' 
Septiembre ultimo, y siendo el únW s 
tiene^según la Ley Notarial v n?íf quo 
26 del Reglamento para su elícuoiAlCDl0 
fe pública en este Término, para ^T1* 
aquellos actos y contratos en que ra 0̂11 
guen escrituras públicas dentro rtli 
mo, tiene el gusto de participarle mlft ? s" 
de esta fecha ha Instalado su Notnrf„ 
la calle de Máximo Gómez número 59 en 
Doctor Gustavo Montalván " 
E l doctor Gustavo Montalván abop-â  
aprovecha esta oportunidad para ofre^0' 
le la expresión do su consideración rnT 
distinguida, v en el lugar antes indWH8 
donde ha abierto su bufete, estar o ' 
disposición. a s« 
E L CORRESPONSAL. 
€ 1 t i e m p o 
E l acusado alegó hallarse enfermo y 
fué enviado al Vivac. 
SIGUEN A C U A R E N T A 
Rafael San Juan, vecino do Gloria 151, 
acusó ante la Primera Estación de poli-
cía a José López Sánchez, dueño de la 
casa de cambio situada en Obispo 15, 
por pretender cobrarle a cuarenta centa-
vos las fracciones de billetes d© la Cruz 
Roja. 
Benito Girón Rosales, soldado de la 
Plana Mayor del Séptimo Distrito, desta-
cado en la Cabaña, acusó ante al prime-
ra Estación de policía a Angel Alvarez 
Blanco, dependiente de la vidriera sita 
en Aguiar SS, por haber pretendido co-
brarle a 25 centavos las fracciones de bi-
lletes de la Lotería Nacional y a 40 la 
de la Cruz Roja. 
Alvarez dice que obedece la acusación 
a que el soldado pretendió que le cambia-
se un cheque, a lo que se negó por no 
conocerlo. 
INSULTOS 
E l asiático Antonio Chang, vecino d© 
Lamparilla 98, fué acusado por Consuelo 
Galán Goicochea. de San Nicolás 237, 
de haberla insultado porque se puso a 
leer un periódico en su domicilio. 
E l chino dice que la Galán se mofa 
de él constantemente. 
CAMISETAS MAL HABIDAS 
E n los portales del Hotel Pasaje fué 
detenido ayer por el vigilante númex'O 
538, J . Mauri, Claudio Campuzano Mu-
jica, de 17 años, soltero, albañil y veci-
no de la calzada de Jesús del Monte 246. 
Motivó la detención el habérsele hecho 
sospechoso, ocupándole tres cajas conte-
niendo veintiuna camisetas de diversas 
marcas, cuya procedencia no pudo jus-
tificar, manifestando linicamente haber-
las comprado en seis pesos a un sujeto 
conocido por " E l bizco'. 
Fué enviado al Vivac. 
ROPA H U R T A D A 
Toribio Oliva Hernández, sin Instruc-
clór- ni ocupación y vecino de Vapor 
número 28, fué detenido ayer por el vi-
gilante número 987. A. Grañs, en mo-
mentos que proponía, en Galiano y Dra-
gones, un bulto de ropa en venta a Agus-
- tín Fernández González, vecino de la Cié-
naga, 
Dice que encontró anoche la aludida 
ropa. 
ingresó en el Vivac. 
V I G I L A N T E ACUSADO POR UN 
SOLDADO 
"Washington Hugo, soldado del E s -
cuadrón 1, del segundo distrito militar, 
en Camagüey. acusó ante la Tercera E s -
tac ión de Policía al vigilante número 298, 
L u i s Sánchez Mateo, por no haberío he-
cho caso cuando en la calle Bernal lo 
l lamó para qu© arrestara a varios meno-
res que jugaban a la pelota. 
E l vigilante negó los cargos. 
ESCANDALO 
E l americano Francisco Flin, vecino de 
Factoría número 45, fué detenido ayer 
por el vigilante número 10, J . León, quien 
lo acusa de formar escándalo en San R a -
fael y Consulado. 
Reconocido en el primer centro d<» so-
corros por el doctor Barroso resultó ha-
llarse en estado de embriaguez. 
Se lo envió al VLvac. 
EMBRIAGUEZ 
E n el primer centro de socorros fue-
ron reconocidos ayer por el doctor Scull, 
Quien certificó su estado de embriaguez, 
OBSERTÁTOEIO N A C i a i f A I i 
D i c i e m b r e l o . d e 1917 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a. m . d e l 
75 m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 5 . 5 ; H a b a n a , 7 6 4 . 4 2 ; R o q u e , 7 6 4 . 0 ; 
I s a b e l a , 7 6 4 . 0 ; C i e n f u e g o s , 7 6 3 . 0 ; C a -
m a g ü e y , 7 6 2 ^ . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 20 , m á x i m a 28 , 
m í n i m a 19. 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 20 , m á x i m a 
28 , m í n i m a 17 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 15, m á x i m a 29 , 
m í n i m a 13 . 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 2 0 , m á x i m a 
27 , m í n i m a 18 . 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 24 . 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 2 3 , m á x i -
m a 30 , m í n i m a 20 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o s : P i n a r , N W . 6 . 0 ; H a b a n a , S 
f l o j o ; R o q u e , c a l m a ; C i e n f u e g o s , N B . 
8 . 0 ; I s a b e l a , W . f l o j o ; C a m a g ü e y , N E . 
f l o j o . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , H a b a n a , 
I s a b e l a y C i e n f u e g o s , c u b i e r t o e n p a r -
t e ; R o q u e , d e s p e j a d o ; C a m a g ü e y , c u -
b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n S a n A n t o n i o d e los i 
B a ñ o s , B e j u c a l , G - ü i n e s , G ü i r a d e M e -
l e n a , L a S a l u d , S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s , S a n F e l i p e , R i n c ó n , Q u i v i c á n , C a -
n e y , O m a j a , S o n g o , M a y a r í , D o s C a -
m i n o s y S a n t i a g o d e C u b a . 
^ d e s d e ^ a f Í a T l a r a " 
D r . J o s é N i e t o . 
C E R T I F I C O : q u e u s o c o n é x i t o l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e n e l t r a -
t a m i e n t o de l a D i s p e p s i a . 
Z u l u e t a , 14 d e A g o s t o d e 1911 . 
D r . J o s é M e t o . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " es 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o do 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó -
m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s . Gases y en 
g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de-
p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e in tes t i - . 
p r ó x i m a i n a u q u r a c i ó n d e 
l a a t e n c i ó n d e l a s 
c u y a b e l l e z a s e r e a l z a c o n l o s 
o o e r a 
h a 
? D e s e a u s t e d u n a 
m a i 
P u e s ax ; uda s i n d i l a c i ó n a 
l a g r a n j o y e r í a . 
" E L DOS D E M A Y O " 
e n e l l a e n c o n t r a r á p r e n -
d a s d e l o s m e j o r e s m o d e l o s 
f u t r e l o s q u e d e s c u e l l a n e l 
e s t i l o m o d e r n i s t a , d e u n g u s -
t o i r r e p r o c l i a b l e . 
T a m M é n c o m p r a m o s o r o , 
p l a t i n o y p i e d r a s , p a g a n d o 
b u e n o s p r e c i o s . 
A n g e l e s 9 . T i f . A - 8 9 5 6 
S T I D 0 S D E O P E R A 
A L E D A S D E T E A T R O 
u e s o n l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a 
m o d a y q u e a c a b a d e r e c i b i r 
j m 
D E 
M a u r i c i o y J u a n 
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Estatua de Marta Abrou. 
E n la itiiuiana de hoy, nos liemos en-
trevistado con el señor Fiorentino Mar-
tínez, el muy celoso y competente Secre-
tario de la Administración Municipal de 
esta capital, con objeto de aue nos fa-
cilitara nota, acerca de los fondos recau-
dados para el Monumento que en el Par-
que de los Mártires de esta ciudad o en 
el Vidal se ievantará en bonor de la Que 
fué ilustre beneí'actora de Villaclara. 
Y el señor Martínez me dió la siguiente 
nota. E l tctal disponible hasta ahora es 
de quince mil doscientos setenta y seis 
pesos, cuarenta y un centavos que se des-
compone de la siguiente forma. Pro-
ducto de las suscripciones hechas por los 
niños de varias escuelas el año de mil 
novecientos nueve, por el Comité de da-
mas que presidió Antonia Velazco y por 
el señor José Vidaurreta de Caibarién; 
del Bazar de mil novecientos doce inclu-
yendo un donativo de ocho centenes de 
loa empleadps del Central San Francisco 
y de varias funciones celebradas en el 
teatro "La Caridad" hasta entonces año 
de mil novecientos doce—tres mil doscien-
tos setenta y seis pesos, cuarenta y un 
centavos. 
Donativo del señor Rafael Abreu/ mil 
pesos. 
Primer donativo del Consejo Provin-
cial de esta provincia en depósito en la 
Caja Provincial: cinco mil pesos . 
Segundo donativo del mismo, deposita-
do en igual caja, tres mil quinientos pe-
sos. 
Donativo del Municipio, depositado en 
la Caja Municipal: dos mU pesos. 
Consignado en el actual presupuesto 
de este Municipio que mensualmente se 
deposita por dosavas partes en la Caja 
Municipal oulnientos pesos. Total dis-
ponible: quinte mil, doscientos setenta y 
seis pesos, cuarenta y un centavos. 
Además me informó el señor Martínez 
quo de cada una de las suscripciones y 
de las funciones que se mencionan en la 
primera partida pueden darse los mds-
mínlmos detalles porque conserva el re-
ferido señor los periódicos en que se pu-
blicaron en su oportunidad L a primer 
partida de tres mil doscientos setenta y 
seis pesos, cuarenta y uñ centavos está 
en poder de la señora Rosalía Abreu, co-
misionada para su entrega al escultor se-
ñor Maillard al tiempo de firmarse el 
contrato. 
Como se ve es es una bella realidad la 
erección de la estatua a Marta la incom-
parable benefactora a quien tanto debe 
Villaclara. 
E l Ateneo de VMaclara. 
En el próximo año dará muestras este 
organismo de que los señores que lo in-
tegran arran verdaderamente la cultura 
de su pueblo. 
Una serie de conferencias seinanalaa 
abrirá la nueva etapa del Ateneo, que 
cuenta ya con su órgano oficial, la sim-
pática revista "Renacimiento."' 
Entre los primeros conferencistas que 
desfilaran por la tribuna del Ateneo ten-
dremos al doctor Oñato, a la señorita 
Mariana Rayrol, al doctor la Torre al 
conocido bardo Severo . García Pérez¡ al 
señor Carlos García Mendoza, al magistra-
do Francisco Llaca Agudín on fín, to-
do el elemento intelectual de Villaclara. 
Tiempo era ya de que e! Ateneo diera 
señales de vida activa y altamente cul-
tural. 
Estudio fotográfico. 
Cuenta la sc-cieda vlllaclareña con un 
magnífico eptudio fotográfico bajo la dl-
racclón de', celebrado artista señor An-
gel Fernández. 
Lo más selecto de la sociedad villacla-
refia desfila n diario por el Atelier mági-
co del señor Hernández, cuyo salón de es-
pe-a nos muestra en artísticos marcos las 
efigies de los prestigios más estimados en 
Villaclara. 
L a Iris. 
E l activo representante de la gentil E s -
peranza Iris, señor Ramiro L a Presa, es-
tudia el modo de ampliar el abono de La 
Emperatriz de la Opereta, a seis fun-
ciones . 
Idea magnífica y altamente simpática. 
E L CORRKSPONSAU 
D E 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE C U R A R A P R O N T O , T O M A H D O 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a i 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . , 
L . O C U R 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l Hurs t 
^ ( D E F I L A D E L F I A ) ^ 
S e V e n í e e n T o d a s l a s B o ü c a s . 
D E P O S I T O S : 1 
SARRA, JOHKSON, TAQUECHEU 
B A R R E R A y MAJO y COLUMER 
A Ñ O L X X X V 
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cas; ara ei coosulado 
de España 
J.OS OBIÍEEOS ESPAÑOLES, SIEM-
l'RE KÍ/BLES, ACOíxEIN CON EN-
TL ¡SEÍSMO LA IDEA 
Anoclie me fué entregada una car-
ta firmada por siete obreros españo-
les y con la Indicación de "siguen las 
firmas". 
Con gran entusiasmo la ne leiüo, 
y yo les prometo que cuantas indica-
ciones en ella me hacen. He de apro-
vecharlas y he de cumplir, con escru-
pulosa religiosidad, los encargos que 
me hacen. Con la palahra "compañe-
ro" encabezan dicha carta. Hacen 
bien llamarme así, pues companero de 
olios soy y compañeros de ellos so-
mos todos los que a la ingrata tarea 
del periodismo ños dedicamos. En mi 
hoja de servicios para con lo© traba-
jadores españoles, no hay escritas 
aquellas frases de "cariño se le supo-
nê  sino "cariño probado'*. Bien de-
mostrado les tengo cuanto por ellos 
me interesé siempre y ellos corres-
i-ondieron, siempre también, a este ca-
riño con atenciones que no olvidaré 
jamás. < 
Mucho agradezco a los firmantes de 
lo. carta las frases que en ella me 
dedican, y el calor con que han aco-
gido mis' pobres ecritos, encamina-
dos a que en la Habana se levante un 
edificio para instalar en él, con el 
cecoro que la Patria pide, el Consu-
lado do España. Quiero copiar los pá-
rrafos que los honrados hijos del tra-
bajo dedican a este asunto. 
"Dice usted que no se puede seguir 
así y es verdad y esperamos que de 
una vez para siempre termine la ver-
güenza de lo que está ocurriendo. 
Les ricos, las Sociedades Regiona-
les, todos tienen dinero para todo, 
menos para darnos a nosotros siquie-
la satisfacciones morales. 
Puede usted decir que el domingo 
próximo van a reunirse unos cuan-
tos obreros españoles que se dirigi-
rán a los compañeros todos que resi-
dan y trabajen en la Habana y su pro-
vincia para que constituyan Comités a 
fin de buscar la manera más práctica 
de levantar en la Habana un edificio 
que sirva para Consulado de España 
y que al lado del Escudo de nuestra 
Nación diga en letras muy grandes 
que la obra fué hecha por el proleta-
liado español residente en Cuba. 
Nada podemos adelantar de la for-
ma en que se hará; pero suponemos 
que se ha de acordar dejar un día de 
jornal para este objeto." 
"Desearíamos conocer la Memoria 
que Ud. anuncia, debida a la pluma de 
uno de nuestros compañeros, y con 
gusto contribuiríamos' también para 
que ésta se imprima y se reparta gra-
tis entre todos los obreros de la Is-
la. 
No desmaye usted en su empresa y 
cuando vaya a España salude usted en 
nuestro nombre a todos los obreros 
españoles. 
Salud y Fraternidad." 
Así termina la carta. Ni una pala-
bra he de añadir yo a lo por ellot> 
dicho. Repito lo que dije en mi cróni-
ca anterior, y lo que decía el rico 
hacendado, y lo que dicen los sufri-
dos obreros. Es necesario que el es-
pectáculo vergonzoso termine: es pre-
ciso que las prestigiosas personalida-
des españolas que con tanto entusias-
mo patriótico trabajan aquí por el 
engrandecimiento de aquella amada 
España, se reúnan: es urgente que 
Quienes más obligados están a ello 
formen una Junta para que estudien 
ei modo de realizar la idea y unidos 
ricos y pobres, obreros y patronos; 
pero españoles todos, construyan una 
casa para instalar en ella el Consula-
do de España, con el decoro y la gran-
deza q\ie piden la grandeza y la im-
portancia de la Colonia Española en 
Cuba y la grandeza de aquella Patria 
mil veces bendita. 
El Conde de Fox, 
C U t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
e o e r i a 
s M a m e s i a T o r n a r s e , 
C o m i d a 
El Tratamiento Mejor Qu« Hay Para In-disgestión. Dispepsia,, Gastritis y Ulceras del Estómago, Dice tfn Médico de New York. 
Una tara sonrojada puede ser el pri-mer síntoma apreciable de indigestión, pero desatendiendo esta adverténcia y pronto hay inequívoco dolor de indiges-tión, es una Indisposición progresiva. Al principio los síntomas pueden ser alivia-dos con pepsina, bismuto o soda pero estas cosas no vencen el ácido excesivo en el estomago, el cual es comúnmente la causa fundamental del desorden y cousi-rruientemenle el ácido se a'cumula y el ataque ocasional de indigestión se trans-forma en dispepsia crónica. El dispépti- • co está siempre particularmente propen-so a gastritis y úlceras gástricas en el estómago, demasiado frecuente son solo los presagios de peritonitis, cáncer del estómago y muerte. 
Por esta razón los médicos dan mucha Importancia a hacer guardar el estómago Ubre de ácidos nocivos y están constan-temente aconsejando a dispépticos cróni-cos así como también a esos que única-mente sufren ataques do indigestión oca-sionalmente a que conserven a la mano un poco de magnesia bísurada pura y qUS tomen una cucharadita en un poto dé agua después de cada comida. Prác-t ;. amenté cualquier droguista puede abas-tecer a usted de magnesia bisumda y a todos os que sufran del estómago se les aconseja que consigan una poca, una on-za o algo así v que la prueben. Tenga cuidado de decir al droguista que le dé a usted magnesia en la forma bísurada pues otras preparaciones de magnesia' mientras que son buenas como lasantes y punfiicantes de la boca, no son reco-mendadas para la corrección de acidea del estómsga 
q u e e s a e s p u m a e s m u y m a n e a y 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
unas con otras, les penetra basta la 
carne la suciedad y la peste. 
Estas gallinas con unas tijeras son 
degolladas y en un pequeño recipien-
te de barro ó lata sucio, o limpio unas 
veces, se recoge la sangre esta, tan 
pronto se coagula y pasa a formar 
! parte de la venta con los otros me-
nudos; como el cuerpo y plumaje 
del ave está sucio, b& ve caer con la 
sangre, la caspa, el polvo, piojillo y 
plumas; pues, el animal en la agonía 
se sacude con mucha fuerza no pu-
diéndose evitar con este sistema que 
la sangre sea una basura, que luego 
el pueblo consume. 
Precédese después al desplumado, 
y muchas veces como urge, por que 
el marchante espera, sin estar pelada 
por completo se comienza a descuar-
tizar; en esta operación es donde 
hay más asquerosidad, por que, si 
es verdad que el ave está despojada 
de ellas no lo está por cierto de los 
pelos escamas y piojillo y muchas ve-
ces también de escremento de las 
otras compañeras, por el tiempo que 
han estado tan apiñadas. 
En efecto, así son divididas en 
cuartos o menores partes y colgadas 
i en alambres a veces sucios, desda 
donde pasan a la cesta de la persona 
que ha de guisarlas, o conducirlas 
a la casa donde ha de efectuarse. 
Me permito por el bien general, de-
tallar la operación que se acostum' 
bra y por cierto la única, que pued€ 
hacerse con este sistema, usado eu 
nuestro país, para que el público s« 
de cuenta de lo que come. 
Si con una parte de un ave pelada 
y descuartizada en la forma que de-
jo indicado se procede a limpiarla, 
chamuscando los pelos y después li-
brar la piel de escamas y demás ba-
suras que contenga, claro está qu« 
es indispensable que la basura que se 
desprende de la piel se incrustará en 
la carne por mucho cuidado que se 
tenga, resultando una suciedad. SI peí 
lo contrario se procede a guisar esta 
ave, sin limpiarla antes, como es ló-
gico, pues es otra suciedad asi que 
dejo demostaudo evidentemente la 
necesidad en que estamos de evitar 
esta falta de higiene y aseo. 
Por si se quiere aprovechar. Indi-
caré la forma en parte que se acos-
tumbra en otros países. 
Se comienza por colocar las aves 
disponibles para el consumo en jau-
las impías y ventiladas. Antes de sa-
crificarlas se les limpian las patas y 
sacude el plumaje; se les tuercen laa 
alas, se les despluma un tanto deba-
jo del pico por donde han de ser de-
golladas, después de extraída la san-
gre con la mayor limpieza y cuidado, 
y de estar bien muerto el animal, se 
procede a desplumarla teniendo cui-
dado de no romper la piel al tirar do 
las plumas; acto seguido, en una 
hornilla o lámpara de alcohol, u otra 
cosa análoga se chamusca, para que-
mar las pelusas y al mismo tiempo se 
consigue que raspando el cuerpo del 
ave enseguida do ser chamuscadt», 
salga toda la epidermis y junto con 
ella también la caspa, las escamas, 
piojillo y demás basuras; lavando con 
agua abundante, queda la piel com-
pletamente limpia para desde luego 
proceder a descuartizarse con gran 
cuidado; para que no se rompan el 
buche ni los intestinos dentro del 
cuerpo> del animal; obtenido esto, ya 
no es necesario ese lavado de la car-
ne que le quita tanta substancia, má-
xime que no puede contener ninguna 
suciedad, que no sea el contacto do 
las manos en el momento de la ven-
ta, y para esto basta con una simple 
enjuagada antes de ponerla en la 
olla. 
Del hígado se separa la hiél, y de 
la molleja el pellejo interior; con la 
huevera y la sangre se obtiene un 
plato excelente. 
En muchos países de Europa y 
América, se acostumbra a limpiar los 
intestinos de las gallinas cuando es-
tas se encuentran buenas y gordas, 
como se hace con los cerdos y las 
reses. 
i En mi próxima si no tengo alguna 
1 consulta., trataré de la preparación y 
venta de capones. 
Carlos TEO. 
A s c c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
DELEGACION BE ALACRANES 
En la culta villa de Alacranes se 
acaba de reorganizar la delegación 
de aquel término, con verdadero 
éxito social, lo que constituye un 
exponente de la perseverancia e in-
cansabilidad del presidente de la 
Sección de Propaganda señor Salva-
dor Soler y del popular y digno pre-
sidente de aquella delegación señor 
Eduardo Suárez. 
Asistieron al brillante acto un ex-
traordinario número de asociados 
procedentes de distintos barrios de 
aquel floreciente término, poseídos del 
mayor entusiasmo y amor a la Ins-
titución. 
La junta fué declarada constituida 
por el Presidente señor Eduardo 
Suárez, quien después de saludar a 
todos explica elocuentemente el mo-
tivo de la reunión y seguidamente hi-
zo la presentación a la Asamblea del 
delegado de la Sección de Propagan-
da señor Plutaco L. López, quien, 
después de saludar a los presentes, 
autoridades y socios ausentes en 
nombre de la Asociación y del Pre-
sidente de la Sección de Propagan-
da, alude al próspero estado de la 
delegación de Alacranes y a la acer-
tada y beneficiosa gestión de su pre-
sidente el señor Suárez y alienta a 
perseverar en la acción y propagan-
da para aumentar los socios a la Aso-
ciación. 
A continuación se proclamó la si-
guiente junta directiva de la Dele-
gación: Presidente de Honor, señor 
Manuel Montes de Oca, Presidente de 
la Sociedad "La Tertulia;" Presiden-
te efectivo, señor Eduardo Suárez; 
Vice, Arturo Rabe Linares; Secreta-
rio, Pedro Capote; Vice, José M. Mu-
ñoz; Tesorero y Cobrador, señor Ro-
bustiano Martínez; Vocales, Nector 
Mesa, Tomás Hernández, Luis Al-
fonso, Ramón Reyes, Eusebio Sán-
chez, Simeón Ortega, José Hernán-
dez, Marcelo Alfonso, Ramón Fer-
nández, Félix Pérez, Cándido Febles, 
Marcelo Ortega y Francisco Sánchez. 
Estos nombres fueron recibidos con 
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C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
aclamaciones. Se confirmó en el 
puesto de médico de la Delegación al 
Dr. Joaquín Gundián, Se nombró a 
áu vez una comisión de propaganda 
local integrada por los asociados se-
ñores Eustaquio Pando, Ismael Ra-
be, José R. Fabios, Anastasio Pérez, 
Tomás B. Ortega y Guillermo Díaz. Es 
presidente de esta Comisión el señor 
Carlos M. Acosta; Vice, Alejandro 
Segura; Secretario, José I. Valdés; 
Vice, José R. Alvarez. 
E l acto terminó entre vítores a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, a su directiva 
y a la Sección de Propaganda. 
DAÑOS 
Victoriano Rodríguez y Rodríguez, ca-
rrero y vecino de líspada 47, conducía un 
carro de agencias cuando al pasar por San 
José y Galiano chocó con el automóvil 
particular número 13G0, manejado por Is-
mael Martínez Rivero, vecino de General 
Gómez 58, en la Víbora, resultando le-
sionados las muías y el carro con ave-
rías por valor de doscientos pesos. 
El auto sufrió daños pod valor de $30. 
e c d o n d e 
A v i c u l t u r a . 
VENTA DE AVES VETAS Y MUEE-
TAS EN LOS MERCADOS 
En mi tratado "Guia del avicultor 
cubano," aparece el siguiente párra-
fo sobre esta materia: 
¿Quién que haya visitado otros paí-
ses, no se horripila y comete un sa-
crilegio al equiparar aquellos sun-
tuosos departamentos en los merca-
dos destinados a la venta de aves y 
conejos vivos y muertos,- con los cu-
chitriles que por aquí se ven, que por 
su pestilencia y suciedad producen 
asco y repulsión? 
En verdad, hay que convenir qué 
a los extranjeros que por sport se 
les ocurra pasar por nuestros merca-
dos a proveerse por sí mismos entra 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOKES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA NUEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS I»ESDE LA HABANA. -
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Netr York. . •,- ¥. w , -„ , , •,; , . % 40.00 
Kew Orleans. . . :, .j . " 30.00 
Coléb " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 







PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
• Ida. 
New York. . ^ ^ . $ 50.00 
Kingston. . . . . . . . . * , . " 15.00 
Puerto Barrios. "50.00 







n a c / a m á s 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
otras cosas de conejos y aves vivas 
y muertas, han de formar un concep-
to muy pobre de nuestra cultura. 
Las personas que lo deseen, pue-
den desengañarse, pasando a los mer-
cados, y no les quedará duda ni se 
verá exageración en mi dicho. 
Las aves que han de ser sacrifica-
das para el día siguiente en estos 
mercados, son colocadas en estrechí-
simos y sucios jaulones, y algunas 
metidas en sacos; así pasan horas y 
hóras hasta que son sacrificadas para 
el consumo. 
Al tomar en las manos una de es-
tas aves se nota enseguida la peste a 
goMinaza y como están hacinadas 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l 
P E L O C A N O S O 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerina . 7.1l4 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa No mancha el cuero ca-
belludo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P o r e l p r e s e n t e a v i s o p a r t i c i p o a t o d o s m i s c l i e n t e s q u e e l s e ñ o t 
N a r c i s o A l d a b o , q u e h a s t a a h o r a e r a d e p e n d i e n t e d e m i c a s a , h á 
q u e d a d o s e p a r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d e l a m i s m a d e s d e e l d í a 2 0 d e l 
a c t u a l , h a b i é n d o l e r e t i r a d o t o d a s l a s f a c u l t a d e s q u e t e n í a p a r a a o 
t u a r e n m i n o m b r e , y n o p u d i e n d o , p o r t a n t o , d e s d e e s a f e c h a ' 
r e a l i z a r n i n g u n a c l a s e d e o p e r a c i ó n n i d e c o b r o p o r c u e n t a m í a . 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E . ALDABO. 
C 8773 4d-lo. 
8EETICI0 DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbn««, 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
d e e v i t a r l a f i e b r e t i f o i d e a , l a d i s e n t e r í a , e n t e r i t i s y d e m á s e n f e r -
m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n a s e s t o m a r 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L ' T E R R I E R " 
e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l d o n d e s e p r o d u c e e n L e s B o u i -
l l e n s , d e p a r t a m e n t o d e V e r g e z e ( F r a n c i a ) . 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , D r o g u e r í a s , F a r m a -
c i a s y e n l o s A l m a c e n e s y H o n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
A I p o r m a y o r s u s a g e n t e s l o s s e ñ o r e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O , N U M . 2 1 , R E I N E S T . 
A P A R T A D O 6 0 4 . T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 — A - 1 8 2 1 . 
C 8756 M-SO 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e m a v o s 
a Í Í e r a l L A . m * * m w . m w : j F ^ . l a ¿ a l u d 
, ? E L C O N T R O L 
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I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n 
(V iene de la P R I M E R A ) 
"La restricción del comercio ex-
tranjero ha de ser el instrumento 
"favorito de nuestro Gobierno. Es el 
"que tenemos ahora en las manos. De 
"su éxito inmediato tenemos brillan-
t e prueba. Cortamos nuestro co-
"mercio con Holanda y los países 
"escandinavos, porque podrían servir 
"directa o indirectamente de auxilio 
"militar a Alemania. Y hay la cons-
"tancia que hemos servido a esos paí-
"y no obstante, en el mes de Agos-
t o de este año, bajó nuestro comer-
"cio diez y siete millones compara-
"do con el del mismo mes del año 
"1916. 
'Ahora será nuestro principal tra-
"bajo reducir el tráfico con casas de 
"comercio enemigas, ya estén radi-
"cadas en nuestro país, en países 
"aliados, o países neutrales. 
"La mercancía embarcada a una 
"firma alemana en Chile o Argenti-
"n, por ejemplo, no aumenta natu-
ralmente el poder militar de Alema-
"nia. Pero las utilidades de tal co-
"mercio facilitan a los alemanes re-
cursos para la intriga, mantienen el 
"comercio alemán y da valor al di-
"nero alemán en territorio neutral o 
"aliado y no es indiferente a Ale-
"mania si sus casas de comercio en 
"el extranjero prosperan o quiebran." 
"Si se realiza el desastre, al menos 
"habremos obtenido más odio para 
"el señor de la guerra; y habremos 
"usado de nuestro derecho inma-
"nente de acabar con un comercio 
"favorable a súbditos enemigos. 
"Quizá no lleguemos a adoptar en 
'debida forma la política de la lista 
"negra; pero con esta política de 
"restricción de licencias de exporta-
"ción para el comercio alemán en 
"suelo aliado o en suelo neutral, nos 
"habrá preservado de trabajar para 
"el enemigo." 
"Todos estamos conformes en que 
"llegaremos, por ese camino, al mis-
"mo fin." 
E l otro fundamento de esta polí-
tica de restricción, ha podido obser-
varse que descansa en el conocimien-
to de la capacidad do consumo de 
cada pueblo en comercio con los Es-
tados Unidos. 
Por eso es que el consejero que 
suscribe, como paso previo, y sin 
perjuicio de que se sigan los traba-
jos para encontrar el mejor remedio 
de cotizar los artículos importados, 
propone al Consejo que se sirva 
adoptar la siguiente resolución: 
Primero:—Se nombra una comisión 
compuesta del Consejero Comandan-
te señor A. Andrés y dos Secretarios 
auxiliares para que, a la mayor 
brevedad posible se traslade a Was-
hington, Estados Unidos de América, 
con el fin de establecer ex-ofício, de 
acuerdo con el Ministro de la Repú-
blica y con el comisionado de este 
Consejo señor Manuel Despaigne el 
siguiente "Acuerdo para el gobierno 
del comercio de Cuba y los Estados 
Unidos durante la guerra.' 
L I M O U S I N E 
E l c a r r o s e ñ o r i a l p o r s u a s p e c t o y l u j o s o c o n f o r t . S e 
v i a j a e n é l a c u b i e r t o d e t o d a s l a s i n c l e m e n c i a s d e l 
t i e m p o . S u a m p l i t u d m á x i m a , p e r m i t e h a c e r l a r e u n i ó n d e 
l a s a m i g a s , d u r a n t e e l p a s e o , g o z a n d o d e l e n c a n t o d e u n a 
v i s i t a a l a i r e l i b r e . 
E l L i m o u s i n e S t u d e b a k e r , e s e l a u t o m ó v i l t í p i c o d e 
l a s p e r s o n a s p u d i e n t e s , q u e s a b e n p r o p o r c i o n a r s e e l p l a -
c e r d e u n g r a n c a r r o , q u e b r i n d a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s , s i n g r a n d e c o s t o . 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
La Cas i de las gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
A N U N C I O D E V A D I A , — A g u i o x , 116. 
"A-"—Se crea, en las oficinas del 
Consejo de Defensa Nacional la Di-
rección General de Importación y 
Exportación. 
"B.'—Esta Dirección tendrá a su 
cargo la supervisión y control del 
comercio de importación y exporta-
ción entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
"C."—La Sección de Exportación 
tendrá a su cargo la visación de todo 
documento comercial necesario pa-
ra la exportación de mercancías de 
todas clases de Cuba a los Estados 
Unidos. 
"D."—Los comerciantes exportado-
res quedan obligados a presentar 
dicho documento a esta Oficina para 
la visación correspondiente. 
"EL"—La Sección de importación 
E L D I S C O D E L D I A 
¡ B O M B A ! . . . 
T r u e n a e l c a ñ ó n . L o s t r o n o s t a m b a l e a n . L o s p u e -
b l o s s e h u n d e n . E l m a p a d e l m u n d o s e t r a n s f o r -
m a . T o d o c a m b i a s o b r e l a f a z d e l a t i e r r a . 
L o ú n i c o q u e n o c a m b i a ; l o ú n i c o i n m u t a b l e ; l o 
q u e l l e v a p a z a l o s p u e b l o s y a l e g r í a a l a l m a e s 
S i d r a A d i a m p a ñ a d a e x q u i s i t a i e H e s e i l a (Astur ias ) 
c o n s a g r a d a c o m o S o b e r a n a d e t o d a s l a s s i d r a s 
p r e t é r i t a s , p r e s e n t e s y f u t u r a s . ¡ ¡ Y E Y Ü , 
C 8798 
E S T A E S L A T A P A 
Wy//jí 
tendrá a su cargo el examen y visa-
ción de todo documento comercial 
necesario para realizar en las Adua-
nas de la República el despacho de 
mercancías procedentes de los Esta-
dos Unidos. 
Las Aduanas de la República no 
podrán dar curso a ninguna declara-
ción de mercancía cuya factura con-
sular original, pro forma y demás 
documentos de aduana necesarios pa-
ra su despacho, tenga esta visación. 
"F."—Los comerciantes d© Cuba, 
cualquiera que sea la clase de co-
mercio que ejerzan, deberán presen-
tar por cuadruplicado a esta Direc-
ción General, la solicitud a petición 
dirigida a los exportadores de los Es-
tados Unidos haciendo constar nom-
bre de la casa peticionaria, dirección, 
etc., nombre de la casa de la cual se 
solicita la mercancía, dirección, etc. 
"G."—Los ejemplares de estas pe-
ticiones se repartirán como sigue; 
una para la sección correspondiente, 
otro para ser enviado directamente a 
la oficina correspondiente en Was-
hington, otro ^ara el peticionario y 
el otro enviado directamente por el 
peticionario al exportador en el ex-
tranjero. 
Segundo: La Dirección de impor-
tación y exportación llevará a cabo 
con toda la prontitud necesaria la es-
tadística de casas comerciales de Cu-
ba, clasificándolas, previo juramen-
to de los interesados e investigacio-
nes que se estimen necesarias, por la 
nacionalidad, ya sea ésta la del co-
merciante, la del capital y mayoría 
de sus colegas al por menor. 
Tercero:—Esta oficina funcionará 
adscripta al Consejo Nacional bajo la 
supervisión del Departamento de 
Guerra y Marina como oficina regu-
ladora del comercio para la guerra; 
y en cualquier tiempo el Secretarlo 
de Guerra y Marina podrá designar 
su personal director del ejército o la 
marina. 
Cuarto:—Estas disposiciones ad-
ministrativas no eximen del cumplí-
A U T O M O V I L I S T A S 
D E L C A M P O 
Se avisa que todos los apa ra tos e l é c -
t r i co s , magnetos y acumuladores que 
Be deseen r e p a r a r l o s y recargrarlos t i e -
nen que ser d i r i g i d o s a l a Casa de 
miento de los demás requisitos im-
puestos para el despacho de mercan-
cías o que con dicho servicio se re-
lacione, por las disposiciones vigen-
tes. 
Esta resolución no impedirá llevar 
a término el plan propuesto por el 
señor Director General u otro aná-
logo para la fijación de precios a los 
artículos importados, pero debemos 
suspenderlo hasta que con el resul-
tado de la Comisión propuesta cesen 
en nuestras relaciones mercantiles 
con los Estados Unidos las fricciones 
que la entorpecen preservando a 
nuestro país de mayores dificulta-
des. 
SOBEE LOS PRECIOS DE LA 
LECHE 
Está ya a la firma del señor Pre-
sidente de la República el decreto 
relacionado con los precios que en 
esta ciudad han de regir para la le-
che, y podemos anticipar los siguien-
tes extremos del mismo, ampliando 
nuestras informaciones de ayer. 
El precio máximo de la leche será 
de 15 centavos litro cuando proceda 
de los depósitos de la ciudad, y 16 
centavos el litro cuando sea lleva-
da a domicilio. 
El mismo precio da 15 centavos li-
tro regirá para la venta en los ca-
fés, hoteles y expendios de leche al 
menudeo, ya sea comprada en los de-
pósitos o llevada a esos estableci-
mientos. 
Estos precios se refieren a la le-
che en las condiciones que exige la 
Jefatura Local de Sanidad. 
La leche pasteurizada se venderá 
a 16 centavos el "quarter'" (950 gra-
mos) garantizada y envasada de mo-
do que sólo puedan haber sido llena-
dos esos envases en la misma plan-
ta. 
No se fija precio por este decreto 
a la leche de vaca ordeñada a la vis-
ta del comprador. 
Las Juntas Municipales de Defen-
sa fijarán en sus respectivos térmi-
nos los precios de la leche, pero és-
tos deberán elevarse al Consejo Su-
premo para su aprobación y, ade-
más, en esta provincia quedan obli-
gadas las citadas Juntas a tener en 
cuenta los precios que regirán en la 
capital. 
tóGEOBINO 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
I N F A N T A , 102 A , ( S A N R A F A E L ) 
—a domic i l i o—es to p o r e v i t a r p é r -
d i d a de t i e m p o en recoger los a la Es -
t a c i ó n T e r m i n a l . 
L a Casa 
# C E D R I N O 
es l a m e j o r de la H a b a n a p a r a repa-
raciones d é a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s y 
especializa en las reparaciones y re-
carga de a c u m u l a d o r e s ; reparac iones 
de m a g ü e t o s como nuevos y r e l m a n t a -
dos colno de f á b r i c a ; reparac iones de 
a r r anques v d inamos . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
L a Casa 
• Lo que Una Simple Keceta Hizo Por 
1 un Individuo de Kansas, Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el,tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una cajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cucharadita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimenta sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
# C E D R I N O 
Ea l a m e j o r casa pa ra l a e n s e ñ a n z a 
t á ó r i c o - p r á c t i c a de manejo y meca-
n i s m o de a u t o m ó v i l e s y s i qu i e r e ser 
u n buen chauf feur t iene que i n s c r i -
b i r se a q u í , y se le saca t a m b i é n e l 
t i t u l o . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de l a U n i v e s ú -
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(escKiaivamente) . 
PRADO» 3 8 ; D E 12 a 3 . 
i m m w i s 
V I N < 
r 
M E N D E Z y D E L R I O 
A F l ¿ i a / , 5 . . . f Ñ f l 3 6 l 3 j 
"PRORA 
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Y O Q U E S O Y A S T U R I A N A O S A R R M O 
Q U E L A M E J O R S I D R A E S E S T A 
L A C O V A D O N G A 
( M I D A N ITÍNMJ 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
m . B A R R O S L A M P A R I L L A 1. 
D E P O L I C I A 
C H A U F F E U R A C U S A D O 
E l s e ñ o r L u c i l o de l a Peflafi , abogado 
y vec ino de CbacOn 17, a c u s ó an te l a 
Tercera E s t a c i ó n de p o l i c í a de v e j a c i ó n 
a l c b a u f f e u r de l a u t o m ó v i l 3619, K o g e l i o 
R o d r í g u e z , v e c i n o de M o r r o 30, p o r las 
f o r m a s b ruscas en que se g a n ó a c o n d u -
c i r l o a l a S e c r e t a r í a de San idad p o r l o 
l a r g o de la ca r r e r a . 
E l c h a u f f e u r alega ha l l a r se descom-
pues to e l n i o t o r . 
C H O Q U E 
E n San R a f a e l e I n d u s t r i a c h o c a r o n 
aye r e l c a r r o de c u a t r o ruedas n ú m e r o 
1332, que c o n d u c í a M a n u e l F e r n á n d e z 
D o m í n g u e z , cec ino de M a r i n a 66 y e l t r a n -
v í a 220, S. F r a n c i s c o San J u a n de D i o s , 
que m a n e j a b a e l o t o r i s t a 2048, F e m a n d o 
Crespo, de S o l 72. 
Es te ú l t i m o v e h í c u l o s u f r i ó a v e r í a s p o r 
v a l o r de ¿ios pesos. 
H U R T O 
J o s é M a r í a P e l á e z y J u a n H l l p ó l i t o Cue-
vas, a m b o s vecinos de M á x i m o G ó m e z 
897. d e n u n c i a r o n anoche an te l a Octava 
E s t a c i ó n de p o l i c í a que de su h a b i t a c i ó n 
le h u r t a r o n a l p r i m e r o qu ince pesos y a l 
s egundo once. I g n o r a n d o q u i é n e s f u e r a n 
los au to res . 
J U G A D O R E S D E S I L O 
L o s v i g i l a n t e s 1242 y 1021, de l a O n c e n » 
E s t a c i ó n , s o r p r e n d i e r o n en l a casa A y u n ^ 
t a m i e n t o 18, accesoria p o r Santana , do 
m i c i l l o de F l o r a H e r r e r a , u n a banca da 
j u e g o de s i l ó . ocupando $9.26. 
F u e r o n detenidos , a d e m á s de l a He 
r r e r a , V i r g i n i o Santana , vec ino de Sant 
n a l e t r a C y L o r e n z o A l v a r e z , de Vrv 
6 i n n ú m e r o . 
F u e r o n enviados a l V i v a c . 
Renovador A. Gómez 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FEASCO LLEVA .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo yenden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
alt in 2 d 
T o d o e l M u n d o l a s C o n o c e 
Nadie ignora las cualidades su periores de las Neveras BOH> 
SYPHCN, únicas garantizadas contra los malos olores y esa s«rie de de-
fectos que tienen todas las neveras. • 
Pues esas buenas cualidades de ellas las reúne también el tipa 
IDEAL, fabricado expresamente par a aquellas personas que deseando te-
ner una buena nevera no pueden adouirir la BOIIN SYPHON 
Podemos venderle cualquiera de los dos modelos con un filtro HYj 
GETA tipo Eclipse, que adaptado a ellas, llenará un cometido excelente. 
Visítenos que resultará beneficiado. 
Importadores Exclusivos: 
D A D A Y R O D R I B U i 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
M u e g o s , 5 y 1 1 . O a l i a n o , N o h í 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
l « p o r t e d o r e s = S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
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(Para el DIAJÍIOJ)E L A MARINA) 
WS ASTRONOMO C E L E B R E 
Hasta hace pocos años puede decir-
ec que China había sido para los eu-
ropeos como un libro cerrado con sie-
te sellos, un país misterioso. Aun aho-
ra Bi se nos ofrece la ocasión de ha-
blar con un misionero de la China, 
narece que no nos cansamos de aco-
sarle con preguntas, por la idea que 
tenemos de aquella civilización orien-
tal tan distinta de la nuestra. Quien 
no ha oído hablar de los celebres 
misioneros del siglo diez y siete, de 
aquel famoso P. Ricci, que tanta auto-
ridad y valimento tuvo en la Corte 
de Pekín? 
Cuando los ejércitos aliados entra-
ron aquí para aplastar la revolución 
de los Boxers en 1900, uno de los pri: 
meros cuidados de los soldados fue 
el conservar todo el material científi-
co cJe los antiguos misioneros que no 
había sido destruido por el furor van-
dálico de aqeullas hordas. Pueden ver-
se hoy en el magnífico palacio de 
Sans Soucl de Berlín casi todos los 
aparatos astronómicos con que aque-
llos incomparables misioneros dieron 
a conocer la civilización europea a Ioü 
emperadores y mandarines de China. 
Entre aquellos debe ocupar un puesto 
eminente el P. Fernando Verbiert, S. 
J tal vez no tan conocido como me-
rece serlo por la influencia que tuvo 
en mantener a . gran altura la supe-
rioridad de los astrónomos europeos 
sobre los de la China. 
Nació el 29 de Octubre de 1623 en 
Pitthem, Bélgica. Entró jesuíta'en Ma-
linas y terminó sus- estudios el año do 
1655 en Sevila. E n 1660 vemos que el 
emperador de China le llama a Pekíng 
para enseñar matemáticas, y su viaje 
desde Si-Guan-Fou a la capital fue 
un triunfo por las órdenes dadas a 
los gobernadores de todos los puntos 
por donde había de pasar el P. Ver-
biest, de que se le tratara como a 
una de las personas más cospicuas 
del Imperio Chino. E l joven empera-
dor Xun-Chi, gran protector de los 
astrónomos europeos, de ánimo noble 
y de espíritu progresista, murió a los 
veinticuatro años, el 6 de febrero de 
1661; sucediéndole su segundo hijo 
Kang-Hi, que solo contaba ocho año3 
de edad. 
Con la muerte del monarca y la 
tutela de regentes anticristianos em-
pezaron a notarse las primeras seña-
les de persecución de los misioneros; 
al P. Schall (Director del Observato-
rio y Presidente del Tribunal de mate-
máticas) sucedió el musulmán Yang-
quang-Sienf impostor y rival perpe-
tuo de los astrónomos europeos, quien 
consiguió la presión de los dos mi-
Bionecros PP. Schall y Verbiert, que 
tanta fama habían adquirido, sobre 
todo el primero, por la exactitud de 
sus observaciones. Cargados de cade-
nas fueron encerrados en un calabozo; 
al poco tiempo ofreciéronle la libertad 
al P. Verbiert, pero nunca quiso acep-
tarla, mientras estuviera preso su 
compañero y Director. 
Este había sufrido un ataque de 
apoplejía y perdió casi por completo 
el uso de la palabra. E r a a fines de 
1664 cuando fueron encarcelados, po-
niendo como una de las causas de su 
prisión el que la astronomía europea 
contenía errores. 
Siéndonos imposible el narrar todos 
los detalles de este célebre proceso, 
en el que compareció más de treinta 
Veces el P. Verbiert, vamos a resumir 
una de las principales escenas, tal co-
mo lo cuenta el historiador Rouge-
mont, S J . 
E r a la víspera de un eclipse de Sol. 
E l P. Schall había dejado a Verbiest 
el cuidado de calcular la hora, por 
hallarse él enfermo. 
Sabiendo los jueces la rivalidad 
que había entre los astrónomos misio-
neros y Yang-quarg-Sien, dispusieron 
lo siguiente: "cada uno de vosotros, 
dijeron, tiene que determinar la hora 
exacta del comienzo del eclipse. E n el 
momento oportuno nos presentaremos 
en el Observatorio para verificar ia 
exactitud de las cálculos" Yang-
quang-Sien predijo que el eclipse co-
menzaría a las 2h. y 15 minutos. Su 
compañero Vming-Huen a las 2h. y 
SO minutos. E l P. Verbiest anunció 
que el primer contacto tendría lugar 
a las tres exactamente. 
E n el día señalado, un decreto real 
mandaba a Schall y Verbiest el que se 
presentaran en el Observatorio. "Era 
un hermoso espectáculo, dice Rouge-
mont, el ver avanzar al anciano apo-
yado en los brazos del joven y los 
dos cargados de cadenas." L a del P. 
Verbiest medía más de doco pies, se-
gún una carta suya. Una gran muche-
dumbre había invadido el Observato-
rio; allí estaban los cuatro regentes 
del imperio, todos los grandes manda-
rines, el Tribunal de matemáticas en 
pleno. Así se hacía en todos los eclip-
ses. Tal era la importancia de su ob-
servación y tan meticulosos en todo 
que parecía se trataba de la salva-
ción del imperio 
Con el fin de determinar exactamen-
te el momento del contacto se había 
proyectado la imagen del Sol por me-
dio de un anteojo en una pantalla don-
de los jueces pudiesen verla fácil-
mente. 
Sonaron las dos y cuarto. E n voz 
alta excllamó un mandarín: Es la ño-
ra señalada por el astrónomo chino 
De pie temblando hallábase Yang-
auang-Sien cerca de la imagen de. 
Sol'suspirando por ia sombra que no 
flegaba Acercóse-luego Vming Ibuen. 
"Es la hora indicada por el mahometa-
no exclamó la misma voz de antes 
Hubo momentos de angustia, pero el 
eclipce no empezaba. Los espectadores 
pisoteaban el suelo impacientes. ^ 
la hora señalada por vosotros, dijo el 
mandarín, dirigiéndose al P Schall . 
Apenas terminó la frase, un ligero fi-
lamento negro cortaba el borde del 
Sol E l eclipse habla comenzado. 
Tembló la sala en medio de una ex-
plosión de entusiasmo; en marcha 
triunfal, pero cargados de cadenas, 
volvieron los astrónomos europeos a 
lo cárc©! 
E l 15 de Abril de 1665 fué condena-
do el P Schall a ser atenaceado vivo 
basta morir. De nada había servido su 
victoria ante aquellos jueces injus-
tos v crueles. Pero dispuso la Pio-
videñia, que al día siguiente se sintie-
ía en Pelñng uno de los más viólen-
los terremotos de que hubiera noticia 
v que las sacudidas sísmicas continua-
ran durante varias semanas. Sigmen 
¿o la costumbre de otras veces, todos 
les presos de las cárceles fueron pues-
tos en libertad; mas de l o 8 ™ ^ ™ ^ -
süitas dedicados a los trabajos del Ob-
servatorio y que estaban en la prisión 
el exceptuado fué el P. f hfA\hL°s 
mandarines no quisieron darle libei-
tad. Tampoco le abandonó el P. ver 
biert en aquella ocasión y con el con-
tinuó hasta el 2 de Mayo de 1665 en 
que le sacaron de la cárcel por ha 
berse quemado el palacio imperial, que 
para el pueblo fué una manifestación 
más de la cólera divina. 
Poco a poco fué mejorando la suer-
le de los misioneros. Muerto el f. 
Schall, quedaba el P. Verbiert como 
representante de la ciencia europea y 
él fué quien asestó otro contundente 
golpe a los astrónomos chinos. 
Mientras duró el célebre proceso de 
cue hemos hablado arriba, los desa-
fió a que calcularan de antemano para 
un día determinado la sombra meri-
diana que proyectaría un gromon o la 
varilla vertical de los relojes de sol, 
cuya longitud determinarían los jue-
Cepor entonces evadieron el desafío 
los adversarios; pero más tarde, con 
ocasión del calendario 
-ado por ellos, donde había errores 
muv grandes y que ponían en gran 
perplejidad al joven emperador vol-
í i ó éste a llamar al P. Verbiert para 
que le sacase de aquellos apuros, p ó -
tese, como dice M. Damoy en la r evis-
ta Cirf et Terre, la publicación del 
calendario es en China uno de los 
asuntos más importantes y se hace 
con la mayor solemnidad posible: el 
Emperador por sí mismo distribuye 
los primeros ejemplares a toda la cor-
te; los príncipes y los ministros lo 
reciben de rodillas. E s tal la populari-
dad del Calendarios que apenas se en-
cuentra familia sin un ejemplar. 
Uno de los errores del calendario 
era el que en les equinocios la dura-
ción del día era notablemente mayor 
que la de la noche. E l P. Verbiert di-
jo al emperador: para conocer si los 
cálculos de la altura del Sol y su 
posición en el zodiaco están bien he-
chos, vamos a ver quién determina 
niejor la sombra meridiana proyectada 
por el gromon. De aquí se puede de-
ducir la altura solar y compararla 
con la del calendario. Este fué el céle-
bre desafío de los astrónomos chinos 
y europeos 
Ordenó el Emperador que la expe-
riencia se hiciera con el cuadrante so-
lar del Observatorio. Preguntado 
Yang-quang-Sien si aceptaba la prue-
ba, nada respondió; en cambio su 
compañero Vming-Huen afirmó que 
no sabía calcular la longitud de la 
sombra qu« proyectaría la varilla del 
reloj solar. Indignáronse los mandari-
nes al ver la ignorancia de sus astró-
nomos, y quisieron que no tuviera lu-
gar la experiencia. Sin embargo el 
Emperador mandó que el P. Verbiert, 
con los datos de los jueces hiciera la 
prueba. 
Primero en la torre del Observato-
rio, después en los corredores del par-
lacio imperial, con varillas de dis-
tinta longitud y en diversas circuns-
tancias determinó la sombra con un 
resultado tal que hoy mismo asombra 
a los astrónomos !a exactitud de los 
cálculos del célebre misionero. 
Fué general el asombro de los man-
darines chinos, "tenemos un gran 
maestro", exclamaban admirados to-
dos los espectadores. Desde esa_ época 
fué cada vez mayor el aprecio de los 
conocimientos científicos del P. Ver-
biert, fué creciendo la estima con la 
multitud de aparatos que inventó has-
ta llegar a. fabricar piezas de artille-
ría. Nombróle el emperador Mandarín 
de China, Director del Observatorio. 
Presidente del Tribunal de matemáti-
cas, de la Corte Suprema para reci-
bir las comunicaciones dirigidas al 
Emperador y Vicepresidente del Mi-
nisterio de Trabajos públicos. Su vi-
da, cuando llegue a escribirse con to-
dos los detalles, será leída como una 
novela. 
M. SAATEDRA. 
Madrid, Octubre, 1917. 
B u s c a e l a s m a 
En donde los asmáticos han tomado 
Sanahogo, se busca el asma como cosa 
rara, porque donde hay SanahAgro, el as-
ma desaparece. Alivia el ataque a las 
primeras cucharas, cura el asma ,pronta-
mente. Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su deposito "El Crisol," 
Neptuon esquina a Manrique. 
A r s e n i o M a r i n o . 
En el regazo amante de un puebleclto blanco 
que baña el oleaje del "Cabe" el "Sil" y el "Miño." 
surgió todo triunfante, todo amor y cariño i 
este poeta mozo, sencillo^nob le y franco. 
Su musa prodigiosa que encanta y que fascina, 
pregona la grandeza del suelo monfortino, I 
pues que este joven vate nacido pueblerino ' 
ensalza y enaltece la moza "monfortina." 
Mientras las horas pasan su lira primorosa 
eleva sus canciones quizás a alguna hermosa 
que muéstrase a sus ojos pictórica de amor. 
Mas, cuando siente el peso de la melancolía 
conviértese su alma sentimental, en fría 
mansión, donde se yergue recóndito el dolor. 
Prudencio FERNANDEZ 
u r l a 
B u r l a n d o 
C o s a s d e l a R a z a . 
E l día doce de Octubre de este año 
de 1917 fué para mí un día de es-
peranza y de consuelo con motivo de 
la "Fiesta de la Raza". . . Algo tarde 
vengo a darles la noticia, pero yo 
confío en que al final de esta bebe-
ría literaria se darán ustedes cuenta 
de la razón de esta demora. 
Además de las grandes solemnida 
des oficiales con que aquí se celebró 
aquella gloriosa efeméride bubo tam-
bién, con el mismo motivo, otras par-
ticulares no menos dignas de men-
ción, entre ellas la que dió en su ca-
sa mi excelente amigo y paisano Ge-
neroso Pedreyes. E l mismo me vino 
a colocar aquella mañana el siguien-
te discurso de invitación: 
—-Se trata de una comida en fami-
lia y nada más. Hago este gasto con 
la mar de satisfacción porque se tra-
ta de una fecha única en el mundo 
tan gloriosa para España como para 
Cuba. A mi estas dos glorias me co-
gen de lleno porque soy español y cu-
bano todo en una pieza. Tengo tan-
tos invitados criollos como peninsu-
lares, entre ellos y en lugar prefe-
rente, sin rebajar a nadie, al licen-
ciado Mas e i r á . . . 
—Gallego, por supuesto. 
—No es gallego sino muy criollo y 
muy rellollo; pero es de los que 
tienen a gala, y hacen muy bien, el 
apellidarse Maseira... E s un hoñíBre 
notable, simpático, orador florido y 
gran entusiasta por las cosas de la 
Raza. ¡Verás qué hombre! 
No era menester que Pedreyes for-
zase más el encomio para decidirme 
y desde luego le prometí asistir a la 
fiesta en calidad de cronista. 
* * * 
E n efecto, me encontré la casa de 
Pedreyes llena de invitados de "acá" 
y de "allá" entre los que reinaba la 
más franca cordialidad y alegría. L a 
mesa estaba puesta con mucho primor 
y todo el edificio se hallaba engalana-
do con banderas y colgaduras cuba-
nas y españolas. « 
Pedreyes ofreció el puesto de ho-
nor al licenciado Maseira, sentóse a 
su lado, y muy cerca de ambos tuvo 
el honor de acomodarse el cronista. 
Gracias a esto pude tomar nota exac-
ta de la plática trascendental que 
ocurrió entre aquellos dos dignos re-
presentantes de la Madre España y 
de su Hija Predilecta. 
—Excelente menú, querido Pedre-
yes. 
—Gracias, querido Maseira.. . To-
dos son platos españoles porque yo 
he querido que te nutras hoy con 
manjares exclusivos de la Madre Pa-
tria. Esto no quiere decir que en esta 
tu casa se desdeñe el ajiaco, ¡qué 
va!; pero hoy es el día de la Raza 
y, naturalmente, es también el día 
de la sopa castellana, 
—¡Encantado, amigo Pedreyes!... 
¡Oh, la generosidad españoli! 
—Hay que hacer las cosas en gran-
de. . . L a verdadera generosidad nace 
del afecto verdadero... Bueno, que 
yo siento por esta tierra y por voso-
tros los cubanos un cariño de ver-
dad. 
— ¡La nobleza, la hidalguía de la 
R a z a ! . . . 
— Y que lo digas... Vaya esta co-
pita de Málaga añejo, ilustre Masei-
ra. 
—¡Delicioso, delicioso!... De este 
vino solo puede darlo el suelo espa-
ñ o l . . . Es licor que calienta el cora-
zón y lo ilumina; por eso la sangre 
española es luminosa y ardiente: por 
eso nosotros los cubanos como hijos 
legítimos de aquella Raza heroica.. . 
—Otra cepita, Maseira admirable. 
—Por eso con vuestra sangre he-
mos heredado las bizarrías del espí-
ritu, el amor a la libertad, el amor 
a la independencia que supimos con-
quistar y sabremos mantener contra 
todo y contra todos. 
— ¡Bravo, Maseira!. . . Para cuando 
llegue ese caso contad con nosotros. 
—Los españoles nos habéis dado 
además de vuestra sangre, vuestro 
esspíritu, vuestro idioma, vuestra.. . 
— E s que somon a s í . . . Hemos dado 
cuanto al hombre puede dar y todo 
ello está muy bien empleado porque 
vosotros los cubanos sois, aunque 
muchos no lo crean, los hijos más 
•queridos de aquella Madre augusta, 
de aquella España que . . . ¡Vamos, si 
te digo que!. . . 
Pedreyes no pudo continuar porque 
le embargó la voz un acceso de ter-
I nura. 
Al cabo llegó la hora de los brln-
'dis, Maseira tomó su copa de sidra 
I de " E l Gaitero" porque en casa de 
! Pedreyes no se brindaba más que con 
I esa sidra, se puso en pie y con sem-
I blañte luminoso y voz patética excla-
• mó: 
! —¡Ah, señores, la Raza, Ja gran 
familia hispano americana!... E s la 
Raza heroica de los Pizarros y de los 
Corteses; la Raza épica de ios Bal-
boas y de los Orellanas; la Raza ti-
tánica de los Bolívares y los Maceos... 
Grande es el porvenir de nuestra Ra-
za y por consiguiente es necesario 
que pongamos todo nuestro corazón y 
todo nuestro espíritu en la magna 
obra de conservar, ante todo y sobre 
todo, la fraternidad, la unidad y la 
pureza de nuestra raza inmortal . . . . 
¡Viva España! ¡Viva Cuba! 
Una ovación delirante acogió las 
últimas palabras del enorme Licen-
ciado y con esto se dió por termina-
da aquella fiesta conmovedora. Yo 
salí del brazo de Maseira a guien ya 
consideré como hermano y en nues-
tro fraternal coloquio repetimos mu-
chas veces; 
— ¡Cosas de la Raza? 
— ¡Cosas de la Raza! 
* * * 
Aun me duraba, ayer como quien 
dice, la grata memoria de la fiesta 
de Pedreyes y del discurso de Ma-
seira cuando tuve que acudir a la 
recepción de un amigo a uno de los 
muelles de la ciudad. 
Mucha sorpresa me causó el en-
contrar allí al propio Licenciado ves-
tido con un flamante uniforme de ins-
pector de muelles y atareado en el 
examen, registro y despacho de viaje-
ros. 
—¿Qué es esto, señor Licenciado? 
— Y a lo ves. . . De inspector hace 
unos días. 
No pudo darme más explicaciones 
porque e naquel momento empezaba 
a desembarcar un numeroso contin-
gente de asiáticos. Maseira con otros 
empleados se adelantó a recibirlos y 
en un dos por tres quedaron admiti-
dos en la ciudad aquellos hijos de la 
celestial República. 
Entonces me aproximé a Maseira 
para decirle 
—¡Cuánto chino, querido Maseira!... 
¿Qué va a ser de aquel tú divino can-
to a la pureza de la Raza? 
Nada me pudo contestar porque tu-
vo que atender al despacho de un 
grupo de inmigrantes de la raza etió-
pica. Maseira y los suyos le dejaron 
casi enseguida franco el paso a la 
morena turba. 
Otra vez me acerqué al Licenciado: 
—'¡Cuánto negro, Maseira!. . . ¿Y 
aquella unidad de la raza? 
—¡Qué ŝ | yo ! . . . L a realidad... 
Hay que transigir con la realidad 
et iópica . . . Con la realidad asiática... 
Dispensa. 
Tampoco ahora pudo ser Maseira 
más explícito porque acaban do 
aparecer en la puerta de la ciudad 
una muchedumbre de inmigrantes 
"gallegos," esto es, gentes de la 
Raza. 
Aquí el lírico. Maseira y sus dignos 
compañeros se armaron con toda la 
gravedad de porteros de casa rica. A 
ningún "gallego" le era permitida la 
entrada en la ciudad, sin cumplir an-
tes con todos los requisitos de la 
ley. . . Entre ellos, el de fiscalizar la 
bolsa a los "hermanos" que llegan y 
'a los "hermanos" que se van. De có-
mo recibían estos aquel tratamiento 
se podía colegir de sus gestos de in-
dignación y de sorpresa. 
—Maseira,—pude decirle todavía al 
divino orador del banquete de Pedre-
yes.—¿Y la fraternidad de la raza? 
—-Hay que transigir... Ante todo 
hay que vivir,—me contestó balbu-
ciente. . . 
De que Maseira había sido sincero 
el día doce de Octubre no me cabía 
duda y por eso me pareció que exis-
tía entre sus dichos de entonces y 
sus hechos de ahora un verdadero 
enigma... Y como estos no son tiem-
'pos propicios para dedicarse a resol-
ver charadas el cronista, celoso de su 
comodidad, termina esta quisicosa l i -
teraria como la empezó: 
¡Cosas de la Raza! 
M. A L T A R E Z MAKROTÍ. 
G U I A D E V I A J E R O 
E l viaje a España 
de Teófilo Gautier. 
Si nos atenemos al juicio impresio-
nista de los hombres, la realidad es 
un fenómeno múltiple y variable con 
distintos aspectos según el observa--
dor y según las circunstancias. Y 
las cosas de carácter colectivo como 
una ciudad o un pueblo por el hecho 
de que solo pueden ser observados 
parcial e imperfectamente, son lo que 
más se presta a fantasías de juicios 
contradictorios, erróneos y deficien-
tes, porque todos se fundan en ver-
dades incompletas, y por ello falsas o 
exageradas. 
Eso explica el porqué los viajeros 
más formales discrepan en sus juicios 
e impresiones sobre un país determi-
nado. Es porque no todos lo ven to-
do, ni todos ven las mismas cosas, ni 
las ven en igualdad de circunstancias; 
por lo cual me parece aventurado lo 
escrito por Azorín en su libro "Glút-
eos y Modernos', cuando dice: "Mu-
chas veces un extranjero que hace 
un juicio de impresión rápida, preci-
pitada, sobre un pueblo, suene poner 
en él más esencia de ese pueblo (aun-
que el juicio está lleno de errores, 
trabucaciones y negligencias) que 
cualquier habitual del propio país" 
Posible es, sobre todo si se trata 
de un extranjero conocedor del mun-
do y buen obr.orvador; porque verá y 
juzgará las cosas con más tino y acier-
to que un habitual perteneciente al 
montón del vulgo. Los hombres ilus-
trados y discretos saben juzgar lo 
que ven y lo juzgan sin formular ge-
neralizaciones estúpidas fundadas en 
un hecho insólito; mientras que el 
hombre ignaro y vulgar no forma un 
juicio exacto, ni aun de lo que está 
viendo todos los días. 
E i mismo Azorín menciona un ejem-
plo refiriéndose al libro de Teófilo 
Gautier, sobre su viaje a España en 
1840; ejemplo que he de aceptar, en 
Amljmcio 
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corroboración de mi aserto, para 
lo cual voy a hacer un corto análisis 
del citado libro 
Teófilo Gautier fué uno de los pri-
meros escritores ds Francia, que ade-
más de un estilo nervioso y elegante» 
poseía una vasta ilustración y un es-
píritu noble, delicado y optimista a 
lo sumo, que lo inspiraba aquel aticis-
mo armonioso de su frase encantado-
ta. Cuando emprendió el viaje a Es -
paña deseoso de conocerla y sentirla 
a través de las brumas de una leyen-
da envuelta en romanticismos, exalta-
ciones y embustes; ya sabía por su 
claro talento de observador experi-
mentado que bajo el celaje de poesía 
que colora los pueblos hay muena 
prosa, y mucha miseria, de lo cual 
debemos prescindir si sentimos en el 
alma un poco de cariño y afecto a lo 
que nos rodea, tomando las coshs 
por el lado bueno, ya que es la única 
manera de gozarlas y comprenderlas 
Teófilo Gautier era un escritor de es-
ta clase, que, en su maravilloso esti-
lo, recuerda ei apacible optimismo de 
Cervantes para quien apenas • había 
cosa mala en ci mundo. Celebra con 
todo su alma io que le parece bien, y 
censura lo malo discretamente, sin 
odios ni diatribas; y a veces lo hace 
con tal ingenio y delicadeza que se 
gana la voluntad de aquel a quien 
critica. 
Por ejemplo: para impugnar el ex-
ceso de adornos y fiorituras en una 
capilla de la catedral de Burgos, dice 
irónicamente: "Aquello es del mal 
gusto más rico, más admirable y más 
encantador'. 
Refiere las molestias y los contra^ 
tiempos del ,viaje con la calma de un 
benedictino con una placidez tan 
graciosa que parece alegrarse de ello 
por ei gusto de contarlo tan ingenio-
samente. Esta manera de ser y de 
ver las cosas no lo comprenden los 
espíritus atrabiliarios que se pasan la 
vida maldiciendo y quejándose de to-
do y por ello son unos infelices; pues 
sólo el que se siente tocado de cierto 
panfilismo, amándolo todo y gustan-
do de todo, puede apreciar las bellezas 
del mundo y del alma, por encima de 
las miserias e imperfeciones anexas 
a todo lo creado. Así, Gautier en una 
volcadura del coche, cerca de Tor-
quemada, ai ver que todo el mundo 
«alió ilesj, le ocurre decir: "Imposi-
ble volcar más admirablemente" 
Y en su eterna bonhomle se deshace 
admirando las joyas arquitectónicas 
de España, las calles estrechas de 
Toledo, la sobriedad de los españoles, 
las mujeres del pueblo, los niños 
mendigos de Irún, y hasta los presi-
diarios de Burgos le parecen humildes 
y honrados. Y cuando un hombre ha 
explayado sus ideas artísticas y so-
ciales celebrando las cosas buenas de 
un país, ese hombre queda autorizado 
para desaprobar lo que no es de su 
gusto, y nadie se lo puede tomar a 
mal, porque todos ven que habla sin 
prevenciones, ni malquerencias. Y 
prueba con ello la sinceridad de sus 
palabras; porque si todo lo alabase, 
podría creerse que lo hace por mera, 
cortesía. Teófilo Gantier, después, con 
la misma franqueza con que celebra 
muchas cosas de España ha censurado 
otras. Ha dicho que la estatua de 
Cervantes en Madrid es pobre y mez-
quina, que el Escorial es monótono y 
leo, que el museo de la Armería es 
deficiente, que algunos mesones son 
pocilgas, etc., etc. Siempre ha tenido 
irases de admiración y alabanza para 
todo lo bueno, y no ha perdido su 
buen humor ante las decepciones y 
centrariedades sufridas a causa del 
modo de ser de España: todo merced 
a sus grandes talentos de escritor 
filósofo y discreto y conocedor de la 
humanidad; virtudes intelectuales qua 
muy pocos hombres poseen. 
E l rasgo más típico de sinceridad 
ecuánime del divino prosista francés 
está en la discreción con que rechaza 
los embustes de otros viajeros sobro 
España. Cuando llegó a Bayona para 
entrar en la Península, le dieron con-
sejos por ese estilo: "Armese de un 
trabuco, provéase de jabón, peines y 
agua insecticida; de colchones para 
dormir y de comestibles y pucheros 
para los guisos", etc. Todo eso para 
indicar que España es un foco de ban-
dolerismo, de suciedad y de miseria. 
Y el propio Gautier dice después hi-
dalgamente que halló bastantes po-
sadas limpias, bien provistas y con-
fortables y que, salvo alguna excep-
ción, no se justifica la leyenda calum-
niosa propalada por algunos viajeros 
que quisieran hallar un hotel de I n -
glaterra en cada villorrio de España. 
Y luego añade: "Aún no hemo's vis-
to escorpiones en la cama ni han pa-
recido los insectos anunciados." Y to-
cante a los bandoleros que, según vo-
ces, infestaban los caminos y las al-
deas de España, Gautier dice: "Afor-
tunadamente, ningún individuo de esto 
género se nos presentó, y llegamos 
vranquilamente a Jerez." Lo que hace 
f-s referir un hecho qué le contaron 
(pues él declara no haberlo visto) de 
una cuadrilla de ladrones que robó 
a otra cuadrilla; y luego dice que el 
hombre más honrado y fiel que hubo 
de tratar en España fué un ex-bandido 
que le sirvió de escolta en el viaje por 
Andalucía. 
Elogia el servicio de correos de 
España diciendo que se hacía con re-
gularidad apesar de la guerra carlis-
ta y del supuesto bandidaje, y asegu-
ra que Valladolid es una ciudad muy 
limpia. Admira entusiasta las pintu-
ras del Museo de Prado, los cuadros 
de Velázquez y de Goya, las catedra-
les de Burgos, "una de las más be-
llas del mundo", dice, las de Toledo y 
de Sevilla, la Alhambra, el Generan-
te, la Mezquita de Córdoba y el pala-
cio Real de Madrid; y describe con 
entusiasmo las corridas de toros, re-
pugnando algunos detalles como lo 
hacen no pocos españoles. 
Respecto a su costumbre galana y 
cortés de no manifestar desagrado, ni 
exponer quejas, vaya.otra prueba: E n 
un caserón del Arsenal de Cartagena 
chirriaban centenares de grillos, y an-
te el mareo qeu aquello le causaba, 
Gautier dice: "A pesar de lo mucho 
que me gustan los grillos, he de con-
fesar que había allí demasiados." 
E n suma, Teófilo Gautier fué el ti-
po del hombre hidalgo y bien educa-
do, (porque también existn una Ur-
banidad para los escritores, cosa que 
ignoran muchos de la clase) del via-
jante circunspecto que no se deja lle-
var de la primera impresión para emi-
tir sus fallos; ni pide Imposibles a 
las pobres gentes con quienes se ve 
obligado a tratar, ni juzga torpemen-
te las costumbres generalizando he-
ychos parciales o aislados como hacen 
i ciertos viajeros, como uno que cita 
'el propio Gautier, del cual dice que 
habiendo encontrado en Calais una 
vieja gruñona y jorobada, lo apuntó 
en su carnet en esta forma: "Todas 
las mujeres de Calais son viejas, gru-
ñonas y contrahechas". Así discurr.eii 
muchos viajeros turistas, y entre ellos 
bastantes escritores de pobre inteli-
gencia o de carácter bilioso, que no 
saben tomar la medida Justa de lo 
que tienen delante. 
Por eso hay tantos viajeros miopes, 
de dentro y fuera de casa, que solo 
ven a España tras del cristal de la 
leyenda bruta, y la propagan con mil 
sandeces como aquello de Alejandro 
Dumas que vió unap artida de bandole-
ros operando a las órdenes del Du-
que de Osuna; y lo de aquel corres-
ponsal de "Le Temps" sobre unos 
portugueses de la alta nobleza que 
barrían las calles de Lisboa, y luego 
enr iaban sus lacayos a cobrar el sueL 
do de barrenderos. 
E l libro de Gautier sobre España es, 
pues, un libro hermoso, justo y verí-
dico porque dice la verdad en todas 
sus fases, lo mismo favorables que 
adversas. Elogia sin hipérbole, censu-
ra con buenos modos sin denigrar al 
país y olvida pequeñeces que no son 
para formar juicio de nada E l libro 
de Gautier es una verdadera Guía del 
viajero culto y discreto; que puedo 
servir para dar lecciones de cortesía 
mundial, y para que algunos españo-
les descastados aprendan a juzgar su 
propia tierra. 
Por eso España haría muy bien en 
elevar una estatua al eminente escri-
tor al profundo estilista francés que 
con tan nobles ojos ha visto la noble 
tierra española. 
T. íxIKALT» 
B i b l i o g t a f í 
Por causas extrañas a nuestra vo-
luntad habíamos dejado de dar cuen-
ta de una publicacióón reciente, de sa 
no interés para el público en general 
y de manera muy particular para el 
público de las escuelas: nos referi-
mos a la obra del doctor D. Ricardo 
AL Alemán, sobre el Código de Comer-
cio, anotando conforme a las explica-
ciones del sabio ex-profesor de Dere-
cho Mercantil de la Universidad y ac-
tual Presidente del Supremo e 
nente doctor don José A. del Cueto, 
obra editada por la casa de don Adol-
fo Fernández (San Miguel 54) en los 
últimos meses del año en curso. 
En lo material, la obra de que se 
trata es un apretado volumen de ex-
celente papel y hermosa impresión, 
que facilitan la lectura de sus 715 pá-
ginas, encuadernado en pasta españo-
la; y en cuanto a su contenido, el in-
teligente doctor Alemán ha hecho un 
concienzudo resumen de las sabias 
enseñanzas del doctor Cueto, con fre-
cuentes comparaciones con la legisla-
ción civil que ilustran y aclaran los 
conceptos de la ley mercantil, no 
siempre clara e inteligible, como to-
da ley de excepción. 
L a obra acredita al autor y al edii 
tor—a cada uno en su esfera de ac-
ción—y a uno y otro les enviamos 
nuestra felicitación más sincera. 
| D e A g r i c u l t u n 
EJíSATOS B E OSOZUZ E N CUBA 
Para ensayar su cultivo en la E s -
tación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, el profesor Calvino, ha 
imporíado algunas plantas de rega-
licia o orozuz (Glycyrrhiza Glabra.) 
E l orozuz es una planta legumino-
sa perenne que se cultiva en la cuen 
cia del Mediterráneo y en el Centro 
del Asia y Turquía. Su raíz es usa-
da por las droguerías y los Estados 
Unidos importan anualmente ur va-
lor de $1.500.000.00 de ese producto. 
GUIAS F O R E S T A L E S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedi-
do las siguientes guías forestales pa-
ra fincas particulares: 
Al señor A S. de Bustamante co-
mo representante de Trinidad Sugar 
Company, para un aprovechamiento 
forestal en la finca E l Ramón, o Ra-
bo de Zorra, del térimno municipal' 
de Trinidad. 
A los señores Eugenio y Alberto; 
Alvarez para la finca Santa Teresa, 
en Cienfuegos. 
A la señora María de la A Pala-
cios para la finca E l Cieguito, en 
Ciego de Avila. 
Al señor Tomás Urra García, para 
la1 finca E l Vejerano, en Cabañas. 
Al señor Tomás Spengler para la 
finca L a Victoria, en /igual término. 
Al señor Pedro Acosta Hernández 
para la finca Lote número seis, en 
Pinar del Río. 
Al señor Achiles Couret para la. 
finca Cerro de Cabras, en igual tér-
mino que la anterior. 
Al señor Agustín H. Agüero, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca E l Júcaro, en Palma Soriano. 
Al señor Oscar Cancio Madrigal, 
para la finca L a Argelina, en el tér-
mino municipal de Camagüey. 
Al señor Enrique Freyre Gonzá-
lez para la finca L a Carambola, en 
Camagüey. 
t o s s u e ñ o s m í o s . 
i 
¡Oh, pobres sueños m í o s ! . . . 
el eco de su voz, de su cabello 
el encanto divino, aquellas flores 
que yo vi sonreír sobre su pecho, 
aquel dulce mirar, aquella cara 
hermosa como el cielo.. . 
eran para vosotros la alegría, 
la dulzura, el sosiego. 
Desde que ella se ha ido 
sólo viví la vida del recuerdo: 
¡enfermos pajarillos que soñare, 
sobre el niño deshecho!.. . 
II 
Si en alas de la brisa 
llega a tí la tristeza de mis sueños, 
no les niegues tu amor, dales un niao 
en el jardín oculto de tu pecho. 
A. Piñeiro R I V F R A 
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FALLECIMIEIÍTOS 
'ienfuegos. Noviembre 30, 1.10 p. m-
Esta madrugada falleció don Sera-
"in Manene, secretario del Centro de 
Jropietarios, secretario de la Cámara 
le Comercio y miembro de una cono-
;ida familia cienfueguera. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El sepelio se verificará mañana. 
También falleció don Eduardo Bo-
xmevai y Moulin. 
Probías. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L U Z ' 
MAJVIFESTACION BE DUELO 
Manzanillo, Noviembre 30. 
Fué una gran manifestación de due-
lo el entierro de don Juan RoblejJ 
Reyes, concejal del Ayuntamiento, 
f presidente de la Junta de Patronos 
leí Hospital de Caimary. 
El señor Reyes, emparentado con 
Jistinguidas familias de Manzanillo, 
ira queridísimo en la localidad. 
Las sociedades enlutaron sus fa-
lladas. 
El Corresponsal. 
UNA PROTESTA DEL AYUNTA-
MIENTO DE SANTA CLARA 
lanta Clara, Noviembre 29, a las 8 
p- m. 
Acaba Je efectuarse en el Ayunta-
miento una sesión extraordinaria, 
islsitiendo la prensa local invitada 
especialment con objeto de protes-
ta rde las obras do la estación dol 
Jerrocarrll que deodicen del ornato 
público. 
Se elogia la actitud del Alcalde y 
miembros de la Cámara Municipal, 
3n este Importante asunto para Santa 
Clara. 
El Corresponsal. 
EL DISTRITO FISCAL DE CALA-
BAZAR 
Calabazar de Sagua, Diciembre 1. 
A las ocho de la mañana de hoy 
limaron posesión de sus cargos los 
siguientes empleados de la Zona Pis-
;a de esta localidad: Manuel Rau-
rell, Administrador; Domingo Suáv 
refí. Contador; Juan Pallí, Tesorero; 
afiélales José Pérez, Agustín Hornán-
!ez y Ramón Herrera; mensajero, 
Andrés Monteagudo; conserje, Juan 
[znaga. 
El Administrador es persona hono-
'«Mo y culta. 
El Corresponsal. 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C B P T O R E S b 
y S o á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N i L A H A B A N A 
DE CANDELARIA 
E l Premio do Maternidad 
El Ayuntamiento ha acordado con-
signar veinte pesos moneda oficial 
para premio local en el Concurso de 
Maternidad. 
El Jurado lo componen el Alcalde 
nunicipal doctor Octavio Rivero, pre-
ildente, y vocales doctor Manuel Va-
lle, doctor José C. Rivero, señora 
Delfina Ruiz de Rivero, doctor Au-
prusto J . Villarejo, señor José Amat y 
üoctor Vicente G. Méndez, Jefe Lo-
:al de Sanidad, Secretario. 
Se han fijado los cedulones corres-
pondientes y se ha llamado a las 
madres de familia pobres. 
Los profesionales de este término, 
reunidos, que soi? los doctores Ceta-
rio Rivero. Manuel Valle, Vicente G. 
Méndez, Alfonso M. Rivero y Augus-
to Villarejo, acordaron crear un se-
runeV) premio consistente en la can-
tidad de quince pesos, para entregar-
lo a Ip. madre pobre que ocupe el se-
gundo lugar. 
Mañana, a la una, se reunirá el Ju-
rado en el Ayuntamiento para deli-
berar . 
Hay gran entusiasmo. 
Él Corresponsal. 
"La VIña"„ Reina, 21. 
"El Progroso del País", Oalfano, 
nümero "íS. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
*B1 Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor do Ouba", O'Rellly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In-
dustrla. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaaa del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Roi-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro Lópea, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad. 
Victcrio Fernández, Gervasio, 130 
García y Hermano, Viy©s y Fi-
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vetra. Soárez y Apodaca. 
Bermñdez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
númoro 155. 
F. R. Bengochea, Barjatlllo, 3. 
"M Lourdes", K. y 17, Vedada 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey", Cerro, 5S6. 
Pranclsoo Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 588. 
Domingo Pérez García, Corro nü-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Vallo 
Antonio Sannílento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Fuerte", Víctor Alon-| 
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-) 
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y I 
Noptuno. i 
José Peña, Aguila y San José. 
Vlñuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvarifio, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Ma-
ragatos". Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113, 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso M îrtínez. 
Avellno Sierra -Villa, "El Navio", 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y P I -
fiera. 
La Sucursal d© La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), Obrapía 
número 90. 
Angel Ortlz, Lnyanú, 58. 
E l Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, LaguerueTa y 
Primera. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodrigue^ "La Mara-
villa-. 
P r o p a g a n d a d e l o s p r o d u c t o s I R I S 
C o n e l f i n d e d a r a c o n o c e r r á p i d a m e n t e n u e s t r o s 
p r o d u c t o s , e s t a m o s r e g a l a n d o u n a b u e n a c a m ; « 
d a d d e e s t a s p r e c i o s a s M o t e r a s , c o n c u b i e r t a p j a ] 
t e a d a , a t o d a p e r s o n a q u e n o s a y u d e e n n u e s t r a 
p r o p a g a n d a . P i d a i n f o r m e s i n m e d i a t a m e n t e , p u e s 
e s t a o f e r t a e s s ó l o p o r u n c o r t o t i e m p o . 
T H E A M E R I C A N N O V E I T Y S U P P L Y COMPANY 
A P A R T A D O N ú m . 1 9 5 . H A B A N A 
29531 2d 
LA TARDANZA DEL «ROTON^ 
Según nos informa la casa consig-
nataria, no hay temor alguno por el 
vapor español "Ramón", pues su tar-
danza se atribuye a que hizo varias 
escalas en puertos del Mediteráueo y 
en Canarias y a la escasez de carbón. 
SE OSDEÍÍO E L PAGO 
Según se esperaba, ayer ordenó la 
Secretaría d© Hacienda el pago do 
sus haberes de Noviembre al personal 
de la- Capitanía y policía del puerto, 
que había sido suspendido. 
Con gran contento récibleron sus 
cheques todos los. empleados. 
Solo se ha mandado retener el de un 
e l maimol vive 
A/NUMCIO 
A6UIAR 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
I L D 0 R A S V l T A L I N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
vigilante de policía que figura como 
denunciante en el expediente del te-
niente Riquelme, hasta que se com-
prueben ciertos extremos dudosos. 
RUMBO Á LOS ESTADOS UOTDOS 
Rumbo a los Estados Unidos salie-
ron ayer de este puerto los siguien-
tes pasajeros; 
Séúoras Rafaela y María C. Fer-
nández de Castro, señores Carlos Bar-
celó, Angel Barceló, José M. de Cár-
denas, José Rojas, Leopoldo de Cár-
denas, Miguel Barceló y otros. 
LOS QUE LLEGAKOíí 
De los Estados Unidos llegaron 
ayer por la via de la Florida; 
Señoras Petronila G. de Ceballoa; 
Gabriela de Mendiola; Luisa G, de 
Pelayo; Margarita Martínez; Matilde 
Rubio Aboy e hijos y señores José A. 
Pránquiz; Antonio Pico; Antonio de 
las Heras; Carlos Alfer y familia; 
Adolfo R. Sánchez; Guillermo G. 
Paz; Pedro Monfort; Isaac R. Alfert 
y familia; Germán S. López; Anto-
nio Sánchez; Roberto Ortiz; F . Maiv 
tínez; Ignacio R. Fontanills y Hugo 
C. Blpidio. 
MADERA EMBARGADA 
E l cargamento de unos 50.000 piea 
de madera que arrojó a la costa la 
goleta americana Quickstep, que se 
hundió frente a Bacuranao, ha sido 
embargado por deudas contraidas en 
esta capital por el capitán de dicho 
velero. 
Parte de esta madera ha sido ex-
traída ya del agua, 
E L PAEEOT 
Ayer tardo entró en puerto el fe-
rry-boat americano Joseph Parrot, 
con 26 wagones de carga general, 
PAPAS 
Por los ferry boats Plagler y Pa-
rrot, vienen llegando frecuentemen-
te numerosas partidas de barriles de 
papas. 
E L MASCOTTE 
Anoche a las ocho llegó ©1 vapor 
correo de la Florida Mascotte, con 
carga y cincuenta pasajeros. 
Entre estos figuraban dos distin-
guidas damas, la señora Consuelo 
García Echarte Viuda de Schawb y 
su hermana Fidelia, a las que fue-
ron a recibir varias familias de su 
amistad al muelle del Arsenal. 
E L ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor cubano llegó anoche a 
esta capital, procedente de los puer-
tos de la costa de su itinerario. 
ESCANDALO 
La tercera Estación de Policía envlñ 
ayer al Vivac a Mercedes Santos Suárez, 
Vecina do Dragones, sin número. 
La acusa de escandalizar, profiriendo 
frases obscenas en Galiano y Neptuno. 
Ingresó en el Vivac. 
P r e m i o a l a 
t e m i d a d 
El doctor Gustavo Varona, Jefe lo-
cal de Sanidad de Regla, se ha entre-
vistado con el señor Alcalde Muni-
cipal de dicho término para conseguir 
la creación de un premio local de 25 
pesos. También se entrevistó con loa 
presidente del Liceo Artístico y Li -
terario de Guanabacoa, Logia Masó-
nica Guaicanamar y Centro Español, 
obteniendo de estos el donativo de 25 
pesos, para la creación de tres pre-
mios que llevarán los nombres de las 
referidas sociedades. 
Entre las madres de dichos térmi-
nos existe gran entusiasmo para con-
currir al Concurso. 
Las inscripciones se efectuarán en 
la Jefatura local de Sanidad de dicho 
término de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. 
E l doctor Gustavo Varona, Jefe lo-
cal de Sanidad de Regla, se enti-evis-
tó con el doctor López del Valle, Pre-
sidente del Jurado del Premio a la 
Maternidad, para invitarlo a la fiesta 
que se celebrará ©1 día 25, que se 
adjudicarán los premios locales. E l 
doctor López del Valle prometió asis-
tir y felicitó al doctor Varona por 
sus gestiones en pro del premio a la 
Maternidad. 
Ese mismo día, despuéís de la ad-
judicación de los premios, se hará 
un reparto de juguetes a los niños 
pobres. 
LOS PRIMEROS PREMIOS 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, ha recibido un chek 
de 300 pesos remitido por el señor 
Arturo Primelles, para los dos pre-
mios que con el nombre de Nieves 
Xenes y Graciela primelles Xenea, 
han de figurar en el Concurso Na-
cional de Niños. 
Es ese un rasgo que dice mucho 
en favor del señor Primelles al cual 
felicitamos por su acción. 
REEORM& DE LA BENEFICENCIA 
CUBANA 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
elevado al señor Presidente de la Re-
pública un escrito en el cual trata 
de reformar la Beneficencia Cubana. 
E l señor Presidente acogió con en-
tusiasmo el proyecto y casi es seguro 
que lo aprobará. 
En breve publicaremos las bases 
que propone el doctor Méndez Capote. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ABOLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Al atravesar ¡a calle de Aguila, en ia 
cuadra comprendida entre San José y 
San Rafael, fué arrollado anoche por el 
automóril 3363, Manuel López Valledor, 
reciño de la estación de los Ferrocarriles 
Unidos, en Luyanó. De resultas del ac-
cidente, López recibió lesiones graves, de 
las que fué asistido en el Centro de So-
corros del segundo distrito, por el doctor 
Olivella. 
El chauffeur, Francisco Dacobo I to, vecino de Morro uno, que conducí» , máquina que arroló a López, fué nr^J4 tado ante el Juez de guardia ai,?^ei1-que lo dejó en libertad por •es«m¿.<laj hecho casuaL ««=«mar 
MENOR DESAPARECDIO 
La sefiora Loreto Núñea de Medina, v». 
ciña accidental del hotel Saratoga sú». 
do en Prado y Dragones, denunció aní' 
che a la policía que bu menor hilo 
once años de edad, nombrado Domlnnrt̂  
Medina Núfiez, salló ayer a la calî  0r 
desapareció. Ignorando dónde se encneií 
SE CAYO DE UNA BSCALEEA 
Al caerse de una escalera, en ]• o.,., 
calle de Aguila 272, se ocasionó lesiona 
graves en la cabeza, José Núfiez Tn 
rrente, vecino de Vives 44. 
Fué asistido por el doctor Olivella «n el Centro de Socorros del segundo dl« trlto. i H 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e O u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 50 P d 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s . 
D o r m i r á U c L b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a t e r c e r a p a r t e d e l a v i d a s e p a s a e n l a 
c a m a — e l d e s c a n s o q u e s e o b t i e n e d e p e n d e e n 
g r a n p a r t e d e l b a s t i d o r . U d . descansara mejor 
e n u n ^ 
B a s t i d o r 
e s p a ñ o l e s 
I M l l M Í R A N Í f S A V E ü E T A L 
U l i t J O R í m S t l t i í I L U Of I P L I C i R 
El Cónsul de Eapaña en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ña dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que arrsditan la Identi-
dad de los españolea residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expiiTie-
ron, deberá adherirse en 1> sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará cen el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. En consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos de fotografías claras, que per-
mitan la perfecta Identificación del 
interesado. 
T a l l e r d e c o m p o n e r 
A u t o s , b i c i c l e t a s , v e l o c í -
p e d o s y c o c h e s d e n i ñ o s . 
S e p o n e n g o m a s a e s t a 
c i a s e d e v e h í c u l o s . M a n d e 
a c o m p o n e r s u s j u g u e t e s 
D e T e j i d o G a l v a n i z a c k 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
1 Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se loa 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A R Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores, 
Kenosha, Wisconsín, E . ü . A . 
Una receta, gratis que usted mismo pue-
de preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber üue de acuerdo al L>r. 
Lewis huy verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria recota y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no loa necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usa-
do: "Yo estaba casi ciego. No podia 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no rae lasti-
man mas. En Ja noche me atormenta-
ban terriblemente. Ahora los siento 
muy bien todo el tiempo. Esto fué co-
mo un milagro para mí.'- Una sefiora 
que la usO, dice: "Lfa atmósfera pare-
cía nebulosa, con o sin anteojos, pero 
después de usar esta receta por quince 
días, todo parece claro. Puedo leer sin 
anteojos hasta impresiones do tipo muy 
pequeño." otro que la usó. dice: "Fui 
molestado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo excesivo, ojos cansa-
dos, lo cual producían terribles dolores 
de cabeza; Por varios años he usado an-
teojos ambos para ver a distancia y 
para trabajo y sin ellos no podía leer 
mi propio nombre en un sobra o en la 
máquina de escribir al frente de mí. 
tanda. Ahora puedo contar las hojas 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahorapuedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi jñbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree qu© miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán ca-
paces de fortificar sus ojos, así aho-
b r e a u e v 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a u L a T r o p i c a F ' y T í v o l f ' 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas " L a Tropical." "Tívoli," "Munich," "Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli." que; la 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, S, A." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1917. 
E l Secretario, 
Cristóbal jfcdejiarjiw. 
rrando la molestia y gasto de nunca ad 
quirir anteojos. Enfermedades de los 
ojos de muchas naturalezas pueden spp 
admirablemente beneficiadas con el uso 
de esta preparación. Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella da 
pastillas de Optona. Ponga y deje di 
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parto llena de agua. Cón esta 
líquido báñese los ojos de dos a cua 
tro veces diarias. Sus ojos se aclara-
ran perceptiblemente desde el Drimer 
lavatorio y Ja inflamación y la roiez 
prontamente desaparecerá. Si sus oíos 
le molestan aunque sea un poco es 
su deber tomar medidas ahora para'sal 
varios, antes que sea demasiado tarde 
Muchos desesperadamente ciegos 
drían haber salvado su vista si hubleE 
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialleta 
a quien se le mostró eS artículo qn« 
antecede, dijos SI, la receta Optona 
verdadoramente es un sorprendente re. 
medio para los ojo». Lo» ingredientes 
qne la constituyen son bien conocidos 
por Oculistas especialistas eminentes « 
cen mucha frecuencia los recetan. Con 
muy buen éxito la he usado en mi prác-
tica em patentes con sus ojos cansados 
por demasiado trabajo o por uso de 
anteojob Impropios. Puedo recomen-
darla altamente en casos de ojos débl-
r les. acuosos, doloridos, punzantes, con 
comezón, ardientes, párpados rojo», -vi-
sión confusa o para ojos Inflamados j)or 
efectos de humo, del Sol, polvo o viento. 
£8 una de las pocas preparaciones qu« 
procuro tener a lia mano para uso re-
grular casi en cada familia. Optona an-
tes mencionado no es una medicina de 
patente o un ««creto. Es una prepara-
ción ética. I>os fabricantes garantizan 
que fortifica la vista un 50 po¡r ciento 
en una semama, en muchos casos o do 
vuelven el dinero. Puede ser obtenida 
i en todas las boticas buenas. 
0 
Un prominente bangnero de la 
Habana, nos dice qne cada una do 
sns diez máquinas de sumar 
le ha economizado en tiempo más de 
c í e n p e s e s m e n s i a l e s 
dorante diez años, que equiralen a 
0 0 
Los centrales de la 
CIJBAJÍ CAÍÍE SUGÁR COBPOKATIOíT. 
CUBA3Í AMEMCAN SUGAR COMPAIÍT. 
GUANTAMIO SUGAB COMI'ANT. 
PUIÍTA ALEGRE SUGAR COMPANl. 
SENADO SUGAR COMPAPÍT. 
COMPAÑIA AZUCARERA GOMEZ MEJía, 
HERSHET CORPORATION. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
JOSE IGNACIO LEZAMA, 
DOMINGO LEON, 
CENTRAL SUGAR COMPANY. 
LAUREANO FALLA GUTIERREZ 
CUBA COMPANT. 
COMPAÑIA AZUCARERA TERTIENTES. 
TUINICU SUGAR COMPANT. 
THE PALMA SUGAR COMPANT. 
Y muchos otros muy largo de enumerar, usan excluslTameate 
BURROUHS, así como todos los Bancos., Ferrocarriles y la ^ 
mayoría de las principales casas comerciales de Cuba. 
Le euTÍamos a prueba GRATIS, Pídanos catálogo. 
Nuevo edificio: Obispo y Habana*—Habana. Cuba. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1917 . p á g i n a qu ince . 
(VIENE DE LA DOS) 
E L CENTRAL PALMA 
Este central, según se anunció opor 
tunamente, comenzó su molienda con 
lino de sus dos tandes, trabajando ac-
tualmente con los dos que tiene. 
Hasta las doce de la noche del día 
6̂ de Noviembre había molido, tone-
ladas d© caña, 18,455,036. 
Promedio inhibición, 19.881. 
Idem extracción diluida, 98.76. 
Idem dilución % caña, 16.38. 
Idem extracción normal, 82.38. 
Idem extracción % caña, 10.61. 
Idem rendimiento, 9.79. 
Sacos elaborados1, 9,712. 
Las maquinarias y casa de caldera 
«el central "Palma" trabajan sin in-
terrupción alguna, por cuyo motivo el 
«eñor Abren, primer maquinista de di-
«ho central, fué felicitado por los se-
ñores Valle y Aguirre, Presidente de 
la Compañía y Administrador de la 
•finca, respectivamente. 
En el central "Palma", según se 
nos infcrma, pagaban buenos sueldas 
v al comenzar la zafra fueron aumen-
tados por la Administración, sin nin-
guna exigencia de sus empleados, 
operarios ni peones, los que actual-
mente trabajan contentos y agradecí-
tíos a la Compañía por el beneficio 
otorgado con el aumento de sus habe-
^ S i continúa la zafra como hasta la 
íecha, con buen tiempo, se calcula que 
el "Palma" molerá unos 300,000 sa-
cos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5.40 centavos oro nacional o amerl-
O Z O M U L S I O N 
- U d L l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
— a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : "la mejor emulsión" 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
Z O M U l l i 
Habana, Diciembre l a de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





















cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZÜCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la II-
i . 
te 
P o l v o s 
DE ^KONIQUE Y 0~. P a R I S 
Son !os po lvo» que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h 
q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n 
c í o , p o r q u e 
d e B R O N Í Q U E 
m i s t a p a r i s i é n 
mam 
nautit Los venden 
Botica 
y S e d e r í a s 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAE 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
pentavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5,40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS ;ESpa-5aj 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libia. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos' la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiémbre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-




Londres, S dlv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. .; 4.75 
París, 3 dlv. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
3 d|v. . . 20 
E. Unidos, 3 dlv. H % 
Florín holandés. . 46^ 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre» 








Rep. Cuba (Speyer) . ,¡ N. 
Eep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4%) . . . . , N. 
A. Habana, la. hip. , » 105 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 105 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H 
FL C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gasl. 
Havana Electric . . . * 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 78 Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int la. hip. N. 
ACCIONES 
Banco Español . , .: , 99 
Banco Agrícola . . . . . N. 
Banco Nacional. . . . 175 
I"'omento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 
B. Territorial (Benef.) 16 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri- < 
cano (circulación). . 
F. C. Unidos .. . ., . . 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . , . , 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . , 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sano 
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ca.) 
Anónima Matanzas . , 
Curtidora Cuhana . ,; , 
Teléfono (Pref.) ., . 90 92 
Teléfono (Coms.) . . . 82% 85 
Matadero . . . • N. 
Cárdenas "W. W. . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 96 
Naviera (Coms.) . . . ,. 69% 72 
Cuba Cañe (Pref.) .. . 78% 80 
Cuba Cañe (Coms.). . 29 29% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 90 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 60 
U. H. Americana . . . 160 170 
Idem Idem Beneficia^ 
rias 67 70 
UnJon Oil Company. . 1.60 1.95 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 79 100 
Idem Idem Comune®. . 64% 90 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 97 125 




























Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alepaania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés, . 
Descuento p a p e l 



















L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
G r a n S u r t i d o d e J a r r o s , D u l c e r a s , P l a t o s , T a z a s , F u e n t e s , V a s o s 
y C o p a s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
E n b a t e r í a p a r a c o c i d a t e n e m o s d e A L U M I N I O , e s t a ñ a d o y e s m a l t e 
N o c o n o c e m o s r i v a l , n u e s t r o s p r e c i o s s e i m p o n e n ; c o m p r a r e n e s -
t a c a s a e s s a b e r a d m i n i s t r a r . 
f r e n t e a l a P l a z a 
a r t m e z y 
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AZUCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
A C E B A L 
D á e e x a m i n a r l e a u s t e d 
s ü v i s t i 
EL OJO NORMAL 
El ojo es un globo relativamente re-
dondo, provisto en su interior, de una 
lonte encardada de hacer converger 
en su punto (Jei fondo (la retina) los 
rayos de luz que le llegan de los ob-
jetos que la emiten o reflejan. 
Si la luz no es enfocada con exac-
titud en la retina, la visión no puede 
ser perfecta. 
Entonces se debe recurrir a un óp-
tico conocedor de la función del ojo 
y de la corrección de sus imperfeccio-
nes. 
Mis pacientes estudios y cuidado-
sos exámenes de la vista los ofrezco 
a todos los que sufren defectos en los 
ojos, absolutamente "gratis." 
Estoy terminando un folleto en el 
que expongo ios defectos de los ojos 
y los cnldados que acrecen, para la 
conservación de la vista. También se-
rá **gratis,,; envíeme su dirección y 
lo recibirá por correo. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del lunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos ero español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos' Cupones serán satis-
fechos a su presentación pos las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-
güelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teijelro 
Secretario. 
8d-l 
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P E L I G R O S v 
& la ju ventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecneijcia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
fnmdirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculaLle. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacba 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y nn fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes da 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefa 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la qua 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Kadie sufra 
on desengaño con ésta. Cuidada 
con las imitaciones. De venta ei 
iodas las Drosrueríaa v b^*;^» 
ó p t i c o 
E l renombrado dulce de mascar o "Chewing Gum" 
americano. El Sabor Dura» 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
J U I C Y F R U I T 
¡rrpr chewing gum ^ ¡ r s 
JUGO DE FRUTA¿rOí ' 
R I G L E Y S i 
ffensetfícamenfe Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(o 
Se e n v i a r a . l i b r e d e f r a n q u e o , « a p a q u e t e d e m u e s t r a d e c u a l q u i e r a d e l o s t r e s 
, s abo re s , a l r e c i b o d e 5 c e n e s t a m p i l l a s . 
D i r í j a s e á P . A . L a y . A p a r t a d o 6 9 5 . H a b a n a . C u b a . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 79% 
Idem idem Comunes. . 38% 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem idem Comunes. . N. 
81 
41̂ 4 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víreres llega-
dos a este puerto por los vapores 
americQAas "Miaml" y "H. M. Fla-
gler", procedentes de Key West: 
Coles, 11,063 kilos. 
Papas, 800 sacos. 
Peras, 100 barriles. 
Manzanas, 1,049 bultos. 
Pescado, 4 barriles. 
Uvas, 1,000 huacales. 
Huevos, 400 cajasi. 
Mantequilla, 50 idem. 
Camarones frescos, 2 idem, 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE ? 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . ., . . .295 
dem de cerda . . . . . . ... . 286 
Idem lanar 90 
671 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas hoy: 
cas, a 29, 31, 33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45. 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . ,. ... . . . . 130 
Idem de cerda . 89 
Idem lanar . . . . . • . * . 0 
219 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
"Vacuno, a 30, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . ... .. . 
Idem de cerda . . . . > . 
Idem lanar . , ., . . ... . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 58 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
S t cotizó en les corrales durante «1 
lia de hoy a los siguientes precies:. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tonta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecadi» 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tank-a-
jo, do 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta áe canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriente de $18 a $20 la í p -
nelada. 
Venta de astas 
So paga por la tonelada entre $50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las operaciones siguen en el mer-
cado su curso de acueerdo con las 
neecesidades del consumo de la pla-
za. 
Los precios siguen a 9 centavos en 
los ganados de buena calidad, y los 
rastrojos a 8.1t2 centavos. 
T a N q u ^ t ^ e r i e i - í t o 
F A T E - h T E Ü o T L L f l h T 
TRAM^OY BEM J U M E D A 
- r E . L . A - 3 7 Z 3 HABANA 
SI l o s p r o p i e t a -
r i o s m o d e r n i z a r a n 
sus casas, I n s t a l a n -
do t a n q u e pa ra e l ' 
asna , na me aueda 
r í a E N J A B O N A D A y 
S I N A G U A A L A N -
T O J O D E L V E C I -
N O . 
¿ P o r q u é no m o -
derniza u s t e d » u f i n -
ca? 
A n t e s de dec id i r -
se- examine los t a n -
ques h i g i é n i c o s de 
cemente P A T E N T E 
B O T I X A N T . 
P A G I N A D I E f ü S E I S D í A f ü O D E L A M A R I N A Diciembre Z de 1917 . 
i i i l i i l i i i i i 
U N T E S T I M O N I O 
l l l i l l i l l ü l i " 1 1 1 1 1 1 " " 1 
e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s A u t o m á t i c a s " M a t t h e w o s E n g i n e e r i n g C e , d e S a n d u s k y , O h i o " 
C o m p a ñ í a Azacarera "Andrés G ó m e z Mena" 
Central "Amistad" 
G ü i n e s , 2 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r e s J . F . B E R N D E S C O M P A N Y . S . A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
C o r r e s p o n d i e n d o a s u a l t a , f e c h a 2 4 d e l o s c o -
r r i e n t e s , n o s c o m p l a c e m o s e n m a n i f e s t a r l e s q u e l o s r e -
s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n l a p l a n t a e l é c t r i c a " M A T T H E W S " 
q u e u s t e d e s n o s s u m i n i s t r a r o n en e l m e s d e M a y o p p d o . ; 
h a n s i d o a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s , t a n t o p o r s u e x c e l e n t e 
f u n c i o n a m i e n t o c o m o p o r l o q u e r e s p e c t a a s u e c o -
n o m í a . 
S i n o t r a c o g a , q u e d a m o s a t t o s . y S . S . , 
C I A . A Z U C A R E R A A N D R E S G O M E Z M E N A . 
( F i r m a d o ) A l f o n s o G ó m e z . 
¡ ¡ L u z E l é c t r i c a D í a , N o c h e y a 
t o d a s h o r a s , a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s ! ! 
E C O N O M I A , S E G D R I O A D y L U Z E X C E L E N T E 
g a l ó n c a d a c u a t r o 
h o r a s e n p l e n a c a r g a . 
C a p a c i d a d : C i n c u e n t a L u c e s . 
P r e c i o : $ 4 9 0 p u e s t a e n n / a l m a c é n 
J . F . B e r n d e s C o . , S . A . 
C U i 3 A 3 P 
A P A R T A D O 3 4 9 
saas 
S 3 
• L a c a s a d e l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e t a l l e r y u s o s i n d u s t r i a l e s M o t o r e s y e f e c t o s e l é c t r i c o s 
¡ ¡ ¡ S E R V I M O S L O S P E D I D O S E N E L A C T O ! ! ! 
• l l i i i O l i l i l l l l l l i 
C 8 4 6 8 
l g a É c i o n a ! d a P r o p a g a n -
a t o e i i O i c a 
P E O G U A M A B E L A I N S T I T U C I O N 
L o s d o c t o r e s J u a n S a n t o s F e r n á n -
d e z , R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , J o s é C o -
m a l l o n g a , C a r l o s M . d e A l z u g a r a y , y 
s e ñ o r e s O s c a r S o t o y L u i s M a r i n o 
P é r e z , n o s r e m i t e n a t e n t a m e n t e e l 
p r o g r a m a d e l a L i g a N a c i o n a l d e 
P r o p a g a n d a E c o n ó m i c a , q u e f u é c o n s -
t i t u i d a e l d í a 27 d e l p a s a d o m e s e n 
l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , p a r a c o n -
t r i b u i r - c o n s u s e s f u e r z o s a l l o g r o d e 
l o s s i g u i e n t e s f i n e s q u e s o m o s g u s -
t o s o s e n h a c e r p ú b l i c o s : 
P r i m e r o : A m p l i a r l a s b a s e s d e 
n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a , m e d i a n t e e l 
f o m e n t o , h a s t a d o n d e s e a c o n v e n i e n -
t e , de a q u e l l o s c u l t i v o s y a q u e l l a s 
i n d u s t r i a s q u e s e a n p r o p i o s de n u e s -
t r o s u e l o , l o c u a l l l e v a a p a r e j a d o e l 
m e j o r a m i e n t o , e n t o d o s l o s ó r d e n e s , 
d e n u e s t r a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n e c o -
n ó m i c a . Se p e r s i g u e c o n e s t o q u e 
ee c o s e c h e o e l a b o r e e n e l p a í s u n a 
g r a n p a r t e de l o s p r o d u c t o s q u e h o y 
se i m p o r t a n , c o m o l a m a n t e c a , l a l e -
c h e c o n d e n s a d a , l a m a n t e q u i l l a , e l 
q u e s o , e l m a í z , l a s c e b o l l a s , l o s f r i -
j o l e s , l a s p a p a s , l o s h u e v o s , e l c a f é 
y o t r o s a r t í c u l o s , c u y o v a l o r e x c e d e 
d e c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s a n u a -
l e s ; q u e se d é a l a p e s c a t o d o e l d e s -
a r r o l l o q u e sea s u s c e p t i b l e ; y se 
p r o m u e v a e l e s t a b l e c i m i e n t o o e x -
p a n s i ó n d e a q u e l l a s i n d u s t r i a s c u y a s 
m a t e r i a s p r i m a s se p r o d u c e n e n e l 
p a í s . 
S e g u n d o : P r o p e n d e r p o r t o d o s l o s 
m e d i o s a q u e e l p u e b l o , y p a r t i c u -
l a r m e n t e e l c a m p e s i n o , s e d é c u e n t a 
d e q u e e l e n g r a n d e c i m i e n t o y p r o s -
p r i d a d de s u p a í s d e p e n d e p r i n c i p a l -
m n t e d e s u s e s f u e r z o s d e l t r a b a j o 
a p l i c a d o e f i c a z m e n t e a l a t i e r r a o 
a l a p r o d u c c i ó n e n s u s v a r i a s f o r -
m a s ; q u e e s a es o b r a e n g r a n m e -
d i d a i n d i v i d u a l , y q u e e l q u e c o n -
t r i b u y e a l a r i q u e z a d e s u p a í s c o n -
t r i b u y e , e n e l m á s a l t o s e n t i d o , a l a 
f o r m a c i ó n d e s u s i d e a l e s y a l l o g r o 
de s u f e l i c i d a d . 
T e r c e r o : L a L i g a c o n s i d e r a q u e 
e l g r a v e p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n -
c i a s r e q u i e r e q u e , s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o , t o d a s l a s f u e r z a s p r o d u c t o -
r a s d e l p a í s s e m u e v a n y se o r g a n i -
c e n , a f i n d e a u m e n t a r g r a n d e m e n -
t e l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a d e t o d o s 
a q u e l l o s a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s q u e 
n o s s o n n e c e s a r i o s y q u e p o d e m o s l o -
g r a r e n n u e s t r o s u e l o , e v i t a n d o d e 
ese m o d o s u i m p o r t a c i ó n , c o n l o c u a l 
c o n t r i b u i r e m o s , e n l a m e d i d a d e 
n u e s t r a s f u e r z a s , n o s ó l o a n u e s t r a 
p r o p i a a l i m e n t a c i ó n , s i n o t a m b i é n a 
l a d e n u e s t r o s a l i a d o s e n e s t a g u e r r a 
t i t á n i c a p o r l a l i b e r t a d y l a j u s t i -
c i a . C o n j u n t a m e n t e c o n e l r á p i d o 
a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a , 
d e b e m o s a c o n s e j a r y b u s c a r l o s m e -
d i o s d e e v i t a r t o d o c o n s u m o * s u p e r -
f i n o y t o d o d e s p i l f a r r o d e l o s a r -
t í c u l o s a l i m e n t i c i o s . 
C u a r t o : L a L i g a d e c l a r a s u p r o -
p ó s i t o d e c o o p e r a r l e a l m e n t e c o n e l 
G o b i e r n o , c o n t o d o s l o s o r g a n i s m o s 
o f i c i a l e s d e l a R e p ú b l i c a , y c u a n t a s 
e n t i d a d e s l a b o r e n e n e l p a í s a f a -
v o r d e su b i e n e s t a r y m e j o r a m i e n t o 
e c o n ó m i c o ; y d e c l a r a a s i m i s m o s u 
c o n f i a n z a e n l a e f i c a c i a de l a a c c i ó n 
p r i v a d a , c o m o c o m p l e m e n t o d e l a 
a c c i ó n o f i c i a l , p a r a e l l o g r o d e l ó s 
g r a n d e s e m p e ñ o s c o l e c t i v o s . 
H o y a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a c e -
l e b r a r á s e s i ó n l a L i g a e n e l l o c a l 
d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c i 
A C U E E D O S U S P E N D I D O 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a e l J e f ó d e l E s t a d o 
h a r e s u e l t o : 
P r i m e r o . — D e c l a r a r n u l o y s i n v a -
l o r a l g u n o e l a c u e r d o d e l a j u n t a d e 
E d u c a c i ó n d e M a r i a n a o , d e 27 d e ene -
r o ú l t i m o p o r e l c u a l s e i n t e r p r e t a n 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a r t í c u l o p r i m e -
r o d e l a L e y E s c o l a r e n e l s e n t i d o d e 
q u e e s t a S e c r e t a r í a c a r e e © d e f a c u l -
t a d e s p a r a d i c t a r c i r c u l a r e s s o b r e l i -
c e n c i a s d e m a e s t r o s ; y e n s u c o n s e -
c u e n c i a , i g u a l m e n t e n u l o s y s i n n i n -
g ú n v a l o r t o d o s l o s a c u e r d o s q u e h a -
ya, a d o p t a d o l a r e f e r i d a J n n t a de E d u -
. c a c i ó n i n s p i r a d o s e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
m e n c i o n a d a , 
I S e g u n d o . — M a n t e n e r e n v i g o r e n e l 
¡ D i s t r i t o d e M a r i a n a o , c o m o e n t o d o s 
d o s d e m á s d e l a ' R e p ú b l i c a , l a s d i s p o -
¡ s i c i o n e s d e e s t e C e n t r o e n l o q u e s e 
r e f i e r e a l a c o n c e s i ó n d e l i c e n c i a s a 
l o s m a e s t r o s p ú b l i c o s . 
I N S C R I P C I O N E N L A M A T K T C U L A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabricar.teengran 
escala solicitaagen-
íes para vender ca-
misas, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
demuselina, blusas 
lX*«^T5W^^5<'¡gíZ!|iC^*, ' ía ldas , ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en g-eneral. 
MADiSOM MILU8,503 Braadwiy,NbwYoiH.U.¿H.g 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l h o m b r e q u e s e e n t r e n a p a r a l a a 
¡ c o n q u i s t a s a t l é t i c a s , l a m u j e r s o b r e -
c a r g a d a d e t r a b a j o q u e n o t i e n e c o l o -
r o s e n l a s m e j i l l a s , y , e n g e n e r a l , t o -
d a s l a s p e r s o n a s n e r v i o s a s o e n d e c a -
d e n c i a , d e b e r í a n t o m a r l a p r e s c r i p -
c i ó n " C L A Y T O N I Q U E " p a r a m e j o r a r 
bu n u t r i c i ó n y a u m e n t a r l o s g l ó b u l o s 
r o j o s d e s u s a n g r e y a s í g a n a r e n 
e n e r g í a s , r e s i s t e n c i a , f u e r z a n e r v i o s a , 
p o t e n c i a m e n t a l y v i t a l i d a d . N o e s 
s o r p r e n d e n t e q u e p e r s o n a s d e l i c a d a s 
l o g r e n u n m a r c a d o a u m e n t o d e f u e r -
z a s a l o s p o c o s d é a s d e e m p e z a r a t o -
m a r l a " G L i A Y T Q N I Q U E " ( f o s f a t o f e -
r r u g i n o s o o r g á n i c o , ) p o r l a s e n c i l l a 
Ía z Ó n d e q u e e s t e p r e p a r a d o s u m i n l s -r a e l h i e r r o o r g á n i c o e n l a f o r m a 
Q u e m á s p r o n t o se a s l n i l a . I n m e d i a t a -
m e n t e e m p i e z a a p r o d u c i r u n e x t r a -
o r d i n a r i o a u m e n t o de g l ó b u l o s r o j o s . 
t a » p r o n t o c o m o l o s g l ó b u l o s r o j o s 
« m p l o z a n a a u m e n t a r e n n ú m e r o , l a 
t a n g r e t i e n e m á s p o t e n c i a p a r a a b -
« o r v e r e l h i e r r o de l o s a l i m e n t o s . C o n 
'«I a u m e n t o de l i í « i* ro o r g á n i c o y d e 
¡ ÍÓBfo ro o r g á n i c o c o n t e n i d o s e n e s t a 
i p r e p a r a e l ó n , d e a m b a s f u e n t e s a l a 
¡ v e a ©1 o r g a a t e m o r e c l l ) © u n a f a c u l -
t a d p o d e r o s a p a r a c o n v e r t i r m u c h o s 
e l e m e n t o s a l i m e n t i c i o s , e n l a s d i v e r -
sas m a t e r i a s v i t a l e s q u e f o r m a n l o s 
m ú s c u l o s , l o a h u e s o s , l o s n e r v i o s , e l 
c e r e b r o , e t c . S i n e s t o s e l e m e n t o s l o s 
g l ó b u l o s r o j o s d i s m i n u y e n y se a c u -
m u l a n m a t e r i a s i n ú t i l e s e n l a s a n g r e . 
E l r e s u l t a d o d e e s t a c o n d i c i ó n p u e d * 
s e r u n a o l a c o m b i n a c i ó n de a l g u n a s 
d e l a s s i g u i e n t e s a f e c c i o n e s t a n c o -
m u n e s : n e r v i o s i d a d , f a l t a d e f u e r z a 
m u s c u l a r , f a l t a de e n e r g í a , m a l c o l o r , 
m a l a l i e n t o , d i s p e p s i a , f a l t a d e a p e t i -
t o s u e ñ o i n q u i e t o s u e ñ o d u r a n t e e l d í a 
e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o o d e l o s r í -
ñ o n e s , g r a n o s , a c c e s o s , d e b i l i d a d se-
x u a l , e t c . , e t c . Y e n e l e s t a d o d e d e -
b i l i d a d o d e c a i m i e n t o p u e d e s e r u n o 
f á c i l p r e s a d e l a f i e b r e t i f o i d e a , d e l a 
t u b e r c u l o s i s o c u a l q u i e r e n f e r i r . e d a d 
c o n t a g i o s a . S i u s t e d t i e n e a l g u n a da 
l a s a n t e r i o r e s i m S ^ a c i o n e s d e q u e U 
f a l t e a l g u n o s d e l o s c i t a d o s e l e m e n t a 
c o n s i g a e n l a b o t i c a v a r i a s t a b l e t a s 
de c i n c o g r a m o s d e " C L A Y T O N I Q -
Q U B " y t o m e u n a o d o s a n t e s d e c a d a 
c o m i d a d u r a n t e d i e z d í a s o h a s t a qua 
se « l e n t a p e r f e c t a m e n t e b i e n . 
C a l z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a . 
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
América Aárvrtlslng Corp. A-2X33 
b l i c a h a r e s u e l t o , a p r o p u e s t a d e l 
n u e v o S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n d o c -
t o r D o m í n g u e z R o l d á n , l o s i g u i e n t e : 
Q u e l o s a l u m n o s a q u i e n e s a l c a n -
c e n l o s b e n e f i c i o s d e l D e c r e t o d e f e -
j c h a 27 d e l a c t u a l « m e s d e n o v i e m b r e — 
| p o r e l q u e se l e s a u t o r i z ó p a r a a c o -
g e r s e a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l D e c r e t o 
q u e c o n c e d i ó e l " C u r s i l l o " d e l m e s 
d e d i c i e m b r e p r ó x i m o — p o d r á n s o l i c i -
t a r s u i n s c r i p c i ó n e n l a m a t r í c u l a c o -
r r e s p o n d i e n t e , h a s t a e l m i e r c o T e s d í a 
c i n c o d e l e n t r a n t e m e s d e d i c i e m b r e . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.02o.— F e r r y b o a t ame-
r i c a n o J l i P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a l i 
L B r a n n e r . 
C E N T R A L E S Y A U T O S : 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e : 1 c a r r o del v i a -
j e a n t e r i o r . 
• ^ F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 1.958 piezas de 
madera . 
H e r s h o y C o r p o r a t i o n C o . : 79 b u l t o s 
mac iu ina r i a . 
l i a r a g u a Sugar C o , : 133 i d e m Í d e m , 2 
ca r ros y accesorios. 
B r o u e r s y C o . : 9 au tos , 21 b u l t o s ac-
cesorios i d e m . 
M A D E R A S : 
l í C a r d o n a : 915 piezas maderas . 
Sucesores de R. P l a n i o l : Tüó I d e m I d . 
< a u p a ñ i a de Maderas Eas A n t i l l a s : 
4.044 i d e m idem. 
Banco N a c i o n a l : 1.664 i d e m I d e m , 
P A R A S A Q U A 
Cuban C e n t r a l R r q y C o . : 6.142 piezas 
maderas, 290 pol ines . 
P A R A C A R D E N A S 
V i l a e H i j o : 137 piezas maderas . 
Ig les ias D í a z y C o . : 1491 i d e m Í d e m . 
M A N I F I E S T O 1.026. — V a p o r a m e r i c a n o 
M I A M I , c a p i t á n M y e r s , procedente de 
T a m p a y K e y Wes t , cons ignado a R JL 
B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
A r m a n d o A r m a n d : 350 sacos papas, 100 
b a r r i l e s peras, 50 ca r tones m a n t e q u i l l a , 
193 b a r r i s e manzanas . 
J F r a n q u i z : 100 I d e m Idem, 150 sacos 
papas. 
M I S C E L A N E A : 
B a r t o l o m é R u i z : 2.562 atados cortes, 1 
( ú ñ e t e g fampas . 
.T F C h a m b l e s s : 6 b u l t o s accesorios 
para autos. . 
Tuc l i s B r o s : 1 caja aceite. 
Garage H a v i a n a : 3 » b u l t o s accesor ios 
pa ra autos . 
D E K E Y W E S T 
Compaf l ia Cubana de Pesca y N a v e g a -
c i ó n : 4 cajas pescado, 2 I d e m camarones . 
M A N I F I E S T O 1,027.—Ferry b o a t ame-
r i c a n o H . M . F L ^ V / R R , c a p i t á n W h i t e , 
procedente de K e y West , c o n s i g n a d o a 
R. L | B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
A A r m a n d : 300 sacos papas, 11.963 t i -
los coles. 
J Cas t e l l anos : 400 cajas huevos. 
A l f o n s o y G a r c í a : 1000 huacales uvas , 
750 cajas manzanas . 
C E N T R A L E S : 
A l g o d o n e s : 10 b u l t o s c a r r o s j acceso-
r ios . 
C a m a g u a : 1.250 l a d r i l l o s . 
San I s i d r o ' 116 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
M A D E R A S : 
A Quesada U n o , : 109 piezas madeas. 
V V i l d o s o l a : 7 0 1 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A : — 
B a r a a n o , G o s t i z a y C o . : 629 cajas v i -
d r i o , 
A r e l l a n o y C o . : 450 t u b o s . 
A m e r i c a S t e e l o f C u b a : 250 p l e z á s 
acero, 
J F o r t u n : 609 b u l t o s l á m p a a r s y ac-
cesorios. 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l : 100 caba l los 
(16 m e n o s ) 
F o n s y C o , : 5.103 t u b o s , 
C o m p a i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l :65646 
bo t e l l a s v a c i a s . 
M A N I F I E S T O 1029, V a p o r amer i cano 
A L G I E R S , c a p i t á n L u v a s , procedente de 
N e w P o r t N e w s , c o n s i g n a d o a Santa -
m a r í a , Suenz y C o , : 
L a A u x i l i a r M a r i t i r a a : 1.891 tone l a - | 
das c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1.028. V a p o r a m e r i c a n o 
H . M U R P H Y , c a p i t á n M e L e o d , p roce-
dente de G o l v e s t o n , c o n s i g n a d o a J . Cos-
t a . 
A l e g r e t , P e l l e y á y C o . : 61.580 piezas 
de m a d e r a . T! • ' 
e x p u l s i o n p e n o s a j 
A i i v i o pos i t ivo e n 2 4 ñ o r a s ¡ 
Más efe cinco mi/doctores i 
fian recetado este com- \ 
p uesto en casos crónicos i 
Compre hoy una c a j a y c ú r e s e i 
Se vende en las D r o g u e r í a s de Sa- | 
r r á , Johnson , Taqueche l , Ba r r e ra [ 
Cía . , M a j ó , Co lomer y C í a y en 1 
todas las f a rmac ia s de Cuba , i [ 
KCTA Seis substancias vegetales infensivas actúan [ 
sobra los Gérmenes cus se encuentran prorundamente i 
arrattados en la vejiga y en el eonoueto urttico. I 
btos íémwnes na paeíen cémbstito por rntóo íe íitjwwíii» i 
M A N I F I E S T O 1032. L a n c h f i n a m e r i c a - ' £}!ll!!H!!imfn!B^ 
M A N I F I E S T O 1030.— R e m o l a d o r ame-
r i c a n o T A G G A R D B R O S , c a p l á n D a v i s , 
p roceden te d o B r u n s ^ . - i s k y escalas, c o r -
s i g n a d o a J . C o s t a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1031. L a n c h ó n a m e r i c a -
n o M A R T H A , c a p i t á n D a v i s , m-ocedente 
de B r u n s k l c k y escalas , c o n s i g n a d o a J 
Costa . 
B P e d r o s a : 23.663 piezas de m a d e r a . 
no L O U I S H . c a p i t á n T h o r t s , proceden.-
te de B r u n s w i c k , y escalas, consignado 
a J . Costa. 
O r d e n : 6478 piezas maderas . 
Enfermedades secretasj, 
e irritaciones de /a V€tjt£a \ 
Capsítíes 
T O D A S L A S F O R M A S D E E N F E R M E D A D E S D E L A UMñ 
P S 0 Í 1 T A M E N T E S E E R R A D I C A N C O N E L Ü S O D E L S. S. 1 
Í ^ L ^ ^ ^ ^ 0 0 , / 6 ^ 4 8 de 50 A f i 0 8 ^ U s o S a t i s f a c t o r i a 
P o r c a u s a d e s u é x i t o u n i f o r m e e n e l t r a t o de t o d a s l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a s a n g r e q u e s e e x t i e n d e s o b r e u n p e r í o d o d e m á s d e m e d i o s i g l o , 
S. S S. m e r e c i d a m e n t e se l l a m a " E l R e y de H e m e d i o s p a r a l a ILgrí" 
S. S. S n o c u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s , y bu u s o n u n c a S ¿ d o 
a c o n s e j a d o p a r a t o d o s l o s m a l e s q u e l a c a r n e h e r e d a . E s e s t r l c t a m e n t o 
u n r e m e d i o p a r a l a s a n g r e , y se q u e d a a b s o l u t a m e n t e s i n r i v a l p a r a e l 
a n c h o r a n g o d e e n f e r m e d a d e s q u e se c l a s i f i c a n b a j o e l t í t u l o í o cabo-
c e r a ) d e d e s ó r d e n e s d e l a s a n g r e . 1 , 
E n t r e e s t a s e n f e r m e d a d e s e s t á e l R e u m a t i s m o , C a t a r r o B a r r f i f u l a 
E t e r n a E m p e i n e . M a l a r i a , y o t r a s i m p u r e z a s q u e se Í n d 7 c a n p o r l r S 4 - ' 
c i o n e s d e l a p i e l , e r u p c i o n e s , l l a g a s y ú l c e r a s . L a s I m p u r e z a s e n l a g a n -
S e c r ^ a S í S r ^ d e b Í 1 Í d a d d e l 6 l S t e m a e ^ " h 6 a n c e l a e n X 
r e s P - i S t ? ^ a l o s p o ¿ 
m a n o e s t á e n b u e n a c o n d i c i ó n , l a s a n g r e e s t á T o ^ l í q U e 8U S l í 
t e l l a s d e S . S . S. l e e n t o n a r á n k u J e d v n o r f ^ . ' y U n a s p o c a s ^ 
ñ a s . E s c r i b a u s t e d a v ^ o vLrfot ¿ é d t o ^ V d a 611 ^ V * 
t e a s u c a s o , d i r i g i e n d o l a c a r t k a 30 c o n c e r n I W K 
flWIFT S P E C I F I C C O M P A N Y 2 4 c j w m t „ t m 
a o i e d l ü C u e L e c h e d e l a H 
F á b r i c a d e H e l a d o s , H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L ; 
E s t a c a s a t i e n e s i e m p r e c a n t i d a d e s d e l o c h e e n sus C A M B A S . F R I G O R I F E E A S , « u e !e p o r m t t o B 
g e r r l r a t o d a s h o r a s , d e s d e uno & mil l i t r o s . 
L a p r i m e r a c a s a q u e se a j n s t a a l o q u e d e t e r n í i n a e l R e g l a m e n t o d e A b a s t o d e L e c h e , q u e d i c e : « L » 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n q u e h a c e S a n i d a d , e s q u e s e t o m e l e c h e r e f r i g e r a d a » . 
L l a m e n a i t e l é f o n o 1-1918 y s e r á n a t e n d i d o s I n m e d i a t a m e n t e . 
A 
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D I A R I O DE U M A R I N A Diciembre 2 de 1 9 1 7 . P A G I N A DIECISIETE 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
denda, para que los señores Admi-
nistradores de Aduanas admitan y re-
conozcan en el tenedor de un cono-
cimiento de embarque a la orden, al 
dueño de la mercancía sobre el mue-
SESIOX REGLÁ^rENTAEIA lle De los sefioes A. Besalú y Com-
A las cuatro y media de la tarde pa¿ía^ sobre permisos de embarque, 
del viernes 30 de noviembre próximo los señores Tejeiro y Compañía, 
pasado, celebró sesión reglamentarla ; sobre ampliación del plazo para pre-
de Directiva esta corporación, presi- sentar documentos de Aduana De la 
ídiéndola el señor de Zaldo 
l se dió lectura al acta de la sesión 
janterior, aprobáándose por unaniml-
!dad. 
Igualmente fueron leídas y aproüa-
Comañía de Seguros Mutuos E l Ir is , 
pidiendo su exención ante el Impuesto 
del Timbre. Y de la Havana Goal Co., 
solicitando que se atienda con la ur-
gencia que el caso implica, a otorgar 
das las exposiciones que elevó la Cá- I los permisos para aprovisionar de car 
m a r á al Congreso de la República, so- bón & lag embarcaciones que visitan 
ibre reforma de los Aranceles y Or 
denanzas de Aduanas 
ÍBe dió cuenta, con su lectura, de la 
jfcollcitud elevada por la Cámara al 
« e f e del Estado, en demanda de que 
ffeea modificado el Decreto que restrm-ígió el uso del dr i l khaki y se dió 
tcuenta así mismo de la favorable aco-
f^lda que tuvo esta instancia en el 
'Ejecutivo, estando de tal manera ase-
í^urada la referida modificación con 
Itoda la amplitud que Interesa a los 
I señores importadores y a las manu-
fíacturas de prendas de vestir. 
Conoció la Junta, impartiéndole su 
]aprobación, del escrito presentado al 
[propio Honorable señor Presidente de 
f i a Rpública, relatándole los múlt i-
fcples casos en que las Zonas Fiscales 
Ide Provincias ban Impuesto penalida-
des al comercio por infracciones de la 
íleglslación del Timbre Nacional, cuya 
lactitud administrativa en los comlen-
Izos de la vigencia de dicha legisla-
te lón disiente de la política fiscal que 
Ihab ía prometido realizar el señor Se-
IcretaTio de Hacienda, distintas veces, 
l a la Cámara de Comercio. 
Fué presentada nuevamente a la 
ícons iderac ión de la Directiva, la per-
Islstente dificultad que viene haciéndo-
Jse sentir por la carestía de la sosa 
1 cáustica, de cuya importancia indus-
I t r l a l se ha hecho mérito ya al enta-
| b l a r gestiones con la Secretaría de 
¡lEstado, conducentes a que el Gobier-
¿no de los Estados Unidos facilite el 
I envío a Cuba de las cantidades de es-
l í e producto químico que el país ur-
igentemente necesita. Recayó pcuerdo 
ide reiterar la demanda de la Cámara 
" respetuosamente ante la Secre tar ía 
1 citada. Las informaciones de interés 
^general que periódicamente sen reci-
Ibidas de la Secretaría de Estado, fue-
I r o n destinadas a la inserción que de 
I ellas viene haciendo en forma de ín-
S¡dice de materias, el Boletín Oficial 
| d e la Corporación. 
La Junta tuvo conocimiento del ses-
|igo poco favorable que ha tomado la 
i reclamación de mercancías detenidas 
í en Punta Delgada, que la Cámara pa-
i t rocinó en representación de los se~ 
| fiores consignatarios parciales. Se 
| aplazó la comunicación del contra-
I tiempo aludido, a dichos consignata-
I r íos , hasta tanto el señor Presidente 
| de la Cámara realice una úl t ima In 
nuestro puerto. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se dió por terminada la junta 
a las seis y media. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LA HERMANA DEL GENERAL 
MACEO 
Le ha sido concedido pasaje por 
cuenta del Estado a la señora Do-
minga Maceo y Grajales, para que to-
dos sus familiares puedan asistir a 
las honras fúnebres que se celebra-
r á n en el Cacahual el día 7 del ac-
tual, por el eterno descanso de su di-
funto hermano el general Antonio 
ESCASEAN LOS VIVERES 
E l Supervisor de Policía en San 
Antonio de los Baños, teniente Silva, 
informó ayer a Gobernación que des-
pués de una visita girada a los esta -̂
bleclmlentos de vívoí-es de aquella 
vi l la , ha podido comprobar la esca-
sez de aquéllos, especialmente azúcar 
y alcohol. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Cabarrocas", del 
té rmino de la Encrucijada, fueron 
quemados los campos de caña por 
oribio Portal Broche y Pablo Con-
suegra Hernández, quienes fueron de-
tenidos . 
DEPÓSITO DE GASOLINA 
E l Delegado de Gobernación en 
Lajas, teniente Vázquez, descubrió en 
aquel pueblo un depósito clandestino 
de gasolina, en el cual ocupó ochen-
ta y cinco latas. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Detención de nn teniente de policía 
por orden gubernat íva. Un nuevo dia-
rio. Inaugnración y banquete de cor-
dialidad. La construcción de un san-
tuario dedicado a la Virgen de la Ca-
ridad. 
Santiago de Cuba, Diciembre 1, a 
las 6 y 30 p. m . 
Por orden gubernativa ha sido de-
tenido esta mañana el teniente de 
la Policía Municipal señor Joaquín 
tervención en el particular, cerca de j Guerrero, quien permanece en el des-
las esferas oficiales. ¡ pacho de la Capitanía del Puerto co-
Se dió conocimiento del Decreto nú- mo prisión provisional, 
mero 166, refrendado por el señor Se- [ —Esta mañana salió el primer nú-
cretario de Agicultura Comercio y Tra ! mero del "Diario de Cuba", habiéndo- | 
feajo, por el cual y a virtud de gestio- se celebrado con tal motivo un al-
nes realizadas por la Cámara de Co- muerzo en el restaurant de Vista Ale-
mercio se resuelve limitar a un solo \ gre, obsequio de los directores, seño-
' rea Félix del Prado, Representante a 
la Cámara, y Eduardo Abr i l Amorés, 
Consejero Provincial, a las autorida-
des, prensa local, habanera y otras 
personas distinguidas en número de 
sesenta comensales. Se pronunciaron 
patrióticos brindis en honor del nue-
vo diario. En nmbre del DIARIO, 
día la Inserción en la Gaceta de la 
República, de las solicitudes de mar-
cas, dibujos y modelos indutriales, a 
part ir del primero de diciembre del 
&fio actual. Procedentes de la propia 
Secretaría , fueron conocidas las i n -
formaciones que también este Centro, 
plausiblemente, viene destinando a la 
Corporación, en Interés del desenvol- • 
vimiento general de nuestro c o m e r é ^ f c a ^ n ^ l a , . P : f f t n ^ ^ e industrias i do al joven diarlo de la isla. 
Dióse información a la Junta del 1 V O T ^ ArzobisP0' f i r -
favorable resultado obtenido con la ra6se la escruura de compra de una 
Secretar ía de Hacienda, «n las peticio 
nes que úl t imamente han sido formu-
ladas ante ella: la concesión del des-
pacho por "quedan" de los art ículos 
í de Navidad, golosinas y juguetes, y 
¡ la muy importante de una fórmula re-
[. comendada a nuestra Instancia al se-
| f io r Secretario, a fin de evitar las im-
f posiciones de multas por falta de t im-
ibres en los recibos duplicados. 
A l imponerse la Junta del resultado 
|que tuvo la visita efectuada por una 
I comisión de la Directiva al señor Ad« 
| ministrador de a Aduana, tendiente 
| a la supresión de los almacenajes i n -
|debidos, se estimó que la comisión de-
| b í a continuar actuando, donde fuera 
| necesario hasta conseguir su obje-
| t lvo . 
| E l señor Presidente dió cuenta de 
l i a reunión que celebró en los salones 
|de la Cámara, bajo sus auspicios, el 
| d í a 8 del actual, un grupo de prin-
Icipales comercianes importadores de 
víveres, con el objeto de discurrir, 
j eobre el problema de las subsisten-
jeias, así como informó también de 
l i a propicia actitud del comercio lm-
;portador de víveres revelada una vess 
m á s en la reunión, para prestar su 
[concurso a la colectividad social y a 
i los organismos que regulan tan á r -
duos intereses. 
Habiéndose repartido previamente 
coplas impresas del proyecto de preám 
bulo para la Memoria de 1917, fué 
i aprobado por unanimidad. 
Dióse finalmente cuenta de 'as si-
guientes solicitudes que han mere-
cido apoyo de la Cámara de Comer-
cio: 
Ante el señor Secretario de Ha-
finca en Maboa, Cobre, para cons-1 
t ru i r un nuevo Santuario a la Virgen j 
de la Caridad .adorada Patrona de los \ 
cubanos. 
Casaquln, corresponsal. 
D e P a l a c i o 
DELEGADO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado delegado de la Secretar ía 
de Gobernación en el término de Me-
lena del Sur, el primer teniente se-
ñor José Díaz Giraud. 
ta 599 
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l e 
*hoV61i(36 1SÍ3- El paciente. 48 aSosí 
¡ I D n '« I ^ q í / V 0 ^ Laboratorios de 
fesSnS" a d^ la ^Sana- Gravea 
psiones al lado derecho de la cara. 
Llagas hechando agua. Oreja d e S t 
tecamada. Muy desagradable á la vista 
Hcazón severa. Ojos amenazados. El 
U l Í e n n0 había dorml<io Por c i n ^ 
l ̂ Vn̂ . 'avadura con D. D. D. fué hecha. 
\ f 1™^1^™6^6- A 9.45 el paciente 
Ustuba dorm ende, la picazOn habfa dea! 
parecido. El sueño duró hasta las 8 30 
te la tarde y el paciente se despertó 
tompletamente vivificado. La pi escrin-
I flfin D D. D. fué aplicada de nuevo sual 
gemente sobre todas las partes enferl 
í í a ^ v í l ^ V v . Vu e/amen enseñó que da 
C4 llagas hechando agua 12 emeesabari 
\ secar. La picazón ha desparecido com-
petamente. La. inflamación es reduci^I 
puatro aplicaciones de D. D. ¿ fueron 
lechas durante este día, nieron 
Junio 18 126 llagas han secado—la-lem&s están secando. Las esMmtT 
**n de la oreja.. La rojura se ^ Sa 
l/o210 1&V Ne hay lnás "agas hechan-
ín If^A K% híiy sefial d6 Picazón Tol 
lo el lado de la cara se hace normal 
Junio 25. El paciente vSefve £ r : 
fc^dS CaSÍ ^ Una m a r ^ ae6la en-
El nombre y la dirección del narifinf» 
fen maravillosamente curado será dada 
1) D.<1D.la sollcitea á los Laborítoriol 
La Prescripción T>. D. D., ©1 finio, 
^medio usado en la cura descrita a* 
^ e paf f6 fama establecida er̂ toL 
mFtIeC* hab,,er marcado una nueva Era 
tfftl. 0 ^ eafermedades de 1^ 
Le (f«nta en todas las $ro*ii(>rla* 
Agentes especiales; Ernesto San* 
L o s c o s e c h e r o s d e c a f é 
A l medio día de ayer se entrevistó 
con el señor Presidente de la Repú-
blica el señor Miguel Coyula, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes. 
E l señor Coyula Informó al gene-
ra l Menocal que había sido visitado 
en la Cámara por una comisión de 
dueños de cafetales en Oriente, quie-
nes recaban medidas del Congreso 
tendentes a evitar que burlándose las 
leyes de la República, se introduzcan 
en el país, sin pagar los derechos 
arancelarios correspondientes, café, 
ocasionando a ellos, los productores 
cubanos, serios perjuicios. 
Según manifestó a los periodistas 
el Presidente de ),a Cámara, los co-
mlisonados han sido citados para que 
comparezcan mañana, lunes, en aquel 
Cuerpo Colegislador, a f in de cele-
brar un cambio de impresiones y pro-
E c o d e G a l i c i a 
Hemos sido sorprendidos agradable-
meute con el número de esta semana, de 
la bien presentada revista, órgano dé la 
numerosa colonia gallega de Cuba. De día 
en día osea simpática publicación aumen-
ta en interés, por su buena presentación 
y por la importante información que trae 
Contiene el artículo semanal de costum-
bre da ia castiza literata Srta. Mercedes 
Vieito Bouza. esta incansable luchadora 
por el bien gallego. 
Completan tan interesante número las 
firmas prestigiosas de don Constantino 
Plquér, Abdón Rodríguez Santos, J. M 
Yáfiez y otros. 
La sección poética la firman Marcos 
de Perulero y Juan Joaquín. 
Con una espléndida información grá-
fica de vistas pintorescas y de costum-
bres de toda Galicia y reseña de las fies-
tas celebradas en la semana por las So-
ciedades regionales y noticias de las cua-
tro provincias gallegas, podemos asegu-
rar que es de la mejor que ee ha hecho 
en revistas regionales. 
s i n o 
SECRETARIA 
Dispuesta ]a realización de distin-
tos trabajos de pintura en las facha-
das de Prado, Animas y patio del edi-
ficio social, huecos exteriores de las 
propias fachadas, pescantes y farolas 
de la entrada principal, se hace saber 
¡ a los que deseen ejecutar dichos tra-
; bajos, que el Pliego de Condiciones 
| e s t a r á de manifiesto en esta Secreta-
' r ía desde hoy hasta el lunes 17 de los 
i corrientes, inclusiye, de una a cuatro 
de la tarde, todos los días hábi les . 
Habana, Dlicembre 2 de 1917 
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L O S P A L C O S ESTAIS T O M A D O S P A R A L A T E R C E R A J O R N A D A 
Desouéa de un Intervalo de un día sa 
cfe?tuaPron de nuevo ^'er toteresantes ca-
rreras en la hermosa pista del Oriental 
vnrk aue se vió desde temprano inva-
dido ' por un gran número ele aficiona-
dos del sport hípico. Igual que en el d a 
de la nauguración. el programa de seis 
interesantes carreras transcurrid sm el 
n enor tropiezo, y lo^ resultados de las 
distintas j u S íueron tan satisfactoHoa 
cerno los que se obtuvieron el primer 
d lZ Cada día que transcurre dei ^ 1 
meetlng hípico demuestra que esta tem-
norada se verá coronada por el mayor 
¿xlto v que como desde hace tiempo se 
vlena diciendo, ha de superar por todos 
conceptos a las demás temporadas de ca-
rreras celebradas en Cuba hasta el pre-
SeiEodlita V., la gran favorita de la pri-
mera arrancó lentamente por !o que per-
dió tiempo, y ésto permitió adquirir gran 
ventaja a Zululand, montudo por el joc-
ckev Cmmp. Esta ha sido la primera vic-
toria de la cuadra de B. W. Moore. que 
tiene contratado al jockey Crumj, uno 
de los mejores del Oriental Park. 
Clark M., montado por Howard, enl 
mondo su fir.caso del jueves, anotándose 
una fácil victoria en la segunda, en la 
que fué el gi'an favorito. Howard diri-
gió a su monta con entera confianza 
ñormitiendo que se ap ñipasen sus con-
trarios en los comienzos, y finalizando 
la carrera con buen margen de ventaja. 
E n la tercera triunfó otro íavorito. 
Luszi, de la cuadra de W. A. Me Kinney, 
Mhilmence didgido por el aprendiz Petz, 
que pasó elegantemente al delantero E a r -
i l Sight en la recta, derrotándolo con 
relativa facilidad. Luzzi, montado también 
por Petz. ganó el día de la inauguración, 
y es el único caballo que ha ganado dos 
veces en lo que va de temporada. 
Blue Bacer, de la cuadra de O'Meara 
Bros, montado por el jockey Gdnber, fué 
la combinación triunfante en la cuarta. 
Dicho triunfo era esperado por la ma-
yoría de los que reciben apuestas, los 
que mantuvieron firme la cotización de 
1 a 2 sobre sus probabilida les de triun-
fo. L a ganadora superó a süs contrarios 
-en todo el curso de Ja carrera. 
E l jockey Crump se anotó su segunda 
victoria de ayer llevando victorioso a la 
imta a Parr en la quinta, en cuya ca-
rrera salió favorito Moncrief. Este ocupó 
la delantera en la primera parte del re-
coirldo pero se agotó en la recta, apa-
rentando decadencia y con un {rran es-
fuerzo logrf- difícilmente arrebatarle el 
segundo puesto a Waverlng. 
L a última del programa fué la más in-
teresante de la tarde, y la que atrajo 
el mayor número de apostadores, sir-
viendo al mismo tiempo para dar a co-
nocer a los aficionados a varios caballos 
de buena calidad que en ella debutaron. 
Dicha carrera fué en extremo interesan-
te y resultó una gran sorpresa cuando 
Bed Post, hábilmente montado por el 
aprendiz Humpliries se mantuvo en la de-
lantera desde el principio hasta el final. 
E l ganador fué criado en el Canadá y 
es hijo de Rew Fox, uno de los pocos 
descendientes del famoso caballo Francés 
Flyihg Fox. También sirvió esta carrera 
para que el jockey Humphrics se iniciase 
en la categoría de los ganadores, pues 
basta ahora se había dedicado mayor-
mente al entrenamiento de caballos y fué 
de ayer su primer victoria en compe-
tencias hípicas. Humphries fué durante 
bastante tiempo el que montó en las 
pruebas a los caballos que integran la fa-
mosa cuadra de Mr. August Vinont, Pre-
sidente del Jockey Club de New York. 
Cuenta ahora veinte años y a peasr de 
su corta experiencia tomando parte en 
carreras manejó su monta de ayer como 
todo un veterano. First Degree fué el que 
más resistencia ofreció al ganador en 
esta carrera, pero nunca llegó a dispu-
tarle la victoria. 
Las carreras de esta tarde empezarán 
a las dos y media. Hoy será, sin duda, 
día de gran gala en la hermosa pista 
del Oriental Park, por tratarse del pri-
mer domingo de la temporada hípica que 
comenzó el pasado jueves. A juzgar por 
el gran pedido de localidades que ha 
hecho nuestro gran mundo, se puede pre-
decir que tanto el Grand Stand como la 
Casa Club del Oriental Park se verán 
repintes de damas cine con su presenciá 
darán gran realce a la fiesta. 
Para la fiesta de hoy se ha combina-
do un excelente programa compuesto de 
seis interesantes justas en las cuales ha-
rán su primera aparición ante nuestro 
público muchos nuevas "pursangs' de 
gran nombradla en los hipódromos de 
los Estados Unidos y el Canadá. Entre 
ellos se destacan Fuzzy Wuzzy, Zim, Ro-
chester, Violet, Ealph S, y Repton. Todos 
ellos ganadores en varios hipódromos. 
E l lunes no hay carreras, pero éstas 
se efectuarán de nuevo el madtes y con-
tinuarán el jueves y el sábado próximos. 
Octavio Izquierdo, el conocido "f.urf-
man" cubano, dueño del magnífico potro 
de dos años Orlando of Hnvana, acaba 
de adquirir el magnífico potro de tres 
anos Brooklyn, que ha corrido con en-
tero éxito en los hipódromos de New 
York, durante el verano. Brooklyn em-
barcará pronto hacia acá en compakla de 
Orlando of Havara, y con seguridad que 
ha de proporcionar muy buenos ratos 
a su dueño defendiendo los colores de 
su cuada en las justas que se celebren 
durante el transcurso del actual meetlng. 
E s una lástima que Orlando of Havana 
no haya llegado aún a esta para que 
tomase parte en las carreras especiales 
de grandes premios que tendrán lugar 
periódicamente a partir de Pascuas, pues 
está completamente capacitado para salir 
airoso en dichas contiendas. 
E l jockev F . Murphy, uno de los me-
jores de los Estados Unidos, llegó ayer 
de Norte América y comenzará hoy a 
tomar parte activa en las carreras del 
Oriental Park por primera vez ante nues-
tro público. Murphy está contratado por 
Mr. Lowenstein, que posee una de las 
mejores cuadras de la pista de Marlanao, 
v con seguridad que será muy pronto uno 
de los grandes favoritos de nuestro pu-
blico. 
Wade Bros llegó ayer con sus dos mag-
níficos caballos Mlss Francés y Serim-
mago, que pronto correrán en el Orlen-
Diariamente llegan al Hipódromo pe-
ticiones de alojamiento para caballos que 
en otras temporadas han corrido en Tía 
Juana ( Méjico, y que por las dificulta-
des surgid^ por la gran conflagración 
europea no permiten la celebración ae 
dicho meetlng este invierr^. Entre las 
cuadras que vendrán por dichos motivos 
se encuentra la de Suart Folk una de las 
populares en los Estados Unidos. 
P R I M E R A CARRERA.—CINCO 112 FURLONGS. 
3 años en adelanto. Premio: 400 pesos. 













Betcha Million 111 
Murgaret Boyd. . . . . . . . 111 















9 9 7 
3 6 8 
8 8 9 
4 4 Crump. 
3.5 3.5 C. Hunt. 
5.2 5.2 Wlngfleld. 
6 6 Starns. 
20 20 Howard. 
12 12 D. Boland. 
20 20 Gangel. 
20 20 Humprles. 
20 20 HilU 
Premio a,l vencedor: $325. Propietario: E . Moore. Partió b le^ Ganó con facni-
dad Secundo, forzosamente.—La Mutua pagó: ZULULAND: 14.50. 4.70. 3.10. UJS-
D L I T A V.: 3.00 . 2.30. PHEDODBN: 2.90. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N O S . 
3 años en adelante. 
Caballos. TT. PP. St. V* % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
6 7 Clark M . 113 
Arrow 103 
Enver Bey 108 
Bunyan 110 
Paul Galnes 108 
San Jon 113 
Uegnlar 113 
Dnsh 1*3 
Rey. . . . . ^ ^ 1173 » 
Premio*'al vencedor:,¿325, Propietario: Williams Bro. Partió bien. Ganó fácilmen-
te Feg^m'í" igun.K—La Mutua prgó: C L A R K M.: 2.10. 2.90. 2.70. ARROW: 13.80. 
13.40. E N V E R B E Y : 3 00. 



















T E R C E R A CARREitA.—CINCO l|3 FORLONGS. 
Diferentes edades. 
Caballos. W. PP. St. % Va % St F . O. O. 
Premio^ 400 pesos. 
Jockeys. 
Luzzi 109 4 1 2 2 2 1 
Early Slght 100 8 3 1 1 1 2 
Fonctionaire. . . . . . . . 117 3 2 3 3 3 ó 
Hbvme 110 1 7 7 6 4 4 
Mouey 110 5 6 6 5 6 5 
Pretty Baby 92 7 4 5 7 7 6 
Capitán Ben 114 6 5 4 4 5 7 
Tiempo: 24. 48-215. l-07-l|5. . ' • 
Premio al ganador: $325. Propietario: A. Me Ivinney. Partió bien ganando con 
facilidad E l segundo, igual.—La Mutua pagó: L U Z Z I : 3.80 . 2.90 . 2.60. E A R L Y 
S I G H T : 4.40. 3.80. F O N C T I O N N A I R E : 4.80. 
4.5 4.5 J . Petz. 
4 4 Humphries. 
6 D . Boland. 
6 Kleeger. 








CUARTA CARRERA.—CINCO 112 FURIiONGS. 
Diferentes edades, 
Caba" j . W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
1.3 1.2 Gruber. 
12 
Bine Racer 100 
EUzabeth Lee 114 
Beaumout Lady 105 
Bemarkable 114 
Brlght Sand 110 
Canto 106 
BIg Lumax 114 
Marie C 106 8 
Tiempo: 24-2|5. 48-4 6. l-07-4|5. „MJ¡ , ^ , , t 
Premio al ganador: $325. Partió bien. Ganó con fecilldad. E l segundo I j p a l ^ - L a 
Mutua piigó: B L U E B A C E R : 3.40. 3.10. 2.60. E L I Z A B E T H L E E : 7.70. 5.80. BEAU-
MONT L A D Y : 4.30. 
8 8 20 







QUINTA CARRERA.—CINCO 1|3 FURLONGS. 
Diferentes edades. 
Caballos. W. PP. St. % % R'4 St F . O. C. 
Premio- 400 pesos. 
Jockeys. 
Parr 110 2 4 2 
Mororief. . » 114 7 5 3 
Wavertng. 100 5 1 1 
Tito , . . . 114 1 3 6 
Thirst 102 6 7 7 
Blddy 110 4 2 5 
Caftlmp no 4 2 5 
P r e S i o a ^ S d o r : ¡Sl'̂ krtló bien. Ganó con facuidad, fegnndo f o ^ 





















S E X T A C A R R E R A . — U N A M I I* l i A 
8 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % ^ % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
105 Red Pota. . 
Firts Degree 99 1 
Cml. Marchmont 107 8 
Bill Simmona 111 2 
Trappoid 96 4 
Flasch of Steel 101 7 
Gnlner 104 3 
Clíief Brown 106 6 
Ttauopo: 24-2|5. 48-2|5. 1-14-315. 







4 J . Petz, 
15 HUI. 
mm 
P r o a i r e U d . t a m b i é n e x a m i n a r l o s 
m é r i t o s d e l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
y s e c o n v e n c e r á d e s u s u p e r i o r i d d a d . 
L e i n v i t a m o s a v e r 
n u e s t r o s u r t i d o c o m p l e t o . 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C 
Agentes Generales para C u b a 
Aramburo 8 y 10, Habana 
V A S S A U L O , B A R Í N A G A & C O . , 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bernaza, Habana 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
Alerón, Ohio, U. S. A . 
C O M E M T A H E O ; 
(Por H O R A C I O B O Q U E T A . ) 
¡ C O N S U M A T U M E S T ! . . 
. . . Y una vez m á s , el buenazo de 
Liborio , humilde, consecuente, infeli-
ote y sufrido, fué dóci l a l mandato y 
santamente, ingenuamente, a c u d i ó a l 
Base B a l l que se le o frec ía , l l e n ó l a 
Glorieta y con s u m i s i ó n de cordero 
a p u r ó la enorme distancia para pre-
senciar lo que en buena tesis debió 
ser una gran serie beisbolera. Y aho-
ra se le quiere meter de cabeza en 
otra: y a se le prepara un nuevo "bu-
siness" en el que Liborio, el eterno 
i m b é c i l , e l mentecato de siempre, v a 
l lenar su desairado papel. U n a vez 
m á s el r id í cu lo a u r e o l a r á su sancho-
pancesca f i g u r a . . . pero Libor io no 
p r o t e s t a r á que Liborio es santo, L i -
borio es Insensible, Liborio no siente 
ni teme el r i d í c u l o . . . ¡ D e s p u ó s de 
tono, no importa uno m á s en la y a 
larga l i s t a ! . . • 
E l p ú b l i c o de la Habana tiene fa-
ma, y bien ganada por cierto, de ser 
el m á s bondadoso, el m á s inofensivo, 
el m á s consecuente de todos los p ú -
blicos con los artistas y con los es-
p e c t á c u l o s malos . A n i n g ú n otro se 
le e n g a ñ a tan f á c i l m e n t e , y de ta l 
modo esto eg cierto, que hasta los 
peores players de Base B a l l de los 
Estados Unido'j tienen arraigada es-
ta idea en el cerebro y con l a m a -
yor tranquil idad del mundo ofrecen 
sus servicios s nuestros magnates. A 
esta Habana "alegre y confiada", no 
hay m á s que hablarle de habanismo 
y de almendarismo, pongo por caso, 
para ver la hacer el desairado perso-
naje de Pacheco y hasta tomar las 
cosas con una seriedad digna de me-
jor causa . H a y que o ír lo discutir las 
jugadas, comentar los matchs y has -
ta creer que Fulano o Mengano estu-
vo de veras intransitable como pit-
cher . De vez en vez, Liborio quiere 
tener una o s a d í a y comenta: "Sí, s í : 
m a ñ a n a e l Almendares g a n a r á de 
cualquier manera; pero en l a decisi-
v a pierde porque- . ." , y cuando L i b o -
rio parece dispuesto a razonar y ver 
claro, se le tapa l a boca con la mis -
m a facil idad que a l indio salvaje de 
Artigas, ese titulado c a p i t á n que le 
a c o m p a ñ a . ¡Oh, infeliz y santo L i b o -
rio, ¡ h a s t a c u á n d o s e r á s l a v í c t i m a 
p r o p i c i a t o r i a . . . ! 
Se piensa que el olub Habana , que h a 
ganado aqu í t i campoonao ?? de tres 
Juegos, inicie ahora una serie con el 
club Clenfuegos, que es tan fuerte y 
tan bueno como cualquiera de los que 
por a c á nos gastamos. S in perjuicio 
de ocuparnos detenidamente de este 
asunto m a ñ a n a mismo, vamos a t ras -
ladar a l lector u n a carta que de la 
grata ciudad cienfueguera acabamos 
de rec ib ir . Dice a s í : 
"Mi querido amigo: Se habla de 
una p r ó x i m a serle por e l Campeonato 
de Cuba entre *1 club que resulte 
vencedor en la serie que actualmente 
celebran a l l í y e l de esta ciudad, que 
como y a sabes, es de lo mejorcito. 
"Yo creo que t ú e s t á s l lamado u 
obligado a decir desde el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , y decirlo bien alto para 
que lo oigan todos, que a Clenfuegos 
hay que venir a jugar pelota "ver-
dá"; que los fans locales no entienden 
de asuntos que no vean muy claros y 
que no vivimos de cuentos. L a serie, 
de efectuarse, ha de sor corta, y no 
queremos empates, sean estos a l 
principio de la contienda o a l f ina l . 
Nada de a largar la con pretextos m á s 
o menos r a z o n a d o s . . . 
"Cierto que el nombre del s e ñ o r 
L i n a r e s es una g a r a n t í a de seriedad; 
pero no es menos cierto que é l no 
tiene otra p a r t i c i p a c i ó n en el asunto 
que el hecho de ser arrendatario de 
los terrenos locales , 
" P r o h í a s me ha dicho que e s t a r á 
alerta y que e s c r i b i r á d u é l a l e a quien 
le duela. D i t ú a l g o . . . 
"Siempre a tus ó r d e n e s , etc. e tc ." 
( P O R R A M O N S. M E N D t f B l ) 
: : P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
P R I M E R A C A R R E R A 





F , Paterson, 
Adelita . , 
Dash. t » . 
Dude. . . . 
Mlss Primity, 





Eevelry James. . . . . . , . . . . . 104 
Now Then. 90 
Par Away l(U 
Pajarcita I I 107 
SEGUNDA C A B R E R A 





Helmt's Daghtr 97 
Parr 104 
Violet . 97 
Skeets. 107 
Prohibition 101 
Aunt B!sie. . . . . 107 
Baby Colé. . . . . . 108 
Gol den Lits . . . . . . . . . . . . . 107 
Fuzzy Wuzzy 109 
T E R C E R A C A R R E R A 





Beauty Spot 99 
Flecha Kegra. ,. ,, 103 
BarnanJ. . . . . . . . . . . . . . 107 
Brcokíüeld 97 
Fank Bl l ! . 101 
Lytle. .: . .• . . . . . . . . . . . . 104 
Zim 106 
Colle 108 
CUARTA C A R R E R A 







Mlss B. Harbor. 111 
Montresor 101 
Billy Joe n o 
QUINTA C A R R E R A I 





Lady Rowena. 99 
Ralph S. . . . . 104 
llockport 107 
Passion 107 
Samuel R . Meyer 112 
Kepton 112 
Canto 104 
Zodiac, . 104 
Mud Sill, 107 
Margaret E , . . . . 107 
Mary Valla 112 
Eastre Gretngs 104 
S E X T A C A R R E R A 





Don Thrush 108 
Balfron. . . , IOS 
Rochester m 
Jack Hanover, . , 113 
Nephthys, , , 113 
Schemer. 113 
L a c o m i s i ó n organizadora o sea el 
T r i b u n a l porque se r ig ió la Serie que 
acaba de celebrarse en Oriental Pork , 
se r e u n i ó en la noche del viernes t r a -
t á n d o s e entre otros part iculares del 
incidente "Mike-Mendieta" t o m á n d o -
se e l siguiente acuerdo: 
"Declarar que v i ó con disgusto l a 
actitud del Manager G o n z á l e z , del 
club Habana, en el desa f ío de ayer 
y que s i no ha impuesto el correctivo 
a que le c r e y ó acreedor, f u é porque 
dada la forma en que se hace l a dis-
t r i b u c i ó n de los productos de los de-
safíos,^ no tiene medios coercitivos 
que s irvan para impedir l a r e p e t i c i ó n 
de hechos de esa naturaleza, que r e -
dundan en desdoro de la seriedad, 
con que entiende que debe l levarse a 
cabo toda contienda entre los elemen-
tos m á s importantes de nuestro base-
ball . T a m b i é n a c o r d ó en preincipio, 
para cuando se prepare la serie del 
a ñ o p r ó x i m o , tomar las medidas ne-
cesarias a fin de evitar que pueda 
ocurr ir otro caso semejante, las cua-
les s e r á n discutidas y aprobadas en 
su su oportunidad. 
T a m b i é n a c o r d ó que se cumpla i n -
mediatamente l a base del premio r e -
ferente a la p o s e s i ó n de l a Copa, es-
to es que pase esta a poder del doc-
tor J u a n A n t i g á s , como representante 
del club Habana, hasta e l mes de No-
viembre de 1918 en que v o l v e r á n los 
dbs clubs a luchar por ella. 
E n l a serle "Habana-Almendares". 
r e s u l t ó C h a m p i ó n en "bat" e i excep-
cional player Jacinto Calvo, que ob-
tuvo un average de 429 
F u é osequiado Jacinto Calvo con 
A m £ j n c i o 
A©UIAR 116 
Trenholrae. Partió bien. Ganó con fa-
cilidad. E l segundo, forzadamente.—La Mutua pagó: R E D P O S T : 25.90. 13.00. 7.80. 
F I R S T D E G R E E : 19.90. 13.30. MARCHMONT: 3.30. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PBiaCERA CABRERA: 
B e v e l r y J a m e s . F r a n k P a t t e r s o n , 
P a j a r i t a ü . 
SEGUNDA CABRERA: 
P r o h i b i t i o n . V i o l e t . B a b y C o l é . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
B r o o k f i e l d . C o l l e . B e a u t y S p o t . 
CUARTA C A B R E R A : 
M o n í r e s s o r . A l e r t B i l l y J o e . 
QUINTA C A B R E R A : 
M u d S i l l . R a l p h 5 . R e p t o n . 
S E X T A C A R R E R A : 
S c h e m e r . N c p h t h y s . R o c k e r f e r . 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I M T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
el reloj que d o n ó e l p e r i ó d i c o " E l 
Triunfo" p a r a e l que resultase Cham-
pion en el manejo de la estaca. 
Bien por Jacinto. 
Hoy domingo j u g a r á el club A l m e n -
dares con los bravos "chicos" de 
"Tinti" Molina en l a P e r l a del Sur. 
¿Que h a r á don C R I S T O B A L T o -
rriente en Clenfuegos? 
Y a lo sabremos. 
P a r a hoy domingo tendremos un 
doble header entre los clubs que i n -
tegran el Campeonato del Colegio de 
B e l é n que son: B e l é n Atlctico que 
j u g a r á dos juegos, A c . L a Sal le y S. 
A g u s t í n , quedando vacante el B e l é n 
Giants. 
E l vampeonato cada d ía se v a po-
niendo m á s Interesante por el orden 
que reina en él . 
E l Champion bate lo es hasta aho-
r a el joven Alberto Camacho que tie-
ne en. tres juegos ocho veces a l bate, 
tres carreras y cinco hits con avera -
ge de seiscientos veinte y dos puntos 
en total. 
Hoy en Pogolotti se v o l v e r á n a en-
contrar frente a frente por segunda 
vez los clubs " L a Panadera" y " E x -
celslor Pugnator" en los terrenos que 
ouedan ai lado de l a p a n a d e r í a " L a 
Panadera". 
L a concurrencia s e r á obsequiada 
por el team " L a Panadera" con panes 
elaborados en la misma fábr ica . 
E s t a tarde en los terrenos de H . 
Upmann, se c e l e b r a r á el segundo 
match de l a interrumpida serie entre 
los fuertes teams E m p r e s a Naviera y 
P a r í s . 
L o s boys navieros van dispuestos a 
anotarse s u segunda victoria contra 
las fieras parisienses. 
H e aquí el line up del Naviera: 
P. P é r e z , M Garc ía , J . Torres , A. 
López , M. Aguiar, G. C a s a ñ a s , G. V a l -
dés , L . P é r e z , B . Marrero, A. V a l d é s , 
J , R o d r í g u e z y J . P é r e z . 
H o r a : 2 p. m. 
H e aquí el estado en que se en-
cuentran los clubs que integran el 
campeonato "Colegio de B e l é n " : 
San A g u s t í n . 
B e l é n Giaits . 
B e l é n A t l é t i c o 
Ac . L a Sal le • 
J . G . P. E . Ave. 
3 2 1 0 750 
3 1 1 1 500 
3 1 1 1 500 
3 0 1 2 000 
E n los terrenos de Ordónez P a r k 
se e f e c t u a r á e i acostumbrado doble 
"header" entre los clubs que optan 
por el Campeonato local de la V í -
bora. 
No publicamos el orden en que 
juegan los clubs, porque hemos sido 
tan dichosos y tan preferidos q u e . . 
E N F E R M E D A D i e f a S i N o i n 
T r a t a m i e n t o cJent i f i 
los sedimentos y malas s e c r ^ i n ^ ^ 
el experimento por si mismo comJ1*6 
una caja de Pildoras De witi Tr?,Tftl 
Ríñones iy la Vejlsra á bu boticar o *1 
** •»-,)»««» a. ou uoiiearin 
Tanta en todas las íarmaclas v 
fie unas ñoras sabrá posiUvamento ^ 
(El ácido árlco tóxico on la saane 
eompuaWe á pedacito» do vidrio picai^j 
ene se ha negado a l sitio da ia am. 
medad. cuando vean que la orina ««5 
un tono azul turbio, quedan avia .» 
Notabliielmos son ios efectos l l \ 
experimento. 1  
E l pronto alivio procurado por b 
pequeñas pildoras — dicen nuestro» u 
lores — es sencillamente maravilloso 1 
mismo si se trata de reumatismos o™ 
arenillas, dolores en la espalda, sensapi! 
<le fatiga, ü i d r o p e s i a , enfermedad J 
Brlght, estreñimiento, orina turbia indi 
«nación de la vejiga, como de ios Súnd 
s íntomas do trastornes urinarios. ^ 
No pasen un instante más. Vayan * 
Seguida á casa del boticario 7 díúíiS 
ona caja de "JO cents de Pildoras DeTí 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuíi 
e s tán üecbas expresamente para u 
«waTermedades de r íñones y veiíigt. 
no se han acordado de notificarlo 
este Cronista. 
Nada que tendremos e l don de « 
adivinos, ¿ n o es verdad, "Peter"? 
U n l i b r o q u e d e b e q 
n o c e r i o d o 
L E G I S L A C I O N D E Á C C U ^ i r n 
B E L T R A B A J O D E C ü B i f j 
GrLAMENTO P A E A S U EJECUCM 
E s t a es una L e y que deben dea 
nocer no solo los Abogados sino % 
interesa t a m b i é n a los Médicos, i¡ 
dustriales. Comerciantes, Hacendad? 
Propietarios y todos los trabajado» 
para saber cuales son sus derechoi 
sus deberes. 
L a presente L e y de Accidentes i 
Trabajo contiene todas las dispa 
clones que se han dictado hasta el i 
y el Reglamento para la ejecución i 
la misma Ley , recopilada y anotat 
por el doctor Rene Acevedo Labori 
con un p r ó l o g o del doctor José i 
nuel Cortina, autor de dicha Ley, 
Precio del ejemplar en la Haba 
$1.00. 
E n los d e m á s lugaies de la M 
franco de portes y certificado, ?U 
P A Z , P O D E R X ABUNDANCIA 
E s t e es el t í t u l o de la úll ima obi 
que acaba de publicarse del conocli. 
escrito O. S. M A R D B N . 
L ibro de t e r a p é u t i c a mental 7 p 
del á n i m o , poderoso e s t í m u l o de \ 
voluntad para lograr abundancia I 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pr 
s e n t é obra, pues bien conocida lat 
ma mundial de Marden, basta con 1 
cir que es tan interesante como It 
d e m á s obras escritas por el mismt 
Precio del ejemplar encuadernad 
en la Habana, $1.50. 
E n los d e m á s fugares de la M 
franco de portes y certificado, $ti 
De este Autor y a los mismos pr 
cios, tenemos las obras siguientes 
L A A L E G R I A D E L V T V I R , E L fl 
D E R D E L P E N S A M I E N T O , ABBIHS 
P A S O , I N I C I A C I O N D E L O S NI» 
C I O S , E L E X I T O COMERCIAL» & 
T I T U D V I C T O R I O S A , SIEMPB-
A D E L A N T E . 
P R I M E R A S C O N S E C U E N C I A S | 
L A G U E R R A 
U L T I M A O B R A E S C R I T A POR GO 
T A V O L E BON. 
T r a n s f o r m a c i ó n mental de los p» 
blos. PérJVda de las ilusiones. Cw 
bios de mentalidad creados por la P 
rra . B^crmación de nuevas persoufll 
dades E v o l u c i ó n p s i c o l ó g i c a da dW 
sos pa í ses . E l nuevo derecho int* 
nacional. ¿ P o d r á evitar Europa el H 
l ltarismo? L a interdependencia deli 
pueblos, factor de paz. Vers ión ca^ 
l l a n a 
U n tomo en pasta, en la Habai 
?1.50. 
E n los d e m á s lugares de la f 
franco de portes y certificado, ?tíí 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S " , P * 1 
C A R D O V E L 0 S 0 
Galiano, 62*—Apartado l l lk—Tetf í 
no A.4958r—Habana. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S QOB* 
R E M I T E N G R A T I S . 
V D S . D E B E N V E R 
a s 
SE VENDE E N T A P A S t i BOTICAS. DEPOSITO: <lEL CRISOL", NEPTÜKO Y MAHRIQÜE. 
M a r c a 
* M E J O R Q U E E L M A R M O I / 
E N L O S Z O C A L O S D E L O S 
P A B E L L O N E S M O A S T P O N S , D E « L A P U R I S I M l * , 
S A L A S D E C U R A C I O N E S D E « L A BENEFICA'». 
P A B E L L O N E S R A M O N A R G U E L L E S , M A N U E L V A L L E , V l C E S ^ 
[ F E R N A N D E Z R I A S O Y J O S E I N C L A N , D E ^ A C 0 V A D O N G A * . 
L A B O R A T O R I O S M O D E R N O S B L U H M E - R A M O S . 
N U E V O H O S P I T A L M U N I C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
H O S P I T A L N A C I O N A L « G E N E R A L « C A L I X T O G A R C I A " . 
" C u b a n V i t r o l i í e G o ; ' , S , I 
S A N I G N A C I O , 6 . 
f 
T E L E F O N O A 
Matas Advext.Ssins Agencjr. 
p a r s c u r « r l a enfermedad a» 
• n realidad sólo ñay un méto-o Mr,,1«'!» 
el cual consiste en eliminar « r á c ^ ^ ^ 
(el veneno) del organismo. ao H 
P ra c rar l  f  
*ciao úfj; 
Para lograrlo, lo mejor es b e b - ^ 
¿ cuatro pintas de aguá cada d i a S ^ 
en cada vaso de agua algún a#ui«í( 
•igero pero penetrante. E l m» ;'éfil! 
pueda tomarse lo conüenen l ía V , ^ í 
<ie Wltt para los Wñones y iap^«ii 
Tleme la maravillosa virtud de kJ*} 
im todos ios repliegues de \o^n^S 
fle la vejiga arrastrando á su Da^ ?4' 
l o a ao/limontr\a v m o i . r . « vibO ̂  
A N O U X X V 
D i A K i u ü £ L A i Y l A i í i M D i c i e m b r e 2 d e 1 9 Í 7 . 
T U R A 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOADO 
R O G E U O D L 4 2 P A R D O 
A L B E R T O D Í A Z P A R D O 
D r . F E U X P A C E S 
Ch«Jnii> de 1» Qnlnt» <S» 
I>ep«odien toa. 
C I B U O f * E N aEÍ^KBAX. 
Inyecdome* do NmvSitlvetmáfi. C«x-
8ulU» de 2 « i . íiwtasM», 3S. Te-
lé£*iu) A-ñ337. Domicilio: BoSac, 
entra 21 y 23. Vedadow 'Xaléf»-
bo F-448S. 
|PÍj|",."'T« 
U C A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A K D Ü L E Y 
D R . A R T U R O B E T A K C O Ü R T 
M A N D Ü L E Y 
ASOQADOS 
X ü r a r d o B . B a ñ e r a H e r r e r a 
FBOCüRAIXm PUBLICO 
Biap«drado, número 8©. TtlSíoao 
A-SSl i Habana-
' D R . ANTONIO P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTKEAPICO » B 
10A HABANA 
Con dopartamcntoa d« "Opot*-
repia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapia, Investl-
yaclones Ciínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlTo de la Obo-
•Wad. Artrltlsmo, Beumatlsmo, Go-
ta; Enfermedadee Nerviosas y Se-
cretas. 
BUmlnacifiMi positiva fie la grasa y 
Acido Urico con los 
B Á S O S r u s o s 
Unicos en Cuba 
OAXXANO, 50. CONSTI/TAS DB 
S a 4 P. 31. 
D r . L u d í » Q . C . L a i a a r 
ABOGADO 
DB DOS COLEGIOS D B NU»VA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 88. altos. Apartado i m Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal.'' Té l«o-
no A-6S49. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta»: Lonas, 
Miércoles y vierne», de 2 a •*. 
S A N N I C O L A S . 52 . 
C 15 f 
BUBBTB D E L DOCTOB 
L U Q L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por ana Iguala baja el Bufete 
"pagará todas laa multas" al dien-
to. Chacdn, 17, bajo». Teléfono 
A-0242. 
C S507 90d- IT B 
A d o l f o B e n i g n o N á n e z y 
G o n z á l e z 
ABCQA.DO T NOTARIO 
* Hs*>ana, ndm. 37. Taléfooo A-23W) 
271(0. 80 n 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
M A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a * d e d e s j m d M í : 
D e 8 & 1 2 a . m . y á s 2 a 5 p . sa. 
24792 80s-19i8 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A s g n i o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G n s t a T T i U g i d o 
Abocad* y Meterte 
C h a r l e s A n g c J o 
Atternejr and Oownméiem a* Tmm 
27295 80 n 
P e l a y o G a r d a y S a n t l a s o 
NOTABIO PBBLIOO 
G a r c í a , F e r r a r a y D m ñ ó 
ABOGADO* 
Obispo, número 53, uto*, ToMfono 
s'p m. • * ' 1 3 * - ™ - 7 « « 3 a 
C o s m e d e l a T o r r i e a t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AJCABGUSA, 11. HABANA 




M e d l d É a i y C r a g í a 
riwmíiriirrí rrr-rrrifrii i 'ii" i'i iiiiwiiiiimiimiwuiiwi'í ii 
D r . M I G U E L V I E T A 
nOMEOPATA 
TrsmílíKiado a Carlos I I I , 208 
Especialista en estomago, intesti-
nos e impotencia. Consultas : 1 pe-
»o; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de laa Vías 
Urinarias. Hora» de Clínica: de S a 
11 de la mafiana. Consultas particu-
lares; de 8 a 5% de la tarde. Be-
fio ra»! tora» especíale», previa ol-
tacidn. LamparllJa, Ti. 
C 7078 in 21 o 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Hora»: 12 a a. ToluenoX-57B3. 
D r . R O B E U N 
P O B R E S : OBATM, 
e ¿ « S 8 «arta, M. Calle 
• 4 
T E L E F O N O A-iasaT 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
o^aoraB. Iratomiento eaof^lni A* 
las enfermedad» de la mujer 
b r ^ ^ ^ e t l 2 ! ^ 5 ^ K f t0 
l a ^ b e r t i n i . d e f ^ ^ L f 
27404 
6» a 
283» M • 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Oiratenu de I» Qnlnta de SaXnd 
" L A B A L E A B -
Bnlermodadea de señoras y clrngta 
en gemeral. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47, Teléfono A-ÍOTL 
27180 80 n 
D r . a 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intrarenosa del 014. 
Consultas d« 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cimimw del Hospital de E¡s«r-
gontíss y dtd Hospital Núasu Uno. 
Especialista en t ías urinaria» y 
enfermedades Troéreas, Clstoseo-
pta, caterismo.de Im urSteree y es*-
mea dal rlfidn por los Rayos X. 
Inyeectoae» de NeoRalraresm. 
Coeaaltaa de 10 a 12 a. m. y fie 
8 a d p. m,. en la calla de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m m g n e » 
Rayos X. PieL Enfermedad aa se-
cretas. Tengo Neosalrarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, 
Habana. 
uúmero 107, 
D R . J . V E R D U G O 
BSPEOZALISTA DB P A R I S . 
Estomago 3 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
oaltaa de 12 a 3. Piado. 76, Telé-
fono A-814L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina, 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta*: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio, Barrate, Quasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.'' Cirujano del 
Hospital número 1 Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto» y 
Cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-255S. 
D r . A B R A H A M P E K E 2 M I R O 
Otttedr&tioo de Terap&itica de te 
Universidad de te H»bacw. 
Medicina general y especialmente ea 
enformedades secretas de la ptel. 
Consultas: de 8 a 0, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. alto». Te-
léfono A-4gl8. 
A l b e r t o S . de B o s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K . Vedado 
TeMfon© B*. 
Sd76» 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
D r . ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pnlmoneo y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6 
, J ^ > B S ® S : GRATIS. 
BBBNAZA, 82, BAJÍOS, 
^ 0 8 
D r . J O S E A L E M A N 
30 n 
GBJ-Si-Eta, naris y oído». Bepo-
eiallsta del "Centro A t̂tacía^^o7'• 
P * 2 .•«JL80 Virtudes, 30. Teift-
tono A-e2«!, DomldUo: Concordia, 
número 8&. Teléfono A-4234. 
27402 30 n 
D r . M A N U E L D E L F I N 
BEEBICO DK Nlí,OE 
Consultas: de 12 a 8 Cba^rtr. si 
^ A - ^ A 1 * * ^ ^ ' T e í é S : 
D r . J O S E A P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Ka-
culta d de Medicina. Cirujano d»l 
Hospital número Uno. Consultes: de 
1 a 3. Consulado, número W. To-
léfono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Baneclallsta «n enfermedades se-
cretas. Habana. 40, esaulna a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Brrpcclal 
para les pobres: de 8 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ba-
peclalidad: enfermedades de maja-
res (Ginecología) y tumores dol 
vientre (estomago. Intestino, hígado, 
nSOn, «te). Tratamiento de la Ulce-
ra del estomago por el proceder d» 
BinboA. Consulta de 1 a 3 (excepto 
loa domingos). Empedrado, 02. Telé-
fono A-soca 
27169 80 n 
D r . G A R C I A R I O S 
D» tes Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de» loa ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonlzaclOn transtlm-
pánica. Graduación de la viata. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 6 a 7. dos pesos al mes por 
la Inscripción. Neptuao, 6L Teléfo-
no A-84S2. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peckd. Instituto de Radiología y 
Blecfrlcldad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L ^ Esperaasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé* 
fonos 1-2342 y A-2553. 
OTTRA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIAKBTBB, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 5 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reílly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, osauina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U Í Z 
De 1m bospltales de Bltedelfte, Novr 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOpicoa y 
eistocópicos. Examen del rifiOn por 
lo» Rayos X. inyecciones del 606 y 
914. 
San Bateol 30. altos. Do a & 
Teléfono A-9051 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 1C. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casp) de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los nlfioa. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultes: Do 12 a 
i. Línea, ¿ntro F y Q. Vedado. To-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciOn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 22L Teléfono A-459S. 
D r . R o q u e S á n c h e z Quitos 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
27248 30" n 
D r . E u g e n i o A í b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bepeclalmen. 
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1908 
Bspeetellste en las eafenoedado del 
estOmajro. 
^ Í A , T A POK CX PROCEDIMIEN-TO ESPECIAL ImÍS DISPEPSIAS 
uIjCehas d b l ^ t o m I g o y ^ í 
ENTERITIS CEO NICA, ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS t DB 1 a 8 
SS*?^,??- Teléfono A-GOSOl 
O R t £ í í L ^ L O S POBRES, L T O E 3 
MÍÍBBCOLBS Y V I B B N B a . 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Telefono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012, 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas y operadone» fie 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r , F r a n c i s c o M. F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 166. 
27116 SO n 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SESOBA MARIA SBRRA, 
Calllste, graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
púbííco en Consulado, 75. 
Precios mOdicos y servicio esme-
rado. Sirvo Ordene» a domicilio. Te-
léfono A-6178. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
laa caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, do 1 a 4. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlata del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana do GOmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
OTJXROPBDISTA d E N T E M O O 
Eapeclallste en callos, uñas, exo-
Iwsls, onlcogrifoels y todas las afec-
clonea comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8090 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, B. TeL A-SSlt 
E n el gabinete o a domicilio, (LOO. 
Hay servicio de manicura. 
COMaOí íüJ^áS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. 
28221 ai d 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
j X . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los Ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
Otro n ú m e r o , ei de esta semana, no-
t a b m i l í s i m o a s í en su parte grá f i ca , 
como en la M e r a r l a e informativa. 
Aparecen en é l preciosas vistas de 
San R o m á n ( P i l o ñ a ) , Trub ia , Ponga, 
Ra les y Camoca (Vi l lavic iosa) , ave-
nida de la Ig les ia y barrio de E n t r e -
go (Teverga) , Caranga de Abajo Y 
San M a n é s de Caranga (Proaza) , 
puente de los Brazos , en Amieva, 
( O n í s ) , palacio e iglesia del obispa-
do en SomiS, ( G i j ó n ) , molino t í p i c o 
de Raciedo y paradero' de a u t o m ó v i -
les en L u a r c a , grupo oda la Delega-
c i ó n asturiana de Guayos, asistentes 
a las r o m e r í a s cobranense y granda-
lesa, celebra-ias e l domingo onaerior 
en la Habana, y otras f o t o g r a f í a s 
a d e m á s de la portada. 
F i r m a n los originales don Mariano 
Zavala , gerente de P r e n s a Gráf ica de 
Madrid, Robeerto Blanco Torres , G e r -
vasio Ramos, Fabrinio, Alfredo A l o n -
so, G. Diaz H e r n á n d e z , J o a q u í n B o -
net, Carlos Ciaño y otros reputados 
literatos. Y l a i n f o r m a c i ó n por con-
cejos comprende correspondencias es-
peciales y directas de P i l o ñ a . P o l a 
de Siero, Carav ia , Po la de A l l a n d é , 
Cangas de Tineo, L a v i a n a , Tineo, 
Oviedo, Gijón, Aviles, L l a n e s , R i b a -
desella, Coloint)res' Cabrales , Pefia-
mel lera alta y b-^ja, m á s los ecos de 
l a colonia y r e s e ñ a s de diversas fies-
tas. 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
HA es e l per iód ico de ma-
y«r dffcuíaciojti de l a R e p s 
i c a 
L a S e m a n a e n i o s 
T e m p l o s d e i a 
H a b a n a . 
Además de la soleiunísima funciOn tri-
butada a la Medalla Milagrosa, se cele-
bró en el templo de la Merced, la Misa 
cantada con exposición del Santísimo Sa-
cramento, que todos los viernes se dedi-
ca ai Sacratísimo CorazOn de Jesús, y 
el sábado Misa de Ministros en acciOn de 
gracias, por un favor alcanzado del cie-
lo por una distinguida y piadosa fami-
lia de nuestra católica sociedad. 
Hoy la fiesta mensual de la Guardia 
de Honor del Sacratísimo Corazón de Je-
sús, predicando el R. P. Cirilo del Mo-
ral. 
E l próximo dia nueve la grandiosa 
función de la Federación de las Hijas 
de la Medalla Milagrosa, con Misa de 
Comunión y solemne. Procesión pública 
por las calles contiguas al tempol. 
E l mencionado día nueve, comuniOn 
general de las Conferencias de San Vicen-
cias de San Vicente de Paúl. A las ocho 
de la noche junta general. 
E l 12 gran funciOn homenaje a la ex-
celsa Patrcna de Méjico y de la América 
L-itina, Nuestra Señora de Guadalupe. 
E n nuestra Sección de Avisos Religio-
sos, se publicarán los programas de es-
« O 
N . G e l a t s y C e m p a n i a 
108, Agnter, 108, esquina a Axoaign-
ra. Hacen pasos por el esble, fa-
cilitan cartas de crédito y 
a; irán letras * corte y 
larra viste. 
lACEN pagos por cable, giran 
letraa a corta y larga vista 
sobre todas las capiteles y 
ciudades Importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa. así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rí», Hamborgo, Madrid y Barcelona. 
5 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
lOBRB Nueva York, Nueva 
Oíleans, Veraernz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marealla, Havre^ Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse. Véncela, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAO CANARIAS 
29303 28 d 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
EspeclaUdad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-e702. Consulado, 19, 
ÍS724S 30 n 
D r . F r a n d n e o & P . N á S e s 
(PADBS) 
OZBWANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H« trasladado sn Gabtnete Dsa» 
tai a O'RelUy, 98, altoa, <^¿ral> 
t u d o 8 a i 2 y d 3 a « a 
|NO ABONES A L A CIEGA l 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-5244 
2625S 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 52.00 moneda cflcüü. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 00 ba-
jos. Teléfono A-3a22. Se 'practican 
análisis anímicos en general. 
30 ix 
G. L á W T O N C H 1 B S ¥ C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQÜBRRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
v Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España, Abre cueoatas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S56, Cabio t Oh lid*. 
H I J O S D E l A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . H a b a n a 
EPOSITOS y Cuentes «»-
rrlentes. DepOsltos de valo-
rea, haciéndose cargo de co-
bro y remlslOn de dividendos o In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
te d« valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobro los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio y Cartas de 
Crédito. 
tas festividades. Como igualmente la de-
dicada a Nuestra Señora de Lourdes, el 
1L y la de Milicia Josefina, ei 19 de los 
corrientes. 
En San Nico'ás, Jesús, María y José, 
y Ermita de Arroyo Arenas, el viernes se 
obsequió a Jesús Nazareno, con solemnes 
Misas, las que se vieron sumamente con-
curridas. 
E n el Angel solemne Misa en honor a 
Nuestra Señora del Sagrado CorazOn, 
Hoy la fiesta mensual al Divino Cora-
zón de Jesús. 
E n la Santa Iglesia Catedral el pasado 
jueves, la festividad do los Quince Jue-
ves en honor ai Santísimo Sacramento. 
Predicó el M. I . Magistral, doctor An-
drés Lago. 
L a parte musical se ejecutó bajo la di-
rección del maestro de Capilla, señor Fe-
lipe Palau. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
Dan hoy comienzo, las Dominicas de 
Adviento. En la tabla de sermones, in-
dita para pronunciar el de hoy (la. Do-
minica) al M. I . Canónigo Deán doctor 
Felipe A. Caballero. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
Se preparan grandes fiestas en ho-
nor a la Inmaculada. Concepción. 
Se beniiecirá una artística campana. 
Oportunamente daremos amplios de-
talles. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NI-
COLAS D E B A R I 
L A F I E S T A PATRONAL 
E l jueves 0 del actual, celebra la Igle-
sia la festividad de ¡San Nicolás de Bar!, 
titutiar do este templo. 
A las siete y media, Misa de Comunión 
general. E n ella verificarán la primera 
Comunión cien niños de ambos sexos del 
Catecismo. A las nueve, bendición del 
altar de la Escala Santa por el Exmo. 
y Rdmo. Señor Delegado Apostólico. A 
continuación Misa solemne, oficiando el 
Párroco R. P. Juan José Lobato, asistido 
de los Padres Rivero y Folcbs, Párrocos 
del Pilar y Nuestra Señora de la Cari-
dad, respectivamente. 
E l coro y púlpito a cargo de loa Pa-
dres Franciscanos. 
Presidirá el Delegado Apostólico. 
E l programa completo se publicará en 
la Sección de "Avisos Religiosos." 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARLV 
D E L T E M P L O D E TSELEN.—SOLEM-
NES CULTOS E N HONOR D E L A I N -
MACULADA. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E n los días 5. 6 y 7 de Diciembre 
A las 8 a. m.. Exposición del Santísi-
mo.—Misa cantada con orquesta y ser-
món. 
Los dias 5 y 6, predicará el II . P. 
José Beloqui, S. J . 
E l 7. primer viernes de mes, predicará 
el R. P. Joaquín Santiliana, S. J . 
Los tres dias están costeados por las 
Camareras 
V I S P E R A D E L A F I E S T A . — D I A 7. 
A las 7 y media p. m., Exposición del 
Santísimo Kanto Rosarlo, Letanías canta-
das. Predicará el R. P. Amallo Mor;'a, 
S. J . Salve con orquesta y solemne ben-
dición. 
Se dará fin con el hermoso himno a la 
Inmaculada. 
DIA 8 .—FESTIVIDAD D E L A INMACU-
LADA CONCEPCION 
A las 7 a. m., Misa de Comunión gene-
ral, con cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Errastl. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
que celebrará el B . P. Rector con asis-
tencia del Excmo. e Iltmo. señor Obispo 
de la Habana, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Telesforo Corta. S. J . 
A las 7 y media p. m.. Santo Rosario, 
Plegaria a la Virgen, con orquesta. Pro-
cesión solemne por los claustros del Co-
legio, acompañada de una bando de mú-
sica. 
Presidirá el Excmo. y Rdmo. señor 
Delegado Apostólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan Indulgencia 
plenaria los que confesados y comulga-
dos rogaren a Dios por laa intenciones 
del Romano Pontífice. 
L A COMUNION D I A R I A Y E E APOSTO-
LADO D E L A ORACION 
Primer grado: 
Rezar todos los días la Oración por la 
intención general del mes. 
Segundo grado: 
Ofrenda a María de un Padre Nuestro 
y diez Avemarias honrando a la Santísima 
Vil gen. 
Tercer grado: 
ComuniOn reparadora una vez al mes. 
D I C I E M B R E , 1917. 
Intención general aprobada y bendeci-
F A G I N A 
da por S.S.: E l decreto sobre la coma-
ulón diarla. 
Omcióu por .la Intención de este mea. 
¡Oh, Jesús mío! Por medio del C w - ó n 
Inmaculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del 
presente día, para reparar las ofensas 
que de vuestro Sagrado Corazón, Os las 
ofrezco en particular para que se ex-
tienda más y más la costumbre de la 
con unión diaria." 
ResoUación apostólica.—Comulgar dia-
riamente y atraer a otros a la comuniOn 
diaria. 
Tal es la Orden, que so os da socios 
del Apostolado de la Oración. E n cum-
plirla está vuestra salvación temporal y 
eterna. 
Téngase en cuenta que todos aquellos 
que se oponen a ia frecuente ComuniOn 
parten del supuesto y falso principio do 
que la Comunión es recompensa de la 
virtud, siendo así que, según loa Santos 
Padres, es medio de adquirirla. 
Comulgad, pues, siempre empero bajo 
la dirección de un docto y prudente con-
fesor, y experlmentalme-nte conoceréis lo 
que es comulgar, frecuentemente. 
E L NUEVO ADMINISTRADOR DB " L A 
AURORA." 
Tenemos el gusto de comunicar a nues-
tros lectores que se ha hecho cargo de 
la Administración de esta publicación el 
joven y distinguido abogado doctor Gon-
zalo Andux y Güell. 
L a reputación y sólidos prestigios de 
su nombre en el foro habanero, que se 
honra en contarle entre lo smás brillan-
tes de sus profesionales; sus talentos bien 
probados; sus cirstlanas y cívicas virtu-
des, y sus dotes de caballerosidad, ener-
gía de carácter, y de laboriosidad, dan a 
esta publicación la segura esperanza de 
un porvenir floreciente como resultado 
de su gestión, a la vez que la honran y 
enaltecen con ese título de honor que su 
nombre significa, sumado al de aquellos 
que sus esfuerzos vienen desde hace tiem-
po consagrando al progreso y engrande-
cimiento de esta obra de propaganda. 
"La Aurora' con tal motivo se felici-
ta por la acertada elección y felicita a 
sus lectores. 
L a Dirección. 
Nuestra enhorabuena a tan importante 
revista católica, por el acertado nombra-
miento; así como al doctor Gonzalo An-
dux, ilustrado abogado y fervoroso ca-
tólico. 
R . P. J A I M E S E N A L L B S 
E l virtuoso sacerdote, R. P. Jaime Se-
uallés, ha dejado de existir, el lunes an-
terior. Hacía unos veinte años, que ejer-
cía el cargo de Capellán en la Iglesia do 
Belén. 
E l domingo anterior celebró la Misa 
de diez, ayudado del R. P. Joaquín To-
rres. Asistió a la procesión del Santí-
simo en el citado templo. Al hallarse 
de regreso cerca de su domicilio cayó 
descanecido, siendo conducido a ¡a Casa 
de Socorro, donde dianosticaron su enfer-
medad de "derrame cerebral, pasando ac-
to continuo a la Benéfica donde falleció 
el lunes al anochecer. 
E l mencionado P. Torres, Capellán de 
la expresa Iglesia de Belén." le adminis-
tró la Extrema tinción. 
A su sepelio asistieron ropre8entacio7 
nes del clero secular y regular. 
Su asistencia y entierro corrió a car-
go de la caritativa Compañía de Jesús, 
pues no tenía familiares en esta ciudad. 
Era natural de Espona, viniendo a Cu-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel. iiMusm y ntl-
Udados |io repar-
tida» 9 tMSfisnjS» 
Activo en Ont». . . . $88.7»9,8TL«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na ol 8 por 100 de interés anual 
cobre tes cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en «1 yaco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S P U I S L A D E C U 
F U N D A D O E L AÑO 1 8 6 9 
D C P O S I T A R t l O D E L O S F O N D D S R E L B A N G O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A O U i A R . 31 
I s s o r m ? en ia misma 
O a l i s n o 1 3 8 — M o n t a 202.-Ofl.olo9 4 * . 8o* 
i e sooa in S O . - E q l d o S . - P a a o c do SSiwfi 1 2 4 
S U C U R S A L E S £ L N E L I N T E R I O R 
Santiago do úwtam, 
Cienfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
feanta C i a r * . 
P i n a r del Rfo. 
Sanctf Gpírltuo. 
C&ibarién. 
Sagua la Oramto. 
Manzanillo. 
O u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 











A r t e m i s a . 
C o l ó n . 





San Antón!» 4 a lea 
B a ñ o s . 
Vkstoria d« la sTuna» 
Morófi y 
Sssíitt. domingo. 
S E A D M I T E O E S D E U M P E S O S N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
" • S E G U N T A M A Ñ O TTM 
C u r a a e i n a n c e r , J L u p u s , 
£ c z e m a % y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t a m o r e s a 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n f t & s f t a s d e 1 2 « 4 ^ 
S a p e ^ í & l p a r a l o s p e b r e s : d e S y n r a e d á » m 4 * 
¿ C a á l ea el per iódico de ma-
for c i rcu lac ión? E l DIARIO 
E>E L A MARINA. 
B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. oa C 
A M A R G U R A , N ü r a . 3 4 . 
ACBN pagos por el cable y 
íflran letraa a corta y lar^a 
vlata sobro New York, Lon-
dres, y.arís y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de Bspaña e Iels-< Ba-
leares y Canarias. Ag-entos de la Com-
Segaros contra Inoündioa 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i a 
E f i t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O ñ c i f i a a 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . Z4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastoe y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.961-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a basta la fecha. . . " 1.779.683-82 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 . . . " 160.274-99 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 19Í8. . . . • " 31.83S-52 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de ia Havana E l e c t r i c 
v Ligbt Power Co., y efectivo en C a j a y loa Bancos . . • . " 483.292-37 
E l Consejero Director, 
SAMUIIJ C F I B B B e Á Y G A l L 
C821Í 80d.-l<v 
Habana, § 1 de Octubr e d© 1917, 
P A G I N A V E I N T E . QUíKiO UL L A W A K i K A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 . 
R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & / 
ba en concepto de soldado recibiendo 
aquí las Ordenes Sagradas. 
Ejerció la cura de almas de Oriente 
por término de 25 años. En ISOT tiuo 
para esta ciudad, entrando en Belén a 
ejercer el puesto de Capellán en su 
lgUescanse en paz el anciano Ministro 
del Señor, por cuyo eterno descanso, ro-
gamos al Altísimo. 
K. P. BKBNARD1NO SOMOZA COKIJAIj 
Para sustituir al finado 1*. Senallés, 
ha sido designado con beneplácito aei 
Eícmo. y Kvdmo. señor Obispo Diocesa-
no, el Pbro. K. P. Bernarldno Somoza 
Corbal. „ , „„„ 
E l P. Somoza ea Cura Párroco de San 
Miguel de las Vigas-Jalapa, Vera Cruz, 
hallándose condenado al ostracismo efec-
to de la persecución religiosa subscitada 
en Méjico contra la Religión Católica. 
COJÍFBKEXCJDAS D E SAN V I C E N T E 
D E PAUL 
KET1KO E S P I R I T U A L . 
E l martes y miércoles de Ja anterior 
semana, el I . y R. señor Obispo de Ci-
ña, doctor Carlos de Jesús Mejia, ha da-
do retiro espiritual a los socio» de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl. 
E n las pláticas exhortó a los socios a 
trabajar constantemente en su santifica-
ción y la de ios pobres acogidos a su 
amparo. 
Recomendó la asistencia a la Misa, dia-
riamente, la Comunión diaria, el rezo del 
Santo Rosario y la oración mental y vo-
cal, con la práctica de las Obras de Mi-
sericordias. Asimismo a laborar î or 
atraer a la Sociedad de San Vicente, a 
los jóvenes, para así poder extender más 
y más, sus beneficios materiales y espi-
rituales a los pobres. 
"En vuestras oraciones no olvidéis de 
rogar por mí, y por mi carísimo herma-
no, tn el episcopado, ei Arzobispo de 
Yucatán, pues mucho lo necesitamos en 
la situación en que nos encontramos. Ro-
gad por vuestra amada Patria, tan bella 
y caritativa, y no os olvidéis de la nues-
tra, para que el Señor otorgue a Méjico 
la paz de que tan necesitada se halla. 
Altamente satisfechos han salido los 
caballeros de San Vicente de Paúl. 
Ya que hablamos de la.s Conferencias, 
pedimos en su nombre a las almas ca-
ritativas el aguinaldo de Pascua para las 
familias per ellos socorridas. 
Necesitan del apoyo de todos. Ellos 
socios no pueden subvenir a sus múltiples 
necesidades. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 D E D I C I E M B R E 
Este njes estft consagrado al Nací». 
miento de Nuestro Señor JesucTisto. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Mon-
aerrate. 
L a semana próxima estará el Circular 
«n las Reparadoras. 
Domingo (I de Adviento.)—Santos Eva-
sio y Silvano, confesores, Marcelo, már-
tir; santas Elisa, virgen; Adria, Pauli-
na, Aurelia, Martila y Bibiana, vírgenes 
y mártires. 
Domingo I de Adviento.—El año ecle-
siástico empieza el primer domingo de 
Adviento, y es también el principio de 
un tiempo privilegiado que precede a la 
fiesta de Navidad. 
L a Iglesia nos propone despertar en 
nosotros el espíritu de piedad al acer-
carse esta gran fiesta, que puede llamar-
Be la fiesta de nuestra salud. 
Mucho tiempo hace que Jesucristo ha 
nacido; sin embargo, se nos representa 
como si cada año naciese; y en el tiem-
po que precede a la solemnidad de su 
nacimiento, se nos dice que nuestra sa-
lud está cerca, y el Apóstol San Pablo 
en la epístola de este dia nos instruye 
acerca de las disposiciones que debemos 
tener para que el divino Salvador que 
nace, sea nuestra salud. 
Dejemos, pues, las obras de las tinie-
blas, que son las obras del pecado. Re-
vistámonos de Jesucristo, copiemos en 
nosotros este divino modelo, expresando 
tn nuestra conducta la pureza, la ino-
cencia, la dulzura, la humildad, la sen-
cillez, la caridad, la mortificación, la mo-
destia, el desinterés y las demás virtu-
des de nuestro Salvador. 
F I E S T A S E L L L N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 2.—Corresponde 
tí sitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria, en San Felipe. 
I R I S A S ™ 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 y 
a las 11. 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y eormén, a las 8 y media. 
A las tí y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las ó y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEKORA D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m., Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Kezadas, 7 y 10, Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATB 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA 8EÍÍOKA D E LA CARIDAD 
Rezadas, n las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A laa 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAOKADO CORAZON DE .JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8. 10 y 11 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las claco p. m., Exposlcldn, Ro-
Bario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y üotoicle a cargo de los P P , AgUBtino* Americano!».) 
Rezadas. 6 y media. 7, Y y media. 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la icaada da 10 se predica en inglés 
por estar dcatluada especialfmente a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Eescada». a las 5, Oy coarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catoclsmo oe la Auunclata y IX 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a la.s C, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos: 9 ,10 y 12. 
Cantada, a la» 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES B8COLAPIAS 
(Acoeta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
C O L E G I O L A INMACUXjADA 
(Avenida de la República) 
llezadua. ti y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
l Revlllarlsedo) 
Reza«»«, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAOL 
Rezadas: a las tí. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 0, rezada 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE L A S URSULINAS 
(Brido) 
A las tí y mftdla. rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 651) 
7, 9 y UL, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay expoeiclón diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Carro) 
Rezada, a las C y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las i y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA DE B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
5 y medía y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Stt« Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las 6, 6 y medía, 7. 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASION ISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocrto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 0 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí, 7, 8 y media y 9 v media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezade, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
Colegio de Madres Flllpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
" s e r m o n e s " 
«rué se han de predicar, D. _x., en el se-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C . Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por Iv. tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominitca üc Adviento. 
M. i . Sr. C Deán. 
Diciembre 9. i i Dominica do Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral, 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los se'/mones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada ves 
que devotamente oyeren la divina palabra 
Lo decretó y firma S. B. B . que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. T¡. R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5, 6 Y 7 D E D I C I E M B R E 
A las 8 a. m. Exposición del Santísimo. 
Misa cantada con orquesta y sermón. 
Los días 5 y tí, predicará el R. P. 
José Beloqui S. J . 
E l 7, primer viernes de mes, predica-
rá el R. P. Joaquín SantilLana S. J . Los 
tres días están costeados por las Cama-
reras de la Inmaculada. 
V I S P E R A DE LA F I E S T A . — D I A 7 
A las 7% p. m., Exposición dei Santí-
simo, Santo Rosario, Letanías cautadas. 
Predicará el R. P. Amalio Morán S. .7. 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 
F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
A las 7 a. m., Misa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Brrasti. 
A las 8% a. m., Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Telesforo Corta S. J . 
A las 7% p. m-, Santo Rosario. Plega-
ria a la Virgen con orquesta. Procesión 
solemne por los claustros del Colegio, 
acompañada de la Banda de Música. La 
Presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
29503 7 d 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 4, primer martes de diciembre, a 
las siete y media, comunión en el altar 
del Santo, y a las 0 a. m. misa con or-
questa y sermón y a continuación la pro-
cesión como siempre. E s a intención del 
señor Manuel Cuadrado. 
29479 4 d. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 2, a las 8 a. m., misa de 
comunión. A las 9 la solemne con expo-
sición y sermón. 
29363 2 d 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
A NUESTRA SEÑORA D E L ROSARIO 
E l próimo domingo, como primero del 
mes, so recuerda a loa cofrades de esta 
parroquia su fiesta mensual, a las siete y 
media 3a misa y comunión y a las ocho 
y media, la solemne, predicará el señor 
Cura. 
29389 3 d. 
l e p a r e s C o r r e o s 
M Uk. 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n h c a E s p a c o l t 
A z r r s c s>9 
A n t o n i o L é p s z y C í a . 
i P K r f U t o * 4 » la T o i e g r a f i » » i* aUai) . 
be p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n ^ r t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
A V I S O A I . O S ' s E f l O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
1 que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E l V a p o ? 
R e i n a l i a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a p r i m e r a d e c e n a d e D i c i e m b r e , 
l l e v a n d o l a o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d o l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s b a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
láa, s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s n d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r : 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a d e 
D i c i e m b r e , p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o » 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d l a y 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e t m i t í t a : D e 8 a l ü y 
i n e d i a ü e ¿ a m a ñ a n a y d © 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á í « í a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e 1> m a r c a d a e n 
i*J b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o 
y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n 
C u r a c a o . 
l o c i o p a s a j e r o q u e desembarque 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o r n a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u ¿ q u i p a j e , 
bu n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p « a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no H e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do d o s u d u e ñ a - a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o í s , T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e n l a p r i m e r a d e c e n a d e D i c i e m b r e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a i . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 1 0 . r 2 
de l a i n a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r * e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a d e 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s » o s b u l t o s d o s u E q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d í g s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
n o d e E s p a ñ a - f e c h a 22 d o a g o s t o ú l -
t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e i m o m e n t o d e s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s l g n a t a : ;x 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t e s , T e L A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
P . d e S a í r ú s t e g o i 
C a p i t á n A P A R I C I O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
s o b r e l a s e g u n d a d e c e n a d e D i c i e m -
b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e 
l a t a r d e 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
p o n g a e l « e l l o c U " A D M I T I D O . ' * 
2 a . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o « a l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u a 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n H m a n i f e s t a d a , sm 
0 n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q a e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
b e a t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c a y * h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; f 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Do-
• ;ue a i m u e l l e siv e i c o n o c i m i e n t o se* 
1 a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
i E m p r e s a s m e m e a s a -
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a d e l a v í s p e r a d e l 
d í a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u -
l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e g e r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e - i n i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a j o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o 
d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i m o , 
n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s e q u i -
p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o 
e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u b i l l e t e e n 
l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M - O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
Reina María G r i s i i 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
D i c i e m b r e p a r a 
C O R U J A . 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u u i l c í . , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o a p u e r t o s . 
D e s p a c h o d o b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 j 
m e d i a d e 1a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i U e t a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r e A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $ 2 4 8 . 0 0 
S e g u n d a C L A S E .• " 1 8 2 . 0 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . " 1 8 6 ^ 0 
T E R C E R A * 58 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
t>u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D Í J T , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A -
V A D O D E L A H A B A N A 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E s t a S o c i e d a d q u e es l a q u e r e p r e -
s e n t a l a i n d u s t r i a d e l a v a d o y p l a n -
c h a d o a m a n o , a v i s a p o r es te m e d i o d e 
l a p r e n s a p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o , q u e d e s d e e l p r i m e r o m e s d e 
D i c i e m b r e q u e d a s u p r i m i d o e n l o s t a -
l l e r e s d e l a v a d o e n g e n e r a l l o l l a m a d o 
a j u s t e o a b o n o , y e n v i g o r l a t a i r f a d e 
p r e c i o s , a c o r d a d a p o r u n a n i m i d a d e n 
e n j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p o r e s t a 
s o c i e d a d y p o r e l h o n o r a b l e G o b e r n a -
d o r P r i v i n c i a l d e l a H a b a n a . 
L a s t a r i f a s d e r e f e r e n i a e s t a r á n e n 
es tos e s t a b l e c i m i e n t o s e n l u g a r v i s i -
b l e d e l p ú b l i c o , y e n c a d a u n o d e 
e l l o s h a n d e e x i g i r l a m á s rigurosidad 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a m i s m a s , p o r -
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s n o l o 
e x i g e n . E s t a i n d u s t r i a , t a n n e c e s a r i a 
e n es te p a í s p o r s u c l i m a , se v e a m e -
n a z a d a p o r e l a l z a y escasez d e l a s 
m e r c a n c í a s y c o m b u s t i b l e s q u e e n e l l o s 
se e m p l e a n p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a s 
r o p a s d e n u e s t r o s c l i e n t e s . — H a b a n a , 
3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . — J E S U S 
C U B A S , P r e s i d e n t c - E D U A R D O C A L -
V O , o e c r e t a n o . 
2 9 3 9 2 2 d . 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S Ü P P L Y A N D E L E C T R I C C O R P O -
R A T I O N 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los señores 
bonistaa de esta Compañía que, a partir 
ded día primero de Diciembre prOximo, 
podrán hacer ei'ectivo en ias Oficinas de 
T H E F A B M B R S LOAN AND T R U S T 
COMPAKY, situadas en William Street nú-
meros 16 al 22, New York City, o a través 
de cualquier Banco local, el tercer Cupón 
cuyo vencimiento acaece en la fecha an-
tes citada. 
Habana, Noviembre 28 de 1917.—(f) M. 
A. CADENAS. Presidente. 
C 8760 7d-29 
m i n i ó e n 3 0 c í e J u n i o ú l t i m o , s o -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
$ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a d e h o y 3 0 , l o s c u p o -
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o 
n ú m e r o 2 6 , l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 
p . m . e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e -
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , T e r c e r 
P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , r e c o g i e n d o s u s 
c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r l u -
n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e -
c r e t a r i o . 
C 8805 10d-l 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 1 
S e h a c e p o r e l p r e s e n t e s a b e r 
q u e l o s s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r -
n á n d e z , S a t u r n i n o A l v a r e z y R a -
m ó n L a r r e a h a n s o l i c i t a d o d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s L a M e r c a n t i l , s e l e e x p i d a d u -
p l i c a d o d e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a s a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 . 1 1 6 0 
y 1 3 6 3 d e e s t a C o m p a ñ í a . 
S i e n e l t é r m i n o d e d i e z d í a s c o n -
t a d o s d e s d e h o y n o s e e s t a b l e c i e -
r e r e c l a m a c i ó n c o n t r a e s a s o l i c i t u d 
s e e x p e d i r á n e s o s d u p l i c a d o s y 
a n u l a r á n l o s o r i g i n a l e s . H a b a n a , 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 1 7 . 
G u s t a v o P i n o , 
C 8815 
S e c r e t a r i o . 
10d-2 
P N E a 
S E R V I C I O rtAtíAim-tflüEVA 
Y O R K 
S a l i d a s d o s veces p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i n i e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 2 . 0 0 
S e g u n d a $ 2 4 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o , 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C c o t r a l : 
O f i c i o s , ^ ^ 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O . S . A . 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A G E -
S I M O S E P T I M O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a s e h a c e p ú b l i c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o d o s a q u e -
l l o s a q u i e n e s i n t e r e s e q u e , c o m -
p e t e n t e a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o e l 
r e p a r t o d e l D I V I D E N D O A C T I V O 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O c o -
r r e s p o n d i e n t e a l S E G U N D O S E -
M E S T R E D E E S T E A N O . a l r e s -
p e c t o d e l C I N C O P O R C I E N T O a 
t o d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e 
l o f u e r e n e n e l d í a d e m a ñ a n a , 
T R E I N T A D E N O V I E M B R E . ; y 
q u e a s i m i s m o h a a c o r d a d o q u e e l 
p a g o d e d i c h o d i v i d e n d o c o m i e n c e 
e l d í a D I E Z Y S I E T E D E D I C I E M -
B R E P R O X I M O V E N I D E R O , y c o n -
t i n ú e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
O C H O a O N C E a . m . , e n l a s O f i c i -
n a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
C E R V E C E R I A T I V 0 L I . C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o . 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — E l S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L 
B I D E G A R A Y . 
, C 8762 6d-30 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
íf t ie p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o em 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s j * e s t a 
E m p r e s a , e v í t a n c í o q u e sea c o n d u c i d a 
q u e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
trae, q u e l a a g i o m e r a c i o o d e c a r r e t a » 
oes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l a Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e » d b 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a ' 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á ¿ c a r g a q u e l a q u e et b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a 
t o d o s l o s c o m p r a d o r e s d e l a s c e r -
v e z a s " P o l a r " , q u e l a C o m p a ñ í a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . , s ó -
l o v e n d e r á e l c o n t e n i d o d e c e r v e z a 
y n o s u s e n v a s e s , l a p r o p i e d a d d e 
l o s c u a l e s s e r e s e r v a . 
L o s q u e q u i e r a n r e c o g e r e s o s 
e n v a s e s p a r a e s t a C o m p a ñ í a , r e -
c i b i r á n p o r e s e t r a b a j o l a c o m p e n -
s a c i ó n q u e a c u e r d e n c o n e l l a . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . 
— M . J . M A N D U L E Y , S e c r e t a r i o . 
C-87i>4 5d. L 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e u n d i v i d e n d o n ú m e r o 2 6 , 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F 
H A V A N A , L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l O e s t e d e 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 2 . 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , 
s o b r e l a s A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a o f i c i a l a 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , l o s t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o s 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , a 
p a r t i r d e l d í a d e h o y . 3 0 . l o s M a r -
t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , p u d i e n d o 
r e c o g e r l o s c o n s u s c u o t a s r e s p e c -
t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
C 8825 9d-2 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n . L o n d r e s e n 
e l d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l 
r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o . C u p ó n , 
n ú m e r o 3 6 . p o r s a l d o d e l a s u t i -
l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r m i n ó 
e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , s o b r e l a s 
A c c i o n e s P r e f e r e n t e s d e e s t a E m -
p r e s a , a l c a n z a n d o a c a d a a c c i ó n 4 
c h e l i n e s y 1 ' 5 p e n i q u e s , e q u i v a l e n -
t e s a $ 0 . 9 8 m o n e d a o f i c i a l . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
l o s d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o n -
f r o n t a y l i q u i d a c i ó n d e s d e e l d í a 
d e h o y 3 0 l o s c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , l o s M a r t e s . M i é r c o l e s 
y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 
3 p . m . , e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 . p u d i e n -
d o r e c o g e r l o s e n c u a l q u i e r L u n e s 
o J u e v e s , p a r a s u c o b r o e n c a s a 
d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a . 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
G . A . M 0 R S 0 N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 8826 3d-2 
d e 3 p o r 1 0 0 . p o r s a l d o d e l a s 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les ̂  u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , s e p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e u n d i v i d e n d o d e 4 p o r 
1 0 0 s o b r e l a s a c c i o n e s O r d i n a r i a s 
d e e s t a E m p r e s a , a l c a n z a n d o a c a -
d a a c c i ó n 6 c h e l i n e s , e q u i v a l e n t e s 
a $ 1 . 4 3 m o n e d a o f i c i a l . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
l o s d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o n -
f r o n t a y l i q u i d a c i ó n d e s d e e l d í a 
d e h o y 3 0 l o s c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s 
y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 
3 p . m . , e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
T e r c e r P i s o n ú m e r o 3 0 8 . 
d o r e c o g e r l o s e n c u a l q u i e r L t o 
o J u e v e s , p a r a s u c o b r o e n ¿ ? 
d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C ¿ / ^ 
^ H a b a n a . 3 0 d e N o v i e m b r e ^ 
C A . M 0 R S 0 N , J 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
A 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C O N S I G * 
N A T A R I O S L O C A L E S 
H A B I E N D O R E S U E L T O L A AD 
M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A 
D E E S T E P U E R T O . O R D E N A R LA 
D E S C A R G A D E L V A P O R " P A N U 
C O " E N L O S M U E L L E S Y A L M a " 
C E N E S D E R E G L A , P O R F A L T A 
D E E S P A C I O E N E S T E L I T O R A L 
S E A N U N C I A , P A R A C O N O a 
M E N T O D E L O S S R E S . C O N S I G -
N A T A R I O S L O C A L E S Q U E L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E L O S C I T A -
D O S M U E L L E S A C E P T A E S T A 
C A R G A B A J O L A S C O N D I C I O N E S 
S I G U I E N T E S : 
T I E M P O L I B R E P A R A L A E X -
T R A C C I O N : S i e t e ( 7 ) d í a s p a r a 
T e j i d o s , S o m b r e r e r í a . F a r m a c i a , 
C a l z a d o , V i n o s . F e r r e t e r í a . Q u i n -
c a l l a , L o z a y C r i s t a l e r í a . 
C i n c o ( 5 ) d í a s p a r a l o s d e m á s 
a r t í c u l o s . 
D e s p u é s d e e s t e t i e m p o l i b r e , 
c o b r a r á l o s d e r e c h o s d e A l m a c e -
n a j e y M a n i p u l a c i ó n , p o r t a r i f a 
o r d i n a r i a , a c a d a R e c e p t o r . 
L a W A R D L I N E h a r á l a p e t i c i ó n 
d e d e p ó s i t o a s u n o m b r e , p e r o p a -
r a l a e x t r a c c i ó n a u t o r i z a r á , e n c a -
d a c a s o , a l o s R e c e p t o r e s . 
C 8807 Sfl-2 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l Lunes, 3 del corriente, a las 2 d» 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral, con Intervenclfin de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, 28 
docenas velos de seda y de algodón, para 
novia y 5 docenas de corsets, descarga da 
los vapores Tivives y Jalisco. 
. Emilio Sierra. 
29432 3 d 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habiendo algunos familiares allegados a 
mí que toman fiado en algunos estable-
cimientos a mi cuenta, pongo en conoci-
miento del comercio en general que no 
abonaré ninguna cuenta que no sea por 
mí autorizada. Manuel Suárez, Obrapía, 73. 
29053 4 d 
SE ACIiARAJí H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
bus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
26755 29 d. 
C A J A S 5 E S E G O R i e i 
L 
A S feBBCdBMM <CB B O M * 
toa b d t f t d s c M u t r a S » 
Ja, c o a ' t o d o * l o s a á o * 
l a a t e s m o d e r a o s p » > 
n i g u a r d a r a e d e n s ^ 
¿ e c a m e a t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o * 
p i a e o s t o d k d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r Q a & s c a 
s n e s t r a o f i c i n a : A m a i f n r a , s & * 
l e 
H . U p m a n n & C o ^ 
B A N Q U E R O S 
J a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n 
toa b ó r e d a c o a s t r a f * 
d a c o n t o d o s J o s ado* 
l a u t o s QBodteraos f 
l a s a l q a O a m o s p a r a 
p a n f a s r r a l o r e s d e t o d a s d a t e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ¿ e b e te* 
t o r e s a d o s . 
E n e s t e o f i c i n a d a r e s s o e todas 
h» d e t a l l e s q u e ee 
N . G e l a t s y C o m f t 
B A N Q U E R O S 
I m S © 
SEñORITA AMERICANA, CON T I T I L O lo y práctica en enseñana, desea ni»» 
ciases de inglés de caballeros, sefio^?8„T, 
niños; de día o noche. Dirigirse: Miss «raí» 
Lista de Correos. r , 
295S9 5 a- -
PR O F E S O R A GRADUADA, COX MtJCHA experiencia. Nuevo sistema práctico^ 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. 
porables referencias. Precios moderaao». 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 
29483 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, AMEB* cana, con otros títulos universitario 
y práctica en enseñar, enseñaré i"^lesMisí 
rrectamente, en casa o a domicilio. J*" 
Paisley, Malecón, 3-K. , . 
29357 l * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A m i s t a d , 2 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy., al mes. ClJ' 
ses particulares por el día en la -a 
demia y a domicilio. Hay Pr?*csore* 
ra las señoras y sefioriUs. ¿Desea ""^j 
aprender pronto y bien el idioma iug^0 
Compre usted el METODO NOVISl^v/ 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
mo el mejor de los métodos hasta m 
cba publicados. Es el único ĉlô \<Z 
la par sencillo y agradable; con 0 
drá cualquier persona dominar «n p 
tiempo la lengua ingleea., tan 
hoy día en esta República, ¿a. edlcJt-u. 
Un tomo en 8o., pasta, ÍL „ d 
28130 " 
ACAD P W M E R A C U S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o U de ia lg!eSia de Jesús del 
w Monte.) 
Marqués de ia 1 ^ 9 7 . ^ 
Mencionado tiiu^ ^ , . ^ y constancia Ue-
^^ue^mediau" "amel aci-̂ dor 
njuebtre. nráctica es Individual y 
ftjü: enseí̂ nza pr^ica^^ y tre« ve-
colante; la lírica. 8e dau ütt á 
lC\in!¿ y * * ' \ ^ J ' £ * deseen ad-tt ¿a. señoras y ̂ rl¿as q jt(a (lel lü_ 
auirir etiv* ^^^anogralta. pueden Ins-la lagléa y,. ^ . S a de las ñoras Indi-"'^"^t'í.raB deTallar en e.te Centro «1 cadas, seguras exigentes, "^fo^r adaten tercio-pupilô  ^ 
-SJ^-^rT^V LIBROS. BNHESANZA rpENED^^^^n^todo rápido y prác-X completa, P^r^e libros de texto. Cla-tTco, siu necesidad ^ t̂DulrIiaS/ de 7 * 10. exclusivameiUe "¿etu vaik NeptaQ0( 
mes, ¡M- •0-m altos. 5 d. 18591 
Ü1AK1U i>£. l a luaiürtA üiciembre Z de 1917. 
"17 >• SANTA CITABA, KOM3S&0 29. SE alquila uu piso principal, acabado de construir y con todas Ihb comodidades, lufuruijirún: CliacOn, 4. 2Í)OOÜ 5 d 
ÓB UKSEA ALQUULAB ÜIÍ I-OOAL rRO-kJ pío para almacén de viveras, en la zo-na comprendida desde la calle de Haba-na a los muelles. Se pueda avisar ai te-léfono F-1579. 21)567 5 d. 
17 N SAjN'TA CtAJlA, NVMJSKO 29, SE j . alquila un mag-niflco local, sin colum-nas, acabado de construir, propio para escritorio, establecimiento o almacén. In-formarán: ChacóiL, nümer» 4. 2950S 6 d 
— ^ -TTT̂ MÍÍXBIA. XBItiONOMÉ-
"XXÓeÍíK-*. Gi0f-. tísica Química; cla-A tría. Topograf a. êS8Wnaturales y se3 faŝ Tieueral Profesor Alvarez. Ani-
fflsW, ¿1, a1108- 29 d 
- J S - •TA.rTFS PIA.NO 1 SOI.-
8̂8 
cuc man 
EL m 0 DE BELEN 
Co'c-gio y Academia MercantiL 
K ^ S ^ t e n : pámios de 3 a 6 ano». 
P eparatoria para ccmercio e Insfatuto. 
Caíera comercial con grande, venta-
jas. 
inglés a ia 
Mecanografía Vidal.^ 
Taquigrafía "Pitman. 
Ciases mescanüies y preparatorbu 
Nochimas: de 8 « 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades, nara íamihaí del 
caia.pí>. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 In 2 » LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenedarl» d» 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H 220, esquina a 23, Vedado. Profesoru: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-niícüio. Garantizo la enseñanza en dos me-bc.-v con dereclio a título; procedimiento el más rápido y práctico conocido. Pre-cios convencionales. Se venden los útiles. 
"ACADEMSÁ C a s i HÜ" 
Primera Ensefianza, Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos máa modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de áÍA ©Irector: A, L. y Castro. Mercaderes. 40. alto». T»î u>» A-6074. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CAl.'AAVA DE Lüi'ANO, 86. Mu.v pfoyevliuao pti'" mu familias por su esmerada ensena o científica, y doméstica; su nlgleue- . ie sus precios. Se reciben alnint-j-. r. • para las clases (le Música, icüomas » . >\ bores de mpn». C 7347 in 2 o 
ACADEMIA DE IUGLES, TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 y de mecanografía, $2.00 ai mes. 27500 8 d 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E] único que garantiza la cora-pleca extirpación de tan daflino Insecto. Contando con el mejor procediraleuto y 
f ran prácticsi. Keclbo avisos: ISoptuno, 28. íamOn riñol, Jesús del Monte, número' 634. Teléfono 1-2036. 20437 30 d 
"LA PERFECCION" 
TALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE • 
MERCED, 108, HABANA 
20170 29 d. 
•̂—••I — IIJUQ 
P é r d i d a s 
EV^n^S18?018' EN INQUISIDOR, gíando v «^5? ,d*- «P̂ atqs, de tamaño Mbfo }nn« .aS cubierta araarilla dirección ql p"-"1 gunas Pasmas tiene la 
\ LOS COMERCIANTES, A UNA CUA-XA. dra de los muelles, y con un fren-te de once metros por cuarenta de fondo, se aJqnila por años una casa que puede adaptarse fácilmente para almacén. Precio y condiciones, D. Julio Martín, Depósito del Agua do San Miguel, Tacón, 4. 29431 8 d 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIVES O esquina Antón Keclc, por $40, tres ha-bitacioneŝ  baño, sala y demás comodi-dades. La llave ea hi botica. 294(13 4 d 
QE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-kJ tos de tres linéeos y moderna cons-trucción. Concordia 163, antiguo, compues-tos de sala, antesala y seis habitaciones y todas las demás comodidades. La lluve en la botica. Informan en. Nepttino, 218, esquina a Soledad. 29485 * d. 
f UZ, 49 Y di, SE ALQUILAN, PARA XJ establecimientos. Próxima a terminar-so su construcción, acudlanflo pronto pue-den adaptarse aún los locales a las ne-cesidades de los inquilinos. También sir-ven para familias. Informarán; Compos-telü. 131. 29329 7 d 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS kJ del calé Habana, situado en Mercade-res y Amargura, propios para una nume-rosa familia. Informa en el mismo. 29391 3 d. 
PARA CASA DE COMERCIO, SE AL-quilan los bajos de Lamparilla, 72. 29238 2 d 
PUNTO COMERCLVL: SE ALQUILA EL todo o por partes, los altos Obrapía, 32, esquina Cuba, balcón corrido por las dos calles y con 4 Cuartos, 3er. piso. In-formes en la misma y en Belascoaln, 20, antiguo. También se alquila la casa Zan-ja, 102. En la misma y en Belascoaín, 20, informan. 
29288 2 d 
CE ALQUILA PARA COMERCIO O PA-O ra oficina pública, la espaciosa casa Cuba 116, informarán de 3 a 4, en Ma-lecón, 49, bajos. Teléfono A-5454. 29314 2 d. 
4d-: 
PE*ÍP*rVA: LA SESORA QUE ilw'X 
í S ^ V 1 1 ^ Br°rtlJa el ^ mingo'Jor Puede pasâ  „e* Collíiervatono Nacional, Prime-Ppfsa0 a ̂ serla en Monte, 15, 292C3 ' - , 
2 d Í ^ f F ^ I F ^ P O R LA NO-^ ai Hotel p«»̂ da1,por la acccra fren-eortija con „^ Ŝ 0?olita ei1 ^ado, una Has. La persono Pnrla y gantes ¿eque-Puede de?oivérseinqUoe Re Jhaya encontrado Empedrado 3 b\La.8U d.ueño 0ficilia de 29316 ' aJos y será gratificada. 
2 ü. 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
/^C^Jolascoaín y g i tS*! 
CAN LAZARO, 143, ESQUINA A MAN-O rique. Se arrienda, para establecimiento. Se reserva e) alto para el arrendatario. Llaves en la bodega. No ce trata por teléfono. Para informes: Obispo, 119. 29296 2 d 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBÍA Y P0G0L0TT1 
EN LA MEJOR CALLE DE MARI AN A O. calle de Samá, número 9, se alquila esta magnifica casa, compuesta de buen portal, con el piso de mármol; amplia v hermosa sala., gran comedor, cinco muy buenas habitaciones, todas con pisos de mosaico; buen garaje y demás servicios sanitarios; agua abundante del pocito y muy recomendada por los médicos para el estómago. Está próxima, media cuadra, a los carritos del Vedado y de Gallano, igual distancia de los dos. Alquiler se-senta pesos al mes. Ubres de todo gas-to. En la misma Informará a todas ho-ras, su dueño, de las condiciones. 
29023 5 « 
VARIOS 
INTERESANTE: ALQUILO UN BARATI-llo en los portales de la Plaza Polvorín, para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-fono A-9735. „ . 29550 9 d-
DOY EN ARRENDAMIENTO, FINCA % caballería, en Loa Pinos, 3 cuadras de la estación, sembrada de boniato, yuca, malanga, tomate y yê ba del paral. E García. Santa límllia, número 6; de 
9 a. m. 29248 
7 a 2 d 
CAJAS PARA DULCES OE SOLICITA UNA MUJER, QUE SE-pa de cocina y duerma en la coloca-ción, ha do limpiar dos habitaciones, es para corta familia. $18 de sueldo y ro-pa limpia, si no es formal que no se presente. Consulado, 99-A, bajos. 
29522 5 d 
SE DESEA UNA MUCHACHA, PARA ayudar a la limpieza y cuidar un ni-ño. Bernaza, 64, altos. 29435 * d 
Millar, surtido: 
/̂2, 1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Telf. A-7982. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN AGUIAR, 47, PROXIMAS AL Co-mercio y a las oficinas y paseos, se alquilan modernas habitaciones altas, amue-bladas, con agua corriente. luí y asis-tencia. Precios de verano. 29005 5 d 
80 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-mero 16, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. , Electricidad, timbres, duchas, telefono Ca-. sa recomendada por varios Consulados. 1 29253 8 d 
HOTEL ^ MANHATTAN 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO. 117, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación amueblada y con vis-ta a la calle, propia, para hombres solos o matrimonios sin niños. 29059 4 a 
PASEO DEL MALECON, 56, LINDO PI-SO amueblado, para una o dos personas, sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-da vista del Occeano. •/• 8 d 
SE ALQUILA LA MODERNA ESQUI-na, para establecimiento, Kevillagige-do y Alcantarilla, frente al parque. 29190 8 d 
A LOS PROPIETARIOS: CASA IN-XX quilinato, deseo adquirir en arriendo; trato directo con el propietario. Informa: F. Piñal. Auditor, 27, Cerro. 29086 4 d 
AGUILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, se alquila un hermoso local, propio para café, lechería o bode-ga; tiene instalación sanitaria, nevera, hermoso mostrador de mármol y puertas de hierro; puede verse a todas horas. In-forma la encargada o su dueño. Oficios, 88-B. 28903 2 d 
CE ALQUILA, PARA DEPOSITO DE k3 mercancías, la amplia casa de Muralla, 95. La llave en Composteia, 113, Infor-man : San Miguel, 130 B. 20074 30 n 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MODBR-nos, para alguna industria, sociedad o academia, con comodidad para fami-lia también. San Nicolás, entre Salud y Keina. Ini'orman: Reina, 30, bajos. 28983 2 d. 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA, EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen contrato. Diríjanse apartado Correos, 1241. 2S832 8 d 
MALECON, 14 
Se allquílan dos pisos, 2o. y 3o., de es-ta moderna y cómoda casa, situada a una cuadra del paseo; para informes dirigirse a P. (iómez Mena, Muralla, 57. Banco. 28641 6 d 
El Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de S a U a. m. y de 1 a 5 y de 7 a tf p. m. Teléfono A-64Í7. 
AVISO 
i'iúxiuio!- a desocuparse el segundo piso á.2 la casa calle del Obispo, número 54, altos de "Ei Almendares," 1 departamen-tos, muy amplios y ventilados, con uej-vlclos modernos. Informap en los ba-jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-posteia. 
C 8249 in 9 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VEDADO 
CE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS. kJ independientes, de Línea, número 11, entre , G y 11, compuestos de portal, sala, siete habitaciones grandes, dos de criados, garaje, baño completo y demás servicios. Informes en los altos. 29538 9 d 
l^N 5̂0 MENSUALES SE ALQUILA LA JCj cas.i calle 13, nfimero 97. a media cua-dra de ia doble vía de la calle 12. Tiene saia, comedor, cuatro cuartos grandes y dos pequeños para criados, patio v tras-patio y árboles frutales. La llave en el número 102. Informes: Escobar 30. Telé-fono A-8596. 
205-12 7 ,3. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA 7a., número 43, entre H y G, tiene cinco cuartos y dos de criados, garaje y demás comodidades. 29333 9 d 
/̂ OxMODA CASA. EN 19, NUMERO 3;8. \-7 entro Paseo' y Dos. Con cuatro cuar-tos, saia, sa'eta, codina, servicio siani-tano completo, jardín, portal, patio y en-trada para criados: $55. Informan: Teléfo-no A-4358. 29115 4 d 
"V̂ EDADO, EN EL MEJOR PUNTO. SE V alquila, para el día primero, la casa 9a.. número 70-A, entre B y C, casi fren-te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, pisos nuevos, instalación sanitaria moder-na, lavabos de agua fría y callente en todos los cuartos. Doctor Saavedra. Aguiar, número 92. 
2S923 2 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Ĵ _̂„Ĉ ]L̂ AI)A JESUS DEL MONTE, J_J 006-A, altos, so alquila una casa muy có-moda y otra en Infanta, 121. Informan en Vedado, calle 23. número 385, entro 2 y 4, después de las cinco. 29447 8 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, fresco, cómodo, amplio y barato Be-nito Lagueruela, 37-A, dos cuadras' des-pués dei paradero. Víbora 29340 * 8 d. 
6 d 
f N̂ JESUS DEL MONTE. CALLE FLO-J res esquina a Santo Suárez, se alqui-la un amplio local para bodega, con sus dos buenas accesorias; su alquiler es mó-dico. Informan al lado. 27962 xg d 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
CE ALQUILAN: UNA MAGNIFICA ES-iO quina, para cualquier negocio, precio $lu; y departamentos, a $10. Informan: la Quinta de las Figuras, Máximo Gómez 62. Informes en la cochera en BertematL La dueña en Guanabacoa. 
29264 6 d 
áe A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6391. 
MURALLA, 42. HAY UN DEPARTA-mento, independiente, de 3 locales, con todo el balcón del primer piso a la ca-ile, sirve para comisionista o para foto-grafía o para familia que lo pueda pa-gar, también hay habitaciones para hom-bres solos, con todas las comodidades que puedan pedir. Es casa deceiíte. Se dan y toman referencias. 28764 22 d 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, plano. Se puede comer en la casa, 29526 6 d 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI-taclón con vista a la calle, amuebla-da convenientemente. Prado, 113, altos, 20537 5 d. 
"jPfcEPARTAMENTO: EN BERNAZA, 65, JL/ interior, se alquila un departameüito, compuesto de sala y dos habitaciones. Gana $15. 
29445 5 d 
HABITACION, EN ANIMAS, 88, EN casa de moralidad, a una cuadra de Galiauo. 29465 4 d 
Cuarteles, 4.—Teléfono A-5032. 
Gran casa de huéspedes cerca de todos los Bancos, parques y paseos. La casa pre-ferida para personas de gusto. Hermosos recibidores y eJegantes nabitaciones todas con balcón a la calle. Comida a los hués-pedes a todas horas. Precios sumamente ba-ratos a precio de verano. 29477 4 d. 
HABITACION ALTA. CON BALCON A la calle, grande, ciara y fresca, se al-quila en $20; otra en $25. Industria, 72-A. Tel. A-5734; y en Tejadillo, 48. una en $10 y otra en $11. 29482 4 d. 
TENIENTE REY, 92, AZOTEA 
Se alquilan cuartos, muy cómodos y ba-ratos, a hombres solos, con o sin luz eléctrica. Informan en la misma. 20325 3 d 
HABITACIONES, GRANDES, FRESCAS y ventiladas, se alquilan, sepai-'tlas o en departamentos, en Malecón esquina a Aguila, Aguila, 2. altos, con balcones al Malecón, casa decente y tranquila. 29364 9 d 
EN CASA DE FAMILIA DE MORALI-dad, se alquilan dos habitucioues, a señoras o señoritas solas. Se exige gran moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos, por Basarrate, próximo a la Universidad. 29378 7 d 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación muy ventilada, en Eeina 77 y 79, altos. 20307 3 d. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-quina a Villegas, departamentos y habi-taciones; se dan y toman referencias, 20282 6 d 
A LQUILO UNA ESPLENDIDA HABITA-XA. ción baja. Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 20294 2 d 
CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, hay cuartos de 5 y 7 pesos, hombres solos de formalidad, en el prin-cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 20189 5 d 
EN AMISTAD, 52, ALTOS, SE ALQUILA una amplia habitación para hombres solos. i 4 20224 5 d. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 29205 27 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, con lujo y todo servicio, propia para una persona sola, caballero o señora, es muy fresca y con magnificas vistas. No se admiten más que personas morales. Con balcón al Malecón. Malecón, número 22, altos, esquina a Genios. 29075 8 d 
"CAPITOLIO" 
PRADO, 113, ALTOS 
Habitaciones amuebladas, 
con vista a la calle, con o 
sin asistencia. Precios ra-
zonables. 
20118 4 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa, se alquila la casa M, Gómez, 16%, con sala, saleta, cinco cuartos, ba-ño e Inodoro, pisos de mosaico, pegada a los escolapios, se da en $20. La llave en la bodega de la esquina. 20068 é d. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISV2, esquina a HabtJia. 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", DE CE-ledoulo Fernández. Calle Egldo, 33, en-tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta nueva casa, que por su aseo y confort es la mejor de la República, por los pre-cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos $1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones tienen su lavabo ele agua corriente y fría. Visítenla y te convencerán de las grandes comodidades que ofrece. A tres cuadras de la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
SI NECESITA USTED DEPARTAMEN-tos, propios para familias o habitacio-nes frescas y limpias, todo con servicio de agua fría y caliente y vista a la ca-lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-rá a precios económicos. 28551 5 d 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4558. 
IND1AN H0USE 
Casa de Huéspedes. Teléfono Á-2251. Zu-lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-ción Terminal, ha sido reformada por su nueva propietaria, tiene amplias y ventila-das habitaciones, todas con lavabos d<j agua corriente y balcones a la calle. Ser-vicio esmerado; precios módicos a las fa-milias estables, se cambian referencias. Vi-siten la casa. 
28562 20 d. 
VEDADO 
VEDADO, PALACIO H. 46, ENTRE 6a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-bitaciones, altas y bajas, todas las como-didades encierra, a $9. J, número 11; a $6. Baños, número 2, entre 5a. y 3a,. a $5 y a SO. 29454 8 d 
T̂ N EL VEDADO SE ALQUILAN DOS JLJ habitaciones con entrada independien-te; en casa particular, en $15, a un ma-trimonio decente y sin hijos. Informan: calle J. número 3. 29315 2 d. 
O M A S D E 
XJAY UN ASUNTO DE INTERES PARA XX el señor don Graciano Odriozoda, que estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-girse a G. B., esta Redacción. 
EN AGUILA, 6, ALTOS, SE SOLICITA una señora, formal, para Limpiar y cuidar una casa de hombres solos, tam-bién solicito cocinera, que sepa su obll-gaclój, sueldo convencional, tienen que te-ner referencias. 
29448 4 d 
CE DESEA UNA MANEJADORA, blan-O ca o de color, para un niño de un año. Tiene que tener buenas recomenda-ciones. Sueldo 17 pesos, ropa limpia. Prín-cipe do Asturias, 9, Víbora. Teléfono 1-1736. 29449 4 d 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA, peninsular, que le gusten los niños, para manejar una niña. Buen sueldo. San Lázaro, 38, antiguo, altos. 29460 4 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-sular, que sepa algo de cocina, para matrimonio solo; que tenga referencias y donde ir a dormir. Bernaza, 28, altos. In-formes : de 8 a 9 a. m. y de 6 a 7 p. m. 28476 4 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE catorce o quince años, para ayudar a la limpieza de la casa; se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno, 219, anticuo, al-tos. 20470 4 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, de mediana edad, que sea formal. Sueldo $18 y ropa limpia. O'Farrill, 15, Víbora. Después del para-dero. 29361 4 d 
SE SOLICITA UNA NISA, DE 12 A 13 anos, que sea formal. Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Manrique, 152, altos. 3 d 
EN AMISTAD, 34, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-plir con su deber, para familia reducida. 29339 14 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN LOS altos de Monte, 236. moderno. Buen sueldo. 29358 3 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-ceres de casa y cuidar un niño. San Ra-fael y Basarrate. bajos, por Basarrate. Señora Leonisa. 29379 7 d 
EN MALECON, 12, BAJOS, SE SOLICI-ta una criada de mano para corta fa-mlia que sepa su obligación. 29137 2 d 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA criada de mano, en Falgueras, 29, fren-te al parque del Tulipán. Si no trae bue-nas referencias que no se presente. 29250 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-medor, que sepa servir bien la mesa. Linea, número 99, esquina a 10. 29245 6 d 
s E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. Cerro, 741. 20254 2 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea formal, trabajadora y muy limpia en su persona, ha de saber vestir y pei-nar dos niñas. Obispo. 87. 29262 S d 
S E SOLICITA UNA CRIADA. INFOB-mes: San Lázaro, 265. Botica. 29251 2 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que duerma en la casa, para servir en casa de hombre solo se-rlo, debe saber de cocina y traer refe-rencias. Salud, número 23. 29273 2 d 
EN SAN RAFAEL, 6G, ALTOS, SE DB-sea una criada, que entienda algo de cocina y tenga quien la recomiende, buen sueldo y ropa limpia. 29280 2 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASOLA, para criada de mano. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Villegas, 22, altos. 20290 2 d 
SOLICITO CRIADA PARA MATRIMONIO que sea muy limpia y tenga muy buena recomendación. Sueldo: 15 pesos, ropa lim-pia y uniformes. Gervasio, 131, altos; de 1 a 4 p. m. 29308 2 d. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
provincia Matanzas, un dependiente, 
tienda mixta ingenio, un criado, Pinar 
del Río, cuatro carpinteros para un 
ingenio, dos segundos cocineros de 
fonda, todos viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Co. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
29574 B d. 
DEPENDIENTE FARMACIA, SE SOLI-clta uno bueno, práctico, con refe-rencias; se dará un buen sueldo con arre-glo a sus aptitudes; no Be contesta por teléfono. Doctor Padrón. Belascoaín y Neptuno. 
29515 11 d 
OJO: SE SOLICITA UN SOCIO, QUE aporte cuatro mil pesos para hacer so-ciedad en siete casas que se están cons-truyendo y tres terminadas en el mag-nífico reparto Santo Suárez; para el ne-gocio es ]o mismo que sea del oficio o no; el negocio ofrece grandes ventajas. Para informes: Tamarindo, número 70; do 1 la 1. J. Baró. Jesús del Monte. 20507 6 d 
EBANISTAS, OPERARIOS Y MEDIO operarios, se solicitan, pagan buenos jornales. Morrees y Samá, Neptuno, 197, entre Lucena y Belascoaín. 
20374 4 d 
o comanditarlo se busca uno para am-pliar negocio de automóviles y garage, buona marcha, mejor punto ciudad. Debe aportar 12 a 15 mil pesos pesos. Negocio serio. Informes: ü'RelUy y mpedrado. 34, cuartos 4 y 5. 
^ 20303 4 d. 
SASTRES OPERARIOS, SE SOLICITAN en El Capitolio. Prado, número 119. 29287 2 d 
\TNA SEÑORITA AMERICANA, MUY INS J traída, desearla cambiar conversación de Inglés por español. Dirigirse Mlss A. Apartado 2254. 29222-23 6 d. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN hijos, para encargados de una casa, dándoles cuarto y sueldo por la limpieza. Aguiar, 72, altos. „ , 20526 o d 
UNA FABRICA DE LOS ESTADOS UNI-dos, de camiones, desea un representan-te en la Isla. Para más informes: dirí-jase al Apartado 932. 
ATECESITO CINCUENTA PEONES PA-IM ra línea, a un peso y setenta y cinco centavos diarios, viajes y gastos pagos. In-formarán : Obrapía, 110. 
20551 « d-
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO PA-râ  estudiar nuestro Curso Rápido de Taquigrafía en cincuenta horas. Existe demanda creciente, buenos sueldos, pues-tos magníficas perspectivas, trabajo fácil, agradable. Sumamente sencillo. Ahorre us-tod de 30 a 60 pesos sin perder de tres a seis meses, métodos anticuados. Empléase mismo sistema inglís. Taquígrafos dos Idiomas ganan $100 arriba. Cada curso $5. Más informes a J. Burnes. Apartado 2181. Habana. 
29545. 5 d. 
MUCHACHOS PARA ESTABLEOIMIEN-to. Se solicitan varios de 16 a 20 años, que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: de $18, $20 y $22, y comida, según edad y desarrollo. De 10 a 12 por la mañana. Escritorio: Droguería Sarrá. TenientetRey, número 41. Habana. 
20583 5 d. 
SE NECESITAN BOLSILLERAS PARA sacos de caballeros; es preciso hayan tenido buena experiencia en máquina eléc-trica. También chalequeras c*n experien-cia; trabajo interior o exterior. Monte, número 20. 
29543 5 d. 
MECANICO. COMPONGO TODA CLASE de fonógrafos y Victrolas y se com-pran discos. Plaza Polvorín, frente al bo-te) Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-0735. 29216 5 d. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASÍOS, DE-cente, serlo y trabajador, se solicita para una oficina. Ganará 15 pesos como mensajero. Escriba ei mismo al apartado número 1032. ind. 27 n. 
MINEROS, ESC0MBREK05, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Masas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-KJ canógrafo. en Inglés y español, compe-tente y que pueda además atender tra-bajo de oficina de comisiones. Dirija su solicitud con referencias de la experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J, U. Apartado 431. Habana. C 7705 In 18 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y que tenga buenas refe-rencias. Para tratar con la señora, de las 12 en adelante. Galiano, 120, altos. .29062-63 2 d 
CREADOS DE MANO 
SjECESlTO UN CRIADO PARA LA i/l limpieza de cuartos, que sea joven y entendido, para auxiliar o ayudante de otro. Prado, 113, altos. 20538 5 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-pa su obligación y tenga büenas re-ferencias. Raina, 129. altos. 29240 2 d 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30, un jefe comedor para hotel, hable inglés, un he-rrero, un carpintero, dos dependientes, diez trabajadores, dos criadas para cuar-tos, una costurera, dos manejadoras y una ama.de llaves. $20 cada una. Habana. 114. 29394 8 d. 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kJ comedor, con referencias de casas en que haya servido. Sueldo. $30 y ropa lim-pia. En la misma se solicita una cria-da de mano lina. Sueldo, v 200 pesos y ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 11. Teléfeno F-5055. f 29321 2 d. 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE kJ Santiago Salgado López, natural de Mellld, Corufia, para asuntos de herencias y de familia; para informes diríjanse a José Sánchez, caille de Rayo, número 112. Habana. 29590 9 d. 
SE DESEA SABER DEL SESOR ANTO-nio Várela y Vázquez, español̂  de San Román de Acedre. • Dirigrlrse por car-ta o personalmente a sus sobrinos José y Nemesia Várela. Calle Someruelos. 6, Habana. 29584 9 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José García Fernández y de su her-mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-turias, para asuntos de interés de fami-lia. Para Informes: J. Garda Bobés. 4 Caminos. Tana. Camagiley. Se desea la reproducción de esta noticia en todos los periódicos. 
28823 8 d 
N E C E S I T A N 
UüADA¿ DE MANO 
, Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA, EN PRADO, 68. BAJOS. kJ una criada, blanca, de mediana edad que tenga buenas referencias. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE kJi color, que sepa el oficio; y una cria-da de mano, sueldo $18. J. próximo a 21 Vedado. ' 
2<J511 5 d 
CE SOLICITA UNA CRL\DA PARA LOS kJ quehaceres de la casa y ayudar la cocina. En Concordia, 117, altos 29541 " 5 d. 
CE SOLICITA Una c r i a d a de mano O que sepa su oficio y que tenga refle-rencias para la villa Angela. Calle 17 esquina a Baños. 29579 5 d. 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 O años en adelante para cnada de mano, quo sea formal. Sueldo: $18 y ropa limpia. Informan: Composteia y Paula, bodega. 29576 5 (L 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, SE SOLI-cita una criada, que no se quede en la colocación. 29412 4 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que svpa su obligación y sea formal; buen sueldo. Línea, 58, Vedado, informan. 29202 3 d 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA UNA CRIADA, QUE BN-O tienda de cocina, para un matrimonio, casa chica, y duerma en la colocación. Sueldo $22. Monte, 2-D, altos. 29524 5 d 
"PEINA, 48, SE SOLICITA UNA BUENA JL\i cocinera, que sea aseada y formal. 29547 5 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tlenda algo de cocina para un matri-monio y duerma en la colocación. Leal-tad, 18, altos. 
29585 5 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, que quite y ponga la mesa. Suel-do $12. Aguila, número 240, altos. 29427 4 d 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa cocinar a la francesa. Infor-man : Sol, 117. 29358 3 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y que ayude a loa queha-ceres de la casa. Se prefiere peninsular y que sepa cocinar a la criolla. Ha de dormir en el acomodo y traer referencias. Buen sueldo. Observatorio Nacional. Loma de Casa Blanca. 29330 3 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y tenga referencias, en 17, número 3, Vedado. 29327 3 d 
EN LA CALLE 17. NUMERO 273, SE solicita una cocinera, peninsular, que sepa guisar a la española y a la crio-lla y que duerma en la colocación. 29244 2 d 
EN LINEA, 30, ALTOS, ESQUINA A J, se solicita una cocinera, que ayude a los quehaceres de la casa, para corta fa-milia. Suoldrf $22 y ropa limpia. 20258 2 d 
PENINSULAR JOVEN 
que cea buena cocinera, limpia y awude a los quehaceres de la casa; es para corta familia y que duerma en la colocación. Doy buen sueldo siendo formal y de ga-rantías. San Nicolás. 130. último piso Iz-quierda. 
20317 2 d. 
COCINEROS 
CE SOLICITA UN COCINERO, QUE SE O haga cargo del cuidado y limpieza de una casa y cocinar a dos personas. Que duerma en la colocación y traiga referen-cias. Sueldo $25. Cienfuegos, 44-A, piso lo. De 7 a 8 y de llVi a 12̂  a, m. 20352 3 d 
VARIOS 
EN MONSERRATE. 89, ZAPATERIA. SE solicita un operario zapatero de se-ñora. 29252 2 d 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PRAC-tico para máquina Fiat. Sueldo $10 mantenido y uniforma Informan en La-sa, número 21. Marianao. 
20401 4 d 
SEÑORITA, CON EXPERIENCIA EN trabajo de oficina, que sea inteligen-te y dispuesta para aprender, se necesita en una casa comercial. Debe escribir bien y rápidamente. Diríjase a M, M. Aparta-do 1329. Habana. 
20424 4 d 
SE SOLICITA SEÑORITA, PARA CON-taduría, una, que sepa Inglés, y que sepa llevar libros por partida doble. Es-criba dando detalles a Bwb. Muralla, 20. C 8782 2d-l 
SE NECESITA SOCIO CAPITALISTA para desarrollar negocio serio y lucra-tivo de representaciones extranjeras. La-gunas, 10. De 9 a 11 y de 3 a 5. 29466 4 d. 
SOLICITO UN DEPENDIENTE FONDA, para ingenio, $25, tres hombres para fábrica de guayabas; 1 criado $30; cuatro mecánicos. Informan: Obrapía, 110. 204S0 4 d. 
ATENCION 
Se solicita un socio para uuna gran casa de hué'pedes, acreditada. La mejor de la Habana, quiero persona que esté dis-puest;. a hacer negocio. Informes: Don Ramón Alonso, particularmente, en Nep-tuno y Aramburo, café. 20319 . 6 d. 
NECESITAMOS 
VARIOS PEONES PA-
RA EL TEJAR ROCA-
F0RT, EN LUYANO. 
JORNAL: $1.80. 
203G5 11 d 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2,10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balarí. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-112. 
27039 3 d. 
ENCARGADA DE ROPA: SE DESEA una señora, de mediana edad, para en-cargada de la ropa de un hotel, que sea experimentada y tenga informes. Indus-tria, 160, dan razón. 3 d 
SE SOLICITA UN HOMBRE ACTIVO, Inteligente, educado, enérgico y hon-rado, para recorrer la Isla. Escríbase con referencias personales y antecedentes a "American." Apartado 409, Habana. 20346 3 d 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, sueldo $30 y un ayudante de jardi-nero, sueldo $20; tienen que traer buenas referencias. Calle 2, entre 11 y 13. Casa dei señor Sarrá. < 
29367 3 d 
QEGUEOS. SE SOLICITA UNA PERSO-O na con perfecto conocimiento y ex-periencia del negocio de seguros de in-cendio y que pueda presentar referencias satisfactorias, para encargarla de ]a ofi-cina de una compañía inglesa próxima a establecerse en esta República. Al que reúna las condiciones expresadas se le harán proposiciones ventajosas. El que no posea esas condiciones es inútil que so presente. Dirigirse por escrito a C. G. Apartado 1998. Habana. 29312 2 d. 
SOLICITO DOS OPERARIOS SASTRE que sepan trabajar. Buen sueldo. Re-villagigedo, 24. 29307 ' 2 d. 
PARA LOS TRABAJOS DE UR-
BANIZACION 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
SE NECESITAN: 
Peones, mandarrieros, Barreneros 
Jornal: $1-80, $1-90, $2-00 
NO HAY QUE PAGAR PASAJE 
Alojamiento higiénico gratis. 
Comida barata. 
Trabajo permanente. 
DIRIGIRSE A S. GUASTELLA 
CALLE REAL, NUMERO 20. 
PLAYA DE MARIANAO. 
ÍNGENIERO, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un socio o varios que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-tlvos en una compañía constructora for-mada sobre base w acciones. $20.000 de acciones comunes uTmbién se concederán « los que Inviertan. Esto, al más bajo cálculo, producirá 11 por 100 para los que Inviertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 27533 25 d. 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia, Sueldo según aptitudes. Presentarbe liersonalmente con referencias de J u 5, cualquier día hábil en la Dro ¿ueiia "San José," de Barrera y Cía a abana y Lamparilla. 
C 7491 Ind 0 
SE SOLICITA UN MEDIO OFICIAL DE zapatero, que sea peninsular. Vínculo y Real, Calabazar de la Habana. Sueldo $12 y ropa limpia. 28886 2 d 
XJAGAMOS BUEN SUELDO: AGENTES JL del interior, vendedores y represen-tantes necesitamos. Compañía competente. Contestación solamente recibiendo 7 sellos rojos, .mandamos muestrarios, etc. Alber-to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 28626 6 d 
SE SOLICITAN MEDIAS OPERARIAS, para vestidos de señora y una para má-quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. Composteia, 50. 28401 2 d 
INGENIERO, AMERICANO, DE 15As-íante experiencia en Cuba, solicita uu Bocio o verlos que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumul.i-tivos en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones, $25.000 de acciones comunes también se concederán a ios que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que in-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 27533 z 7 d. 
UN SOCIO. EL DUEÑO DE UN HOTEL de primera clase», teniendo otro nego-cio en New York a cuidar 4 meses del año, quiere encontrarse con una persona entendida en el trabajo del hotel, quien le admitiría como socio, o alquilaría si comedor sobre una base de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 27292 6 d 
DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO. LAS lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, berruga-' callos y toda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles la más mínima señal, aplicándose los noví-simos parches "Vllamañe" del doctor Se-rra de Barcelona, los cuales curan el cien por cien de los casos. Miles de curados en todo el mundo, en la Habana, la se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101, moderno, bajos, y el señor José Jor-dán, Trocadero. 73. De venta en las dro-guerías de Barrá y Johnson, al precio de cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vadó, Cintra, Ib. Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 26857 5 d 
BOKBBKBBBEBBBi 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CÁ. 
O'Reilly, 32. íelétono ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depei-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facUltaráa con buenas referencias. Se manden a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadoren para ei campo. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9ya, altos, departamento 15. si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento, o criados, camareros, de-pendientes, ayudantes, aprendices que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buenas referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla Mi-guel Tarraso. Jeti del departamento de colocaclonea. 
S E O F R E C E N 
29100 2 d 
" - " " ^ — • " • " T T m 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano, para ma-trimonio solo y entiende uu poco de co-cina. Informan: Muralla, número 2, altos. 29521 5 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano o habi-taciones, desea casa de moralidad; tiene buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. Lamparilla, 63. 29513 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o de manejadora, lleva tiempo en el país y sabe cumplir con su obligación. Infor-man : Reina, 35. 29510 ' . 5 d 
UNA INGLESA, DESEA COLOCARSE para criada o para ei servicio de un matrimonio. Calzada del Cerro, 510, 29493 5 d 
CE OFRECE UNA MUCHACHA RECIEN O llegada de Canarias, para criada de mano. Domicilio: Oficios, 56, por Mura-lla. Teléfono A-2733, 29549 5 d. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se con una corta familia. Sol. núme-ro 59. 20548 6 d. 
UNA SEÑORA, CON BUENAS REFE-cias desea encontrar casa de familia distinguida, que le den casa y comida a cambio de lecciones de Inglés o francés. Dirigirse a M. I., Zulueta 3a 29578 5 d. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, DESEA COI.O-carse en casa de buena familia para manejar un niño mayorcito o limpiar ha-bitaiciones; entiende de costura; prefiere para un lado de la Habana. Sueldo: $20. Informes ai teléfono A9130; en la misma hay una criada. _ . 
29570 6 4. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
ESTABLO C E BURRAS SE D E S E A O O L O C A B Ü N A C A S T E I / L A -na, p a r a l i m p i a r hab i tac iones , no i m -
p o r t a pa ra el comedor a lendo casa de cor-
t a f a m i l i a , es f i n a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Vedado, ca l le I , n ú m e r o 6, en-
t re 0 y 11. 
29279 2 d 
C R I A D O S D E MANO"" 
Q E D E S E A C O E O C A K U N J O V E N , P E -
k5 n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o o para u n 
c a f é o fonda , sueldo l o aue se t r a t e . I n -
fo rmes : Vives , 174. 
29280 2 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E : C H A U F E E U B , me-
c á n i c o , e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, s i n 
ü i c i e m b r e z ae i s a r 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
pretensiones, pa ra casa p a r t i c u l a r , de co-
m e r c i o o el campo. I n f o r m a n : V i s t a A l e -
gre , 28, e n t r e L a w t o n y A r m a s , V í b o r a . 
29246 2 d 
D e c a n o d e l o s d e l a iún. S o c a m l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i G i l i o 3 v a c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i ñ o s s á -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a se d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s m p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a i e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
C O C I N E R A S 
B m o m a a B s n B W 
C E O E B E C E U N A COCINEJKA, D E M E -
k J d iana edad, p e n i n s u l a r , cocina a la 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , pa ra casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r , no Ueno inconven ien-
te en a y u d a r en a l g u n a cosa, no due rme cu 
la c o l o c a c i ó n . San Is ' ico lás , 192. 
29491 5 a 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , S I N P R E -
C? tensiones, con recomendac iones ; no 
t iene inconven ien te en I r a l campo. D i r i -
g i r se a L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
29276 2 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
HO M B R E : T E N E D O R D E E I B R O S , M E -c a n ó g r a f o e s p a ñ o l , ca lcu lador , t r aduce 
pedidos de l e s p a ñ o i a l i n g l é s , sabe a ten-
der toda clase de embarques , l leva esta-
d í s t i c a s , es t r a b a j a d o r y o rgan izado r , bus-
ca t r a b a j o donde sea. D i r i g i r s e X . X . 
Composte la , 115, a l tos . 
29354 3 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JL^ y una c r i ada de mano , en casa fo r -
m a l ; sabo c u m p l i r coa su o b l i g a c i ó n I n -
f o r m a n : Sol , 110, cuax to . 9. 
29558 5 d . 
IfcESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O r p e m n s u í l a r , r e c i é n l l egado , e l la p a r a 
m a n t y a d o r a o c r i a d a ; é l pa ra p o r t e r o o 
Ja rd ine ro y o t ros s e rv i c io s . P a r a la m i s -
m a casa. Esperanza , l U . 
29566 5 d - . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
k> p a j a habi tac iones y sabe coser a m a n o 
y a m i i a u i u a , con excelentes recomenda-
ciones de ¡ a s casas que ha t r a b a j a d o ; no 
ue a d m i t e n ta r je tas . San L á z a r o . 251. 
29571 5 d. 
A V I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N M A -
X X . t r i m o u i o , pen insu la r , en casa p a r t i c n -
i a , con buenas referencias y acos tumbra -
dos a l sex-vicio f i n o ; é l sabo hacer dulce y 
helados de todas clases y p l a n c h a r r o p a 
de cabal le ro . I n f o r m a r á n : calle B , esqu i -
n a Calzada, bodega. T e l é f o n o F-40S0. 
294 4 d 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; t iene q u i e n la recomiende. No se 
e d m i t c n ta r je tas . I n f o r m e s : H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o ; cua r to n ú m e r o 6, en t re San Ra -
fae l y San J o s é . 
29416 4 d 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tJ carse en casa de m o r a l i d a d , pa ra c r i a -
da de mano o comedor , , desea l a cons i -
deren ; no se coloca menos de 20 pesos; 
p a r a t r a t a r , Sol , n ú m e r o 112. 
25*134 4 d 
fTTINA S E Ñ O R A , D E L P A I S , D E S E A C O -
<U locarse de mane jadora , sabe anda r con 
n i ñ o . Pre f ie re n i ñ o p e q u e ñ o . Sol, 110; ha-
b i t a c i ó n , 43; no t iene inconvenien te s a l i r 
a l campo, pa ra l a H a b a n a , $20; fuera , $25. 
29439 4 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de s i r v i e n t a de m a n o o h a b i -
tacioneis, en casa de m o r a l i d a d , es ser ia 
y sabe c u m p l i r con su deber. I n f o r m a n en 
I l e i n a , 122. 
29430 4 d 
UN A S E Ñ O R A , Q U E A C A B A D E L L E -g a r de E s p a ñ a , desea colocarse p a r a 
todos los quehaceres en f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , ha se rv ido en E s p a ñ a . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 1, a l tos . 
29441 . 4 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
XJ l a r , de c r i ada de mano o mane jadora . 
I n f o r m a n en' Concord ia , 195. 
29452 4 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola, sabe 
coser y ves t i r . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4343. 
Cal le 4, n ú m e r o 2. 
29455 4 d 
UN A S E Ñ O R A , D E M U C H A M O R A L I -dad, desea colocarse de s e ñ o r a de 
c o m p a ñ í a o cos tu re ra de ho te l . I n d u s t r i a , 
79-A. Habana . 
29451 ' 4 d 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , J O -
IW j o v e n , e s p a ñ o l a , pa ra coc inar y l i m -
p ia r , pref iere m m i l i a amer icana . I n f o r m a n : 
Cerro , 510; h a b i t a c i ó n , 28, N o se coloca 
menos de 1S a 20 pesos. 
29402 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , pa ra c o r t a f a m i l i a , en ca-
sa de m o r a l i d a d , n o a d m i t e ta r je tas . M o n -
te, 321, a l tos . 
29438 4 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l , no s i rve en el 
comedor . Via jee pagos fuera do la H a -
bana. T iene referencias . I n f o r m a n : Fac to -
r í a , 96. 27442 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , e s p a ñ o l , con u n n i ñ o de 6 a ñ o s , 
l a s e ñ o r a de cocinera o camarera o cua l -
q u i e r of ic io de la casa, el esposo l o mis -
m o . I n f o r m e s en el H o t e l G r a n C o n t i n e n -
t a l . Of ic ios , 52. 
29404 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E U S A C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de una fa -
m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
84; no duerme en casa, 
29458 • • 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E , U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , s a b é t o d a clase de cocina 
y r e p o s t e r í a , ha t r a b a j a d o con ex t r an j e -
ros y del paíSj gana buen sueldo, con las 
mejores referencias de las m i s m a s ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Sa lud , 
66. 29343 3 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 
Damos dinero a p r é s t a m o 
sobre contratos del 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa de cambio del c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
dasde el -6 p o r 100 en ade lan te en todos 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en segunda 
h ipoteca , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . M . F e r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d . 
a t i n 12 e 
V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
t odas c a r t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A b o c i a c l ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 po r 100 I n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í y Trocade ro . Ba jos de l Pa l ac io Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . y 7 a 9 noche. 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 I n IB • 
UN A S E Ñ O R A , D E C O L O R , Q U E S A B E coc inar a la francesa, amer icana , c r i o -
l l a y sabe , de r e p o s t e r í a , desea colocar-
se; no gana menos de ve in t e pesos. I n -
f o r m a n : S i t ios , 53. 
29342 3 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe b i en su 
o b l i g a c i ó n . T iene referencias . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 136, bodega. 
29375 3 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, pa ra cocinar , coc ina u n poco regu-
lar , sobre todo aseado. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 97, bajos . 
29377 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , para c r i ada de m a n o o mane jadora l 
I n f o r m a r á n : Aguaca te , 52. 
29462 4 d ̂  
T O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E S E A CO-
t í locar como c r i a d a de mano. Sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Cienfuegos, 3, a l -
tos . • 29326 3 d 
SE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, en casa do m o r a l i d a d . 
T iene referencias de las casas donde ha 
estado. Calzada de J e s ú s de l Monte , n ú -
mero 225. 
29353 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu l a r , r e c i é n l legada , sabe coser a 
m á q u i n a y a mano . P a r a c r i ada de m a -
n o . D i r e c c i ó n : V i v e s , 57; cua r to , n ú m e -
r o 14. 29355 3 d 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S de mano o manejadoras . I n f o r m a n : 
Dragones , n ú m e r o 1. F o n d a L a A u r o r a . 
29368 3 d 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de mane j ado ra o c r i ada d é 
m a n o ; ent iende a lgo de cos tura . I n f o r m a n 
en Acos ta , 6. H a b a n a . 
29387 3 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , j oven , pa ra hacerse cargo de una 
casa, Salud, 102, en l a m i s m a una j o v e n , 
pa ra c r i ada de mano , de cor ta f a m i l i a . 
29300 2 d 
SE O F R E C E C R I A D A , P E N I N S U L A R . Calle I n q u i s i d o r , n ú m e r o 33. 
29256 2 d 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJ chas, m a d r i l e ñ a s , r e c i é n l legadas de 
c r i a d a de mano o cocinera, no salen de 
la Habana . I n l o r m a r á n ; A g u i a r , 56. N o 
d u e r m e n fuera . 
29277 2 d 
SE Ñ O R A D E R E S P E T O CO,N L A S M E -jores referencias, desea encontrar casa 
de f a m i l i a decente pa ra pres ta r sus ser-
v ic ios , pa ra l i m p i a r habi tac iones , coser 
a mano y a m á q u i n a y z u r c i r , n o duue r -
m e en la c o l o c a c i ó n . M o n t e . 354, moderno . 
29305 2 d . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
O d iana edad, desea colocarse en casa 
buena, pa ra repasar ropas y hacer a l g u n a 
l i m p i e z a . Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene q u i e n 
l a garant ice . E s t r e l l a , 41, a l tos . 
29532 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -a insu la r , pa ra l a l i m p i e z a y cocina de 
u n m a t r i m o a l o . l u f o r m a n ; Gal i ; ;no, l-Z, a l -
tos . 29517 5 d 
Í ^ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N Q U E 
JW habla i n g l é s y e s p a ñ o l pa ra coser y 
ves t i r la s e ñ o r a ; sabe c o r t a s ; t iene refe*-
renc ia s . I n f o r m a n : F-4343. o cal le 4, n ú -
m e r o 2 . 
295S0 5 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu l a r , pa ra las habi tac iones , desea 
casa d é m o r a l i d a d , t iene referencias. I n -
l o r m a n : Monte , n ú m e r o 135. I m p r e n t a . 
29409 0 d 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E N I N -sular , s i n n i ñ o s , p a r a cocineros de co-
l o n i a o ingen io o é l pa ra cocinero y ella 
pa ra c r i ada en la casa v i v i e n d a . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r í j a s e a l a a A g e n c i a de colo-
caciones L a H a b a n e r a . E g i d o , 21 . T e l é f o -
no A-1673. 
29396 3 d . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JLJ de mediana edad pa ra c o r t a f a m i l i a , 
pen insu la r , y una c r i a d a do m a n o pa ra l a 
m i s m a casa; no qu i e r e plaza. I n l i o r m a n en 
Santa Clara , 41, a l t o s . 
29390 3 d . 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , E s -p a ñ o l a , sabe su o b l i g a c i ó n , a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , y una r e c i é n l l ega-
da paz-a todo t r a b a j o . I n f o r m e s : S i t ios , 
53. 29243 2 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Sol , 13 y 15, fonda . 
29242 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -n i n s u l a r , de cocinera , en casa p a r t i -
cu l a r o es tab lec imien to . I n f o r m a n en Ra-
yo , 26. 29278 2 d 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera , pues sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
M a l o j a . n ú m e r o 79; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
29166 5 d 
C O C I N E R O S 
Necesitamos: U n cocinero para 
tienda de ingenio, provincia de la 
Habana. $40 y viajes pagos; tam-
b ién un criado de mano, sueldo, 
$30 . Informan: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-8834 3d. 2. 
B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , SE O F R E -
"L^ ce para casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
es aseado y es r e p o s t e r o ; en el t e l é f o n o 
A-4905. N i s t a l y F r a n c o . Mercado de Co-
l ó n , bodega. 
29475 4 d . 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , 
O pen insu la r y r e c i é n l l egado , con m u c h a 
p r á c t i c a y buenas referencias . P r e f e r i r í a 
casa p a r t i c u l a r o comerc io . T a m b i é n v a a l 
campo. R a z ó n : Of ic ios , 13. M . L á z a r o . 
29472 4 d . 
"| TIs C O C I N E R O V R E P O S T E R O , D E CO-
KJ l o r , desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o : es m u y l i m p i o y sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B l a n c o y A n i -
mas. C a r n i c e r í a . 
29383 3 d. 
C R I A N D E R A S 
( I R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -J na leche reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera . Puede verse su n i -
ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : Soi, 110; 
cua r to , n ú m e r o 35. 
29408 4 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R L V N D E -
O ra , e s p a ñ o l a , de med iana edad, buena 
y abundan te leche. I n f o r m a r á n : Bernaza, 
65. 29-429 . 4 d 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , SE D E -
\j sea colocar de c r i a n d e r a ; i g u a l va a l 
c a m p o ; t iene seis meses de dar a l u z ; con 
bastante leche, abundan te , reconocida con 
su ce r t i f i cado . D i a r i a , 36. 
29467 4 d . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B C E -na leche reconocida , desea colocarse a 
inedia o ieche entera . T iene referencias. 
I n í o r m a n : J e s ú s de l Mon te , 408, "JBí 10 
de M a y o . " 
29241 2 d 
P r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : p e r s o n a c o m -
p e t e n t e e n a g r i c u l t u r a , c r í a s , i n d u s -
t r i a s a g r í c o l a s ; c a r p i n t e r o y m e c á n i -
c o ; c o n o c e e l c o n c r e t o ; m a n e j a t r a c -
t o r y c a m i ó n ; m o n t a m o t o r e s r e g a d í o ; 
c a p a p o r n u e v o p r o c e d i m i e n t o . S e 
o f r e c e p a r a f o m e n t a r c o l o n i a o p a r a 
c r í a s y c u l t i v o s m e n o r e s . D a r e f e r e n -
c i a s . J . C a b a l l e r o . C a l l e 1 0 , n ú m e r o 
2 1 8 . T e l é f o n o F - 5 0 3 6 . V e d a d o . 
29514 5 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6. en todos ' los b a r r i o s , repar -
tos y ter renos ye rmos . D i n e r o pa ra p i g -
noraciones , p a g a r é s y a lqu i l e r e s . G i sbe r t . 
N e p t u n o , 47 ; de 9 a L 
27984 13 d 
TA Q U I G R A F O I N G L E S i - O A S T E L L A N O , expe r to m e c a n ó g r a f o , capaz de l l e v a r 
cor respondencia solo, desea p o s i c i ó n ; t a m -
b i é n se ofrece p o r horas , t iene m á q u i n a 
p r o p i a . F . M . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
29528 9 d 
T J N J O V E N , D E S E A E M P L E A R S E E N 
O cua lqu i e r casa de comerc io , hoteles o 
en c a m p o ; h a b l a e l i n g l é s , a l e m á n , espa-
ñ o l y h o l a n d é s , y c o m p r e n d e v a r i o s i d i o -
mas m á s , con exper ienoia en a d m i n i s t r a r 
hoteles y vender a r t í c u l o s en i n t e r i o r . I n -
f o r m a n en el H o t e j P e r l a de l M u e l l e , San 
Pedro , 6. 
29516 5 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 p o r 100 a n u a l se f a c i l i t a des-
de $100, hasta §200.000 sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y Repar tos . 
P r o n t i t u d y reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos p re -
cios no sean exagerados . D i r í j a s e con 
t í t u l o s A . del B u s t o . O f i c i n a R e a l E s t a -
te. Aguaca te , 38. T e l é f o n o A-9273: de 9 
a 10 y 1 a a 
27441 6 d . 
D I N E R O SIN L I M I T E 
P a r a hipotecas , compras de f incas . Pa-
g a r é s . Rentas de todas clases y cua lqu i e -
r a o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
re l i o P . Granados . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A colocarse encargado f i n c a , en t iende 
f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a , sabe i n g e r t a r ; 
hace cargo toda clase t r a b a j o s cemento, 
objetos de ar te , como j a r r o n e s , bancos, 
cascadas, e tc . ; ent iende c a r p i n t e r í a , me-
c á n i c o . I n f o r m a r á n : Re ina , 85. T e l é f o n o 
A-3684. 
29414 4 d 
SE O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U L A R , r e c i é n l l egado , p a r a l i s t e r o o puesto 
a n á l o g o en of i c ina . P r e f e r i r í a en el c a m -
po. Sa lvador Campos. Of ic ios , 19. 
29471 4 d . 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s , buena 
presencia y f o r m a l , desea colocarse do 
sereno o p o r t e r o . I n f o r m a n en el c a f é E l 
D o r a d o , P r a d o y Ten ien te R e y . T e l é f o -
no A-5888. 
29443 4 d 
JO V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gado, desea colocarse pa ra c u a l q u i e r 
t r a b a j o que se le c o n f í e , en t iende de de-
pendiente , se c o l o c a r í a en h o t e l o casa par -
t i c u l a r , h a b l a f r a n c é s e i t a l i a n o ; t iene 
q u i e n lo recomiende. I n f o r m e s : L a s Cua-
t r o Nacionaes. San Pedro , 20. 
29478 4 d . 
UN S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D D E -sea hacerse cargo de c o b r a d o r de a l -
guna Sociedad o C o m p a ñ í a . T iene s u f i -
cientes g a r a n t í a s pa ra responder a su c u m -
p l i m i e n t o . E s c r í b a m e a L u y a n ó , 115-B. M . 
Ares . 29336 3 d 
JO V E N , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A -do, con conoc imien tos de c o n t a b i l i d a d 
y p r á c t i c a de e s c r i t o r i o , se ofrece pa ra 
a u x i l i a r de carpe ta o ca rgo a n á l o g o . No 
t iene pretensiones y acepta c o l o c a c i ó n en 
el campo. I n f o r m a : Beis y Comp. I n f a n t a , 
52V). T e l é f o n o A-4177. • 
29380 3 d 
MA T R I M O N I O , C A T A L A N , J O V E N , S I N h i jos , desea colocarse en f a m i l i a de 
m o r a l i d a d ; no les i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; 
pa ra m á s i n f o r m e s : H o t e l L a Pa loma , San-
t a Clara , 16. T e l é f o n o A-1867. 
29385 3 d . 
EN G L I S H G O V E R N E S S D E S I R E S P O -s i t i o n w i t h good C u b a n f a m l l y , coun-
t r y prefered, f o n d y c h i l d r e n and capable 
teacher. Te lephone A-91S1 o r L a m p a r i l l a , 
78. 29249 2 d 
SE D E S E A C H O C A R U N S E Ñ O R , J A R -dinero , pa ra l a c a p i t a l o p a r a el cam-
po, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pa-
r a m á s i n f o r m e s : San Pedro , 12, fonda 
L a D o m i n i c a . P a r a menos mo le s t i a d i r i -
g i r se po r ca r t a a M a r c e l i n o L ó p e z . 
29283 2 d 
SE O F R E C E P A R A E L C A M P O , D E L i s -t e ro , a y u d a n t e de carpe ta , capataz u o t ro 
o f i c io a n á l o g o , j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e -
gado, s i n pretensiones. Conoce mecano-
g r a f í a , t e n e d u r í a de l i b r o s y f r a n c é s . Es-
c r i b i r a S i x t o Espinosa , Of ic ios , 13, H a -
bana. 
29140 2 d 
E (Ri 
T E C A Q ) 
DE S D E E L 6 P O R 100 D O T D I N E R O en h ipoteca , sobre casas en todos l u -
gares. T a m b i é n p a r a c o n s t r u c c i ó n y pa-
g a r é . M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
29490 5 d 
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O E N H i -poteca, desde e l G p o r 100, y c o m p r o 
v vendo casas y solares. P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864, 
20526 5 d 
UN A S E Ñ O R A , D E M O R A L I D A D , cos-t u r e r a , desea una casa para coser, no 
le i m p o r t a hacer una o dos habi taciones , 
cose b ien . Composte la , 90, a l tos ,1er, p i s o ; 
t iene i n f o r m e s . 
29400 4 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i ada de cuar tos o mane ja -
dora . Tiene referencias . I n f o r m a n : D r a g o -
n e « , 34 y 36. 
29450 4 d 
E 8 E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A Ñ O -
la , para l i m p i e z a de habi tac iones r co-
ser, p ref ie re c o r t a f a m i l i a , es i n s t r u i d a y 
t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r m e s : Sol , 
8. 29341 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -ra cuar tos o c r i ada de mano . I n f o r -
m a n en 20, esquina a 19, Vedado 
29330 3 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O joven , pen insu la r , pa ra habi tac iones o 
c r i a d a de mano, sabe coser a m a n o y a 
m á q u i n a ; y una cocinera . S i t ios , 181. a l -
tos, 10. 29366 3 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O , SE O F R E C E 
\ J para casa p a r t i c u l a r o de comerc io , con 
buenos Informes . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Calzada, 80, esquina a 
ii, Vsdado . P-1080. 
29492 5 d 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E U N j o v e n , pen insu la r , ea casa p a i ' t i c u l a r 
o de comercio . T i e n e q n i e n l o recomien-
da ; pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e n 
calle C á r c e l , rifimero i , a l tos , p r e g u n t e n 
p o r J o s é M e n é n d e a . 
29572 5 d. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñ o l , para casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; t iene buenas referencias . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A-9372. 
29468 4 d. 
C h a u f f e u r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p a r a m á q u i n a F o r d . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 4 9 , V e d a d o . 
29302 2 d. 
SE D A N $2.000, ^4.000 X $6.000, E N H i -poteca, sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i rec -
tamente . C h a c ó n , 2 5 ; de 12 a 3. 
29428 8 d 
D I N E R O 
Comerc ian te busca 10 a 12 m l i posos a l 
9 po r 100 anua l . E l i n t e r é s se p a g a r á 
mensuemente adelantado y e l c a p i t a l se 
a m o r t i z a r á en plazos anuales. Se dan ga-
r a n t í a s . I n f o r m e s : O ' R e i l l y , E m p e d r a d o , 
30, cuar tos 4 y 5, 
29304 4 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s d e l M o n t e , Cerro 
y en todos io» repa r tos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el n á s bajo de ' l aza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E 8 a 12 m i l pesos, en l a p a r t e comer-
c i a l de l a H a b a n a . D i r í j a n s e a E m i l i o 
L a r r a m e n d i . Ten ien te Rey , 54. C o l e c t u r í a . 
T e l é f o n o A-52o5. 
29539 5 d 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E c a m p a ñ a , de buena l o n a y que s i r v a 
pa ra cua t ro o s é i s personas, de m e d i o uso 
y ba ra t a . 23 nOmero 331. Vedado . T a m b i é n 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , que t e n -
ga buenas referencias de casas honora -
bles. Que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
d o : 18 pesos y r o p a l i m p i a . 
29384 7 d . 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, an t i guas y modernas . E v e l i o M a r t í 
nez. E m p e d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4 p . m . 
29410 6 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
TR A T A N D O C O N SUS D U E Ñ O S , SE c o m p r a n t res casas, de 15 a 30 m i l 
pesos cada una . H a n de ser modernas , de 
dos p l an ta s y estar s i tuadas en p u n t o 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . U r g e hacer la i n -
v e r s i ó n de este d ine ro . I n f o r m e s comple-
tos a F r a n c i s c o B l a n c o Po lanco , Concep-
c i ó n , 15, a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é -
fono 1-1608. 
2926S 2 d 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
f rente a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
De U u 11 i . m . y de 2 s 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
CA L Z A D A D E G Ü I N E S . F I N C A D E Ws c a b a l l e r í a s , con dos k i l ó m e t r o s de ca l -
zada, buenas aguadas y cerca de l paradero . 
O t r a de u n a c a b a l l e r í a , en calzada, con 
f ru t a l e s , pa lmas , pozo. $3.500. F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, bajos. 
f^ASAS C H I C A S . A U N A C U A D R A D E 
\J M o n t e , casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, azotea, pisos f i nos , san idad , $2.600. 
O t r a en Someruelos, con sala, r e c i b i d o r , 
t res cua r tos , $2.500. O t r a en J e s ú s de l 
M o n t e , mode rna , sala, saleta, dos cuaxtos, 
m a m p o s t e r í a , $1.800. Ca l le de Cienfuegos, 
o t r a en $5.700. O t r a , m u y cerca de los 
muel les San J o s é y Paula , $4.500. O t r a 
I n m e d i a t a a Reina , de azotea, con t res 
cuar tos , loza po r t a b l a . $4.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
DE Z A G U A N . C A S A C O N DOS V E N T A -nas, sala, r e c i b i d o r , ocho cua r to s se-
guidos , s a l ó n de comer, pisos de m á r m o l y 
mosaicos, azotea, loza p o r tab la , he rmoso 
p a t i o y t r a spa t i o , 430 me t ros supe r f i c i a -
les, y cerca de B e l é n . O t r a en San Rafae l , 
de esquina , cerca de Gal iano , con esta-
b l e c i m i e n t o . E n E m p e d r a d o , o t r a de z a g u á n 1 
con dos ventanas . O t r a en Concord ia , con 
sala, saleta, sois cuar tos , dos cua r to s a l tos , 
b r i sa , cerca de L e a l t a d . O t r a en A n i m a s , 
cerca del Prado , con siete cua r tos . F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN E L V E D A D O . S O L A R E S , U N O D E esquina , 22.66 p o r 35, a u n a c u a d r a de 
23, a $16-1|2 m e t r o . O t r o de c e n t r o en 
cal le de letra,, inmeidia to a 17, con una 
buena casa. O t r o de esqu ina en cal le de 
l e t r a . I n m e d i a t o a 17. O t r o en 23, esquina , 
con 2.000 met ros . O t r o , esquina, a dos 
cuadras de 23, a $11 m e t r o . O t r o , a med ia 
cuadra de 23 ( c e n t r o ) , 12 p o r 35, a $15-112 
m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
I^ N E L V E D A D O . E N C A L L E D E L I -j nea, e s p l é n d i d a casa, de a l to y ba jo , 
1450 me t ro s , j a r d i n e s , garage, etc. O t r a , 
p l an ta ba ja , moderna , f ab r i cada con todo 
l u j o , cerca dei p a r q u e Menocal , ga rage 
pa ra v a r i a s m á q u i n a s . O t r a i n m e d i a t a a 
19, ca l le de l e t r a , so lar de 800 met ros , 
$17.500 y u n censo. O t r a i n m e d i a t a a l í -
nea, j a r d í n , mor ta l , sala, r e c i b i d o r , t res 
cuar tos , c ie lo raso, $4.900 y u n censo c h i -
co. O t r a de z a g u á n , t res ventanas , a u n a 
cuadra de la calzada. J o s é F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, bajos . 
CE R C A D E U N I V E R S I D A D . V E D A D O , dos solares, u n o de 15 p o r 28 met ros , 
o t r o de 29 p o r 32 me t ros . M i t a d de prec io 
se deja en hipoteca . O t r o solar en Be -
p a r t o San A n t o n i o ( a m p l i a c i ó n de l V e d a -
do) , de esquina , a $5 m e t r o , h a y que en-
t r e g a r poco en e fec t i vo ; acera., l uz , agua, 
a r b o l a d o O t r o so la r en L a w t o n , p a r t e a l -
ta , b r i s a , a $4.50 m e t r o , 10 p o r 40 me-
t ros . O t r o , en G e r t r u d i s , 12-1|2 p o r 40 me-
t ros , a $3.50 m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30. bajoc. 
UN A G R A N C A S A . E N L A V I B O R A , A u n a cuad ra de la calzada, m o d e r n a , 
azotea, j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , cua-
t r o cua r to s e s p l é n d i d o s , con p o r t a l de 
co lumnas a l f ren te , so la r de c c o m e r B A 
co lumnas a l f ren te , s a l ó n de comer a l 
fondo , m a g n í f i c o c u a r t o de servic ios pa ra 
f a m i l i a , u n cua r to y servic ios pa ra c r i a -
dos, e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l , t r a s p a t i o , 
$8.250. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN V I R T U D E S . D E G A L I A N O A J R A -do, he rmosa casa, p l a n t a b a j a ; o t r a 
cerca de Re ina , con pisos f inos , s an idad , 
$6.000. O t r a , i n m e d i a t a a L e a l t a d , con sa-
la, saleta, cua t ro cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o . 
O t r a , p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , m o d e r n a , sa-
la , r e c i b i d o r , ^ c u a t r o cuar tos , comedor a l 
fondo, m a g n í f i c o c u a r t o de servic ios p a r a 
í a m i l i a , p a t i o , t r a s p a t i o , cielo raso, $6.200, 
r en t a $51 mensua l . O t r a i n m e d i a t a a Be-
l é n , p l a n t a baja , $10.000. O t r a en A g u i l a , 
m u y cerca de la p laza del V a p o r , mode r -
na. I n m e d i a t a a l p a r q u e de T r i l l o , casa de 
dos p l an t a s . $4.000 y una hipoteca . F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
DE A L T O Y B A J O . CASAS M O D E R N A S , en Perseverancia , cerca de N e p t u n o ; en 
A g u i l a , p r ó x i m a a l a plaza del V a p o r , o t r a 
i n m e d i a t a a Re ina , $10.000. O t r a i n m e -
d ia ta a l P r a d o , preciosa, r en ta $127. O t r a 
i n m e d i a t a a Gal iano , b r i s a ; o t r a en Con-
cord ia , cerca del Monse r ra t e , $11.500; o t r a 
en V i r t u d e s , cerca de L e a l t a d . $9.500; o t r a 
en Campana r io , i n m e d i a t a a N e p t u n o . F i -
garola , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
/ C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E C A -
\J sa a n t i g u a , con m á s de 500 met ros , 
$8.500. O t r a m o d e r n a , b r i s a 350 m e t r o s . 
O t r a en Correa, cerca de l a calzada, r o n 
p o r t a l , sala, saleta, c inco cuar tos , p a t i o , 
t r a s p a t i o . $5.900. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, b a j o s . 
1 7 N L A V I B O R A B O N I T A C A S A , M O -
J l i derna , j a r d í n , p o r t a l , h a l l y var ias ha-
bi tac iones , cielo raso, su f a b r i c a c i ó n l u j o -
sa y e s p l é n d i d a s O t r a a una cua rda de 
la calzada, con 290 met ros , en $5.300. 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el p u n t o m á s a l t o de L a L i s a , 
M a r i a n a o , esquina San L u i s y de 
L a Paz, l a l l a m a d a V i l l a " Ju l i a , • ' 
rec ientemente reedi f icada , con agua 
de V e n t o abundan te , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
p o r e l fondo . L o s j a r d i n e s son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares , a n t i g u o s , y toda clases de 
f ru ta les . Se d o m i n a u n g r a n p a ñ o -
r a m a . 
Para informes: 
M E R C A D E R E S , uy2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
A N T ' X X X V 
J E V E N D E , E N E L M E J O R P r ^ 
^ Vedado, una casa w n saHÜISTo 6*» 
tres cuar tos , b a ñ o , cocina, iuoifJ^^l 
j a r d í n m u y fresca y bon i t a , a Pat ' 
29469 
Q E V E N D E COMO G A N ¿ m - ^ J 
O J e s ú s M a r í a , 102, de a l to y ^ 
ventanas, nueva ; toda la c a m i n í 0 ' «Jes 
cedro, gana 30 pesos abajo v ™ e r 5 a (l, 
a r r i b a , venta í i i .n- «o l í 0 , 7 ¿0 h 3 
C 8758 4d-30 
JUADJ PEREZ 
U R B A N A S 
(24.300 V E N D O , 8 U A R E Z , E N L O M E J O R , 
<lp casa moderna , de bajos , sala, saleta, 3 
cuar tos y uno a l to , acera de l a br i sa . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
29528 5 d 
$10.000 V E N D O . V I R T U D E S , A T R E S cuadras de Gal iano , casa de 7X24, có -
moda y a m p l i a , de bajos, p r e p a r a d a para 
a l tos , es negocio r á p i d o . San N i c o l á s , 224. 
pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
29523 5 ̂  
4.500 V E N D O , A 11 M E T R O S D E L E A L -
t ad , casa de azotea y te ja , losa p o r ta-
blai, sala, saleta, 5 cuar tos , pisos, san idad , 
r en ta $40, u r g e la venta . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
2952Í5 5 d 
© 4 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A 
<P ca l l e M i s i ó n , casa m o d e r n a , de sala, 
saleta, 3 cuar tos t oda de azotea, pisos y 
san idad comple ta . San N i c o l á s , 224, pega-
do a M o n t e . B e r r o c a l . ' 
29525 5 d 
VE D A D O . N E G O C I O V E R D A D , P O R a r r i b a del Paradero , p u n t o a l t o , ven-
do u n % manzana, o b ien sean 2.500 me-
t ros , de esquina, hay fab r i cados 1.700 y 
el res to p o r f a b r i c a r , 11 casas, una con 
bodega, es una ganga, r en t a h o y $180, es 
negocio de p o r v e n i r , como b a r a t o lo doy 
en $32.000. I n f o r m a n en M o n t e , - n ú m e r o 2-D. 
S a s t r e r í a . F e r n á n d e z . 
29500 7 d 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O B I V E R O , vemdo una casa esquina, t iene m á s de 
400 met ros fabr icados , r en ta $155 y como 
ganga l a d o y en $12.000. E n Calzada, con 
e l é c t r i c o , vendo 1.900 me t ros de te r reno , 
t iene una casa moderna , en )a esquina, que 
gana $75, sale a 0 pesos m e t r o , t e r r eno y 
casa que los vale solo el t e r r eno , aprove-
chen ganga . l u f o r m a n en M o n t e , n ú m e r o 
2-D. S a s t r e r í a . 
29509 7 d 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
t r e n t e a l Pa rque de S a » J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m . y d< S a 5 p . m . 
29581 5 d . 
BUENA ESQUINA ¡GANGA! 
que r en t a mensua l 78 pesos; casa mode r 
na, 4 accesorias, t o d a e l la de c ie lo raso 
con se rv ic ios independientes , t i ene 210 
metros , en $8,000. I n f o r m a r á n : P r a d o , 101. 
bajos. M a r t í n e z , Cos t a ; 9 a 12 y de 2 a 5. 
29529 9 d 
V E N D E M O S 
V a r i a s casas. A m a r g u r a 35 m i l pesos; Cuar 
teles, $11.000; Jove l l a r , $11.000, con 20 ha 
b i t ac iones ; Bernaza , $26.000; Concord ia , 
$30.000; Of ic ios , hace esquina , 800 met ros , 
casa v i e j a ; Bernaza , $25.000; C o l ó n , $6.000; 
V i r t u d e s , A n i m a s , P rado , B e l a s c o a í n y 
otras muchas m á s . I n f o r m a n : M a r t í n e z y 
Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. Prado , 101. 
29530 9 d 
SE V E N D E N 5 C A S A S , A Z O T E A M o -saico, cerca B e l a s c o a í n , $18.000. O t r a 
cerca M o n t e , vale qu ince m i l , se da en 
nueve. D o s de dos pisos, en A n i m a s , 
$24.000. O t r a en San Rafael , dos pisos, 
$19,000. O t r a en I n d u s t r i a , gana $110, en 
$15,000. Una , Santos S u á r e z , nueva, en 
$8.000. O t r a , V í b o r a , $9.000, A m b a s con 
garaje. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 78; de 11 
a 2 ; n o a corredores . 
29489 6 d 
T 7 E N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -
V dos precios y d o y y t o m o d i n e r o en 
hipoteca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o 
no A-5864. 
29526 5 d 
EN L A C A L Z A D A D E C O N C H A V E N D O una casa, que hace dos esquinas y ocn 
dos es tab lec imien tos y a l g ú n t e r reno ye r -
mo, es nueva, de c a n t e r í a y h i e r r o , se 
venden f i nca y bodega, o p o r separado, 
t i enen v i d a p o r haber buenas i n d u s t r i a s . 
Pa ra d e m á s i n f o r m e s : F e r n á n d e z , en M o n -
te, n ú m e r o 2 - D . S a s t r e r í a , 
29509 7 ¿I 
SE V E X D E U N C K E D I T O C O M E R C I A L , i n s c r i p t o en el K e g i s t r o M e r c a n t i l ; se 
l i q u i d a pa ra que produzca e l 20 po r 100 
anua l p o s i t i v o . A . F r e e m a n . Fa lgue ras , 
10-A, Cer ro . Habana . 
29073 • 6 d 
SE D A N $7.000 E N H I P O T E C A , E N C A -sas o f a b r i c a c i ó n , i n t e r é s del 7 a 8 
p o r 100, n o se a d m i t e co r redor . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , n ú m e r o 3, e squ ina Te jas . 
2S843 • • 5 d 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A , vendo una casi ta , m o d e r n a , de cielo ra-
so, gana $20; el solar t iene 200 met ros , 
pueden hacerse t res cuar tos m á s , m u y ba-
ra ta , l a d o y $2.700. F e r n á n d e z , en Monte , 
n ú m e r o 2 -D . S a s t r e r í a , I n f o r m a n . 
29509 7 d 
VI B O R A , E S Q U I N A C O N A C C E S O R I A , r en t ando $41 m á s una casa que ren ta 
$22, se vende t o d o en $7.200, B lanco Po-
lanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3. Te-
l é f o n o 1-1608. T a m b a n se venden dos 
casitas con sala, saleta, dos cuar tos y 
sanidad , a $2.300 y $2.600. 
29540 5 d . 
©4 .600 V E N D O , C A S A A N T I G U A E N T R E 
?P C a m p a n a r i o y M a n r i q u e de 7X26, r en 
ta $40. O t r a , a 10 met ros , 12X23, $7.000. 
O t r a a 5 met ros de C a m p a n a r i o , 7X18, 
$4,300, San N i c o l á s , 224. pegado a M o n -
te. B e r r o c a l . 
29525 5 d 
E N E L V E D A D O 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A , E L 
/ O frente , o habi tac iones , garage, l l a m e a l 
1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n -
j f o r m a r . Obispo , 64, G. M a u r l z . 
' QE V E N D E , P R O X I M A A 23, C A S A M O -
v3 derna, s ó l i d a , p r e p a r a d a para, a l tos , 6 
habitaiciones, garage, $20.000. L l a m e a l 
1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r -
mar . Ob i spo , 64, G. M a u r i z . 
VE D A D O , C A S A M O D E R N A , E S Q U I N A 
f r a i l e , $30,000; l l a m e a l 1-7231, d é su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r l z , 
Obispo, 64. 
VE D A D O . CASA M O D E R N A , D E A L T O S , ren ta $70, p r ó i m a ai parque , $9,500. 
l i t a í n é a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z , Obispo , 64. 
T 7 E D A D O . SE V E N D E U N A E S Q U I N A 
V f r a i l e , a $11, a una c u a d r a de l í n e a . 
L l a m e a] 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
T A R D A D O . SE V E N D E M E D I A M A N Z A -
V na., a $5, se da f a c i l i d a d pa ra p a g a r í a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z , Obispo , 64. 
T T E D A D O . S O L A R E S A P L A Z O S , A $4 
V met ro , $100 con tado y $15 a l mes, con 
el 6 p o r 100 do i n t e r é s . L l a m e a i 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G , M a u -
r lz . Obispo , 64. 
29546 6 d . 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? . . . K . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incar , de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos y 
reservftdoo. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De l a 4. 
r r i , t  f i j a ; se da en  
S u r e ñ o : E l p l d i ó B l a n ^ o . V R e ^ * 
3 a 
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n casa y a c e r d i ^ 
de h u é s p e d e s on 11,500 pesos, la 
la Habana , q iue ro persona ó u e S.^01 S 
puuesta a hacer negocio. I n f o r m l é 
R a m ó n Alonso, , p a r t i c u l a r m e n t e ^ : M\ 
t u n o y A r a m b u r o , c a f é . eu Mep. 
29320 
6 d. 
M E D I A C U A D R A D E L p I ^ T - ^ 
L a L i sa , M a r i a n a o , se vende un» ^ A 
de m a m p o s t e r í a , con j a r d í n ^ n o r ^ Ca"sa! 
comedor , dos cuar tos , m o s a i c o Í T • 8 a í 
t r a s p a t i o . M i d e 7,50X35.95. PreAio S i ^ í 
l u t o r m a : F r anc i s co Blanco , ( W p n ^ J ^ l f l f t 
a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3 T e K ^ 1 ? 1 1 ' ^ 
29269 -«-eierouo I - i ^ 
*• 1— — ^ d 
E V E L I O MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de altos. J i o t ^ t í n a , c n i r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n a ^ $75, en $£.«"»». 
Bvellí> M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de i a 4. 
EN SANLAZARO 
Cerca de P r a d o , vendo una casa de a l to , 
moderna , r e n t a n d o $175, en $25.000. E v e l i » 
j l a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40, de 1 & 4. 
EN E L MALECON 
E n l a fc^gunda cuad ra c o n f o n d o a San 
L á z a r o , v ado una casa de a l t o , con 304 
metros , que r en t a $480 mensuales, $65.000. 
Bve l io M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40. 
EN CONSULADO 
M i r a n d o a l P r a d o , vendo u n a casa de a l -
W i « o n S. S. y seis c u a r t o s en cada p i so , 
en $26.000. E v e l l o M a r t l n e ü « i m p o d r ' a d o , 
10; de 1 a 4 p . m . 
PARA UNÁTnDUSTRIA 
Vendo u n t e r r eno de esquina eu la Ca l -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97, 
a $17 e l me*TO. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado , 40; ae 1 a 4, 
ESQUÍNAÜN $5.500 
Vendo un'a en A n t ó n Recio , que m i d e 
8 p o r 18 m e t r o s y r e n t a n d o $47. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v .r ias en las s iguientes ca l l e s : L u z , 
E s c o t a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
P rado , O b r a p í a , Aguacate,, San L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , Sol, C u b a y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
E N S O L 
V e n d o dos casas de a l tos , modernas , con 
es tab lec imien to en los bajos, r e n t a n d o 
$160, en $20.000. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
drado , 40; de 1 a 4. 
TERRENO EÑ~EL VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
m e t r o , m i d e 6.133 met ros , se deja en n i -
poteca lo que se desee. E v e l l o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
DE INTERÉSGENERAL 
T o d o e l que desee c o m p r a r o vender a l g u n a 
casa, da r o t o m a r d i n e r o en hipoteca , que 
vea a E v e l l i M a r t í n e z , en E m p e d r a d o , 40 ; 
de 1 a 4. 
QUIERE~ÜSTED 
¿ C o m p r a r u n a casa? V é a m e , 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . V é a m e , 
. . V e n d e r u n a casa? V é a m e 
¿ D a r d i n e r o en h ipo teca? V é a m e , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40 : D E 1 A 4. 
1.200 CASÁS~EN VENTA 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos p r e c i o » , 
pa ra c o m p r a r , v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 4 0 : de 1 a 4. 
EN L A ~ V I B 0 R A 
R e p a r t o R i v e r o l o m á s a l t o , vendo u n a 
casa y u n solar de esquina, con 1.500 
met ros , con ga ra j e y todas las c o m o d i -
dades necesarias de u n a g r a n casa, en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; 
de 1 a 4. 
EN L A UNIVERSIDAD 
L o m á s a l t o de l a H a b a n a , vendo u n pa-
ñ o de te r reno , dando a dos calles, con 
v i s t a a l m a r , de 21 m e t r o s de f ren te p o r 
62 de fondo , a $25 el m e t r o . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
c a l u T d e l u z 
V e n d o una g r a n casa, cerca de los m u e -
lles, con 403 me t ros y sobre 13 de f ren te , 
p r o p i a pa ra a l m a c é n , en $25.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
CERCA DE INFANTA 
E n San L á z a r o vendo una c u a r t e r í a , que 
ren ta $90, f a b r i c a d a en u n p a ñ o de te-
r r e n o de 16 m e t r o s de f ren te p o r 32 de 
fondo , en $13.500. E v p l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado , 40 ; de 1 a 4. 
29411 6 d 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
C O M P O S T E L A , 37, CASI ESOTITMa . 
PEDRADO.—-TEL. A -93í^ D £ ' f ̂  ^M.; 
T r E N D O E N L O M E J O R D E C O N ^ 
t do, hermosa casa do tres piso* ^ 
de b r i sa , r en ta $170, $25,000- ¿n i v acet« 
do una esquina en $23.000; o t ra P» * ul«-
t ad , cerca de N e p t u n o , $27 500 ml«-
dez, Composte la , 37. f - ' - ^ w . f ernaj. 
X P N L A M P A R I L L A , B U E N A ESqtt». 
±J de a l t o , con es tablec imiento . R ^ t ^ A 
pesos, $25.000; o t r a esquina en Jesfi. ^ 
r í a de 14 por 25, $16.000; en Meree,? !Ha-
y bajo , moderna . Ren ta $125. $17 ooa' ^ 
u á n d e z . Composte la , 37. v-w.wu, pet< 
l ^ N L A C A L L E C U B A , C E R C A D P a.» 
JLJ ced, casa de a l t o , con puer ta v B' 
ventanas y cua t ro ventanas en ios au** 
r en ta $105, $14,500; o t r a en Cuba s; i?te 
en Aguaca t e una casi ta de p l a m l V T ! 
r en ta $45 $5.500. F e r n á n d e z . Compos t^ 
n ú m e r o 37. ""'i'ostei^ 
^ I T - E N D O E N A N I M A S , C E R C A D E r a í . 
t p a n a n o , una esquina de 7 por 32 v f ^ 
pesos en San N i c o l á s , a l to y balo ''m^ 
na. R e n t a $90, $11.000. O t r a en s ¿ n ^et ' 
l á s , $8.000. en SaSn L á z a r o , a l to v hT" 
moderna , r en ta $125. $15.000. F e r n á n ^ 0 ' 
Composte la , 37. enwndia, 
I ? N N U E V A D E L * P I L A R , V E N D O Rí-t-
JLJ casas con sala, saleta, t res cuartos ^ 
lo raso, en $6.500 cada u n a ; en M a m - W 
cerca de Reina , p l a n t a baja, $6,000- ^ 
en R e v l ü l a g i g e d o . 7 p o r 40, $5,500 Xenl} 
dez. Composte la , 37. ' ^ • •eernan, 
V ^ ^ ? 0 ' V ^ D O ^ E N 2 L E S Q U I A 
V b o n i t a casa, dos pisos, buenos iarH? 
nes, en $17.000; en l a cal le 13, cerca d i « 
b o n i t a casa con p o r t a l , sala, recibidor phT 
co cuar tos , dos p a r a cr iados , garage v ' w 
nos j a r d i n e s , $22.000. F e r n á n d e z , Compot 
T7N L I N E A , C E R C A D E PASEO, HE». 
JLJ mosa esquina, con p o r t a l , sala, saletT 
seis cuar tos y buenos j a rd ines , $28,000 rt« 
m á s en L í n e a , a $18,000 cada una, en l i 
cerca de 23, en u n te r reno de 25 'por S 
tres casas con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta »l 
cua t ro cuar tos , en $;W,00ü iaa tres Fer 
n á n d e z , Composte la , 37. 
X ^ N L A C A L L E 11, C E R C A D E L I X E i 
JLU c inco casas de a l to y bajo, fabricación 
de p r i m e r a , e s t á n r en t ando $550, $100 000 
hermoso chalet , en L í n e a , cerca de L eJI 
$45.000. F e r n á n d e z , Compostela , 37. ' I 
X r N J E S U S D E L M O N T E , E N L A CALLE 
£ j Santos S u á r e z , a una cuadra del Par-
que, vendo seis casitas, una de esquina, 
modea-nas, c u a t r o , $2,800, l a esquina, $5,ooo 
O t r a , $3.200, en l a m i s m a ca l le ; otra d» 
$7.500, y o t r a de $8.500. F e r n á n d e z , (Íodk 
postela, 37. 
1 7 N S A N T A E M I L I A , C E R C A D E L PAR 
Ü i que, una casa con j o r t a l , sala, saleta, 
c inco cuar tos , $6.500, dos m á s en Santa*! 
E m i l i a , $7.500 cada una , en Plores ioí' 
casas, u n a esquina en $9.000 una y $7£0ffl 
o t r a en Mangos , una casa sala, saleta,! 
t res cuar tos , $3.500; en San Anastuta 
dos en $5.500 eada una . 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A BV 
P E D R A D O . T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
29015 3 d. 
EN J E S U S D E L M O N T E , L A W T O N , E N -t re San Franc i sco y C o n c e p c i ó n , ven-
do dos casas, con sala, saleta, t res cuar-
tos , cielo raso. I n f o r m a n en la bot ica . 
29426 8 d 
A V I S O : SE V E N D E U N í - I A G N I F I C O 
XjIl chalet , acabado de c o n s t r u i r , con p o r -
t a l , sala, r e c i b i d o r , v e s t í b u l o , t res cuar -
tos, saleta do comer, cocina, gara jes y 
cuar to para c r i a d o . Ren t a $70; t r a t o d i -
rec to con su d u e ñ o . T a m a r i n d o , 70; de 11 
a 1 y de 5 a 6. J o s é B a r é . 
29457 10 d 
i H A N G A : V E N D O DOS C A S I T A S , J U N -
tas o separadas, en $650 cada una , 
t a m b i é n las c a m b i o p o r F o r d , que e s t é n en 
buen estado, e s t á n s i tuadas en el Repar -
to Juane lo . I n f o r m e s : E g i d o , n ú m e r o 1 ; 
de 1 a 2. 
29362 3 d 
CA S A P A R A P O N E R L E A L T O S , SE vende, Merced , 80, t oda de azotea, nue-
va, p repa rada pa ra a l tos , en 8 m i l pesos; 
pueden quedar 6%. P a r a t r a t a r , su d u e ñ o : 
E l p i d i o B lanco . O ' R e i l l y , 23. 
29350 3 d 
EN 4.500 PESOS SE V E N D E U N A C A S A , de te ja , con 6X21 met ros , en R e v i l l a -
g igedo f ren te a l Parque , s i n g ravamen , 
sala, comedor , t res cua r tos , se rv ic io m o -
derno. I n f o r m a : s e ñ o r G o n z á l e z . M o r r o , 
7, a n t i g u o ; de 6 a 8 p . m . 
293 5 d 
GA N G A : E N A T A R E S Y A R A N G O , P O R ausentarse su d u e ñ o , se vende u n a es-
qu ina , de 23X23 me t ros , o sean 529 me-
t r o s ; hay fab r i cadas 13 cabal ler izas de 
reg lamen to , u n cua r to pa ra f o r r a j e , un 
cuar to de made ra y te ja francesa, de 4X13 
met ros , una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, u n p a t i o para g u a r d a r ca r ros o ca-
miones y queda la esquina l i b r e pa ra 
f a b r i c a r u n es tab lec imien to y dos acceso-
r ias , h a y dos servicios san i t a r ios , con aco-
m e t i m i e n t o a l a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a m i s m a , de 12 a 1 y de 6 a 7. 
29344 3 d 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R . 6 5 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A.8450. 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A C O S T A , A U N A C U A D R A D E LOS* 
XJL muel les , acera de l a br i sa , agua re-j 
d i m i d a , con 13^i m e t r o s de frente y Sa» 
de superf ic ie , p r o p i a p a r a a l m a c é n , «e Ten-I 
de en $29.000. 
A T I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O TÍ 
. T T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , 9.40 metroa 
de f r e n t e y 211 de superf ic ie . 
/ ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , U N A CUA 
d r a antes de l a I g l e s i a , dos plantas, 
lu josa c o n s t r u c c i ú n , 291 met ros de super-
f ic ie , en $7.000 y reconocer $12.000 en 
poteca, a l 7 p o r 100. 
T UJOSO C H A L E T , A U N A CUADRA 
jlí de l a Calzada y dos de l Paradero oe 
la V í b o r a , 660 met ros , t odo fabricado, ga-
raje , etc. $10.000 y reconocer Igua l can-
t i d a d a l 7 p o r 100. 
/ G E R V A S I O , M E D I A C U A D R A D E KEI-
V T na, 2 p lan tas , 500 metros de super-
f i c i e , en $35.000. 
XT S P L E N D I D A C A S A , E N CONSULADO 
JCj m u c h o f ren te , s ó l i d a cons t rucc ión , en 
prec io moderado . 
VE D A D O , C A L L E B , A L COSTADO DB " L a Sal le ," con 2 plantas , 683 me-
t ro s , $21.000. 
VI B O R A , S O L A R D E E S Q U I N A , E K ^ te a l Paradero , a $9 m e t r o . 
AG U S T I N A V G E R T R U D I S , E S Q U I É de 2.200 m e t r o s , a $5 metro. 
IN Q U I S I D O R , E N T R E L U Z Y aC0!Í,m pa ra a l m a c é n , de 2 plantas , en S**1" 
razonable . 
MA N Z A N A E N A Y E S T E B A N , 7.«W ̂ B" t ros , con aceras, calles, arbolado, eu-j 
a $7.50 me t ro , se a d m i t e g r a n parw 
prec io en hipoteca . 
O O M E R U E L O S , C E R C A D E M O ^ E . Cen 
U sa 2 p lan tas , s ó l i d a cons t rucc ión , 
$23.000. 
SI T I O S , C E R C A D E B E L A S C O A I X . r a f ab r i ca r , 6.73 met ros de freuie j 
de f o n d o en $5.000. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , EN J0"]^ cantidades, a i t i p o m á s bajo oe 
za, con la m a y o r p r o n t i t u d . 
ES Q U I N A , E N O ' R E I L L T . CE^SV ca-la Plaza de A r m a s , 560 metros 
drados, en $50.000, y reconocer Ó 
T T E D A D O . ' C A L L E 11, CASA COsprvfc¡o& 
V d i n , p o r t a l , sala, 4 cuartos, sei 
en $8.500. 
' la A"' 
86 ^ C / V ^ d ^ ^ o r a . 
BANCO D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Aguiar, 65 , entre Obispo 1 
O'Reilly 2 d 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
' i\ 
ASÜ O X X V 
D I A R I O D E L A m A R f f l A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 5 . F A G I N A V E I N T I T R E S 
p r e f e r i d o 
D e b e 
S e r 
B a y a 
P o r 
M u c h a s 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda^ p o z o , c a s a , t r u t a i , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 / 
in. «1 a. 
O O L A K E X COLUMBIA. KSQUINA P E 
O brisa, 20X40 metros, a media cuadra 
del tranvía, a §3 metro. Hecho el Pueute 
Almendares valdrá doble. Informan: Je-
sús del Monte, 5i6, altos. 
20092 g d . 
Poraue tengo los cuatro mejores opto-
metristas ^ C '̂ba ^e imera call-
. e c S i m i e S t o n 0 pactos y becbos con-
cienzudamente. delicados pa-
porque s\l^0Í0o8nfIe a ópticos improvl-
ra que se causarle mucbo daño 
Sti^n A i a ^ s grangde en Cuba. 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e squ ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S o l a r e s e n l a l o m a d e " C h a p l e " 
AVISO.—Dado que numerosas personas es-
peran el anuncio del Keparto Cbaple a fin 
de escoger algunos de sus magníficos so-
dares, se advierte por este media que da-
do la demora en la confección del plano 
del mismo, y de la tramitación ocasiona-
da por la venta de grandes parcelas, se 
ban ido vendiendo sin anuncios de nin-
guna clase multitud de solares. Sólo que-
dan a a venta 140 solares. Así, pues, aque-
llas personas que deseen comprar alguno, 
! o pidan se les separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la llábana, ca-
lle Habana, üü, altos. Teléfono A-80t57. E n 
esta oficina se suministran Informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persona 
oue pretenda comprar su solar en estos 
momentos, o desee ir al Reparto a sepa-
rarlo para hacer más tarde la tramiclón co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oficina. Sin molestias ni 
trastos se le llevará a la loma y traerá a 
su casa. Precios de $10 a $25. L a tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
al 6 por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro Nonell, Administrador Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-80G7. 
28978 ? á. 
O J 0 : BN ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ c a s a s l ^ ^ ^ a ^ ^ * 
( J venden dos ^ p l ^ t a s . P¿ra infor-
construir, . ^ i T a 1 J . Baró. 
mes: Tamarindo, (0, üe xj. a 5 d 
29458 — r 
k ^ o s ^ T ' n ú m e r o 29.'víbora. F . E . 
Valdés, propietario. g d 
29293 , , — 
O E VENDE, E N $4200, JLA CASA AN-
tS trtn Recio 92, nueva, con sala, saleta, 
Tcuirtos y dem'ás servicios. Trato direc-
to en Ilevlflagigedo, 27. bajos; de 12y2 a 1 
y ^ i 7 6 a 8 p . m . 
UT SOLAR, CON AEG O FABRICADO, punto inmejorable, se desea vender nor lo aue ofrezcan, pues se necesita se-
parar un condominio. Libre de gravamen. 
Cbaple, 28. entre Esperanza y Salvador. 
Tiene letrero en la. puerta. 
20275 -
E" N BUENA C A L L E D E L A VIBORA Y cerca de la Calzada, se vende, bara-to un magnífico chalet, con amplias ha-
bitaciones, jardines, lujoso cuarto de ba-
ilo hermoso garaje y muchas comodida-
des Solamente se enseña al comprador. 
Francisco Blanco Polanco. Concepción, lu, 
altos Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-1C0S. 
29267 2 d 
SE VENDEN DOS BUENAS CASAS, CON toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
arriendan dos hornos de cal en este tér-
mino municipal. Informan en la Notaría 
de Frank García Montes. Habana. 184. 
29297 18 d 
SE V E N D E UNA CASA, MAMPOSTE-ría y azotea, en $2.500, y un solar, con 
doscientos cincuenta y cuatro metros cua-
drados, con tres cuartos manipostería, en 
$1.700. Informan: Daoiz, 38. esquina a Pri-
molles, sin corredor. Cerro. 
29328 5 d 
SE VENDEN CUATRO L O C A L E S , Mo-dernos, para industria y depósitos, con 
1.100 metros, en la Habana, con contra-
to, producen el 9 por 100 libre. Además 
venío lotes de terrenos y manzanas, en-
tre Carlos I I I , Belascoaíñ e Infanta. In-
forma: Julio CU. Oquendo. letra D. es-
quina a Figuras. 
292G6 8 d 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se venden 3 casas en Enamora-
dos, número 6, C-A y 6-B. compuestas de 
6 metros de frente, con portal, sala, sa-
leta corrida, un cuarto y servicios sani-
tarios, son de ladrillo y azotea, se dan 
muy baratas, su dueño Jesús del Mon-
te, número 237. tailer de bloques. 
29188 5 d 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vedado, calle 15. Renta $70. Precio $9.500; 
y en la 17, dos casitas, con 14 cuartos, 
que rentan $110, se venden por el ínfimo 
precio de $10.500. Informa: Ramón Codi-
na. Calle de Chacón, número 8; de 2 a 3. 
28847 3 d 
S O L A R E S Y E R M O S " 
A L A SUBIDA D E L A UNIVERSIDAD, 
en la calle de 27, frente a la casa que 
fué del doctor Ferrara, se vende un lo-
te de 1.700 metros, con Arente a 3 calles, 
a razón de 30 pesos metro. Está libre de 
gravamen y se admite también como pago 
una casa vieja en la Habana. Su dueño 
en 27, esquina M. Teléfono P-1768. 
_ 29519 6 d 
C O L A R E S A PLAZOS, D E ESQUINA Y 
de centro, desde $lü de entrada y $5 
^ mes- F . E . Valdés. Oa.. nftmero 29. 
i-1438. Víbora. 
. 8 d 
S O L A R E S E N G A N G A 
E n la calle San Mariano, en la parte más 
u.ta y al lado de la loma del Maüo, se 
^f, .JÍ.^P3' «ue miden, uno 18X48 y el 
otio 20X48 varas. Se dan muy baratos In-
lormes: Benito Lagueruela. 17, Víbora. 
^ « • » 10d-30 
T>EPARTO ALMENDARES, VENDO TO-
ailíe V 1 ^reilte, de< ima t a m a ñ a a la 
47 17 *tle?e de frellte W Vura3 POl-
lá vara /0nd0'. r̂e<;i0 ei1 ^njunto $3.05 
1̂ d? S0Ilta<io $7.000. el resto a pla-
10 d 
M ^ S í í ? 1 0 0 SOI-AIt. D E ESQUINA. 
vetir , ^ ^ com^cio, barrio de por-
s l vVda a r ™ fácil fabricación. 
Delicias pnfrt15^ m,etro* ?rato dlrecto ^ 
b o i r a s p i o a y L u z - i ^ ví-
29247 ^ „ d 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L R E -parto Betancoutr, uno esquina de frai-
le y el otro contiguo. Se dan baratos 
por ausentarse su dueño. Informes en el 
bufete del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ba, 32, bajos. Teléfono A-4969. 
29004 3 d. 
sgoclo 50 por 100 más barato que otro 
mlquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
OJ O : L E A E S T E ANUNCIO Y SE CON-vencerá que yo puedo hacer cualquier 
ne 
cuá  
vara cubana, enfrente se vende a 
Para más informes: M. Couto. Calle Ml-
ramar y Buena Vista, Columbia. Telé-
fono 1-7294. 
28813 3 d 
R U S T I C A S 
F I N C A S A N T O 
D O M I N G O 
W A J A Y 
p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s f inqu i tas , 
todas c o n f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , " d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n e n l a f in -
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A . 8 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
OPORTUNIDAD. POR NO P O D E R atenderlo su duftfio, se vende un buen 
puesto de frutas y viandas. Se da medio re-
galado, a cualqulor precio, informan en 
Oficios 72. 
29313 2 d. 
BODEGA BARATISIMA. VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-te- tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge' venta. Figuras. 78. Teléfono A-6021. lía 
11 a 3. 
29318 ' 8 d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria de 45 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no us del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: calle 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
29154 7 d 
SE V E N D E UNA GRAN E R U T E R I A . E N üóO p^sos, tiene buen local, paga poco 
alquiler y tieno mucho barrio. Informes: 
Monte, 123. cai'é; de 8 a 12 y de 12 a 4. 
García. 29051 4 d 
r p i N T O K E R I A , S E V E N D E E N E L BÍE-
X jor punto de la Habana, por tener que 
ausentarse au dueño. Vista hace fé. Infor-
marán: Santa Clara. 13. Los Villanueva. 
28896 3 d. 
ÍTEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R , S E 1 vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
DOS BODEGAS, E N GANGA. VENDO una, en $600, muy cantinera, pocos 
gajstos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
güras, 78. Teléfono A-6021: do 11 a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 110. Ha-
bana. 
2&499 20 d. 
NE G O C I O : S E V E N D E UNA BODEGA, sola en esquina, calle de mucljo trán-
sito, cantinera, buen contrato, poco al-
quiler, y se da barata por razón que 
se explicará al comprador; no se quie-
ren corredores ni curiosos; se tratará con 
personas serias; sino que no vengan. In-
forman: Jesús del Monte. 310. Pedros 
28322 2 « 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Teniente Rey. 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 d' 
BUEN NEGOCIO: C A P E - R E S T A U R A N T , con terraza, reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
se da eü * buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
27135 2 d 
d e 
SE VENDE UN AUTOPIANO. DE 88 notas, con sus rollos y banqueta. In-
formarán a todas horas en Manrique, nú-
mero 16, altos. 
29422 4 d 
SE V E N D E E N VENTAJOSAS. CONDI-ciones, un magnífico' piano, marca J . 
L . Stow&rs, modelo eléctrico, con 52 rollos 
de piezas selectas. Se puede tocar como 
piano, con pedales y con electricidad. E s -
tá nuevo. Calle 27. número 317, entre 2 y 
4. Vedado. 
29433 * d 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados ; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda do Carreras 
y Ca. Aguacate, 63, Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
PIANO A L E M A N , GOBS KAXJLMANN, de 3 pedales, tiene poco uso y está co-
mo nuevo, se ha tocado poco. Véalo en 
Kavo. 66, altos. 
29259 2 d 
VENDO PIANO ALEMAN, CAMA PARA una persona, con su mesa de noche y 
máquina escribir Smithh Premier, número 
5, todo en muy buen estado. Gervasio, 131, 
altos; de 1 a 4. 
29311 2 d. 
PIANO: S E V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
"8885 24 d 
C 8642 15d-24 
SEchJrEaiI)^Vi:P?IÍ T E N E B MAR: 
RermMo a i™ "f10* 80 vende 2 solares del S ĉ̂ m%núâ a' de 108 señores Men-
tre C v 0t{ fm,lte 11 la calle Lauuza, eu-
L ^ v a r A i ^ ^ 6 ^ ' ^ e 439.60 a $3.03 
dese^b'ots^?-n'^11^0 al contado. $224.8* 
\ f a ^ 0 P0?, ̂  y resta a los seño-
$n.50 « S , l ?0i $1-nñ l)«' a razón de 
re^ con frente n ̂ f 0 3 - Ütros dos sola-
10X42 90 4 l lo a s f o f ' ^ ? ^ y ^ d0 tado S->'>1 no tJLr $'J-Uo' $l.o09.67 al con-
* C o ^ l i o s V Í f l 0 a 108 seflores Mendoza 
nit^i • i57,80 l ú e sa paga a $17.43 ca-
t a c e ^ a n t ^ r f - . ^ 3 1 0 "^ocio debe ^ 
embarco el 4 ^ de 1Jiciembre. P"e3 
fio^ur|Lct.IlláíKol-20¿kSP0' 
3 d 
VENDO CINCO FINCAS, BUENA T I E -rra colorada. Prente a estación eléc-
trica y carreteras, Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y, Managua. Aguadas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco, vian-
das.- Baratas. Apartado 2145. Habana. 
29284-85 10 d 
S H A MANZANA, D E 11.510 
tes Grandes Tien0.^1 Para<^o de Puen-
carril y tranví«a carretera, ferro-
cepcifi^ 15 n̂ t 3- /̂̂ v,r'C18COj Blanco, Con-
léfouo i-io^1108' Vlbora; de 1 a 3. Te-
S ^ I ^ l C o ^ 0 X 4 0 ' E?í i 0 ^ ALtS 
^da y dos dPi* nnu „cuadra de la Cal-
vías. Í $7 metro Pí£adero ios tran-
cepeiOu, 15 ^ H , ^ . B1lan?0 f lanco , Con-
1-1608. ' ^t0S.:o4e 1 a 3. Teléfono 
" 29-<0 2 d 
S O L A R E S E N G A N G A 
? $̂ 2 nutro0^^^11^1-11^. 304 metros 
Luyauo Í7?y Produce §85 al mes 
55 solar de frente a Couch^ a 
írente a Calzada Tsf-03 £íe,lte- Luyanó, 
quiera. E n í * e «rr*n|5 61 terreQO que s¿ 
a Cacada a ¿ u a ^ l " ^ 8 6 ^ 6 ^ ^ . frente 
?otro. En el Tote ¿e ? 4> ̂ V6' a ^-40 
F I N C A S B A R A T A S 
E n Cienfuegos, 150 caballerías en $70.000. 
Otra de 16, con muelle y vivienda parte 
sur de la bahía, en $13.000. E n Camagüey, 
110 caballerías a $375. Parte sur de la 
provincia y a media legua del ferrocarril 
en construcción. Gran porvenir. Otra de 
26 caballerías, entre los terrenos de los 
Centrales Lugareño y Senado, a $500 ca-
ballerea. Una ganga. Sólo a ocho kilóme-
tros de la Habana, carretera de Minas, 
una caballería en producción. $6.300. E n la 
Lisa, 7.770 varas castellanas con su buen 
chalet. E l tranvía en la esquina, $22.000 A 
la salida de la- Víbora, 4.600 metros con 
su chalet, en $12.000. Una magnífica co-
lonia de 63 caballerías. Dos millones de 
arrobas de caña. Paga el Central seis y 
media de azúcar, en $160.000. Santa Clara. 
Varias más en la Habana y las Villas. In-
forma: Pedro Nonell. Administrador Cu-
ban and American Business Corporation 
Habana, 90, altos. A-8007. 
28976 2 d. 
E S T ^ L E C I M I E N T O S ' V A R I O S " ' 
CA R N I C E R O S : S E V E N D E UN MOSTRA-1 trador de mármol y hierro, picador, ue-
sa, molino, ganchos y demás «nsereá de 
la carnicería calle Neptuno, 55, esquina 
a Aguila; pueden verse en la misma: In-
formes: Obispo. 66. Teléfono A-3240 
29565 g 
BODEG¿>™BEG,AXA1>A' E N '«O P E S ^ S . con $500, vale e, doble contado, bara-
ta de alquiler, bien surtida. Informes-
Dragones y Bayo, café, de 11 a 1 Carnea-
do. Otra en 1.200 pesos, en el b¿rrio San 
Lázaro, vale el doble 
gggg 6 d 
GANGA: SE V E N D E UN PUESTO DÉ aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto dei Vedado, tiene buena venta In-
forman en Línea y 8 ^Vedndo 
21)436 ' 'cuauo. ^ ^ 
T OCAL. CON MOSTRADOR D E MAK-
JLJ mol, cuatro mesas de mármol, sillas 
vidriera para postres, nevem, armatoste, 
etc. Se traspasa baratísimo. Calle Progro-
80^3,-Í. de 9 a 11 a- m. y da 2 a 5 p. m. 
- • ^ " J 3 d 
O J O 
Se vende en $300 una fonda antigua bien 
situada y de poco alqlullor. Informes: vi-
d r i e » Berlín. Monte y Aguila, por la ma-
nana. _ 
2983 3 d. 
/ C A R N I C E R I A MODERNA VENDO E N 
KJ $1000. Calle Aguila, esquina de mucbo 
tránsito. Su dueño no puede atenderla. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Lle-
nín. 
29398 9 d. 
T> OTICA E N CAMAGCEY. SE V E N D E 
JL» la antigua y acreditada farmacia del 
doctor Várela. Informan: E . Dias Orte-
ga. Prado, 113. 
2S932 ^ ^ 
" U E S T R E L L A " 
Son Nicolás. 98. Teléfono A-S&78 
L A F A V O R I T A 
'MUEBLES Y , 
P r e i r s d l a i 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
UNA F A M I L I A QUE S E R E D U C E V E N -de varios muebles; hay dos juegos de 
cuarto; uno de sala, estilo francés y otro 
de mimbre; se dan baratos. Mercaderes, 
16, altos. , 
29587 5 d. 
A R M A T O S T E 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Gallano, 118 
'a 29418 4 d 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -de ei resto de los muebles de la casa, 
calle B, al lado del 295, ca«I esquina a Za-
pata, queda el juego do comedor, muy ele-
gante, un escaparate, un* sombrerera, al-
gunos mimbres, jarrones, estatuas, cua-
dros, etc., todo barato, pero no a gan-
gueros. 29372 6 d 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8788 6d-l 
BUENA OPORTUNIDAD PARA SílSTA-blecerse: se vende un mostrador y ar-
matoste, una caja de caudales, una má-
quina contadora Nacional, setenta y dos 
sillas, un buró, una cafetera niquelada de 
hacer café e Infinidad de enseres y uten-
silios pertenecientes a café, todo en buen 
estado. Informan: Zulueta, 26. Gregorio 
Alvarez. 
29299 2 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d s 
H i e r r o L a m i n a d o 
Se ofrecen ca- rro, más b a ra-
mas y bastt I tos y resisten-
dores de hi&- (S tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambré, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo roclba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
VENDO UNA C A R R E T I L L A D E MANO, una plancha eléctrica corriente, 220; 
un ventilador, 6 paletas. 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces ; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaíñ, 613-G, A. Valdés. 
28032 6d. 
" E L N U E V O R A S T R O C ü ¿ A Ü 0 7 , 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga aa cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer ana visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
f a r á n todo lo que deseen y serla servi-
dos bien y a oatisfaceióa Teléfojio A-190.;. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA PRIMEItA D E V I V E S , NUMERO 155, csai esquina a Belascoaíñ de Ronco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos do uso, Teléfofno A-2035. Habana. 
27186 4 d. 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría f/5pez. ofrece al público en general 
un (r«rvicio no mejorado por ninguna otra 
ca&í. similar, para lo cual dispone de per-
soual Idóneo y material inmejorable. 
ARA LAS 
m u e b l e : en g a n g a 
" l a p r i n c e s a " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . FI-
JENSE BIEN: E L 111. 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterita de crista] y una postal vista Cu-
bil. Yánez y Ampudia. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 d. 
M Á I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r í o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27S46 6 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y ManriavM*. T e l . A-5039. 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadejais gangas en 
juegos de cuarto, de sala y ¿e comedor; 
escaparates sueltos, desde tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
r*e da dinero sobre alhajas a medico In-
terés y se realizan ciarafísimas toda cla-
se de joyas. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
"DARA PERSONAS D E GUSTO, S E ven-
JL den unos perritos lanudos Malteses, se 
enseBan los padres. San Miguel, número 
3, altos. 
29417 4 d 
P o r n o n e c e s i t a r l o v e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , ú l t i m o 
m o d e l o , 7 a s i e n t o s , fue l l e 
V i c t o r i a , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s , f u n c i o n a m i e n -
to s u a v í s i m o , p r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . D i r i g i r s e : G a r a j e , 
M a r i n a , 1 2 . 
29104 
SE VENDE UN EORD DEL, 15, TRA-bajando, último precio $375. Informan: 
San José, 60. garaje Moca, a todas horas. 
29351 3 d 
DESEO COí.1PRAR UN FORD, DEL. 17, prefiero uno que lo trabaje su duefio. 
No quiero corredores pahicheros. Informes: 
Luyanó, 115-B. M. Ares. 
29334 3 d _ 
VENDO UN F O R D , MUY BUENO Y BA-rato, no compre otro sin antes ver 
este, mire que* le conviene; puede verlo 
en Gervasio, 134, garaje, entre San José 
y Zanja. 
29370 3 d . 
S 
PARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -ral. E l Kastro Habanero, Monte, 50 
y 52, entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avisé al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus Ordenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637, 
DO B L A D I L L O D E OJO, A CENTA-VOS vara. Se hace en el c^to. Benito 
Lagueruela, número 37-A. 2 cuadras des-
paéa 'leí paraí'"-- vrhora 1 u 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cOmodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de §300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2. entre Marina e Infanta. Habana. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T Ü K Y 
Caballos de monta: enteros. Jacas, ye-
guas y burros de ios potreros de Mr. 
COOK, acaban de llegar. 
Si usted necesita un buen caballo fi-
no, buen marchador; venga y haga su 
selección; este es el mejor cargamento de 
caballos que haya llegado a Cuba de 
Kentuky; tanto de monta como de se-
mentales. 
Todos estos animales son garantizados 
por los potreros de Mr. J . F . Cook. 
Establos de M. Robaina. Vives, No. 151. 
Teléfono A-603S. 
29218 4 d 
MUDOS: S E COMPRAN, QUE E S T E N sanos. Montalvo y Corral. Galiano, 
105. Teléfono A-6932. 
29421 6 d 
® e a i r r a a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -cular, en 800 pesos, fabricante Oakland, 
de 24 caballos, 5 asientos, modelo 1917, 
con arranque y alumbrado eléctrico, se 
da a toda prueba. Informan en Suárez y 
Puerta Cerrada, bodega, a todas horas; 
y puede verse en la misma 
29533 7 d 
« • C E D R I N O 
A C U M U L A D O R E S 
Unico especialista para reparaciones 
y desulfataiciones de acumuladores de 
arranque y alumbrado. Precios m ó -
dicos, trabajos garantizados. Cargas 
las mejores y de m á s d u r a c i ó n . I n -
fanta, 102-A. C a s a Cedrino. 
J O S E CAST1ELL0 
2S055 14 d 
G O M A S P A R A F O R D 
30 por 3-l|2, lisas, a $12.50; 30 por 3-l|2, an-
tirresbalables, $15, de marca acreditada, 
solamente durante pocos días. Ade&ás una 
Aridriera grande, $15; una prensa para 
copiar cartas, $8, un muestrario, de faro-
les de tempestad, baratísimo. Infórmase 
en Compostela, 90, principad, 
29586 5 d. 
SE V E N D E UN F O R D DEL, 15, E S T A E N buenas condiciones para trabajar y por 
tener que embarcarse su dueño;. Se da 
barato. E n Obrapía, 25, antiguo; el portero. 
29508 5 d. 
ANGA: S E V E N D E UN DOCH B R O -
XJT tber, en $700; se garantiza el motor. 
Informan en la calle I , entre 19 y 21, Ve-
dado. 29128 8 d 
EN F L A M A N T E ESTADQ S E V E N D E un Ford por enfermedad de su dueño; 
por no poderlo atender. Informan: calle 
de Fernandina, 29, por Cádiz. Rosa To-
rrente. 
29486 4 d. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, CON R A -diador y guardaí'nngo del 17, vestidura 
de piel, recién pintado ye el motor en 
perfecto estado. Se da barato. Para verlo 
y trata: San José, 99, garaje, pregunten 
por ei dueño, 
29484 8 d. 
HISPAND SUIZA: S E V E N D E E N MO-dico precio, con alumbrado eléctrico, 
7 asientos. Informes en Muralla, número 
89. Moisés Herrería. 
29413 4 d 
SE R E A L I Z A N CAMIONES FORDS Y Fords, de 5 pasajeros, en el garaje Nep-
tuno, Neptuno, 207, al contado, y se ad-
miten proposiciones de plazos. Los hay 
del 17, 15 y 16, con carrocería nueva 
completa. Garantizamos nuestros motores 
por escrito. Venga a vernos y hará ne-
gocio. 29464 6 d 
"VTENDO 3 GOMAS F I S K , 815X105, NUE-
V vas y baratas hoy. Villegas. 82. 
29459 4 d 
V e n d e m o s , p o r c u e n t a de s u 
d u e ñ o , u n W h i t e e s p l é n d i d o , 
d e 7 as i en tos , c o n r u e d a s d e 
a l a m b r e y a m o r t i g u a d o r e s 
W e s t i n g h o u s e . E s t á c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y t i ene dos r u e -
d a s y g o m a s de r e p u e s t o . S e 
v e n d e m u y b a r a t o y se d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n , en 
M a r i n a , 1 2 . 
E V E N D E UN F O R D , E N BLANCO, 81. 
Se puede vur. 
29295 s a . 
ST U D E B A K E R : S E V E N D E UNO, D E medio uso, en muy buenas condiciones, 
de siete pasajeros, por tener que ausen-
tarme. Informes: Teléfono A-8á73. Mata-
dero, 4. 29239 « d 
S e v e n d e u n F i a t , L a n d a u l e t , 
p r e c i o s o , t ipo D o s . A c a b a d o 
d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O p e r a . S u p r e -
c io e s m u y b a j o . S e p u e d e 
v e r e n M a r i n a , 1 2 . 
" L A C R I O L L A " 
QIM.N ESTABLO DB B U R R A S DB L B C H B 
de i V l Á N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaíñ y Pocito. Tet A-Mllu 
•Btrras crioilaa, todas del país, con ser-
ncio a domicilio, o en el establo, a todas 
ñoras del día y de la noche núes ten^o 
un servicio especial de msnsajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que ae retiiban. 
Tengo sucursales en Jesús dsl Monte j 
f11,*?1 cerr«; «n el Vedado. Cali» A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guana bacoa. calle 
Máximo Gómez, número 100, j en todoa 
los barrios da la Habana, avisando al te-
lefono A-4S10. «jae serán servidos liua*i 
dlatainente. 
Los que tengan que comprar burras p** 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíñ y Pocito, teléfono A-4S10, qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mt?-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-tklft. 
29261 
SE VENDE UNA IsíLEGANTE CUS A "DE-i troiter", tipo Stutz, con aiuumbrado eléctrico Gruy Davl», magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
vas goodyers, gasta un ngalón cada 20 
y cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. K l Orden, 
donde informan, con sii licencia paga hasta 
1918, último precio $600. 
29309 6 °- . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e diferen-f 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
«¿c C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ^ 
l e s , etc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o * 
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
I | 13 LAN TA DE HIELO: SE VENDE E X 
JL una de las principales poblaciones do 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con &1 mismo negocio. O'Reilly. 
¡ 93. M. AJvarez. 
| 291̂ 1 i i a 
! C e vende una caedera de va-
por, de 25 caballos. Inglesa, horizon-
tal, con su donqui e inyertor. por la mi-
tad de su valor. Informan en Martí. ISÍ, 
Regla, a dos cuadras del carro. 
29150 2 d 
VENDO AUTOMOVIL, MARCA A. N. G., alemán, perfecto estado, módico pre-
cio. Vendo casa chalet, de madera y mam-
postería, esquina cara a la brisa con 4y0 
metros, huerto, jardín, garaje, 2 cuartos 
criados, en Buena Vista. Marianao. In-
forman: O'Reilly, 87. Trato directo. 
29174 3 d 
VENDO UN AUTOMOVIL F O R D , D E L 15, gomas nuevas y listo para traba-
jar. Su dueño: San Lázaro, número 197; 
cuarto, 8. Urge su -«enta. 
29257 2 d 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 8000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en XVz tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. , 
29061 26 d 
AUTOMOVIL PARA R E P A R T O * SE ven-de un automóvil, casi nuovo, "Briscoe," 
con carrocería do primera, propio para 
reparto. Pitéde verse en el garaje Pa-
rís." Monte y Bastro. 
29104 * d 
Buena oportunidad. Se vende un C a -
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y n i para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo e l que lo adquiera 
por e l perfecto estado « a que se en-
cuentra, d á n d o s e en m ó d i c o precio. 
Informan en Mar ina , 64 y en el Te -
l é f o n o F - 5 1 8 6 . 
29031 6 d 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran. Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaíñ. 
28967 30 d. 
CUSA, S E V E N D E , B A R A T A , UNA lujosa y elegante cuña. Puede verse 
en Habana, número 46. Garaje "Ambos 
Mundos." „ . 
28805 8 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S Í 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, os 
conocida en toda la República y NO T I B -
NE COMPETIDORBS. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C Kelly, es el exporto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Slartllla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 «entovoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE Dfl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a vastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , I N -dian, de 7 a 12 caballos, coH carro la-
teral, so da barata. Cerro, número 705. 
28754 2 d 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO C U B I E R T O , D E 4 ruedas, muy barato y completamente 
nuevo. Véase en el establo de Tuero. Cal-
zada de Cristina y San Joaquín. 
29420 * d 
SE V E N D E UN C A B R I T O D E R E P A R -to, de cuatro ruedas, que se destinaba 
para cigarros, se da barato y está en 
buen estado. Puede verse e Informan en 
Dragones, 108. Fábrica de cigarros. 
29425 * A 
3 d 
C E COMPRAN: UN MOTOR DE 6 CA-
bailes y otro de 7, para corriente ai-
terna, que funcionen con la 110 y la 220 
indistintamente. Modesto González, pele^ 
tería E l Siglo. Belascoaíñ, 83 y 85. Te-
léfono A-463C. 
29260 2 d 
C¡E DESEA COMPRAR UNA cÍddERA^ 
O de uso, en buen estado, de tubos da 
agua, de unos 100 caballos. Diríjanse al 
Apartado, número 635 de esta Ciudad. 
28917 2 d 
\ KQÜIXECTOS E IN G E N I E R O S i T E -
jCJL nemos ralles fía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos Area. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. H a . 
baña. C4344 In 19 Jo 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
S e desea comprar una m á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta a 
cien metros, o m á s , diarios, y que e s t é 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa . Neptuno, 15, altos. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
pera entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas. Calderas, Máquinas, Winche^ 
etc., de vapor, así como R o m e a s o Bás^ 
c u las de todas clases y para pesar ct̂ ¿ 
Dasterrechea Hermanos.P L a m p S a , fe 
Habana. 27445 7 ab 
\ r E N T A EN CANARIAS DE UNA MA-
_ , afinaría azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderaa 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de sS' 
perficle de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios Para 
Informes la redacción do este diario. 
c 8155 sod-a n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualaule¡ 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. -ciec-
c 8825 30d 13 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ISCELANEA 
DOS BARCOS SE V E N D E N , E N B U E -nas condiciones para venta, uno «a 
una goleta que fué yacht, todo forrado en 
c^bre' y ̂ n vaPor C011 maquinaria de 
S í ^ f ^ - ^ r a ̂ í ^ s dirigirse al señor 
^.?nd0 Marce' 0braPÍa, 48. Habana. 
_ ^ ¿ { ) 5 d 
AVISO: S E V E N D E N CUATRO MAQUI-naa de SInger. una 6 y media gabine-
te, obillo y otra un oblllo, cajón y dos 
lanzaderas, cajón todas muy buenas • 
I11^-Larata8- Be™»2». 8. L a Nuera Mina. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " F A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 3 . t o d o s c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c as ís ta • 
L a d r i l l o s e x t r a , s e v e n d e n 
2 8 . 0 0 0 l a d r i l l o s c o l o r a d o s , f i -
nos , p a r a f a b r i c a c i ó n . P u e -
d e n v e r s e l a s m u e s t r a s y h a -
c e r p r o p o s i c i o n e s e n A g u i a r , 
n ú m e r o 1 1 6 ; c u a r t o , n ú m e -
r o 6 3 , a l s e ñ o r J . A . H e r r e -
r o ; d e 8 a 11 a . m . o d e 3 
a 5 p . m . 
20272 3 d 
SE V E N D E N DAS H E R R A M I E N T A S D B una herrería, taladro, yunque, ventila-
dor y herramientas menores, todo en bue-
na condición. Cerro. Las Cañas. Colón y 
üaolz, al fondo. 
29265 2 d ^ 
A DOS F E R R O C A R R I L E S O E M P R E -sas de tranvías o alumbrado públi-
cos. Tengo 4.000 postea de pino de tea, 
del país, de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a íliorra, número 2. 
29151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA SIERRA DE CA-rro, de 24 a 80 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, número 
2. Habana. 
2U152 12 d 
Q E V E N D E UN ADAMBIQUE D E C O B R E , 
IO sistema B. Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes; Arrió-
la y Aguirre. Callo Merced, 112. 
285&4 18 d 
"VIENDO DOSCIENTOS V E I M E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monte, 116. Habana. 
28499 20 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isv 
dro, 24. Telefono A-6180 . Za lv ídea , 
R í o s y Ca-
D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
BE «eilAPABBA» A l BENOMBRE 
J o a q u í n B i e z 
En el primero de los do» títulos es-
tá condensada toda la vida artística 
del que en su corta carrera—apenas 
tiene el señor Blez treinta anos—se 
nos aparece como una figura de pri-
mer orden. Casi desconocido comenzó 
en "Chaparra" a ensayar su vocación 
de fotógrafo y hoy, en la Habana rea-
liza la perfección por el sello de 
grandeza artística que imprime a los 
retratos que su máquina ejecuta. 
En él lo admirable no es solo las 
fotografías que imprime en lo que 
respecta al "metier" corriente. Si así 
tuera esto no sería un artículo exclu-
Bivamente trazado para su persona, 
Bino un "reclamo" que tendría su sen-
dero marcado hacia la Administración 
del DIARIO. Lo que lo hace admira-
ble es el sello—como hemos dicho-
de arte que ennnoblece las imágenes 
expuestas ante los ojos. 
Hasta ahora un fotógrafo, por ex-
celente que fuera, se limitaba a colo-
car la figura contra el aparato de hie-
rro en que la cabeza se apresaba, dar-
le una actitud más o menos tranquila 
o afectada, recomendarle la quietud y 
tirar la plancha. "Et pis, bonsoir." El 
retrato iba al álbum de los amigos— 
o amigas—y el honor profesional es-
taba salvado-
Con Blez no; el retrato es, por de-
cirlo asi, psicológico, como una tela 
de Maestro. E l alma vive y palpita al 
través de las facciones, en una escala 
de valores que dan la sensación in-
mediata de la persona. E l fondo de la 
película se armoniza con el rostro y 
las suavidades o asperezas de tono 
con las suavidades o asperezas del 
carácter; la dulzura de las sombras 
con el encanto de los trajes, y la psi-
cología—por decirlo así—del trabajo 
con la psicología del modelo. 
Basta ver, en el coquetón estudio 
del señor Blez, visitado ayer tarde por 
Un grupo de excelentes apreciadores: 
—Massaguer, Francois Cisneros ("re-
tour" de New York), Blanco....— 
ciertos retratos que son revelaciones: 
el del eminente Laureano Fuentes, el 
del general Montalvo, del general Ca-
rrillo, y el de bellas y elegantes da-
mas y damitas: señora Larrea de Sa-
rrá Diago de Cano, señoritas Natalia 
Aróstegui, Martina Guevara, para ca-
lificar esas obras de joyas de arte. 
Retratos de la señora Seva de Me-
nocal decoran las paredes—y todos 
son mejores los unos que los otros. 
Nunca la gracia acabada de ese ser 
acabado en el resplandecimiento de la 
juventud, ha sido mejor traducida. Es 
ella, en toda la elegancia moral y ma-
terial de su existencia encantadora, 
risueña en unos aspectos, dulcemente 
nostálgica en otros y envueltos todos 
en la nube azul pálida del ensueno, 
como si el pensamiento de la que to-
dos llaman la primera dama de la Re-
pública realizara el hermoso verso 
de Francis Jammes: • 
"Me jamáis se percher et n avoir 
(que des ailes!... 
E l señor Blez ha revolucionado el 
arte de la fotografía; por lo menos en 
Cuba. Ha dado en el arte de la copia 
eolar su verdadero puesto a la ele-
gancia; la elegancia, que no está so-
lo en la gracia del gesto, en la placi-
dez de la manera, en el heraldismo 
de las facciones, sino que se halla en 
la vida toda, alta y baja, con tal de 
que el genio del artista la adorne con 
rayos de verdad castamente traduci-
da 
Tal es la obra del señor Blez, que 
desconocido hace un mes, sánala a m 
popularidad triunfadora, el DIARIO 
D E L A MARINA. ^ K0STIA. 
L a b o r A t e n e í s t a 
Bi martos próximo se celebrará 
una velada organizada por la Sección 
de Bellas Artes del Ateneo para ce-
lebrar la inauguración del Curso de 
oratoria y declamación. 
En este acto tomarán parte los no-
tables artistas señorita Flora Mora y 
señora Zertucha y Lanz, también ten-
drá a su cargo un número del pro-
grama la Banda Municipal. 
Con motivo de tener que combinar 
las fechas de las conferencias con las 
de otros actos que han de ceebrarse 
en la Academia de Ciencias, se reu-
nirá la Sección el domingo 3 a las 
diez de la mañana. 
U n n u e v o s i s t e m a 
d e P o d a r . 
En la Estación agrícola experimen-
tal de Santiago de las Vegas se ha 
podado, de una manera nueva para 
Cuba, la palmera de Canarias, phoe-
canariensis. Esta palmera es muy cul-
tivada como planta de ornato en el 
Litoral de Liguria y de provenza y 
allí se somete a una poda de pus ho-
pas de modo que pone su tronco muy 
bonito. 
Una vez que uno vc-a las phoenix 
canarienses asi podado por el proce-
dimiento puesto en práctica por el 
doctor Calvino, nuevo Director de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, comprenderá por qué se 
aprecia tanto esa palmera como plan-
ta de ornato y como planta de ave-
nida. 
Eu Hyeres (Francia,) Ventimiglia, 
(Italia) y Pasadena (California) hay 
avenidas de estas palmeras interca-
ladas con Brachychiton Divecsifolia, 
Encalyptus Aobusta, Casnarfna Equl-
setifolia, las que son muy hermosas. 
Una almera de las Canarias mal po-
dada no tien valor estético, mientras 
que si se poda según el arte, resalta 
luego su belleza incomparable. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
S i t uado en e l p a u t o m á s a l t o de l a H a -
bana , f ren te a l p a r q u e de C o l ó n . B x p l é n -
d i d o s depar tsunentos pa ra f a m i l i a s con 
se rv ic io s a n i t a r i o p r i v a d o y e levadot . Pre-
cios moderaidoc. Mon te , n ú m e r o 45. Tele-
f o o n A-1362. Cab le : " R A V A L L E " . 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
S u s p e n s o s 
El Alcalde de Trinidad, señor o 
los Hernández, da cuenta de hah^ 
suspendido de empleo ysueldo al 11 
vero de la Cárcel de aquella pob] 
ción, Eonocio Burcet y a siete via 
lantes más. ^ 
V 1 D U L A V I C I 0 S A = A S T U M A 
• O 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
M A R C A 
3 E P O S I T A O / 
S í 
Todo eso que decimos al lector más 
arriba en letras gordas no es precisa-
mente para que el lector caiga en el 
anzuelo del reclamo: es para que el 
lector sepa la verdad de esta grande-
za industrial, enclavada en Asturias, 
* en Villaviciosa la hermosa del cantar, 
grandeza industrial en la gallardía de 
su fábrica amplia, moderna, ruidosa; 
grandeza en cien mil pomaradas de su 
propiedad; grandeza en su producto, 
único y sin rival en el mundo en-
tero; grande en lo que fabrica, en lo 
que exporta, en lo que vende y pro-
duce; grande en arrogancias, en ge-
neiosidades, en delicadezas; grande y 
famosa por todo. Fábrica modelo de 
sidras para la exportación y modelo 
de fábrica de botellas para conducir 
las sidras famosas de " E l Gaitero" 
desde Villaviciosa la hermosa a las 
altas crestas de los Andes y al últi-
mo rincón florido del Japón. L a gran-
deza esta resalta de manera convin-
cente en los edificios que componen 
su hermosa fábrica que más arriba ve-
réis y el orgullo de su triunfo mun-
dial, sin ejemplo, harto se refleja en 
la apostura gallaspera y en la son-
risa triunfal de su Gaitero, el guardián 
gentil e ingenuo de la izquierda. 
Tan gratas y tan nuevas y tan aca-
riciadoras noticias no llegan a nos-
otros por un asturiano a quien pu-
diera cegar la pasión por las cosas 
de la tierra ni de un español orgu-
lloso de serlo; llegan a nosotros por 
conducto de un extranjero que visi-
tó esta Babel asturiana de la sidra, 
que viene maravillado de su grandeza; 
y que trae en su alma gratitud pro-
funda para los hospitalarios dueños 
de la Babel y la cartera abarrotada 
de detalles, de datos y de números 
elocuentes. Anotamos lo que dice: 
¡ S e i s m i l l o n e s ! 
L a gran fábrica de sidras y de bo-
tellas de E l Gaitero se fundó con 
un capital de S E I S MILLONES D E 
P E S E T A S , lo cual demostró en su pri-
mer paso que su fundación no res-
pondía a una idea industrial raquítica. 
Se fundó para triunfar umversalmen-
te o para caer con la gloria con que 
se derrumban las audacias de los hom-
bres modernos, dados a la inquietud 
industrial. 
A la arrogancia del capital, siguió 
el triunfo de la fabricación y al de 
ésta, el de la venta y el de la ex-
portación. " E L GAITERO,1" audaz co-
mo todos los hombres de montaña. 
cató de lo que hizo y supo de lo que 
cató; lo recogió-en sus elegantes bo-
tellas, le puso el cuño, como por acá 
decimos, y llevó sus cajas flamantes 
de oro y de espuma, a los rincones 
humildes de las exposiciones mundia-
les. Cuando los respectivos jurados se 
acercaron a los rincones humildes, allí 
hicieron un alto solemne; desclavaron, 
descorcharon y cataron; tanto cataron 
que se bebieron las botellas de todas 
las cajas enviadas al palenque indus-
trial. ¿Un abuso? Nada de abuso. L a 
sidra que se hizo querer y beber pu-
so luz en el cerebro y alegría as-
turiana en los corazones y el jurado 
deliberó: "la presentación aristocráti-
ca, la botella gentil; el oro oro su-
perior, la espuma blanca como la nie-
ve y nunorosa como la seda; el be-
ber delicioso; el digerir maravilla; un 
encanto; un producto sin ejemplo; 
único y necesario; único y saludable. 
Rey. ¿Qué se acuerda? Se acuerda 
conceder Diploma de Honor y meda-
lla de oro y de Honor a la sidra de 
E l Gaitero de Villaviciosa la hermosa 
del cantar. Esto ocurrió en París y 
esto se repitió en Viena, en Berlín, 
en Madrid, en Londres, en todas las 
grandes exposiciones. Por eso podéis 
pedir esta sidra famosa en la crestería 
de los Andes o en el barrio del Yosiwa-
ra de Tokio. De manera que la fun-
dación fué el rayo, la fabricación el 
trueno; el crédito, el prestigio, el triun-
fo, la venta y la exportación fueron 
algo más; fué el diluvio que inundó los 
mercados del mundo de oro y de es-' 
puma; algo que proclamó reina a esta 
sidra y convirtió al famoso G A I T E R O , 
de aldeano ingenuo y sonriente, en 
Rey absoluto. 
¡ L a s 4 0 0 . 0 0 0 
c a j a s ! 
Para Asturias y para España vende 
tan formidable industria cuanto desea 
y puede vender. Para el extranjero 
exporta todo lo que puede fabricar 
para la exportación. Si fabricase triple 
cantidad de lo que fabrica, lo exporta-
ría y se quedaría corta. S U VENTA 
ANUAL P A R A L A EXPORTACION 
ASCIENDE A L A C I F R A D E 400.000 
CAJAS. Y CADA CAJA CONTIENE 
DOS DOCENAS D E B O T E L L A S . He 
aquí el elocuente estado que lo prue-
ba. Vayan leyendo: 
V E N T A ANUAL PARA L A E X -
PORTACION: 400.000 CAJAS. 
E X I S T E N C I A P E R M A N E N T E : 
4 toneles de c a b i d a 25.000 cajas—100.000 
10 „ „ 15.000 „ —150.000 
20 „ „ 10.000 „ —200.000 
20 „ „ 6.000 „ —120.000 
58 „ „ 4.000 ,, —232.000 
112 toneles cajas—802.000 
Y a pesar de tanta exportación y 
de tanta existencia permanente los pe-
didos que llegan desde las cuatro par-
tes del mundo son en realidad abru-
madores; pedidos que la seriedad de 
la admirable fábrica va sirviendo y 
embarcando por orden riguroso en los 
V A P O R E S D E S U PROPIEDAD, que 
son varios y hermosos, los cuales ora 
en Santander, ora en Coruña, ora en 
Vigo, Cádiz o Barcelona, atracan a 
las catedrales flotantes y las nutren 
de la sidra maravillosa con destino a 
todos los pueblos, valles y montañas 
de la tierra. Ese es E l Gaitero de V i -
llaviciosa la hermosa del cantar, cam-
piña verde, salpicada de pomaradas 
enfloradas de blanco tan blanco co-
mo la nieve, sobre cuya albura flota 
ondulando a la brisa azul, porque es 
brisa cántabra, el penacho negro de 
sus altas chimeneas que proclaman su 
gran triunfo. 
¡ 1 1 2 t o n e l e s ! 
L a manzana llega a la fábrica de 
las C I E N MIL pomaradas de su pro-
piedad; allí se escoge; allí se mez-
cla, se pisa y se filtra con escrupu-
losidad exquisita, y desde los filtros 
marcha a llenar los toneles donde se 
fermei%!:a la gracia; desde los toneles 
va a las gentiles botellas y desde és-
tas a las cajas y las cajas olorosas 
mar adelante. ¡Andando va la barca! 
Y estos toneles son nada más que 
ciento doce como consta en el estado 
que acabáis de leer. Permanecen en 
sus salas, equidistantes, graves, solem-
nes, altos, rezumando en la superior 
convesidad de sus vientres enormes de 
trogloditas, la espuma que denuncia la 
fermentación. Todos ellos alarman por 
su capacidad, altura y vientre. Entre 
estos trogloditas hay cuatro que son 
verdaderos fenómenos; son los cuatro 
padres; los cuatro monstruos; los que 
dan la idea exacta del poderío, de la 
riqueza y del genio que preside y di-
rige la más famosa sidrera. Ante es-
tos fenómenos se descubre el viaje-
ro respetuoso por dos cosas. Porque 
cada uno de ellos tiene una capaci-
dad de 225.000 L I T R O S . Porque ca-
da uno de estos toneles, graves como 
montañas, ostenta en su cara redonda 
un escudo y en el escudo las armas de 
la Argentina, de México, de Guatema-
la y de Cuba, las repúblicas progre-
sivas nacidas a la libertad por el con-
juro mágico de la civilización espa-
ñola. L a distinción es justa, porque es-
tas cuatro repúblicas, en proporción 
con el consumo, son las que más pi-
den, y las que más beben porque sa-
ben pedir y beber de lo bueno lo me-
jor. 
L o s v i s i t a n t e s 
Y si los pedidos a esta fábrica mo-
delo llueven, las visitas constituyen ca-
da año una numerosa peregrinación. 
Todos los que llegan a Covadonga, 
desde todas las tierras, la gloriosa cu-
na de la libertad española, después de 
besar la tierra y de rezar una ora-
ción, bajan a Villaviciosa y caen en 
la fábrica de Eí Gaitero y caen co-
mo en casa propia. Y por allí dis-
curren horas y horas admirando su 
grandeza, su material moderno, su pul-
critud en los departamentos, su es-
crupulosidad en la elaboración de la 
sidra en la cual se emplea la manza-
na más sana de la región. Y de allí 
salen encantados, asombrados, llenos 
de gratitud por la paternal acogida 
que les otorgan los Directores, los ge-
rentes, los empleados y los obreros de 
la maravillosa urbe. En el año 1916 
la visitaron 8.175 personas. Una ro-
mería diaria. 
Los que crean que exageramos al 
hablar de esta gran fábrica, y pien-
sen dar su paseo por tierras asturia-
nas, deben pasar por la casa de los 
señores José Calle y Cía., representan-
tes de E L G A I T E R O , en la Habana, 
Oficias, 12 y 14, donde se les dará 
una carta de presentación y se con-
vencerán de la verdad. 
L a b o n d a d d e 
l a s i d r a . 
Pregonan la bondad, la calidad su-
perior, y los efectos admirables para 
la salud, de esta sidra, todos los aná-
lisis hechos por la Sanidad española y 
todos los análisis efectuados por la 
Sanidad oficial de los países a donde 
E L G A I T E R O exporta sus productos. 
Es el primer deber que el Consejo de 
Administración de la fábrica exige a 
sus representantes en el extranjero. Y 
en aquellos y en estos y en todos los 
análisis se os dirá que la famosa si-
dra es pura, tónica, diuréctica, alegre 
y agradable, refrescante, y en alto gra-
do digestiva. ¡La sidra mundial! 
F o m e n t o 
Interesante está el último número 
de esta importante publicación men-
sual ilustrada. Entre sus más valiosos 
trabajos aparecen los siguientes: 
Política Económica: Al fin, por Juan 
S. Padilla.—El cultivo de Ja caña en 
la provincia de la Habana, por B. 
Muñoz.—El empleo del sulfuro de 
carbón, por G. González.—Del ornato 
público, por G. Rodríguez.—Indus-
tria Azucarera.— Los presupuestos 
Nacionales.—Industrias que progre-
san.—Industrias nacionales. —Mar-
cas y Patentes. — E l Petróleo en Pi-
nar del Río; por Jorge Brodermann. 
—Colombófila: Las Razas, por Esta-
nislao A. Hermoso. —Información ofi-
cial.—Notas Norteamericanas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l D i s t r i t o F i s c a l d e 
O e c i d e n t e 
El Adminstrador y Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del Dis-
trito Fiscal de Occidente, señor Ma-
nuel V. Cañizares, nos participa que 
han quedado abiertas al servicio pú-
blico las oficinas de la Administración 
a su cargo, establecidas en la casa 
Calzada del Cerro número 545. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
- — - ^•*+M 
¿Necesita usted dinero? Lleve ^ 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S f 
La casa qae menos interés c o W 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
\ & SOCIEDAD • 
ALCOHOLERA* LICORER A 
üe CAFÉS y CANTINAS 
0E L A R E P Ú B U C A D E C U B A 
FINES qUE PERSIGUE ESTE SUFRIDO ÜDHERCIQ 
la.—Unirse para quedar librea 
de un acaparador poderosa 
2a.—Establecer una pequeña tÉU 
brica donde elaborar licores 
para nuestro consumo y cual-
quier otro negocio de lícito 
comercio. 
3a.—Vistos los rendimientos da 
1? pequeña fábrica experi-
mental entrar de lleno ha-
ciendo a la que es pequeña 
granda 
4a<—No consentir que aquello 
que nosotros podamos pro-
ducir o fabricar para la ven-
ta en nuestras cantinas, no 
lo produzca nadie. 
5a.—Obtención de tres util!d&. 
des: la. la del producto o 
productos que elabore moa, 
2a. la bonificación que como 
socio accionista y consumi-
dor se nos haga en nuestros 
pedidos y 3a. la del dividendo 
a las acciones (capital des-
embolsada) 
6a.—El fijarnos en que Indis* 
cutiblemente las fábricas de 
licores son un negocio loco 
(más entre nosotros) consi-
derando solamente el capital 
que han retirado y precio a 
que han sido pagadas (por 
quien todos sabemos) las fá-
bricas de señores muy cono-
cidos. 
7a.—Evitar que el poderoso 
pulpo extienda sus tentácu-
los llegando sus efectos de-
sastrosos a nuestros establo-
cimientos. 
8a.—Tener en cuenta que la 
competencia terminó quedan-
do limitados a comprar a 
uno solo pasando por lo que 
éste quiera. 
OJO, SEÑORES, deepertem«a 
en la Habana y no dormirse 
en . el campa 
Fuente de información y adqui-
sición de estatutos Sr, José 
López Soto, Dulcería Hotel 
de Inglaterra, S. Rafael, 4, 
Habana 
OfScraa de 8 a. m. a 10 p. m. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
ta d e P r f i s t a m o ü 
Y J O Y E R I A 
I - A S E G U N D A M I N A " 
BEEJÍAZA 6, i 
AL LADO DE LA BOTICA Y 
Bita casa presta dinero con ea* 
Pan tí a de alhajas, por un Interés muj| 
módico, y realiza a cualquier preoiq 
ras existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería tÁ 
na y planos. 
H e m a z a . 6 . T e l é f o n o A - Í 3 6 3 * 
B I G O T E N E B R O 
Pretender ser galán, teniendo canaá 
en el bigote, es virir equirocado. La8 
canas hacen perder el atre conquista-
dor, porque las canas dicen los años 
y los años mueren a lástima. Luzcan 
señores el bigote negro, usando ACEI' 
TE KABUL, que se unta con las ma-
nos y no las mancha. Se rende en boti-
cas y sederías. 
C8S17 alt 4d.-2 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usanflo el acous* 
ticón. Es un instrumento científica 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. 
lascoaín número 105%, altos. j 
Consultas de 1 a 3 p, m. 
27727 26 » 
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